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福島市御山のご両親の墓
ご生家跡より御山を望む
明治30年代の附属小学校校舎（濱利方面から松齢橋を過して）
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附属小学校の学籍簿、左端の明治乃年の学締譲には
先生の名がみえる
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明治33年3月卒業生名簿、右軌こ先生の名がみえる
?．???????
、．??????????
明治36年、先生が洗礼を受けられたディサイプルス派福島教会跡に建つ福島新
町教会、そこに保存されている受洗者名簿の中に先生の名がみえる
明治41年9月入学された聖学院神学校
明治39年10月、聖学院での信者の記念撮影　前から三列目
右端より4人目が先生の姉上太田貞さん
13
聖学院当時の先生の面影
14
大正7年頃兄上、姉上と共に
?、????
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大正5年卒業された第四高等学校本館
（金沢市内に移築保存されている）

昭和2年頃、左より先妻つる夫人（昭和11年逝去）
甥の太田周一さん
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伊勢神宮にて
国本社前（現・千代田区紀尾井町）にて
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平沼内閣成立、昭和14年1月6日の東京日日新聞（現毎日新聞）
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昭和14年4月7日、平沼内閣の内閣書記官長偶官房長官）に就任
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昭和13年、高木二三子さんと再婚
福島・飯坂温泉にて、（昭和15年頃）
左より錦上大石さよ、姉上水戸つよ、太田耕造、太田二三子
? ? 『 ? ?
昭和18年興亜専門学校に興亜神社建立、その前での記念写真、左から穴水
熊雄、匠瑳胤次、太田耕造、菊池武夫、荒木貞夫、松尾忠二郎の諸先生
28
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終戦御前会議の図（白川一郎画伯作）
31
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昭和21年2月18日、極東軍事裁判取
調官に対する釈明補足申立書の一部
（巣鴨獄中にて、第4巻補遺に全文収
録）
34
35
巣鴨獄中より、姪の大石静子棲宛への手紙
36
???????????????????????????????????
昭和27年3月15日、岩田愛之助先生三周忌法要後
雅叙園にて開催された岩田一門会での記念撮影
昭和27年11月18日、竹内賓久治先生七回忌法要記念、芝白金台八芳園にて
37
．，∠ノ
昭和30年卒業生
送別会にて
昭和四年、日経短大理事長・
学長に就任の頃
38
昭和乃年5月、学校法人亜細亜学園理事長・学長に就任、
同窓会青々会役員と共に記念撮影（明光塾前にて）
芸≧畠と云S雲ゴ冥土三享：二三モこごく≡ここ玉こ1已盃i云疇
39
昭和四年大司教干斌氏を迎え、留学生一期生と共に大学講堂前にて
40
??????

昭和30年代、元旦礼拝記念、
小岩教会にて
昭和33年4月6日、山梨県龍王町山県神社境内
三井甲之先生歌碑除幕式場にて
昭和30年代、右端岸信介先生
昭和33年6日、中華民
国政府教育部の招きに
て台湾各地を視察
昭和34年7月、
愛知用水公団視察
昭和34年3月15日、亜大1期生卒業記念
昭和芳年2月6日、夜久正雄菩「歌人・今上天皇」
出版記念会において世話人代表として挨拶される先生
昭和35年3月29日、インド・デリー空港にて
49
昭和35年、インドにて
50
51
昭和35年10月、武鼓境校地の野球場開き（姶球は五島昇理事長・打者太田先生）
52

昭和35年10月30日教育勅語湊発七十周年記念式典（明治神宮）
同上、明治神宮参集殿にて
54
昭和30年代、終戦内閣記念会にて
昭和35年頃、憲法の会
お■レ
昭和刃年9月22日、文京公会堂にて中日親和会
創立45周年記念式にて祝辞を述べる

昭和39年5即5日、全日本フライ級チャンピオン飯田健一君祝賀会
（亜細亜大学内アジア会館にて）
???????（??????）
61
福島テレビ役員諸氏と共に
昭和39年3即5日、亜大七期生卒業式
同上、卒業祝賀会
63
昭和39年12月2日、将介石総統と会談、後中央五島昇理事長
64
??????

昭和40年代
????〓?????????????
叙勲の朝御自宅の庭にて
昭和40年福島県人会コンパ
i＿llld；詞
昭和41年2月5日林逸郎氏一周忌、奥山八郎民、清瀬一郎氏と共に
昭和40年、教員親睦会
昭和41年10月、亜細亜大学教職員親睦旅行にて（於熟海静観荘）
昭和41年11月3日、亜細亜大学
戦双同窓生慰霊祭挙行
73
戦貿同窓生慰霊大栗にて御遺族の方々と共に
昭和42年、新年互礼会終了後大学正門にて
74
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?
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同上、参加者全員と記念撮影
78
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???????????
昭和43年2月、亜細亜大学学友会引継懇親会にて
80
???????????
82
昭和43年青々会九州連合会宮崎大会に出席、同窓生と共に
宮崎県米良の菊池武夫先生の故地を訪ねる
昭和43年8月、青々会北海道連合会参加の折、
室蘭にて
昭和鳴年8月24日、青々会北海道連合会結成総会（札腸市）記
念撮影
83
昭和43年11月10日、石川耕一郎氏の結婚の仲人として
昭和明年11月、青々会総会で挨拶
昭和44年11月3日アジア禁にて
餅つきに飛入り
85
昭和45年3月15日、卒菓式
昭和45年10月、教職員親睦旅行にて
86
昭和45年6月6日、福島県人会第1個母県訪問旅行
昭和46年、県人の森記念植樹
昭和40年代の体育票、武鼓野市営グランドにて
89
?????????????????、????????????? ?
昭和42年硬式野球部初優勝
91
∴ふ強敵∴
野球を観戦される
92
昭和48年、学友会リ一ダーズキャンプ結団式にて
93
アジア祭を見られる
（昭和42年）
昭和47年11月、アジア栗にて
94
95
昭和47年、15匝lアジア祭
96
昭和49年5月、合同寮棄15周年記念講演会
昭和48年11月、シンガポール南洋大学謝哲蟹
教授と共に大学正門にて
昭和49年3月21日、四国連合会総会後高知にて
昭和49年12月5日御逝去の二三子夫人の葬儀は信
濃町千日会堂にて12月5日執り行われた
98

?????????????????
1∝〉
??????

昭和50年代の太田先生
◆体育祭開会挨拶
▼FOC出発見送り
103
昭和卯年5月17日、第2回青々会関東連合会・東
京支部会の総会
石r　瑠㌢
昭和52年、留学生と会食
昭和52年2月4日、学友会引継懇親会
105

昭和駈年12月21日、青山斎場にて行われた学園葬
107
昭和56年12月21日、青山斎場
にて行われた学園葬
109
多磨墓地（2区1種朝側17番）にある太田家の御墓、先生は
ここで永遠の眠りについておられる、墓石の書は平沼謀一路
先生の筆になる。
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??????????? 、 ?（???? ）、? ??????
???? ? 。 、 ?、??? っ （ ??? ? ）?? 、???? （????? ） ? ?? 。
??????????????? ???、?? 、 ???、??、 、
???? 。 ?? ? 、?? 、 、 ??? 。??????（ ） 、 ?? ??? ? 。 、?? 、 「 」 。
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??????????????????「???」????。
???????（??????????????????????????????????????
???? （ ） ??????????????、????????????? ） ? （ ? ）?? 、 ?? 「 」 、 。?? ?????、 ? ? ??????? 、 、 ? っ ??。 ?? ???? ??????? ィ 、?? ? ? っ?、 ? 、?? 、?? 、 ??? 「 」 ? （ ） 、 、?? ?（? ） 。
?????、??????、???????? ?、??????????、?????
???、 ? ? ???、 ???? 。
???、??????? 、 ? （ ） 、
???? ??? 。 、 、?? ?。 、 、
??????〈?????????）、????????????、????????????（?、??? ） 、???????、?????（?、????） ? 、 ? ??? 、 。? ? ?? ????、??????? 、 ? ? ??? ??????っ???? 、 ? ? 。
（??????）
????????
???????
?????、??????????。?? 、 ? 、????、????????。??????????、?????????、????
????っ???、???? ? ?? っ ? ? ??っ???。
?っ?、???????? っ ? 。
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????????、???????????、????????????????、???????????
??、???????????????????。
???? ? 、 ? 、 ?
???? ? 、 っ ???????。
???? っ っ 、 っ っ
??????。
???? 、 っ
?っ?? 。 ?? ??????????????????? 。
???? 、 っ 、
??っ? ? っ 。 っ ??????????????、?????? ?????? ? っ 。
?????? 、 ????????????????????????????????
????。
???? 、 っ ?????っ??? ?? っ 。
???? ? 、 っ??、????? ? 、 、 ??っ ?。 っ っ 。?? ? ?? ?????? ?? ????????????っ?。
「??????? ?????ょ?」
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「???、????????????????、??????????」
????????????。??????、?????????????、??????????????、??? 。 、? ? っ 。 ? 、 。??????っ? 。
?
??????、???? ? っ ? っ 。?? 、 ? っ 。 ???????っ???、? ????
?っ?。
???? 、 っ 、 っ ? ? ?っ
???? 。?????? 、?????????????っ?。??????????、????? 、 ? 。 。
????、? ?????????????????????っ????。?? 、?
????????????? 、 ． ? 。
???、 っ 、
???? っ
???? ??????っ? っ 。?? っ っ っ 、 ????
??????。???????、?????????????????????????、??????????? ?っ 、 ? 、 ? っ 。?? 、 、 、 、?。 っ 。 、?? ? ????っ?。 ? 、 ????「??? 」 、 っ?、 。 、?? ? ?? ? 。
???????????????????????????????。?? 、 、 っ ????????????。
?
???? 、 っ?????????? 。 、
?????????? ? ???、 ?? ??????。?????????? っ?? 。 っ 。 。?? っ ???? ? ? っ 。?っ?。
?????????? っ 、 ?? っ
???? ? 。 ?っ ? ? ???? ??? ?????? っ ? ? っ 。? ??、?????? ??、
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???????????っ??っ?。???????????????????っ???、?????????、?? ? ???。?????????????、 ? ? っ?? ???????。
??????????????、??????????????。??????????????っ?。??
???? っ 。 ? ???? っ?、?? っ 。 。 ??? っ 、 っ?? 。 っ 、 っ 。?? っ 。 、??? ???????? 。 ??? ?? ? ? 。?、 。
?
?????????、?????????? っ??? ???? 。?? ??、????????????っ ?? 、 ? ???
?????????。? 、 ???? 。
（??????????〉
??????????????
???????
?????????????。??????????????????????????。????????
???「?????? ?」?????、 ? ? ? ?????? ? ? ? ????。????????? ?っ 、 ??? ? ? 、????? っ っ 。 ??? 「 」 ? ? ? 。 ??????? ????? 。 ? ???
???、?????? っ 、 ? っ 。 、
???? っ 。
????、 ?、 。 、
???? 。 ?????? 。 、 、?? 、「 」 ? 、 っ 。
?????? 、 、 ????????????? ?????。?????????
???? っ ?、?っ????????? 。? ? ? ? 、??????? 。
?????????、?????」?????????????っ?。????、????????????
???????????????っ?。
「??? 」 ? ???????、?????ー? ? ? っ ? っ 。
???? 、 。 、?????????????、?????????????、?????? っ 、 ? 、 ? 、 ??? っ 。
????????? ??、??? ?? 。 ? ? ?
???? ???。
???? 、 ? 。 ? っ 、 、
???? 、 、?? っ 、?????? ? 。
?????、 、???????、??? ? っ （ ）
???? 。 ???? 、?? 。
?????? 、 ? 。 、
???? っ ? ? ?????っ?。
???、 、 ??????????????。????、? ????? ?
??、? 。 、 ???、 ???????? ???。?
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????????????、??????????????????????っ???。
???????????????????????、????????、??????????????っ?
???? 、 っ ? 。 ?、 、????????、 っ 、 ? 。
?????? 、 、 ? ?
ぁ?。? ? ????????。????????????????????? 。
??????、 、 、
???? 「 ?」???????????
???? っ 。 、
???? っ?? ?、??????? ? 、 っ 。 ???、 、 、 、 っ っ? ? 。
?????「??ゃ 」「 ゃ 」 ?????????っ????????????、?????????
???? ?? 。
???? ? 。 、 ー ッ
??。? ?? ? ?、 、?? ??? っ ? 。
?????????????????。?????????????っ???、?????????????
???????っ?。?????、????『???????????????????????」??っ?、??? ? ? ? 。 ? 、 ?っ?。?? 、 、 、 、?? ?????????????、?? ??。 ?。
?????、???? 、 ? 、 。 ?
???? ? 。 ? 、?? ??????????? ?? 、「 」 「?? 」?? 。
???????? 、 ? 、 、
???? 、 、 ー っ 、 ? ???? ? ? 、 、?? ???? っ
?????、 ?????っ????、 ?? 「 」 ???っ?、
???? ? 。
???? 、 ? 、? ??? ???????． 、
???? 。 ． っ 、?? ?? 、『 」 、?? っ ??????。
?????、??????っ??????????、????????????????っ??、?????
???。
???? ? ? 、 ?????っ????????。?? 、 、 ? ?? ? ?。?? 、 っ 、 ? 、
?、?????? ??、??????????、?????????????。
???、 、「 」? ??ァ??? 。?? ? ??、??????????? ? ? 、
??っ??? ? ?、 ?
???? 、 、 、「 ? 」 「 」 、
???? 。 、 ? っ 、???、????、??????、?????っ??、 ? 、 、 ? ? ??? ? 、 、 っ 、??? 、 ??? ?。
??「?????」? 、 、 。
（????????????????????????????）
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??????????????
???????
???????、?????????????、??????（???????????????）?????
??。??????? ? ?????? ?っ? ?。? ? ???? ????????、???????? っ?、 ???? ? ? っ ??。
?????? ? 、 ? ャ??、????????????
???? 。 ?、? ??っ 。 、 ? 、?? ?????
???????? 、??????????、??? ? ? 、
?????
???? ??、? 、 。
???? ?? っ 。 ? ?? ? ?、 っ?? 、 、 っ 、?? 。 っ 、 ?
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????。?????????????ヶ?????????、?????、??、????????????っ?。 ? ? っ ? 、 ? ??。 ? 、 、 ?????????????? ?。 、?? ? っ （ 、 ? ???? ???っ ） 。 っ 。?? ? 、 、 ? ??? ー?? 。 ? 、 。?? ?。?? ??? っ 。?? ???????っ 。 、 （ ） 、?? 、 、 。 ?? 、 、?? 、 ? ? ? ????? 。?? ????っ っ 。
???????、????????????????????。???????????っ?????、??
??。?? ??? 、 、 ???? 。? ??? 。 、?? っ 。?っ?。
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????????、????????????、??????????????????????、????
?????????、????、?????????????????。?????????、?????．???? ? 。 ?????????????、????? ? ー 、 ??? 。 、 ? ?? 、「?? 、 」 。 ? ?????? 。 ? ? 「 」 、?? ????。
???????????、?? ? っ 、 っ 。
?っ?。 っ 、 。 っ?? ? ? っ 。
???、?? ? ??????、??? っ? っ 。
「??????」? ー 、 「 」 ? ?? 、??? ? ???????? 。
?????? 、? っ 。 ?
???? っ 。?? 」 っ 、 っ 「?」 っ 。 っ??「? 、 」 、 。
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?????????????????????????、?????????。??????「???????、?? 」 ?ー ? ? 、?? っ 。 「 」?? 、 っ （ ー ）
?????、??????????????????っ??、????????、??????????、?
???? ??ー??????????????????????????? 。?? ????????っ ? 。?? っ 。
（??????????）
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???????
?????
???????????????????????? っ?。 ??、??????
??????????． ? ? ?っ? 。 ??、????? 、
???????????。?、?、??????????????????????????????。????? 〓 ? ? ? 、 。 、 ??? 。 、 。
??????????????????「??????????）???????????????????
?、?? 。 」 。?? ? （?????? ） 、 ?（???? 、 ）、 ??（??? 、 ） ??? ? ?。???? っ?? ???? ? っ 。?? っ ??。 ????????? ??? 「 」 、 っ 、?? 。 っ????。
?
???????????????????、?????? っ 。 ? ???????
?????? 、??????????? 。?? ィ 、? っ?? ??? っ ー???? 、 ? ? 。 。
????????????????????????っ???。??????????????????????? 、 ? 、? っ ??? 。 ??? ???、????????、??っ ?????。
???????????????、????????????????????????。????????
???? 「 」 ?（?????）、 ? ???????? 、 ? ???? ? ?。???? っ?。
???????? ? ） 、 ?
?、?? （ ）、?? （ ）、 （ ）、 、 。?? ? ?? ???? 。 、?? 、 ? 、?? ? っ??? 。 ? ? っ 。?? 。 っ 。「?? ? 、 、 っ?? っ ?。?? ? ??? っ 」 っ? ? ?
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????。????????????、?????????????????????っ??????。????? ? ? 。 ? ??? ?? ???????? っ 。 、 ???????、 。 っ? ?????????? っ????? 。???????????????????????????????????っ?。???????????
???? ? 、???? ????????????ッ??? 。?? 、 っ 、 っ ???。????? 、 、 、?? 。 ??っ ??????。
???????????? 、 、 、 ?
????。? っ 。?? ??。??? ? 、 ??? 。 ??? ???? ????。
?
?????????? ???????? ??? 、 ????????
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????、???????（??）????????????????。???????????????????、 ? ?、 ? ? ???。?? ? っ 。 ?????っ?????????? 。?? 。 ? 、 ???????? っ っ 。 っ 、???? ???? ????????????? 。
?????????」????っ?。?????????????????????????????????。
???? 。?? 。 ?????? ? 、 ．?? 、 。
?
?????????? ? ????????? っ 。 、?
?????? 、 。 ???、?????? 、 ?? 、 っ?? 。 っ?? 、 ???? 。 っ 。?? ?? 、?? 、 っ 。
??????????????????????????????。
?????、????????????????????????????????、??????????
???? ????っ??????。??????????、???????? 、 っ っ 。
???????? ? 、 ?????。
???。?? 。「 」 、 ? ??? ? 。 ????????? ? 、 っ?? 。 ??????、 っ 。 、?? 、 、 ?????? 、 、 ょ?? 、 。 ?、?? ?。
????????????????????????っ???????????????????。?????????????。???????????????????。???????????ァ????? ?。 ??? ??? … ?
?????????? ???、???? ??? 。?? ???? 。
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????????????????????????????????????????????。????
??????????????。
（??? ） ??????。????????? ???? 、 ??。
?????? ????????? ????。??????????????????、??????? ? ? ?〜?? 、 、?? っ 。 ?っ?? ? ??。
????????????、????????????????。????????????????????。 、? 。 ??? ? ???。?? 、 、 ??????????????? 。????、 、 ? 。 、 。 、 、?? 。 ?? ?? ???????? 。?? 。 。…
????????????っ??????????????、??? ? ??????? 。 ? 「 ? 」 、
???????、?????????????????、????????っ??????????、??????ッ ???????。
???????????????????????????????。?????????????????
???? 、 「 ??」??????。??????、 ? っ 。??? ?? ? （ ? 、 ） 。 「??」 、 、 、 、 っ
???????? 、 、 ? 、 っ
???? 。 ?、 。 ? っ 、?? っ 。 っ?? 、 、?? っ 。 。
?????????? 、 ?????????????（???）、 （
??）、 ?（???）、?? （ ） 、??。 ?? 。?? ? ????? ???っ 。
?
?????????? 、 っ っ
????。? ???? ? ?
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???????????。??????????。???????????????????。???????? ッ ????????。
???。???????????????????????????????????????????????? 。? ??????????。
?????? 、 っ ? 、
???? ??。
ゎ??? ????????、 ??? 、 、??? 、 ? 。 。?? ??? 、 。 「 ???? ????」??、 、 。?? ? 、 ?????? 。?? 、 。?? 、 、 。?? 、 ?? 。 、?? 。 。
（???????）
?????? ????????????? ??。?
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??????、??????????????????????。??????????????、??????? ? 、 、 ? ??? ?。
??????????、?? ???????．????。?????????????????????????。?? 。…?? っ 、「 ? ???」??????????????? 、
?????????? ? ?っ?。??????????????? 。 、 、?? 。「 ???? 。??? ???? ? 」、「?? 」 っ 、 。 ? 。
?????????? 。 ??????? ? 。?? 。 。 ???。 ?? ??????。??? っ 、???????? ? ?? 。「 、
????。」??????????? っ 。
???? ? ?? 、 、 。
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?????????????。?????????????。?????????????????。
?????????、
???「 。 ??????????????????????????????? ? ? 。 。?? 。?? ????、＝?? 、 、
?????????っ 「??」?? ???。??????、?????????????、???????? ? ? ? ? ?（ ? ??? っ 。、 、「??っ 。 ?、 ???????????
???????????。??????????? ィ。 ??? ? 。 ィ。?? ィ。??????? 。??
ぁっ?。???????? 「 、? ? ッ 」 ??。
???? ?????????? 。 。
??????っ???????? っ っ 、 ???、 ? ??
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??????????。???????????????????????????????。「???????? ? ……」 、 、 ???? 、 ?、「??????? 、 」 。?? っ ??????、?????、 ?? ?????。???????????????、 ???? ?。 ? ??? ? 。 、?? 「 、 」 、 、 「 」?? 。 。 、 「 」?? 、 ? ? 」 。????。
?????????????、???????????????????????。?? 、 、 ? 。 、?????????。?? （ ??、??）。?? ?? ?????、? ?、 ??? っ 。 ?
?????、????? 、 、 っ?? 。? 、 （?? 、 、 ） っ 。?? っ?。
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????????????????、????????????????????????????? ? 、「 ?????????
???、「????、????」???、?????????????????????、「??????????? ?? ? ? 」 。
?????? ??????????っ?。???? ???????
???? ?っ 。
???? 。 。?? 。?? ?? 、? ?
??????。? ???????????????????? 。
???? 、 。
????、???????????????。?? ? ???、??…? ? ???? ??? っ ?、???????????????????
??。???ッ??? ????????。????、? 、?? ? 。 ??? 。 ? ??? 、 ? ?
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?????、????????????????????????????????????????????? ッ ?????????????? っ 。
???????。????????????????????っ?。????、???、?????????、?? 、 ? 、「 」 ? ? ? ?????????? 。 ?????????????? ??? ????? 。
……?????????? ? ﹈ っ 。???? 。 ? ? ?? 、 。?? ー ???? 。「?? ?? ?? 」 。…… ???????? 、 ……（?? ???）?? 、 「 」
??????????????。
???? 。 。?? ? っ 。 ?????
?????。???????????。????????????????……?（????????）
????????「?????」??????????????????????????????、????
???? ? ? っ 。
??、「 ? 。 」 ?
???? 、 、 ?? ? っ 。「??????????????」?。????????????????、?????、??????っ?。?????? ?? ? （ ）?? 。 。 「 」 （ ）?? 、 。
?????????? ????? 。
???? ? ????? ???。??????、????、
????、 、 ??、??????、 ー 、 。?? 、 ? っ 、?? っ っ 。
?
?????? ??）?? ??? 、 ?? ?? （ ）?? ??。?? ??? （ ィ ）?（ ）
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???????? 、 ????????????????????。?????
（??????）
???????
〝????、???????????????????????????、????????????????
??????????????????????????????、????????????????、???? ?????。?????????〝 ??? 、 、 、?? ????。
???????
????????????、?????????? 。 （ ?
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???????????）????????????????????????????????、???????? っ 、 ? （ ）。 、 ??? 、 、
??????????????????????????????????????、??????????
???? 、 。 、?? 。
?????? っ 、 、?
???? 、 。
???? ??????????????????????????
???? ??????。?? 、? ? 。
?????? 、 っ
???? 、 ???? っ 。 ???? ? ??? 、 。 ???????、??〝???? ? ???????、??? ? ??? ?。
????????????????? 、 っ
?ょ?。 、 、 「 」
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?????。????????????っ???????????、???????????????????、?? ? ???????。??????? ャ?? っ 、 ???? ?、 っ?? ? ョ っ?? 。? 、?? っ ょ 。
??????????????????????????、??????っ?????、?????????
???、 「 」 、 ? 、 っ?? ? 。 ?、???、??????? ?? ???? ?????????? 、 、 「 」 ッ?? 、 ? っ 。?? ー ? 。??????? 。
?????（?）??、????? ?。? ? 。??????「?????????????」???????????、
???
?? 、 ? ????????????っ???。??????????、?? ? ．???。 ?? 。?? ???。（??? ）
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、、、、、、??、、?、、．?、?、??、??? ．???????
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???????????
???????
?????? 、?? ????? ?? 、? ??????? ???????????????
?????????。??『????」??????????、?????????、???????????、『? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????『?? ?????? ????? ? ???? っ ? 、??? ??? 。 ??? 『 〓 」 っ ? 、 、 、?? 『 、 。?? 、 ． 。?? 、 っ ? 、 、??、 。
????????????????、????、?????、???????）??「?????、???????????ー???????っ?。????????????????????
???っ?。??????????????????????????????、??????????????? ? ? 、 ??っ?、???????????????。??、???? 、?? っ?。?? ? ? っ 。 ? ー ???? っ 。 、 ??? 」? ?、? ? ?????????? ? ? 、 ??? 、 ?? ? ? ゅ っ 。（ ）???????ー????、? ???????????。??????????????????
???? 、 ? 。??、 ? 、 、?? 。
?????????????、???????? ? 。 ? 、 ?
???? ????? ? ー 、 、?? 、 ?? 、?、 、 ? 、 ? ? 。
????????????、?? ? ?。????? 、 ?
???? ?、????? ??、 。
??????????????、??????????????????、???????????????
??????????????、???????????????????。???????????、????? ??? 『??? 」 ??。
????、? っ ? っ 。 ?
?????。
???? 、 ? ????????????、????????????????っ?。? ???、?
???? っ ? ???????? 、??????? ?っ??、???????????っ 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、?? ? 、? っ 。 ? 「 」 ? っ 、?? ????? ???????????????????????????????????? ???? ? 」 、 、?? 。 、 、?? 、 っ 。 、 」?? ????? ? 。
????????、???????? 、?? ? 『 ? 、
???? ??」 、 。?? 、 ? （ ）、?? ） 、?? 、
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???????、???????????。??????????、???????????????、???? ????。? 、 ??（?、? ） ? 、 ????? ? ???」??っ 。?? ??????????????????????、????、????????、??????????????????? 、 ? （ ） 。 ? ? ???? 、
?? っ 、 ? ??????? 。 、?? ?? 、 ?????? 。
?????、?? っ 。 、 ? ? っ ????????
?ー?? 、 ? 、??。? ? ? 、 っ?。 ??? 、「 、 」?? ? っ ??? ?（? ）。 ? 、?? ? ??? 。
??????、?????????、??????????。????、?????? ????、『???
????」 、 ? 、 、?? 、 。?? 、 、 、??っ 。 】
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?????????、???????????????????っ??、?????????」?????、???? 、 ? っ??????。
???????????『????」?、????????????、??????????????????
?っ?? 、 。 、 ? ? っ 。?? ? 、 、 、 ?????????。????? 、 、 、 ??? ??、???? 。
?????????? 、 ? っ ? ????。?????
???? ??? ???。 ー 、 ? 『 、 っ 」（? ? ） 。
???????? ???????????????????「? っ っ 。
??????? ????。?? ー 、 、?? ?、 ?? ? ??? ???っ?。?「? 」 、 ? ??、? 「?、 ? 、?
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???????????????ッ???????、??『??」?????。????????????????? 、 ? ??????????????っ??????? ????????????っ?。
???????????????ー????????、???????????????????、????
?????? 」。
「??? ? 、 ? 、 、 、 ?
??、?? 、 、 、 、 、 、 ? 、?? 、? ? 、 、 、 、 、 、?? 、? 、 、 ???、??? 、 、??、 ?? っ?。
?????????? 、 っ 。
????っ?、 『 」 、『 」 、? ? ? 、?、 ? 。 っ 『 ァ 」 、?? ?? ァ っ 。
???????? ??? 、 、 ．?
??????? 、 ??? 」。
???????????????????????????????????
「?????????? ） っ 、 、?
?????????。???????????????????????????????、?????????? 、 ? ェ 、 ? 、??????????????? っ 。
????????、?????ー??????????????、?、?????????????????
????、 っ???????、????????????????????っ???。 、 「 ? 」 ??? ? ?? 」 、 。（ ）
????、????? ?、 （ ??）、???? ? っ 、
???? ??。 、 っ 。?? ? ??? っ 、 、 、?? ?? ? 、 っ 。
???????? ????? ????、????、?? ?? 、 ?? ??
???? 。 っ 、?? ?。???? ? っ 、?? ?? ? 「 」 〓 っ 、?? ??っ 。
????????? ?「?????」 、 ? 「? ? 」
???? ???、? 、 、
????????????????????????????????。
??????????????????、??????????、???????????????、???
????、 、 ?。（??）
???? っ 、 ? ? 、
???? っ ?????、???????????? ?? っ?。??? 、 ? 、 ??? 、 、 ???っ?。?? ???? 『 」 ??? 」
?????????? 、
?っ?? 、 ???????ー?ー??っ?? 、 ． 。 ??? ? 。 ? ? 、 「 」 っ っ?? 、 、「 」 、 っ 。 、?? ??? 、 ??? 、?????? 。?? 「 ???
?????、????????、
??????????????????
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（???????）
????、??????????????? ?
???「???」????
???? ??? 、 「 」
????、?????????????
????ょ???????????????、????????、????っ??????????????
???????? ????????? 。?????????????、???? 、 ????、???? っ ??? 。 ? 、?? っ 「 」 、 ? 、ァ? ? ? っ ????? 、???、 ???????? っ 「 」、 「 」 。?? 、?? 、 ょ
???、???。?????? ? っ 、??????????、????? ?
????? っ 。
???? ? ? ? ? 、 、 っ 、?
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??「?????」??????っ???、?????????????っ???、??????????????。 ? ??????????????? ? ? 、?? ? 、「 」 ? ? 、 ???、??「???」?????っ ……。
??????????????、?????????っ???、??????????????……。?? 「 」 ? ???????。????????? ?????、
?????? ? 。
????、 っ 。?? 「 」 っ 、 ?????????
?????? 。 ?? 。
???? 、 。?? 、 ??????????????? ? 。
?????? 。 ?? 「?? ? ? っ 、?? 。 ? ? ? ? ??? 、 ?? ? ? 」 。?? 、 っ 。?? 、 ??? ?? っ 、 、?っ 、 ? 、 〓
ぅゎ???。??????、????????????????????っ?。?????????????っ???? ? ? ? ???????? 。
????????????????????っ?、???????、??????????????????っ
?。?? ?ヶ?????っ?? 。
???? 、???????????????????? 。 、? （ 、
????、? ） っ 、 。?? 、 、 ? ??、?????????????????? 。
?????? ?? っ 「 」 「 」
???「???「 、 「 」 ? 。 「 」 、?? ? 、 ? っ 、 、??、 、? 、 。 っ??、 っ ?? ??っ? 、 っ 、 「 」?? っ 。 ?
?????????。?? っ?。 ? 「 」 っ 。?? 、 ? っ 、 、 ?
?????? 。 、?? っ 「 ??」?????? 。 「 」
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?っ??っ???、?????????????????????????????????????????
??????????、????????????……。?? 、 ? 、 ?。?????????。?? ? ???????????? ? ????????? ??? っ 。 ?、 。 「 」?????っ?
???。
???? っ 。 。? ?????? ????
?、?? 、?????、?????。
???? 「 ??」、????? 、 ?
???っ 。 ? ? ? ???????????????。????????、「???」???? ?????、???????????っ???。?????? ?? ?っ ??、 ?〓
???っ?? ? ? ?? ? ? ? 、 ? っ ??? 、? っ 、?? っ ? 、 ? 、?? ????っ?。
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????????????????????「???」???
????????っ????。??????????????????????????????、????
????????????????????????、???????????、「????、????????? 、 ?『 ????????「????????????? 」 、 、 ? ? ー?? 、 、 、?? 、 、??、 」 っ ??。???? 、 っ?。?? ? ??? 、 ??????。
?????、????っ????????、 ? ???????????っ??? 。
???、 、 ?? ? ゃ??、 ? 、?? っ 、 、 ?????? 、?? 、 、?? ゃ 。 、 ????? 、
???????????????????????ゃ???、???????????????????、???? 、 ? ? 、 っ 、 ???、 「 」 ????っ?????。???????? っ 。 ? ??……。??? 、 、??、 、 っ 。
??????????????、????????????、???????????????????っ?
???? 、 ????????????っ?????????。?? ??っ 、 。
?????? 、 っ 。 ?????????????っ っ っ
???? ?。 っ 。
???? 、 っ 、「 」 っ ?????????????
???? 。
???? 、??????っ????っ??????? 、
????っ ? ???? 、 ??????? 、 、?? っ っ?? 。 。?? ?? 、 、「
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?????????????????、??????????、?????っ???????????????、?? ?っ?」??????。????? ? ? 。?? ． っ?、 ?
???????????????。???っ?????????????ヶ????っ?????、???
???? ? 、 ー ャー っ 。 っ??、 っ 、?? 、 。 、 。 、?? 、 ? ?っ ??? ＝ 、 、 っ??? 。??。 、 ょ 、 、?? ???????っ??っ??、
?????っ??、??????? っ 。?? ー ???、????っ?? っ ー?????????????? 。
?????? 、 。 っ ?? ???。??????。 。 ＝ ? ? 。 、??っ?。 。 ?????????。「??? 」 、?? 、 、 っ 、 ?
??ゃ??????。
?????????????????????????
?????、????、?????????????????????????????????????????
????っ??? 。
???? ???????ー 、????? っ ????
???? 、 ?? ?? ?????????????????、??「???」???????? ??、 ?? ??????。???、???????? ??? ?? 、 ィ 「 」?? 。 「 」 。?、 、 、 、 、 ?。?? ? ー 。 ??? 。 ッ ー っ 。 、?? 。 、 、 、?? 、 、 ィ 。?? ッ っ 。?? 、 ?????????????? ? 「 ? 」 ? ?、? っ?? 。 、 、 、
?????????????っ??????????????、??????????????????????? っ? 、 ? 、????。
?????????、???????????
??????。??????????っ???????????、?????????????っ????、
???、???? ? ????っ 、 っ ??。???? ? 、 ?、?? ???っ 。 、?ょぅ? っ 、 、 ?????? っ 、??? ? ? ? 、 、 、 、?? ? 、 ??? っ 、 ???? 、 っ 、 っ っ 、 ??っ 、 （ ） ? っ?っ ? 、 っ?? ?? 、 ??? ? ?? 。??? 。 、?? 「 」 、 、ゎ?、 ? 、 ?? 、 。??? ー 、 、
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???????っ?、???????????????。?ょ???????????????????、???? ? ? ??、??????????????? ? 。?? 、 っ ? ?、 、?? 、 っ ??? ? 、 っ 、?? 、 、 っ っ?? 。 っ 。 、??、 ??????????ゃ ?、 （ ）。
????????、???????????????、???????????????????????、
???? 、 ????? ??? 。 、 。?? 、 、 。?? 、 ッ ェー ゃっ 、 、 、?? 、 ??? っ 、 っ 、 。?? ?????? っ 、 っ?? ?「? 」 。 「 」?? 、??。 っ 。?? 、 。 、?? 。 ? ??? ? 、 っ っ 。（ ）。
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?????????????????????、??????????????????、?????????。?? 、 ? ???、???????、??????? 、?? 、 、 ? 。 ? 。?? っ 。 、 っ 。 ???? っ??。 っ 、?? ? 、 っ?? っ ?????? っ 。 ??っ 、 、 っ 。 、 、 、?? ? っ???、 っ っ 、?? 、 、 、 、?? 、 ? ?? 、 ?????? っ?? 、 、 。 、 。?? ??、???????? っ 、 、?? ? ? 。 ? ???、????? ???、 ? っ
??????????、??????????っ?。????????????????っ????っ?。?? 、 ? ?っ? ???????????????????
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???。?????、?????、???????、??????????????????????????、?? ? 。 ? ? 。 ? ???????????????????。
????????。??????????????????????????っ????。?? 、 ? ???????、?????????っ?、????????
??っ???、 っ 。 っ 、?? ? ????っ?、??? 。
????????。??????っ?。?? ??。 、 ? 。 ? ?
??????? 。
???? 。 、 っ 。?? っ 、 ? 、 、
?????? 。?? 、 、 ???? ?????、 。 っ 、?? ? 。 ゃ 、 、???? 。
????????。?? ??????? ????????? 。 ? 。
（?????????????）
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??????
??????
????????????????っ????????????????。?????????????、??
?????????? ? ? ????????????????????????????????????? ? ? ????????????????
??「??? 」 ? 、 ?
???? ??。
???? 、? ? ?????????? ????
????????????? 。
???? ょ 。 ?
?、?? ???、 ? ? ょ?。 ? 、 。?、 っ 、 、 ? 。?? ? ? っ っ 。
??????????ヶ っ っ
?????。
???????????????????????????っ????????????っ????ょ?。?? 、 ????、??????っ???、??????? ? ?
?????? ??? ????、????、???????、?????????っ?????。
???、 ????????????? ? ? ?
???? ??。 ???っ????????????????「??? ??? 」??? ? 。?? ?。
??????っ???????? ? 。
???? ? ?????? ? ? っ ??? 、 。
?????、 ? 「 ??? 」 っ 。
???? っ ? ??? 。 っ?? ? 。
?????????????????????っ? っ ?
????。 、????? 、 、 「?? 。?っ????? 。
??????。??????????????」??????。???????????????????????? 。
??????????????????????。?? ??????????? ???????っ?、???????っ?、????
? ? 。
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???
?
????? ????????????????????? ?? … ???????????????????????、 ????? 、 ? ???? ????? 。?????? 、 ???? ????????、? 、 ?? 、 ?、 ?? 、
??????????、???????????????????????????????????（????? ） ? 、 、 … ??? … 、 ??、?????????????????。
???…??????????????、?????????、?、??????????????????
?????? 、 ? ??????「????? ? 」 （?? ） 、 、 、 、 、 、?? 、 ??? っ?。
???…?????????? ? ? ?、?
???? ? 、 っ ???? 、?? っ ???? ??????? 。
?????? ? ???????????? 「
????、 … ? ? 」?? … 、?? っ ??????? 。
???…???? 、 …「
??????????????」…???、????????????????、??????????????? ?? ? 、 ??? 、 、?? 、 ??????????????????」?? 。
????????????????????????????????????????????????、
???? … … …?? 、 、?? 、 「 ??? 、 っ 」 。?? 、?? … … … … …?? …「 ???っ??????。 」?? 、 っ 、?? 、 。
?????????????????? 。
（?????????????????????????????????????）
（???????????????????）
??????
???????
?????????????????????????????????????????っ?????。?
??????????????????????????????????????。???????????? っ っ ????????????っ 。 ??? ??? ???? ? ? ? ??????っ?? ??????っ 。 ???? っ 。?? ? っ????っ 。?? ? ??? 。?? 。?? っ ? ?????。??????????????????????
???? っ
???????????????????????????????????っ???????????????? 。 。 ? っ?? っ ?っ???。
?????????????????????????????????????????????????
?っ?。 ??????????????????? ? ??????????っ?。???????っ? ??? 。?? っ 。
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???
?????????????? ??? ??
?????????????????っ??????? ??? 。 ??? 。 ??
???、?????、 ? 、 、 ? 、 、
??っ?。???????????、???????????????????????っ?????。
?????????????（?????）??っ?。??????????????????っ?。????
???? ? ?っ 、 ? 、 、「 ??っ???????ぁ? っ????ッ」??? 、 、 （「 」 ?）?、 ????? 。
?????????????????? ? ? ? ー ー （ ）、
???． 、 ???? 、 ?? ?????? 、 、?? っ 、 ????、??????、???????、?? ? っ ???、 、 、?? 、 ? ー ー 。 ? 、 、??、 ??、??、? 、 、 「 」?? 。???、 ? ? っ 。
?????????、???、??????? っ 。 、 ?? ?? ?????
???? ?? ? ー 、 、?ー 。 っ 。?? ? 。 ??? ? 、 ?? 。 、 っ 、?? ?? 。???? 、 ? ?
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?、???????、?????????????っ???。?????????????、?????????? ? 〓 ? 。 ? っ? 、 ? （?? ?」 ?」）。
??????????????????、??????????。????????????、??????
???? 、? ??? ?、? ???。?????????、??? ??????????????? 、 ??? 、 っ 。 、 。?? 、 ? ? ? 、 ? ? 。?? 、 、 ? 、 ? 、 ? ??、 ??? 。 、?? ? 、 ?? 。 、 、 、?? ?? 、?? 、 ? ??っ 。 、 ?、?? ???? 。?? ）? 。
????（??????）??????????、?????? 。 ? 。
???? ?、 ? っ 。?ー ???? 、 、?? ???? 。
??????????????????????????????っ????、????????、????
???、????????、??????????????、????????、??????????????? ? ? 、 、 ? っ 。?? ??? ??????、?????? ? 。
????????????????????、?????? 、 ? ?
??。????、 （ 、 ）、 ???（?? ） 、??????? ? ?
????、?????? 、 （ ? ） 、 ?
????????? 「 」? ー 、 （ ??、 、????? ）、（? ?? 、 、 ）、 （ ）、 （ 、 ）、?? （???、? 、 ）、 （ ）、 （ ? 、 ）、??? （? ?? ? 、 、 ）、 （ 、 ）?? 、?? 、?? ???っ 、 っ 、 っ 。
???、????????? ? 。 、 ????
??????? 。 、 、 ??? 。 、? っ 。
?????????っ??????????、??? 、 、
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???、?????????????????????、?????????????????????????? 。 ?、 、 っ 。?? 、 、 ? っ っ?? 「 」???????、?????????? 。 、 、?? ??????「 」 （??）?????? 。?? ? ?? 、 ?
?????????、?????????、??????????????、??????????????
???? ?? ? 。 ? ??? ?、 ?? 、 っ っ 。 、?? っ 、 ? 。 （?? ??）?? （ ） ュ 。 、 、?? 、 ? 、?? ??? 。
?????????????、??????????????????。????、?????（?、???
???）、 ? （? ） っ 、 、?? ? っ 。 ? 、 、?? 。 、?? ?? ? 、
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??????。???????、??????????????????????っ?。
???
???????????、??????????????っ?。????????（??????、????）
??っ? 、 ???????? ? 。 、 ?、????、? ??、???????? 、? ??、 、 ??? ? 。?? ? っ 、 ? ?????? 。
??、?????????っ??????、???????????????っ???????（????「?
???」） ????? 、 、 ?? 、 っ 。????? 、 ? 、 ?、 っ ?? ??? っ 。 ? 、 ?? っ 。?? 、 ???? っ 。
（??????????）
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?????????
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??????????????? ?? ?? ?????????」??、???????、????????っ????????。?????、????????????????????、????????????????? 。
??????????????????ー?????っ?、????「???????ー」?????????
??。???「???????ー」 ? ? ? ?????? ? ???、?????????ー??????っ っ 。 ? 、 ??? ? っ ? ? ? ??、??????????? ??? ? ? ? ?????? ??。? ? 「? ー （ ）」 ??? っ 。 、 ? っ?? 。 、??、 っ （?? ???? ? ） っ 。
??????、???????? 「 ???」????「??????????? 」
???? 、 ? ?? ??? ? 、
???????????、??????????っ??????????????????。?????????? 。 ??????????「? 」 、 ????????。?? 、 ????? 、 ? っ ー っ?? 、 。 ? っ 。?? ??? 、 （ ） っ?? ?? っ （ ）。 、?? 。 ?? ? ????????????????? ???? っ 。 ? 「 ァ 」 、?? 、 ァ ??っ 。????、??????????????????、??????????、?????????????
???? ? 。 、 ?? 、 、?? ?? ?? 、 。?? ?? ?? っ 。??、 、 、 、 、?? ???っ 。 ?、 っょっ ?? ?? 。 、???? 、? ?
?????????????っ????????????（??????????（???????）?『??????」??）。（「???? ? ）
????????????、??????????????????。?????????????????
????、 ? 、 、 、 （ ? ）、 （ ???????? ）、 ? 。
?????、 （ ）、????（? ）、 （ ?）、???、 、 、 ?
?（??）、 （ ）、 、 ）、 ）、 （ ）?????っ?。 ? 、? 、 、 、 、 っ 、???????????? 、?? ?? っ 。 ? 、 っ 。 、 ?????? ? ?? 、?? ?? っ 、 っ????? 、 「 」 っ
??????、???? ????? 、 、 っ?
?、??? ? ??? ?、 ? 、 っ??? ? 。（ ?
???????、???????????? ?。 ?????? ? 。
?、????? 。
??????????????、???????、????、????、????、????、??????
?????、????、????、????、???????、????、?????、???、????、??? ?、 ??っ????????????? ? ?っ 。（ ? ? ?? ? ? ）
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????
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??????
?????????????????『????』（ ???）??????
?????（????? ? ? ） ? ? ??????????。????????、?????、??
??、????（????????）??????、???????、???????????????（????? ）、 ? ? 、 ? 、 ? っ 。
?????? ? ー ?? （??????、?????ー???? ?
???? ??????）、???（??????）、?? （ 、?? ょ ? ） ?? 、 、 「??」 、 。 ?? ???????、??、?????? 。
???????????????????????????（?????????、???????????）
??????。????????????????????????。
「??? っ ??????????????っ? ?
?、?? ? 。
????? 、 ? っ? 、
???? ? ????????????????、 ?〈?????????） ?? ?。
?????? っ 、??
????。? っ っ?、?? ??? （ ）?? ??っ
???????? ??????。????（????
??、? （ ） ?っ ? ???、????? 、 ??? ? 。 っ 。 っ?? ゃ っ ……
???????? ????? ? ?
???? 。 ?? ?? ?? っ?。
????、 っ 、 っ ゃ 、
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?????????????、??????????ッ?????????。???????????????っ
?
?? 、 ? 、 ?ゃ????っ????????、 ??? 。 ? ー っ ???（??????）??????? 、 、 。 、 ゃ?? 、 。
????????????????????????、???????????、????????????、
???? 、 っ っ っ っ?? ???、??????????、 ?? ? ? ゃ?? 。
?????、?? （ ） ? 、 ? 、
???? ????????? 。 ???。 ?? ? っ 、 っ?? 、 、 ? っ 。
??、?????、 ?????????? 、 、
???? っ 。 。?? ????ょ。 ? 。 っ?? 、 ?? ? 。?? 。 、 っ ー 。
?????っ?????????、?????????????、???????????????????
????????????、??????????????????????。
???? 、 ? ー ッ ? 、 ????????????、? 、
???? ????????、??????????????? 。?????????っ?? 。 ??? ー ッ ? っ 。?? 。 ? ?????? ???、
??????????????? ??????、????、????っ?〓??? 。?? 。 。 っ
??????????、 ー ??? 、 ???? ????? 」。
?????????????????『?? 』（ ?? ???）??????
「???????????? 、 ??? ? 。 ?
??ッ??????????? ?? 」
?????、 、 ?? ? ?
????、????????。?????????????「????」??????、????????????? ? 、 「 」 ? ? 。
??????????????????????????????????????????????????
???「 （?????? ）」 、 ???「? 〓 」、 ?「???? 」 っ?? ? 。 ???????、?っ?? 、 ??? ?? 。?? 「??っ 」 。（ ? 、 、?? っ?）
「??????????、?????????? 、
???? っ 、? ?? （ ょ） ? ? 。
????? ? っ （ ょ????）? っ 、
???? ? ???? ? ? 。?? 、 、 ? 。
?????? っ 、 ?
???? 。 ????? ?ー??ョ?? ? ????? ? ??。 、 ー ョ ? ー ? 、?? ? ー ョ? ??? ?っ ? ー 、??? ???。
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?????????????っ??????ー??????????、?????????????????
?????????。???????????、??????????????ー????（????）???（?）?? 、??（?????）?? ? ??、??????? ??? ー ? ? ? 。
??、????? 、? ? ? 、
???? ????? ??????? ???、 。
?????? ? 、 。? ???
???? 、 ?? ? 、?? 、 。
?????? 。?? 、 ? ???、?? ??????
??????、 ? 、?? ???。
?????? ?、 ???????、????????? ?。（ ?
???? 、 ）
???? 、 、 （ ） ?
???? 、 ???????????
??????。
????????、?????????????????????。?????????????????、
??????? ?。?????????????????????????????、????????? ? 、 ?????????。
??????、?????????????????????????? ?
???? ? ??????。
???? 、 ? 、 （ ） ……」?? っ 、 、
?っ???? 。
???? （ 、 、 ? ） 。「? 、 っ ? 、
????ッ????ッ??? ??????? ???? ??。?? ????????? ? 、 っ?。??????? 。
????????、?????? 、 、
?っ?? 。 ? 。 、?? ? ?????? ?? ? 。 、 っ ??。????????? ? ??
〝??????? ? ? っ 、
??????????っ?????????。???
??????????????????????
??????????、????????????????????っ?。?? ?????、?????????????????
????っ?、????????? 、 ?? ? 、?? ?????????????????? ? ? ?? ? ? っ 。
?????? 、 ? 、 っ 、
???? 、 っ 、 ?? ?? ??っ?????。
???? ?
???? ???????? ? っ 。
???? ?? っ 、 ?
???? ????っ 。 、 ? 、? ??? っ ??? 。
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????????????????????。???????????????????。????????
???????????、??????????????????????、????????????????? 。 ?????????????? 、 ? 、 ???。 ??? っ 。 、 ?っ?? っ ? っ っ 、?っ ????? 。
???????????? 、 、
???? 、 っ ? 、 、?? 。 ?? 。
?????? 、 ??????、????? 、 ? 「 」
??っ?、 ?????? っ 。
???? ー 、 ????????
???? ?っ ? 、 ー 、 、?? ?っ??? 。
?????? 、 ? ????????、??
???? 、 、?? 、?? ??? 。
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????????、??????????????、?????????。????????????????
???????????。
???? ? ? 、 ?
???? っ 、 ??????????????????????????????????
?
??????????? 。 ???? 、 ????? 、 ??
???????? 。
???? ???? ??、? ?
???? ????? っ 、 ??? 、 ????? 、????? ?。
?????? ?????、??? ? 、 ?
? ? 。
???????????
???????
??????????『??』????
??????
?????????????????????、????????っ???????????、??????
?????
???????????、????? ? ? ? ? ? ?、?????????????????????? ??? 。
?????? っ???? 「?? 」 ???? 、 ???? ? 、???
???? 。 ????っ???、??????????? っ 、?? ?、????? っ 。? ? ? 、?? 。「 、 ? 」 ?????? っ 、 ー? 、 ? 。
?????????? 、 。??? ???っ ? ???
???
???? ? 、
????、??ゃ??ゃ?????????っ????。??????????????????????、?
??????
?? ???? ? 、?? ? っ ??? 。
???????
??????????????、???????????????????っ?。??????????????
??????。「…… ……」???? ょっ?? 、「?????? 。 っ ?? ? ? っ ? ??? っ ????、 ー 、 ? 。 ? ? 、?? 、 っ??っ 、 。???」 ?? 。」
???????????、?ー ー ??? ??。「 ょ??? ???……」?? 、???
???っ 、 、?? ?。 ?? ? 。
「????? ? っ?。 ?? ??? ??? ?
???? ．っ 。 、 ?????? ? 。 ??? 。 、?っ 、 っ 、?
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?????っ???」??????????????????。
「??????????????????、??????????、??????????っ?????っ?。
???? ? ? ???っ???。??????? っ??、???????????????」 、 っ ? ?っ??? 。 ? ? 、 っ?。 ? 『 」 っ 。?? っ 、 、 ??? 。 、 、 っ 」
????????????? 、 ?????????????
???? ????、??? 、 。
「??? 、 っ 。 ? っ
??、? ???? っ?、 ? ?? ? 。 、?? ? 、 、?? ????? っ 」。
???????
????????????、 ??? 、 ??? 。 っ?、???
??????? ??。「 ?? 、 っ 」 、??????????? 。
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「????????????。????????????????。???????????、??????
????????、???????????????、??????????????????????」
????? 、 ???????????． 。 ? ……「? 、 ? 、 っ ?
???。?? ? っ 、 ? ????????????、???? ? 。 っ ? ??、? 、??? 、 。?? 。 、 」。?? 、 ? ??????っ???????。
「???????????、???????????? 。 、
???? っ ?? 。? ??? ? 、 ????? っ っ?? 。 っ 、 、 、?? 。 、 。?、 ???、???? 」。
?????????「????」「????」? 。「
???? ? 、 、 っ ? ?? ? 。?? っ 、 。?? 、?? ? 」
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?????????、???????????????????????????????????????
??。?っ???????????????っ?、?????????????。
?????
「?????」? ?????。? ????? ???っ?、 ????? 。
????
???????? ??? ?「??? ???、 ?? ? ???っ 、??? ???」 ． っ???っ 。「? 、 ?? ???? ?? 、 ??? ?っ ? 。 、 、 っ?? っ ?……」
?????????????????? っ 。 ??? ? 、
????
???? っ?、?????? ? ??。 、?? ? ? 。 ????? 。??? ? 、 ． 。
「??????? ?????? 、 ? 、
???? 、 ? 」 。 ??? ??? 、
「?????? 、 ? 。
???? 。 ?
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???????????、????????、???????????????。?????????????。?っ ? 、 ? 」
???????????、???????????????????。「? ?、?????。????????? 、 ???????????????
?????? ? 。 、 ????????っ????????? 。??? っ 、 っ 。?? 。 ????????。?? 、 っ??、 ??? 、 ー ー?ョ っ 。」
??????????? 。 ? 、 。 っ 、 っ
???
???? 。 ? ? 、?? 。 ?? ??? 。 。?? っ 「 ?」 ょ っ 。
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??????
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???????
????????、?????????????、???????????????????????、??
??????????、? ? ゃ??????????????、????????????????。
???? 、 っ ??????????????????? 。?ょ ? っ 、 ? っ っ 、
?????? ? 、 ? っ 。
????????????
?????、 ? 、
???、??、 、 ?。
???? ? 。 、
???? ? 、 、 ? っ 、 ????? 、 、?? 。 ??????????????。
???????? っ 。 、 、
??。?????????????????????????っ?????????、????????????? ? っ 、 ?、 ? っ 、?? っ 。 、 ???????????。
????????????????、?????「????」????っ?????。???????????
???? 、 ???????????? ? ?っ?。?? 、 ???????っ?。
?????? 、 ? 、??????????、??????? ?
???? 、 。?? 、 ー?? 、????? っ ．? 。
???、???? っ 。 っ
?。?? 、 、 、?? 、 ? ????????? 、 っ 。
?????? ? 、
???? ?、 っ ?、???? っ ???。
?????? 。
?っ???? ?????
??????????、????、????????????????????っ?。??????????
????、??????????、????????????????????????、??????????、 ? 、 、 ?、 、 ??? ?、 ッ ???、??????????????? 、?? 、 、 。
?????????? っ ? ? 。 、 ? ?
???? 。 。?? 、 っ 。 、?? っ?、??????? っ 。
??????????????
?????????? っ っ 。
????、? 。?? ? 、 。?? ???。??? ー 。?????? 。
?????、???? 、 ?????????、????????????????????、?????、
???? ???????。
???? 、 ? 、?? 、 、「 っ
????」「????っ??」?????????????????????。??????????、「?ゃ、?? っ ?? ?」 ?っ ????、??????????っ?。
?????????。??????????????っ???。???????、???????。????
???? 、 ??? ????っ?。 ? ???、???? ?っ 。
????????????
???、???? ゃ ? 、 ????????????っ?。?? 、 ? ?、 、 ?
???????? 、 ? ? っ 。?? っ 、 。
?????? ? 、 ? 、
???? っ 。 、 ? ? 、???? 。 、 、?? 。
???????????????????、 ?????????、?????、????
????っ?。
???、 っ 。 、??????????????っ??、????????
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????????。???????????っ?。??????、????????????????っ?、???、 ? ? ? っ ? 。 、 ??? ?????、「????）? （ ） 、 、?? 」 ?っ?、??????
????っ??、???????っ??、???????っ??、????、??????????????
???? っ 。 、 、 。 っ??、 ? 、 っ 、 っ 。??、 ? 。 、 っ?? ? 。
?????????? ? 。 ?、 ? ? ? ?
???? 、 ???? ? ? 。 、 ?? ??? 、? ???????? ?。
?????? 、 ? 、
???? 。 ? ???? ? ?? 。
（????????）
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???????????????
???????
??????????っ????????????????、?????????????????????
?????????。
???? ?????????、???????「 」（ ）
???? ???、? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?、? ? ? ?（????????? ） 、 〓 ???????????? ?っ?、 、?? っ ?っ 。 ??? っ 、??っ 。 、 、 ? ? ? ? ??? 、 、 、?? ????、????? っ 。
???????????????? 、 ?
???? ?、???? っ 。 ?「? ???? 」?? ? （ ） 、
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????っ???。???、???????〝????????????????????????っ??、???? ? 〝 ? 、 ? っ 、 。
??、????????（???????????????）?????っ???????、????????
?（?? ）? っ 、?? ? っ?。???????? ?「????????????????????????、???????? ? ? ? 。?? （ ） 、?? っ ? ? 、 っ? 」。?? っ 。 ? ? ???っ ?、 っ ???（ ）、 っ 。 。
??????????????????っ?、?????????? 、 ?
???? ?? ??。「?? っ 、?? 。 ?? ?? 、?? ?? 。 っ 」 。 っ っ?? 、??、 ?? 、 、 っ 。?? ?っ っ 、 っ
???。???????、???????????????っ????、??????????????????? ?、 ? っ ????????????????????。
????????????、???????????っ??、?????????。???、???????
???? ? 。 ? ? っ?。 ??? ??。
?????? っ?。????? 「? 」? ?????っ?。
???? ?、 ? 、 。?? っ っ 。 、??っ 、 、〝 ? ?????? 、 っ ゃ?? 。 、 っ 。 、?? っ 、 ? 。?? ???。
（?????????????????????????）
???????????????（?????????）
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????????
???????
???????????、?????????????（???????????）????????????
??。??????? ? ?、? ? ? ? ? ????????????????????????っ?? 、?? ??
??????、? ? 、 ????????っ???????、 ?
???? ? 、 ィ ッ ? ? 、 っ????。
?????? ? ?? 。 ?
???? 、 っ 、?? 、 。 っ?? ? 、? ????????????? ?? ? 。
???????っ?? ?? ?
????、????????????????????????????????。????っ?????????? ? 。 ??????????????????????? っ?? 、 っ ? 。
???????????????????????????????????。?????????????
???? 。?? 、 。
?????? 、 ????????（??????っ?? ?）
???? 、?? ?。
?????? っ 。
?、?? ????????????。
???? 、?????????????? 、 っ 、
???? ? 、 ???????っ?? 。 ?? ????? ??? 、 ??? ? 。?? っ 、?? 。 っ 、?? 、 、?? 、 ? ? っ 。
??????????????????????????????????。????????????????? っ ??????????????。
ぉ?????????????????、??????????、???っ????????????????
???? 。 ? ??? 、 、 っ?? 。 ??????っ?????、????????? 。 ??????っ 、 ? ? 、 っ?? ? 。 っ?????? 。?????
???????
????????????、??????????????? 、??? ???
?。????????っ??、????????????っ???、?????????????????、??? 、 、 ? ? ???、????????????????。
????????????????????????????????????????????????
?。?? ? ???????? ???? 。 、 ? （ 、?? ? ） ? 、 ? ? 。
?????? 、 っ?????????????????? 。 、
???? ?? 、 （ 、 ） 、 ??? 。 、 ? ? 、?? ????? 。
???????、 ????????? 。 、
???? っ? 。 ? 。
???? ??????? 、 。 っ 、
???? 、? （ ） っ 。 、?? っ 、 ?? ? ? っ??っ 。 ????? ． 、?? 、?????? 、 ??? 。
???????????????．????? 、
???っ 、 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 「 」 ????、??????????????????? ???、??????? 、?。
???????????、??????????????、????、?????????????????
???? ??? ． 。 （ ） （ ） ??っ 、 、 、 、?? 、 ?? 、 、 、 ? 、?? ?? ??????。
???????? 、 ? っ ? っ 。? 「
???? 」 。 、 ????? ????????? ?? ??? ? ?????? 。???????? 、 、
???? ?、?? 、 ェー 。 、 、?? ???????、???? 、 ??? ? 。
?????、?? ????????、?
???? 。 ? 、 ?
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?、??????。
?????????、????????????????、??????、???????????????
???、 ????? ????、??、????????????????、???「?????????、 ? 。 ? 、? ? 」 ??? ? ? 。
???????? 、 ????、????????? ? 。 ? っ
???? ?、 ?? ??????? 、 ??? 。 、 、 、?? 。?? 。 ?。 、?っ?
??、??????????「????? 」 、 、 ?? ー
?、?? ? ??????????。
???? ? 、??????? 、 ?
???? ?、? ? 。?? ????? 。
（?????????????????????）
????????????（?????????）
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?????????????
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???????
??????????、????????????????っ?。??????????????????
?。
??、? ? ? ? 、
???? ???????????。（?????、?????????っ??????）??????????? 、 ?? ? 。?????? ? 、 。
???? ????っ?????、?????? っ ? ??? ?っ???。
?????? っ 、 っ
???? （ ） （???） ? 、 ? ー 、?? 。 、?? 、 、 、?? ??????。
?????????、?????、???????、????、???????????????????
???????、?????っ?????????（?????????????????）。
????、「 ?????」 ?????? ???っ?。
???? ?っ ? （ ）? ???。??? ????????????、?? ?? 「 」（ ） ?っ?。
???????? っ っ 、 ? 、? 、 ?
????っ?。 （ ） 。 、?? ? っ 。 、 ? ? っ っ?? 、 、 （ ? ）????????っ 。
?????っ??、?????「????? ???、 っ 。
???? っ 、 、 っ ??? 」 ?? ???????????。
?????? ? ?? 、 （
???? ? ??????????? 。
???????????、???? ??っ 「 」 「 」 、
?????っ??????。????????、????????っ??、????????????、???? ? ?「??????」、『 ? ?」 、??????? ? ???っ 。 ? ???、? っ 。
（??????????????????、????、???????、????????????、??
???????っ 。）
????? 『 ??????????????、? （ ?） 、 、 ?
???? 、 ????????（ ） ? ????????? 。
???? ????? ?
?。?? 、 ? ?
???? 、 ? ?
???? ? っ 、 、 、?? 、 。 っ っ ? （ 、?? 、 ? ）。????? ????? ?。
????????、 ????「???、?????? 」 っ 。
???? 。
（???????????????????）
???????????????
??????????????
???????
?????、????????（???????）?????????「???????????」?????「?
?、???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????っ???。???? ? 、 、 ? 」??? 、 「 ? ? ?」????「 ? 、 ?、? ? 、?? っ 、 っ 。 、 、?? ???っ?? 「 、 、 ? ? ??、???? →?? ? 」??っ 。
????「???、???? 」 ????「???、?????????????? っ?」
???? 、 ?
??????。
?????????っ?????????????????????????????? 、 ? ??????????っ?、?????? ????????
?????????? ????、????????????????????????????????? ??。 ? 「 ????、?? 」 ?????っ 。
?????（??） 、 。、??? 、? ? ???????
???? ?っ 。 ? ???? ?????? 。、??、 、 。 、 、?? ????? っ 。
????、???、?????? 、 ? ?
???? 、 っ ? 。 、 、?? （ 、???????? （ 、 、?? 、 ? ? ? 、 っ ? ） 、ゎ?、 ???、? ? 。
???????????? 、 ? ? ?????????。? ? ー
ィッ??? っ ? ? 、
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????????。???????????????????????、??????????????っ???? 。 ? 、 、 ?、 ??? ?????。
??????????????????????????、????????。????、????????
???? 、 っ 、?? 、?? っ 。?? ?。
??????????????????????? ? ? ?
?、?? 、 ? 、 、 、?? ? ? ?????? ????? 、 っ 。
??????、 、 ? ??????っ
?、?? 、 ?、??????????????????? ? っ 。 ? っ?? 、 。?? 、 っ 、 っ 、 、?? 。 ． ????? ?? 、 、 っ?? 。 ????、??（ ゅ ） 、 （ ） 、
??っ?。??????????????????????っ?。
??、???、?????????????????????????????????????????、
??、? ? ? ??????っ??????、 、 ? ?????????????????? ? っ 。 、??、 、 、 、 ? っ???? ????。
????、????? ? 、 、?????????????????
???? ? っ 。? ?? ? ?? っ 、??っ 、 ? っ?。???? ? ??っ?、?? ?? ???。
??、????? 、? ?? っ?????????????????
?、?? 、 （ ） 。
???? ? ? ? ?
??、? ? ???、??????????、?????? ? ?? っ ? ?? ? っ 。?っ 、 ??っ 、???? ? 。
????????、? 、 、? 、
??、???????????????????「???????????????、??????、?????? ? 、 、 、 ? ? ??? 」 ?????????????? ? 。
????????????????、??????????????????っ??????????、??
???? ?、???? っ （ ） 、?? 、 ??、????????っ? ?? ? 。
???、?????、???ょ 、 ? 、〞 〝 ??????????? っ 。
???? 、???? ?、 、 ? ??? ? 、?? ????? ?
（??????????????????）
????
???????
??????、???????????? ? 、 ????????
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????っ?。
???????????????「?????」??????ャ????????。?? 。 ????????、???。?? ?、???????
????、? ? ???。
???? っ 。? ? ? 、 ? （
??ヶ? ） ? ? （???????????、??????????、?????????、?? ? ） （ ????????????）?? 、 ??? 、 ?? 。「 、 （?? 、 、??? ） っ ???????っ???っ 」。
???????????? ????、?????????? 、? ? ?
???? ?、 っ ? 、 、 ????? 。 ?? ?（ ） っ 。?? っ 、?? 、 ?? ?????、 ?? ???。
??????????、 。 、
??（? ????、 ? 。?? ? 、 っ 、〝 っ 。
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??」?。??????「?????????????????????????????????????????? ?っ? 。????????? 。 〓 ?????????? 。「?? 、 ?」。????????????? 。 ? 。
?????????、???????????、???????????????????????????
???? ?。?「?? ?」?? ょ ） 。 「 ー」??っ 。 ? ? ? ? ? 。
???。?? ? 。「?
???、 っ 。 ? ? っ 、 っ っ 」 。
???? ?????? ?????????
???? ? ?? 、 」 。 。
???? っ 、???????? （ ） 。
??、? 「 ?? ? ? 」 っ ? 、?? ? っ ．?? 」 、??、 ェ ??? 、 ? 。? 、 、?? ?????…???…… （ ） 」?。 ?? ? 」 、 、
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?????????。
?????、?????、?????????????????????、???????????????
???? 、 ???、???????????「???」?。????、???????、??????? 。
（?）???????????????、????????、?????????、?????????、???? ? 。
（??????????）
????????????????（?????????）
?????????
???????
?????、????、????????????????? ?? ? ?? （
???）?（???）? ???? ? ? ? 、 ???? っ 。 ? 、 ??? ?
??、??????????????????????、?????????????。???????????? ? 、 ??????????????っ?。 、? 、?? ??? っ 。
??????、???????????????????????????????????????、??
???? っ ?、?????? 、 、??、 、 。 ? ??????? 、 、?? 。 、 ャ 、 っ?。?? っ 、 。 、?? っ 。 。
?????????????? ? 、 っ 、
???? ?? 、 、?? っ 、 ー っ 、?? 、 、 。 っ?? 。 ???? ?????、??? ? 。?? っ っ 、?? 、 っ 、?? っ 。 ?? 、 ?
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?、?????????????????????、??????????????、????????????? ???? 。
??????、???????????????、???????????????、??????????
???? ? 、 、 ??? 、 。 ???????「???????、?? 」?? 、? ?? 、 ? ??????? 、?? 「 」 、 。?、 ? っ 。
（??????????????????????）
〔??〕???????、??????????????????????????????、??
?????????????。
????
???????
???????????、?????????、????????????。???????????????
????????。
?????????????????????????????????????????????????
???、????? ?????????????????????????????????????????? っ 。
?????、???? 、? ? ?
???っ 。 ? 、 ???????ャ?????????????????っ?。 、?? ? 〝 。
?????? ? 、 ??????〞????、 ???
??。「 」 、
???、 ? ???????っ 。? っ 、
???っ 、? ? ???っ 、 。?? ? ? ?。 ょ っ 、
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?、????????、???っ?。????????っ?????。????っ?。???「????????」?? ? ? ? ???????????? ? ? ? ?
?????????、?????????????????????????????、????????っ
???? ? ??? ? っ ? ??????????? っ ?、? ? ? ? っ 。 ????? っ 。 。??っ 。 「 」 っ?。 、?? ???????。??っ?「????」????????? ?????、「??」? っ 。
???????????。?? ?っ 。 っ 。
???? 。 ?? ?、 、?? 、 ?。
（??????????????????????????????????）
???????????????（?????????）
??????
??????
?、????????????〓?????っ?????、?????????????????????。
????????、?????、????????、??????、???????????????。????? ー ? ? 、 ? ? 、 ???????「 ュ ィー?」「 」 ??? 。
??????、? ? ） ? ?、 ? 、
???? ? 。 ュー 。 、 っ?? 。 ??? 、????????? っ
?????? っ っ 、 ?????。
???? 、? ?? 、 ????、??????ぁ? ?? 、????????? ?? 、 ???? ??っ?? ? 。
????、??? っ??????、???????????????
?っ?? 、 っ 。 。
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??????????????????????、?????っ????、??、???????、??????? っ 。 、 ? ????????っ?。
???、????????。???、????????????????、???????っ?????、?
???? 。 ? ? っ?? 、???????????????????っ?。? 、??? ? ????? っ?。
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????
?????????
?????????????????、?????? ッ????。? ? ? 、????、
?????????? ?、?? ? ??、?????? ? っ 、 ???、．．???? ? 、? ?? ??。
??????、 。 ? ???ャ????????????????
ィー?????????、????????ァ????＝??????＝???????、???????????〞? ー ????。．?????????ァ???????????????。????????????、???????????????。?????????? 〝 ? ?。 ? 、 ? ???、 ? ェ。 ? ゃァ 、?? ? 、 ???。???????．．??????????????????????????。????、?????????
?????、??? っ 、 、 ? 。
????? 、? 、 ゃ ? ? 。
???〝? っ 、 っ 、 ? 。
（??????????????????????????
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???????
???????
????（?????）?、?????????????????っ?。?????????????????
「????????」????ー?????????、??????????????、???????????。?????、
「 ? ?
??????????????????????????、????????????????????? ? 」
???。「??? …… っ 。 ? 、??、???、?????????、 ?? ? ? ? ? ? ??? 、 ? 。
???????????っ?、???? ? 、 ? ? っ っ 、
???? っ 。 、 ??? 。 、 。?? 、 、?
????????。
???????、??????ャ???????。??????、?????????、?????????
????????? ????????。???、???????。?????????????????? 。? 、? ??? ? 。 、?? ???? ー ? ????????????????????????????????。
??????、??????? ? ?? ? ???、 っ?? 。 ??
??、? ? っ ? 、 ? ? 。 、 っ??、 ? ? ????? 。 、 。 ??? っ 。 ? 、 、 、 、 、?? ー ?? ? 、 、 、?? ?? ? ? っ っ 、 、???? 。 、??っ 。 っ 、?? 、 、
?
?? ?? っ 。
???????????、????????????ー??。、??????（????）????????
（?????）?????、???????????????????????????????、??????ゎ?? ?っ ? っ 。 、 ? っ?。? っ ????????????っ??? 。 、?? ? っ 。 ??、??????? っ?????。???、 っ 、 、 ?っ 、 っ??。 、 ? ? 、 ? ーー っ?? 、 っ っ 、 （?? ） 、 ?? っ?? 。 、?? っ 。?????、???????????、???? っ 。 ? 。
??っ? っ っ 、?? ? ー ????、??? っ?? っ 。 っ っ 。 っ?? 。 。?? 、 っ 、 。 、?? ?????? ?? ー ?? ?、 ?? ????。?
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????????????、?????、????????、??????????????????????。?? ? 。? ? ???。?????????っ????
??????????????、???????????????、???????????????っ??
???? 。 ????? ???????????。?? 。 っ 、 。?? 、 、 、 。 、?? 、 、 ?????、 、 、 っ??。 ???「?? 」 「 」 、 ? 。
?????、?????? っ 、 ? 、 ?、
????っ ッ ッ っ?、 ?? ?、?? っ 、 、?。 、 、 、
???????? 、 、
???? ? 、 。
????????っ???、 ? っ??、?????????? ?。???、????
????、 、 っ 。????? ??? 、 ????。?? ? ? 、
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??????????っ????????????。?????????????????????、???、?? 、 ? ? ???、????????????? ????。
???????????????。???????????。????????????っ????????
?っ??、 っ っ 。 、?? 。 ??????????? ??????。 、 ??? ? 。〝??? 、 っ?。 ? 、 っ っ 。 、 っ 、 っ 。?、 ? 、 、 。 、?? ? 。 ? ??っ ????。
????。??????????????????、??????????っ?、????????????
???? 、 、 。 、 、?? 。 ???? ?? 、 、 ??? 、 ? 、? っ 。?? ? 。 、???? ?????????????? ????? ??????????????????????????? 、????? っ 。ぅ? っ っ 。
????????????????????。???、????????????????っ?????????? 。 ??????????ー???? っ ???、 ? 。??っ 、 ? 。 、?? ? ????????っ 、 っ 。??????????????????????????????、??????????????????
???? ??。
???? っ ?。
???? 。
（???????????）
（?????????????）
???????????
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???????
????????????、??????????????????????????????、?????
???????、?? ? ??っ??????????。?? ????????????????????っ?? ? ? 、 ? ? 。
?????? 、 ? 、 、
???? ? ? 、??????????????????? 。 ??????????? ? ? ? ? 。
?????? ??（???????）???? っ???? 、 、 、 ??? 、 ???、??、 、 、
?? ?? ? っ 。
???????? ? ? 。 ??????????????
???? っ 。 、 、?? 。 （ ）
??、?????????????????????。??????????????????????????? っ? 、 ? っ 。?? 、?? 、 っ 。 っ?? ???????? 。
????????????????????????????????????????????????っ
?。?? 。?? ? っ 、 、 、?? 、 っ っ 。 、???? 、 ???? っ?????????? 。
???????????? 。
????、 ???????? 「 」?? ? 「 」?? 、 、?? 、 ???? 。 ー ー?? 、 、??
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?????、?????????????????????????????????????????????? ? っ 、?? 、 、?? ????????????????????? っ ????。
?????????????????????????????????????????????????
???? っ 、 っ?? っ 。?? 、 ? ? ?????????? 、?? ?っ?? 、?? 。 ?? 。 、 、 、 、 、?? ???? 。
（????????????????????）
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??????????
???????
?????????????????????????????????、??????????。????
?????????? ? ? ? ? ?っ??????????????????????「??????＝? 」「?????? ＝ ? ? ? ??? 」 ??? 。
???????? ??????????? 「 ?」??????
??????? ? 「 ? ? ? ? 、?? 。 ? 。?? 」 。 、??「 っ?? 。 ?????? ?ー??????? 。
（ ? ? ）???????????????? 、 ?? ?????????? ? ?
????? 。
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????????????????????、????????????????????????????
????。??????????????????????????????????????????????? ? 、?? 。 ????????????????? 。?? ?っ???????っ 。
?????????? 、 ? （
?）?? 。 っ 、?? ? ? ??? 。 。?? 、 ?（ ??? ） ー 。?? ???（ ） （ ） っ?? ．? 。?? ? 、 ??? 。 。?? ???っ?? 。
??????????????????????????? 、 ??????、??????
???? ?? 。? （?? ） ????「 」 、 「?」 、 ?? 。
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???????????????????????。
????????????????????、?????????????????????。?っ???????? ? 。?? ー??????????????。??? ? ??? 。 っ ???????? ????????。
???????????? ?????????????????????
???? ???っ?。
????（ ????）、（ ）、（???? ）、（ ョ ） ?????、??
??、? 、?? ? 。 っ ． っ っ 、?? ? ??????。
???????? 、 。
???? 。 、?? 。?? 。?? 、?? 。 。
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????????????。
???????????????????????????????????????????。?????
???、 ?????????????????????????????????。???????? ? ???????。??????? ??? 。?? 、 っ ? ?????????っ?。
〔????????〕
???? ＝?? ??????????? （ ） （?） ? 。 。
???????????、?????????? ー 。
???? ??、?? （ ） （ ） （ ）?? 。?? 。?? ? ????? 、 ）?? ? ー 、 。
???????????? 。 ? ???????????????
????っ っ 。
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????????????。?????????????????っ???????????っ?。??????? ? ィ 。 ? ??? 、〓 ??? っ 、 っ?? 。?? 、 （ ?）??????。????????、?? 。 、 っ?? ??? 。
??????????????
?ー???????????
????????????????????
???????????ー???????、??????????、??????????????????
???????????????? 、 、?? ? ?? ??????????????????
???っ???????????????????????、???????????っ?。
?????????????ィ??????????????????っ????????????????
???? ?、 ???????????。?っ????????? ? ?????? 、 ??????ッ???? ? 。?? 、 ? ?。
???????? ? ???????????????????
???? っ 。 ?? ? 、 、?? ? 、 。?? 、 。
???????? ー （ ） ? 、
???? ?、 ???? ? 、 ??? ????。
?????? ?????????? 、
???? ?? 。
（??? ???????
ょ???ー っ …… ? ? 。）
?????????
???????
????????????????????????。?? ???っ?????????、?????、「??」
????????????、????????、??????????????、??????????????? ????。
?????? 、 （ ? っ ）、 ? 、
???? ??? ? ??っ?。
???? ?????、?? ????????
?っ?? ???っ ? ?。
???? っ ??? っ 。「? 」 ??? ?? ? ?????????、??
?????? ? ?っ 。?? 、 「 」 ? ? ?????。
????、「 ??????、? っ 」 ?
???、????? ．?。
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?????????????????????????、??????????っ???、「? 、 ?????????、??、????????????。 ??????
?????。???????????????、?????。?????????」
「????、?????????????? ? ? 。
??、? ? ? 」
「???? 。
?????」?? 。
??????? 、 「 ー 」 。「? 」?? 「 」 っ 。 、 、
???、??、 、 ? 。
???ー? 、 ? ? っ 。?? ? 、 ? ?????っ?。?? 、 。?? っ 、 っ 。?? ??? ? ??????????っ?。「 」 。 、
??????????っ?。
ァ??? っ 。「 」 っ
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???????っ???????っ?????????っ???。
?????、????????、??????????????????????????。?? ? ?????????、 、 、 ??????、??
?????、 ? ? ? っ???????。
???? ? 、 。?? 、 。?? ??、???? ? 。 ????????????? ?????? ? 。
（?ー???????????????????????）
????????
司
「??????????????」???? 、 、 ? ? ? 、?っ
?っ?、?????????????????????、?????????????????????。
?
?????????????????、?????????????????、?????????????
???? ? ? ???、????? ? っ 。
???? 、 ?、 、 ?
???? 、 ??、 っ 、 ????????? ?っ?????っ?。
?????? 、 。 っ
???、 、 ? っ 。? ?、?? ? っ 、? っ 、?? 、 っ っ ?? （?? 、 ） 、 。 ??? 「 ?。 、 」 っ ゃ ???。 、 ?????????? っ ? 、? 、?? ?? 。
???????。????????
???（ ） っ 、 ? 、 、?? っ? 、 ????? っ 。「?? 」 っ ゃ 。
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?????????っ?。?? 、? ??????????????????、??、???????????????? 、 、 、 、 ?． ?っ???。?? ?? 、 。 、 っ 、 ? ????? 、 「 」 、??、 「 」（ 、??、 ??? ?????）??っ?、???????「??????」????? ?? ????，、
、
?? ???、 （ ? ? ? ） ? ? ? ??? 、 、????? 。?? 、 ?、 ? っ 。 、??、 。 「 」?、 ????? っ 。?? ??? っ 、 ?? 、「 っ 」 っ ゃっ っ 。??????? 、 、??、 、 、??????? っ っ 。
???＝????、??、???????、?????????????????????????????。
（??????????）
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??????
???????
????????????????????????????????????、??、?????????
?????????????????????。
???? 、 ??????????????????
?っ??、 、 っ ? っ ? ? ?。????? ? ? 、 ??? ? っ
?????? 、 、
?「?? 」 。 、 、?? ? 。??、?? ?
???????????????、??、???????????????????????????。
????????????????????、??????????????????、?????????
???? 。 ?、 ? 。
???? 、 ? 、 、 、 ?
???? 「 、???????っ?? 」 っ ゃっ 、 ?ョ??ョ?? 。 、 ????????。?? っ 、 ???? 、 ? ?っ??????? 。 、?（ ゃ ） 。
?????????? ?????、?????????????? ??????????????
???? ? 。
???? 「 」 、
????
（?????????）
???????????????（?????????）
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??????????????????
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??????
??????????????????っ???、????????、?????????????????
????????????っ?。???? ? ? ? ? ? ?、? ? ??????????????
???
??、 ?? ? ? 、 ? ? ? ? ?っ?? 、 、 ? ? ? ? ?。
???????? ?、????????、? ? ? ??????
???? 、 ? 、 、?? 。 ? 、?? ?????? ? 。
?????、?? 、 ? ?
???? 、 、 ? ? ??? ??? っ 。
???、?? ? ???、????
???? ? ） っ ? ? ??
??。??ャ???????????????????????????????、?????????????、 ? ??っ?、??????????? 。
??????????、???????????（???????????）?????、?????????
???っ ?、 、 っ ?、?? ?、 ? っ ?????。
?????? 、? っ ? ? 。 ? 、
???? 、 。?? 、 、?。 ??? ?? 。? っ 、 、 、?? ? 、 、?? 。 ? 、 ???? っ 、 ????、「??、?? っ 」。 「 、 っ?? 」 ????? っ 。
??????????????????、 ??????
??????。（ ） （ ） 、（ ）、 、（?? ） 、 ?（? ） 、?? ?? ??? 。?? ? ? ? 。
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???????????????、??????????????????????????????、????? ? ??????、???????????????。
（????????????????????????）
???????????????（?????????）
「???」???????
???????
?????????? ? ? 、?? ??????????「? 」????????????????、「??????」????????っ?。???? っ 。ぁ??、 っ 。 ?????? ? ? ?っ 、 ?
??。?????????っ??????、???????? 。 、 、 っ??「??? 」 ? ?????。
?????ッ? ? っ 、 ? ? 、 。 、
??????????????????????????????????????っ?????。??、???? 、 ???????????????? 、 ?っ 。 ?、 ???、 「 」 、 っ ?????っ 。
???、???????????っ????、??????????、???????????っ?????
??ッ???????????????、 っ?っ 。? 、 、 、?? ?っ 。
???????? っ 、 ????「????っ???」????? ? っ 。
???? 、 、?? っ 。 ????? っ 、 、 、?? ?????。
??、??????? ? ??? 「 ? 」? ? 。
???? 、?? ?。?? 、 、?? 。 。
「???」????? ? 。 ?? ??? 、 っ
?????、???????????????????。
???、????????????ャ?????、????????っ??????????????。?? 、? ??????? ? 。 ?
（???????????ー??????????????????）
????????????????（?????????）
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?????????
???????
?????????、???????????。 ? ?? ?? 、
?????????? ? ?????っ????っ? ?。 ???、 っ???、? ? ? ? ? ? ? 。
?????? ? ??????????? ? っ
?。?? 、 ???? ? っ ? ?? っ 。
??、?????????、????????、????????。???????????っ?。????
?????????、???????????????????????っ?。
???? ?、 っ ? 。 ?、 、 ? ? ?
??、? ? ?、????、????、???、???、????、?????????? ? 。 、 ? ?????。
???、?? 、 、
???? ??????????????っ?。
「????」??????? 、 「 」???????っ 。「 、
???? ?? っ 。 、 ? ? っ ? ? 。?? 、 」 っ 。
???????、 、 、??、 。 、
???? 、 、 、 、 、?? 、 ??????、 。 っ 。?っ ?。 ? ?。
?????、?? ? 。? ???????????、?
???? ? ?、?? 。
????、 、 ?、 、 、 ? っ ?
??っ?。
???、??????????????、?????????っ????????????っ?。?? ? 、 ュ ? ー 、 ?????、????????、???????
?????????、???、???、?????っ?????っ?????っ?。??????、??????（ ?） ????????、???????、? ? ? ? 、?? ? 。 ? ? ?っ? 。?? ャッ ? ?。 ? 、?? 。? ?、? 。
??、???????、????????、??????????? ?????っ 。?? ? 、 ? ? 、 ? 。?? 、 、 、 、
????????、 、 、 っ 。?? 、「 ????????? 。? ? 」 ゃっ?? ?? 。
???????? 、 。
?、?? 。 っ 、?? ? 。 、 っ?? っ 、?? 。 、 、 ???????っ ? 、
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?????????。
??????、??????????????。?? 、 ? ???。
（????????????????????）
???????????????（?????????）
????
???????
??????????、?????????? ???? 、????
?????????。 ? 、 ? ?????????? ????????、????、?? ??、? ? ??????? 。 ???????、? 「 」 「 」???、 ? 「 ?????? ??????。 、 ? っ 。 、 ? ? 、?
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???????????、??????、?????????????、?????????????????。
??、???????????????????????????????????。?????????
???? ? ?????、?????????、??? 、 （?? ）、 、 。 ? 、 ?、?? っ? ? 、 、 、?? ?? ??、 ??? 、 。 、 ? 、 、?? 、?? 。
????????、??????? ? 、 ???????????っ
??、? っ ?? っ?? 。
??、??? ? 、 、
???? ? 〝ぉ? 。 ? ?「????」?????????? 。 、 、??? ?? ????????、 、?。 、 。
??、??????? ? っ 、 ?? ?? 、
??????、??????????、????????????????。
（?????????????）
????????????????????????）
??????? ?
???????
?????????????????????????????????????????????????
???っ???、???? ? ? ???っ?? ????????? 、 ??? ? ??、 ?????? ? 、 ? ? 、 ．?? ? ??っ ?? 、 ????????っ 。 っ ? 、 っ ???? ? ?? 「 」 ???? 、 っ ? ? ?
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?????????っ????????????。???????????????っ?????????。
????????????????、????????????????????っ???、??????????? ? 、 ? ????っ?。?????
???、??、 ? 、 ? ???????????????っ?。 ? っ 、 ????、????????? ????????、? ? 。?? ??????????? ? っ?、 ? 、 っ 。?? ? っ??っ? 。
????????、????????? 、 ?
???? ? 、 、 っ?? ? っ? っ 。
?????? っ ? ??、 ???、????? ??????
???? 、 ? ??? 、?? ?????? 。
?????? ? 、 ???????っ
???? ? っ ???? ? 、 ? ?? ??
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???????????????????????????????????????、??????????っ 、 ???????????????????? ?、 ????????? 、?????????、 っ 、 〓 ??。
?????????????????、????????????、???????っ????、??????
???? ? 、 、 っ 、?? 、 。?? ? ? ??っ 、 っ 、 、?? 、? ? ??????? 、 、?? ? 、 、?? っ ???? ??っ ? っ っ 、?? 、 。
（????????????????????）
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???????????
???????
?
????????????っ?????????????、??????????????????、???
???????????、????? ? ?、? ? ? ? ? ? ????「??????」?????っ?。?????? 、 ? 。
???? ?っ 、 ?? ? ? ? 、 ??????、??? ? っ 。 ? ????????? ? ? ? っ ? 。
?????? 、 ???????????。????
???? 、 、 。?? 、 ?????。 ? ?
??????。?????? っ 。「? 、 ???????????????????。 、
??、???????????????????」。
?????????????。???????????????????????????????????
?。?? ? ????????、 ???????????????????、????? ? っ 。
?
???????? ?????????????????っ 。
???、?? っ 。
???? っ?。?????? っ 、
???? ?。
???? ?? 、 、 、
???っ 。 っ 、 、 ?、?? っ 。
???? 、 、 ?? ?、? っ?
???? ? っ 。「 ゃ 。 ? ??」?? ?
?
????????????? 、 、 。 、 ?
?????? ??? 。?????? ????????????、?????????、???? ??。?? ?? ??? ??????????っ??? 。
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「???ゃ???。?????、?????????????」??? 、? ??????????、???? ????っ?????、??????、
????????????っ????????。
?
?????? ?????? ? ?????っ 、 ? ?
?????。????? 、 ? ?????????、???????????????????? っ 。? 。 っ?、 、 ?? 、 ? 。?? ? ??? ? ? ??。 ? ?? ????、????、???? ?? ? ? ?っ ? 。 っ ? 、 ??? ? 。
?
??????????????、????「 ??、 ? ? 。
?????? ?? 、 ‥ ??っ 。 、 、?? ?、 、 っ 。
?????? っ 、 ? 、 、
???? ?っ 。??、 ??????? 。
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????????????っ?。「???????????????????」?、????????、???
????????????、????????????????????????????っ??、?????、?? 、 ? 、 、 、 ?、 ??? 。（ ）
（????????????????????〉
???
?
?
???????????????????? ?。?? 、 ??? 。? ?????? 、
?????????????????? ?????????? 。 ????、??? 、 ?、???? ??。? ッ ??? 、 。
????????、 ー 、 ?
???? 。 ? っ 、 、 ???っ ????。
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????????、??????????????????????????、????ー????、???
????????????っ?????????????。?????????????????????。
????、 ????????。
（???????????）
??????????????????（?????????）
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??????
???????
???????……。?????????? ???。?? ????、???????? ?? ????
ぅ?????????。? ?、?っ? ? ? ??? ????????? ???、 ? ? ? ? ? ? ? ー っ ??。?????……。?? ? ……??
「??????????????」?????????????????????????っ?。??????
???????????????????????????っ?。?????????????????????? ?????????（???? ?）? 。?ュ 、 、 っ 。 、? ? 、?? 。 、 、 っ?? ? 「 」 ? 、 「?? 」 。?? ?????? 。??
????????????（????）? っ ? 。
???? 、 ?? っ 、（???）??、???????????????????????。???、?? ? ? ???????????????
?????? 、 「 っ 。?? ッ 。 。?? ? ? ???、 ??? 。 」 ? っ 。 「?? ??????」 。
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???????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???。
???? っ っ 、 っ っ
??、? ????? ????ッ??「??????????????????????????????? ?、 ????????。????? 、??……」。?? 。
???????? っ 。 「
???? っ っ?? ? っ 、 、 、?? 。 。
（?????????????ー??????????）
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、、、?、．、、、????????????????????? ?????????????????
??????????
???????
????????、?????ー?????、??????????????っ?????????????
?。???????、?? ? ???? ?「? ???? ? ????????????」????????? ? 、 ? っ 。
??っ??? ???????、???????????? ?、 、
???? ? っ ?、 ? 。 、 ??? 、 、 ー っ 。
?????? 、 、 ? ? 。 ?
???? 、??? ?? ? ?、 っ??????? 、 ???????? 、「 ? ?? っ ?????? ?っ?? 」 ?っ
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???????。???????????????????????????????????????????? ? 、 ????????。
????????っ????????????????、??????????、???????????
?っ?? 。? ?????? 、 ?????????????????? ??? ??。
??。??。 。 ? 。 ??????、?????、?
???? ? 。
????、 ? ? 、 、 ? ?。
???? 、 ? 、 っ っ 。
???? ?????? 、
???? ???? 。 ? ????? ????? 、?? 、 っ っ 、 。
?????? ?????? ? 。 。
（???????????〉
??????????????????（?????????）
???
???????
??????、?っ?????????????っ????。?????????????。???????、?????????? ????っ????。???、?????、????????????????????。 ???????っ??ょ???????。????、? ? ? ? 。????????????
???????????? っ ????????????????????????、 ??? ??? 〞．??
?? 。 ?? ??????っ ? 。?? 、 、 っ 。 ??。?? 、 ???????、????? 、 っ ?????? 。
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??????。??????、???っ???????、?????ッ???????????????。???? ? …
「?????????ゃ???」「?????? ゃっ ????????、?????????「?? ? 」
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????? 。? ??? ? 、（? ?? ） ??????（??????）???、
???????っ???? ??? ?っ ?。 ?、 ? ??? （ ??）、 （ 、 ?）、 ??（ ） ?? ? ??? ? ? 。 ? ?? ? っ ??。
??????、???????、????????????、????????。「?????、????????? 」。 、 ッ ? 、?っ
?????? ? 。 、??? ッ ? ?。???
?ッ???、? っ?〝 ? 。 、 ?? ? 、??
????ー ??????? ?。
???、 ?っ ? ? 。
（??????????????）
???、?????
?
???
??????????????????????????????????。「??????」???????
?????、????（? ? ????）? ???? ? ????????????、?????????（? ） ? 「????? ???????? ? ? 」??? 、 。 ? 、 ? ????????????、?? ?????、??? 。
??????????????????、???っ?????????、（?っ?）??????? （
???? 「 」 ） ??? ???。 ? ? 、?、 ???? ? 、 ??、 ??、 ??、「? ?? 。 」（ ）?、「? ??? （ ） 」（ ）
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?、「?????????????????????、???????????????????????????
???）
???? ??、 ????????? ? 、 、 ???????????? っ ????。
?????? ?????????????????。????????????????（???????
??ッ? ） 〞 っ っ 。?? ? 「 ?ャ? ?? ???????? 」 っ ゃ 、?? っ 。 っ ?? ??? ? っ 。 ャ??? 、 っ 、 ャ ??????? っ 、 「??」 （ ? ?? ? ） 「 」 。?? 、 ?? 。 、 ???ャ???????????、?? ょ?。? ? 、?? 、 っ 。
????ャ??????????????（?????????? ?????????????????
???） 「 ?」???????
????????????????????????????
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????????????????????????????? ????????
??????、???、??????????????「?????????」??っ????????ょ??。
???????????????????????????（??????）????????、????????? 、 「 ? ? 」 ? （?? ）。 。
???????? ? ? ???、????????????? ? ?
???? 。 ．． ー 。 ー?? 。 、 ?????????っ??????? 、??????「????っ?、????っ????????」????ー??「?????????????????????、 。 ??、 。? ャ??? っ??、 ー っ 、 ー っ?? 。????、???????、? ???（??）??????（??）?? 。 「
???? っ っ 」 「?? 」 ?? ??????、?????? ?? 。 ?? ? っ 、?? っ 、 っ 、 、
?????????????????????。?????????「??????????????????ぁ?」 っ 、 ? 、 ????。 ?????、?? 。
（????????????????????）
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????
???????
??????????????????っ??、????????????、??????????????
????????っ?。
???? 、 ?っ ???、????????????????
???? ?????? ? ?っ?。???、 っ? （?? ）、 ????????、?? っ 。
???っ?、 ???????? ? っ 。 、 「 」
???? ??っ? 。
???? ?「? っ 」「 」 ?
??????。?????????????????、???っ????????????????、??????、 っ ? 、 ???、??っ?。
??、???????????????????????????????っ?。????????????
?、?? 、 っ 、 、 、?? ? ??????。??????、 っ 。
??????、? ? 、 、 っ ?????「???
???? ? 」 っ 。 ? っ ?????。
?????? ? ? 〝 ?????????????? 。 、
???。
????、 ? 、? ???????? っ 。 、???
???? ?? 。 「 」?? ? ? 〞 っ????????????????? 。
?????? 。
（?????????????????????????）
???????????????（?????????）
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????????
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???????
???????、???????????????。?????????????????????????
?、????????????????。??????????、???????????????っ??????。? ? ???? ? 。
?????? ????、??「?? ? 」 。 、??、???、
???? 。 、 ???????????? 、 、 ??? 。 ? ?、 っ?? っ 。 。 っ?? 。 っ っ 。 、?? っ 。 、 、?。
?????????????? 、 ? ? 。 っ
?、?? ? 、 、?。
???? 、 、???? 、 っ ? ???????? ?
???????。
????????????????????。
（??????????????????）
??????????????????（?????????）
???????
??????
??????????????????????????、?????? ???、????
??っ??????。 ? ? ? ? ? ? 、??? ???????っ?。???????「? ? 、 ??」??????、? ? ?? ? ??っ? 、 。? ? ?、 、?? ? ???。
????、?????っ 、 。 、
??????????っ?。????っ???????????????。??????ー?????「?」???、 ? ????????????、?? ? ? ??。 ? ?????? ?? っ 、 っ 、?? ??。????っ ? 、 ? 、 ????ッ??????? ? 。 っ 、 ?、 ????? ??? 。 ? 、 。 。
??????????、???????????????????っ?。????????っ???????
??、??????? ? 、 、 、「 っ?? ? 」 っ 、 っ ? 。?? っ 。
????????、「? 、? 」?????、? ? ? ? 。
?????????、??? 。
??、????????、?????????????????????っ?。??????????????
?????。??? 、 、?? ? 。 っ? 。?? ????? ? 、?? 、 ． 。 、? ? 。
????????
（?????????????????）
??????????????????（?????????）
???
?
???????????????????。???????????????、?????????????
?????????。 ???? ? ?? ? ???? 、??????????????。
???? 、 「 」 ?????????。?????? 、
???? ????
???? 、 「
?っ?? 」「 」「 ? 」 ? 、?? ??。
?????????? 「 」 ?、
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???????????。?????、???っ????????????????ー????????、???? 、 ? ??????。
????、????????????????????????????????っ????。
（??????????????）
??????????????????（?????????）
???
?
???????
?????、???????????っ??、 ? ??????。?? ? 、
?、???????「?? 」 ? ? ??。??? ????????? ? 、??? ? ?。 ? ?、?? ? ?っ???ー?? ャ?? 、 、? 。 ? 、 ャ?? ? ? 。
?????????????????????????????、????????っ????っ?????
?。
（???????????????????）
??????????????????（?????????）
??????
???????
????????????????、?????? ???? 、??? ?
?。???????????? ? ? ? ?? っ??????????????。???、???????? ? ?、? ? ? 、?? ? ??? ?? 。
???????????、???? ?、 （ ??? ）
???? ??。?、?、?????、? ? ? ?? 、??????、??????? 、?
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????????????っ?「??????、??????」???。?????????????????、?? 、 ? ? 。
???????、?????????????????????、????????????。???????
???? ?????????? 。 ? ? ??????????。?? 「 」 っ ???、???????????????? ????。
??「?????」 、? 、 ?、
???? ?。 ???? 、 ? ? 。?? ? 、 、 。?? 、 、 「 」 、 、?? 。 。
????、???????????? 、 、?????????????
???? 、??????? 、 。?? 、「 」 。
?????? ? ? 。??????
???????????? 、 ー ー??????「????、????」????????、????????????
????。???????????????????????????。
???? ? 、 ? 、? 、 ? 、 、
???? ? 、 、 。
???? 、「 、
????」??? ） ?。
???? 、 、 ??????????????、????? ?
??。? 。
???? 、 、 。
???? ? ????。
???? 、 、 、 ?? 、 っ ?
??。? ?? ?? ?????。????????????? ? 、 、 ? 、 ? 。?? ? ? ????、?? 。 、 っ
?????????? 、 、 ?
????????????????????????????????????。
???
???????
???
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（???????????）
?????
???????
???????????、??????????????「??」????????????????????
????、????? ???、 ? ???????????????、?????????????????? ??。?????? ? ???????????。?? っ
???? ? 、 ?? ? ? 。
???????????????????????????っ????。
??、?????????????????????????????。??????????、??????
???? 「 」 ? ???。????????????? ?????????????、 、 っ ??。「 、 」 、?? ? ? 。
「????」???? ?っ っ???????っ?????。??、?????????????????????????? ? ???
?? 。 、 ?????? 、 。????????? ? ?? ???????? ょ 。?? 、 っ 、 ?、 ? 、?
??、????? ????? 、 っ 。???? ? 「 ???」????っ??? 。 、?? ょ 、 、?? 、 っ ? ?
?????、??????????、? 、 、
???? ?、?????? ??
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??っ?????。
（????????）
??????????????????（?????????）
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??????? ??
???????
??????????????????????????、??????????????????????、
????????? ?????????? ?。
????、 ???、??????????? っ っ 、
???? ? ? ? ? っ? ? 、 ? ??????????????、 、 ? っ?? ???????????? ? ?? ??
???????? ??????? 、 ???
?????????っ???????????????。
「?????、?????」??ッ?ー???????????????????????、?????????
???? 、 ? ?。
????? ?、?????? ? ? ??、????? ?
ぅ??? ?????????、?? ?????????????????? っ 。
?????? 、 ?? ? ??
???? 、 、 、 ?????????? ??。 ??? ???? 、?? ???? 、? ?? ????? ?
???????????????????????、???、??????? ? ? ???????
???? っ 。
????????っ? 、 、
?、???????? ?? 。 ー ???ッ? ー ? ??。?????????? 、??? ? っ 、
???? ? っ? 、 ????? ???? ? ?? ??。
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??????????????????????????。?????????????、????????
???????????????????????????。
???? ? ッ ー ? 、
???? 、 っ ?????????????????????? 、 ????????、??????????? 、 っ ? ? 。?? ??????? 、 、???????っ 、 。
（????????????????）
????っ???
???
?
????、????????????っ???????????。???????????????????
?????????? ?? ???? 、?????? ?? ??????????????????????? ?。
??、??? ? 。 ． 、 ? っ ? 、
???? 。 ?、?? ???? ??、???? 、??っ ? 、?? ? 、 、?? 、 。
???????? ?????????。????? 、
???? 。 ?、?? ?? ? ? っ?? ? ???? 。 ? ?? 、 っ??? 。 。
???????? 、 ?? ? ?、?????????????。
??、? ?。?? 、 。
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?????????????????????、??。
????????
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（????????????????）
???????
????????????
???????
?????????????????????、 、 ???（?? ）、 （ ??）???
???????????。? ? ?、? ? ? ? ? ????????っ?????、???????っ?、 。 ?、? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、?? ? 。 、 、 ? ???? ? 、????っ?????? ? ? ??っ?。
????????っ????? っ 、 ?????っ????? ?
??????????っ?。????????????????????、???????????、?????? ???????????? 。
????????、???????????????????。???????????????????。
???? 。 、 、???????????? ? ? 、 ??? 、 、?? 、 ?????? 。
?????
????????????? っ ?????? 、 ? ??????
????????? ?。? ???? っ 。 、?? ?、? 、 ???? 、 、?? ????????? ?、? っ 。
????????? 、 ??、??? （ ）、 ???（ ） ??? ??? っ 。
??????? 、「 ? 。 っ 」 ??? 。
???? 、 ?
??????? 。 ? 「 、 」 っ 。
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???????????????、???????????????????っ?。
?????????????、????????????。??????????????、????ー??
???っ 。 ? 、「 ょ 。 ? ????」、?????? ? 。 、「 っ。 」、 ???。 ??????????????????っ 。 っ 、?? ? っ っ 、 ?????????、?????????。
???．?????? ? ?
ぁっ?? ?。??? 、 、???っ?? ???
?????? ?、 ????????????? 、??????????? ??????
???? ?? 。? っ? 、 ッ 、 、?? ???? 。
????????????
??、?????、? 、? ?、 ? 、 「 」 、
??????? 。
? ． ? ? ?
???? ???? ? ???? ? ? ? ?
??????????????????
「??????っ???、???????っ???????????。??????????? ?? 。」「?ー ?????? 、 ? ?。」「?????? 」（ ） ??? ??、? ????? 。「? 、 ??????? 、 ? 」
（?、?????????????????????。「?????????」??）??、? 、 ? ???????「??????????????????????
???」?????????????。
???? ? ?? ? ? っ 。「
????」 ????? っ ???? ?、??????????????????????????? 、 ???? 。
??????、 ?? ??、 ? ??、???? ???????????
?（????? ） ? ? っ?。 ?? ??? ??? 。? ? 、 ? ? ↓? ? ?? ?? ?????。 ?? ? 、 ?（ ?） ? （ ??）?? ? 。 ?、 ? ? ?〓 ??????
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??っ??????、???????（?????????????????????????????????????ー （ ???? ）? ???? 。
??????、?????、???????????????????????????????、????
???? ?? ? 、 ???? 、 ???? 。 ?、「 、?? 、? ? ?」 ? ??? ?） ? 、 ????? 。
???、???? 「 ????」???? 、 ???????。「 」
?????? 「? 」 ??ー? ? ? 、 ??? ??。? 「 」 ? ?。?????? 。
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知識什酋蟄8妙洋・茸鞍
「　1
〈?????、?????????????????㍉? ?
????
「?????????????????????（??「??? ???? ???? ??? ????
、：
Lr」
泡椒作者造8妙洋・茸訪
????????????????、???????????。?? 、 ? ??????????、「?????」??
????????????????っ?。「?????」??????????????????????、???? 、 ? ?ー ? っ 。
???、?? 、 っ ?????????????????
???? （ 、 ??????????????????）、??????????????、?? 、 。
（???????????）
?????
???????
??????????????、「??、????っ??????」??????っ? っ
???????????????????? 。??? 、 ??? 、 っ っ ? 。
????????????????っ?、????????????????。
??????????????????????????????????????????????????
???? 「 ? ? 」 ??、??????????? っ 。 っ 、 ? ー?? っ 。
?????????????? っ 。 、 、 ??、?
???? ????、?????????? ?っ???っ????。????????? 。 。
（????????）
??????????????????（?????????）
3∝）
???????
??????
????????????????????????? ?。
?????????????????????????、????????????。??????????
???????、????????????????????????。??????????????????? ? ??????????。
?????? 、 ? ?
?。
???? 。 。
???? ??? ?。 。 ??? 。 。?? 、 、?? 。「 、 、 っ ????。 、??。 っ 」 、 っ ゃ 。?? 、 、 （ ） ???? 、 ? ????????? ???????? 。
???
?? ー?? 。 、 、?? ????????。
????????????????????。? っ ゃ
???? っ ゃ 。 ? ?? っ 。「 、
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??????っ????」????????????????????????????????。?っ????? ? ? 、 っ ???。???????????????????。 っ ゃ ?????????? ? 。 、?? ? 。「 」?? ???????????。???????? ? ?。
「????????」???っ??????????。「????????????????????、???
???? っ ? 。 、?? 」 。 っ ? 。 。
??????? ???????????? 。「 ?ー 、 ????
?ー」? ???? ? ? 。?? ?? 。 、?? ???。? 「 ー?っ ゃー」 ?「 ょ ょ ゃー」?? ? っ ? 。? 、?? ???? 。 っ っ??。 ?? ?。?? ?? ??????? ??ょ??。?? 、
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?????????????????????????。??????????????????「??、???? っ 、 」 ? 。 ? ???「 」 、 ????????????????? 、?? 。 「 ??ー? 」 。???? 。 、 っ 。
?????????????、?????????????????。?????????????????
????っ 。 っ っ 、?? 「 、 」 、 。 、?? 。 。
???????? 。「 っ ? っ???????」??????? 「 ー
ぅ??? 」 。 、??? 、「 」「 っ ? ??? っ ゃっ 。 ????????????????????????????? ?????。
?????????? 「 ?????? 、
???? 。
???? 、 。 「 」 ?
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????????っ???????????。??????????????????????????????? 、 ? ??????「????」???????。
????????????、??????????????????????????????????。?
???? ???? っ?ゃ ?。
???? ?。 ???????????????????、
???? 、 。 ? 、??、 、 、 。?「 、 」 ???????? ???????? ? ??。???????????????? ? 、?? ?????? ???、???? ??? 。
??????????????????????????。????????????????。??????
???? ? 。?? 。 っ 。 ァー?? 、 。?? ???? っ 。 ?、???????????? っ ??? 。 ?
????????。
???、????????????????????????????。?????????????????
???? ??。??、??????????っ???「??????????????????」?? ???。? ? ? 、 ?????????? 、「 ? ? ???????」??? 。?? ? 、?? ? ? 。 。?? 、 ?。「 。????っ?? っ 。 ?」? ? 。?? っ． っ 。 ー ッ??「 、 」 。?。 ?? ? 。?? ? ?????。
???????????????????????? 。??????????????
???。 「 ???? ? 。? ?? 」?? ? 。 。?? ょ ?、 ．?? 。 。
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????っ????????。???〓?????????????。???????????????????? ?、 ? ? 。 ? 。?? 。 。?? 、 っ?? 。 、 「 ? ? ??」???????っ ?????「 っ 」 。 ?? ょ?。????? 「 。 ? ???」 「 ー 」? 。?? ???????? ゃ 。 「?」 。 、 。 「 」?? ? 。 ????????????????? っ?? ょ 。?? 「?、 。 ? ??? ? 。 ??? 、?? 。 っ? 。?? 。?? ? ??????。? 。?? 、 。
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?、＝??????????????????????????。?????????????????????? ??っ??? 。
?????「????????????????????????。?????????っ?ゃ?????、?っ
???? ?? ?????、? ? ???。
???? ??????、???、 ?。?????????? 。?? ? っ?ゃ ???? 、 ???
?????? ?? 。
????????
?????
???????
??????????、??????????? 。 ??? 、
????????、????っ????????????????????、????っ??????????
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???????????????????。
????、???????（??）?????????????。????、???????????????
???? 。 、 ???????????????、????????????????? っ ????。
????「? 」 ? ? 、 ? ? 、
???? っ 。 っ ??? 、?? ????? 。
??、????? ? ? 、 ???????
???? 。 っ 、?? 、（? 、 ） ? （ ?????、???????、???、????????? ） ?? ?? ????、「?? 」 、?? ??? ?。 （ ）?? 、「 、 、 、 っ?? っ 。 ? 、 ???? ? ???」 、 ??????? 。
?、??????????????ー ? ????っ??、?? ????????、「????
???? ……」 、?? っ
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??????????????????????。??????????、???????っ?????。???? ????、?? ? ???っ??、? ? （ ） ???? 。 、 ー 、? っ?? 、 （ ） 、 ????????????? ? 、「 、?? 、 、 、 っ??」 ?? っ ??? 。 っ 、?? ? 。
????、???????????????????、???????????????。??、 ? ????、????? ? 、??（????、??
??）??? ?? ?? 、「 」 、?? ? 、 。?? 、 っ 。 、?? 。 っ 。
???、?????? ? ???????????????????
???? ??????。
???、 ? 、 、
???? ??
（???????????）
3〔汐
???????????????
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???????
?????????????????????????????????????????????????
???っ?。?????????????、??????????????????。???、?????、「??? ? ?」 ????????????? 、 ?、 ? ????? っ 、 ょ っ ? 、 っ 。
??????、??、?????????? 。?? ? っ 、 、
????。? っ 。
???、 っ 。
???? ? 、 っ 、 ? ? ? ?????? ? ? ? ??、 、 。 、 っ 、（?? ? ） ????????? ??? 。 ???、 ????、?? ? 、 。
?????、??ッ???ー?????、?????????????、????????????????????????????????（???????）、??????????????????????????。??ッ???ー ? ??????????????? ?
??）????????????????????????。?????、?????????????????? ? っ 。 、 ? ? 、?? ???????ー ???????? 、?? ????。
???????、?? ? 、 。 、 ?
?、?? 、 、 ????????????? ? 。（??、???）
?????、 ? っ ー ィ 、
???? 「 、 ?????、 」 。 、 ?? 、「? ? 、 」。 、???、 ? 。 。 っ?。 、 。??、? ? 。
???????????? ? ?? ? ?? ?
??????????????????、???????。???、?????????????。??????? ? ? ? ??? 、 、 、 ? ???。
???、????????????。??????????????????????。
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????????（????、『??????」???）
???????? ????? ??? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??? ????? ?? ??? 、 ? ? ? ?????
?????????（??????）
???????????????????????っ?、???????????????????????
?????????。????????????????。????????????????????????、 。 ? ?????????????????。
?????? ??????????????? ???? ???????
??????、???、???、??????。
???? ????????
???? ? 、? ? ?。
???? ???
???、 、 ???、?? 、?? （?? ?）
???? 、 ?? ー?
??????????? 、 ? ? ? っ??????。???．???????????? 、 ? っ 、 ? ?。?? ? ?? ? っ 。
???????? ?? 、 ????、 。 、
?????????????、?????????????。?????? ? 。?? 、 ?????????、?? ? 。
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????、???、????????????????????????????????????????、?? ? ?????????? ????????? ー?? 、 ???????? 。 ???? ? ? 、 っ 。
???????????、???「???」??????????、???????、??「???」?????。ゎ? 、 、 ??????? 、 ? 、 ??????? ? 。???
???、?? ????、?? ?? 、 、 。（?????、『?????」????）??????? ???? ? ? ?????? ? ??????
?。??? ? ? 。 ? 、 ? 。??、? ? 、? 、?? 。 ?、 っ 、?? 。 、 。?? 。 ??、?? 。
（????????????）
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???????????
???????
??、???????????????????、??????????????、???????????
?????????? ? ???。 ? 、????? 、 ???? ???????、?????????? 。 、 、 ? 、? 、 ?。?? 、 、 ー 、 ? 、 、 ーッ? 。 、 ー 、 ? 、?、? 。 ? 、 っ??。? っ?????????? ?、 ? 。
????、????????? 、? 、 ? 、
???? ? 、 、 ? ???? ???? ? ?。 ? 、?? 、 、 ? ? ??? 、 ?? っ 、 、 、 ? ? ? ???。 、 ? 、 ??? 。 、 ?????? 。 、
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???????????、?????????。??????、「????????????????????、?? ? ???」?????????っ?、???????っ??、 、??っ ? 。 ? ? 、?? 、 ??、?? ? 。 、?? 、． ?、?? ? 、?? 、 ??? 。?? 、 、 、 っ?? 。 っ 。
??、???、????????????????????????????????、????????、
???? 、 ? っ 、?? っ 、 ?。
???、?? ? 、「????」??????? 。 、 ? ?っ?、
????、 。 ?、???? 、 ??? 、 ? 。?? 、?? 、?? 。 っ?? ?。
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???、???????????????ェ?ー?????、??????????????????????
??????、?????????????????。
??、???、??????????、????????????????????、??????????
???? ? 。
（???????????）
?????
???????
????????????、?????? ????? 。
??．っ????。 ???????? ?、? 、 ????っ????。
????、 ????????、 ? ?? 。??、 ?????????? 、 ?? っ 。「
????……??」?????? ? ?っ? ?。 ???、? っ ??? 、?? ?? ? 、 、 ?? っ ????
????????????????、?????????????、?????ー??（???????????っ ） ? 。 ? ? 、?? ? っ 。 、 ????????ャ??????っ?。
?????、?????????????????????、?????????????。???????
?、?? 、????? ???????????? っ 。
????、 、 ? っ 。 ー ? 、 っ ?
??、? ? っ 、?? ? ????、?? ? っ 。
?????? 、
????っ?。
???、 、
???? 、?? っ ? 。
?????? ? 、 、
???? っ っ 。 、 、 、 、?? っ っ 。??、 、 、?? ?????っ? ?。
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?????????????????????????っ??、????????????????????
?????????、???????、?????????????????????????????????? っ 。 、 ? ? 、?? っ 。 、 っ 、 、?? ? ?????????? 。
?????????? っ 。 ? ?
???? っ 。?? 、 っ っ っ?? 、 ??? ?、 。
???????? 、 、
?????っ 。
?ー?? 、 ????????????????????????? ?
?っ?。 、 ???????? っ 。
???? ???、??、? 。?? ? 、 ? 。?? 。
（????????????????????）
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??????????
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???????
????????????、??????????????、???????、????????????っ
????????。
???、 ? 、 ?????（??、?????）?、??
???? ???っ 。
???? 、 ? 、 、 ?? っ 。 ? 「 ……」
???? 「 、 ????? ? 、??? ??っ? ? ????っ? ??」????????? 、 ?。
?????? ??????? ??? ?? 、 ? 、
???? 、 、 ? っ? ? 、 ??? ???、?? ????っ?。
?????? 、 ョッ 、
???、 、 、?。
??????????????????っ???、?????????????????、????????
???????????????????????っ??????。
???? 、 ??????????、????? 「 」 、 ?
???? 。 、 ???????????????、??????????????? ??、???「 」 。
?????? 、 、 っ 。????、??????????
???? 、 っ 、 ? っ 。?? っ?? っ 、 、 っ???? 。
?????????? ??? ??????? ? ? 、 ?
???? ?????、? 「 」 っ ? 、 ???? 。
???、??????????? 。 「 」
???、 ? 。????????????? 、?? っ ? ???、「? 」 っ 。?? 、 ?? ?、 ョッ 。
?????????????、 。
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?????????っ??、?????????、??????????、???????????????
?????????。
???? 、 ?「 ?、 ??????……」??っ?ゃっ?。??、
???? ?????????????????????????????????????????? っ 。
????、? 、 ? ?
????っ 。 、 ?? ???っ??、??????????ー??、 ?っ 。 ? ?、???? ? 、?? っ 、 っ っ 。
???????? ? 。 、 っ
???、 、 ? ? っ? 、?? ? ??????? 。
?????? っ 、 ??????っ 。?? っ 、 。 、
?????? 、 っ 、?? 、 。
?????? 、 、
???? 、? っ ー ェ ー ）
???????
???
?
?????????、?????????????????????、?????????、???????
??????、????????っ??????????。?、????、?????????、???????? ? ? ??????。
??っ??? 、 ? 、 ? 、 ?
???? ???????。
???? ? 、 ???????。?? 、????????? ?????っ?、??? ??、 ?????
?????? 、 っ ????っ??? 、 ????? っ 、?? っ 。「 」?っ 。「 、 、 っ 」 ?? ? 。
?????????? 、 っ 。?? 、 っ 。 、
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?????????????????っ??、????????????????っ??????、??????? っ 。 ????、??????????????? 、? 、「? 、 、 、 ?? っ? っ 。 」??? ???っ 。
?????、???????????????っ?????????っ?????????っ??、????
???、 、 っ 。 っ?。
???? ? 、 ? 、 ? 、 ? ?
???? っ?。 「 ??????っ????っ? ? 、 っ ??? 」 っ 。 、? 、 、?? 、 ?っ ? 、 っ 。
?ッ?ー???? 、 っ 、 っ
???? 。 、?? っ ? ? 。
?????? ? ? ???????????????、「 」 、
「??? ?」?『? 」 、 。??? 、 っ?? 、 。
???????? 、 っ 、
??っ??????。?????????????、????????????????????っ?。
??、???、???????????????っ????、?????????????????????
???? ????。
???? ? ? っ? 。 ? っ っ
??、? ? ? 、 ??????????っ?。???????????? ? ? っ 。
「????? 」 ? ?、??????????、?? 、
???、 。 、 っ 、 ? ??? ??????っ????。
（????????????????）
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「???????」
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??????
??
「??ゃ?」????????????????????、???????っ????。??????????
????????????。
????? ?、? 、???????????????? ? ?
??、? ???????? ?。????????????????????、????ッ??????? 、「 ゃ 」 ????????????。????? ? ??? ? ? ????。
???????? 、 ?????? 。
???? ??? 。 ? 、 、「?? 」 、 、??、 、 、?。 、?? ? 。
????、??????? 、 ?????????、 。
?????????????????。
??????「????ょ」???????、???????????????????????っ?????
?、?? ??????????? 、 ???????????????????。??????、??? ? ???、?????????。
????、? ?????????、??????
???? 。 、 っ 、「 っ 。 ゃ ???」???? 。?? 「 ? 。 ??」?、 ??? 、 。
???????? 、 ? 、 ? ??。?? 、 ?????? 、
?????? 「 」 ??。 、 ??? っ
?????? 、????
「?????、?????」
???、?? 、 ?、?????? ? 。
?????? ??????、??? ?? ? 、 ー ?? 、
???? ? 。
???? 、 「 」 ?? 。
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???????????、???????、??????????????っ?、??????????????。
????????????????????、????????????????????????????
???? 、 ? ? ???。
（???????????）
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?????????????????? ?
???
?
???、???????、??? ?? ?? ????、?? ?っ ??。?? ? 、 ? ? 、 ?? ?。?? 、? ? ??????、 ?? ?? ??????
???、?????、?????????っ?、??????????????????、???、??????? 、 ? ? 、 ? 、 ? ??? 、 ? ??????? 。
?????、?? ?? 、 、
?、?? ? ?? ? 、 ? ?????〓? 、 、?? ? ?? 〓? 、 ? っ 、
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??????????????、??????????っ?????。
????????、????????????????????、??????????、????????
???? 、???????? っ ? 、 ???????????????????。
???? 、? ?????????、? ? ? っ 、
???? ? 、 。
???、 、 、 ?
?、??、 っ ? 、 ? ?????、? ? 、 ??????? ? 、 。
?????、 ?????、???????ャ ??っ??? 、 、? ?? ?????
?、?? ???、??? 。
???っ ???。?? ? 、?? 、 、 、
????。
?っ?? ?、? ??? ? 、?? 、 、
????
???、 ? ?? ? ャ 、 、 ? ャ
???? ? ??? ?、???、??????? ? っ 、?? っ 、 ?? 。
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?、???????????、????????、??????????、???????????????????????????っ????、?????????っ???????……?? ッ ??????、? 、 ? ?????????っ?????…??? 、 ? 、 ャ っ ??、?? ?
??????。
???? 、 、 、 ?
???? 、???????っ?、?????????????。
???、 、 、
??????。
???? ? 、 。?? 、 ? ?、??? ? ???????っ?。?? 、 ??? ??? 、
????????っ 。
???? 、 、?????、?? ? 、 ? 、
???? 、 ??? ? 、 ?? 。
???? 、 っ っ 、 、
???? 、 。
??????????、????????????????っ??、??????????、???????
???????っ??、????、?????????????、????????????????っ?、??、 ? ?、 ? ???っ?。
???、??、????。??、 ? 、 ? 、 ?????、????????????。
（??????????????????）
??????
???????
??????????、??????????????? ? 。? 、「
?????????」 ? ?、「 ? ??????????」????????。?? ??? 、? ??? ???。???? ?、 、?? ???っ?。
???、????????????、?????。??????????、?????????「??????
???、???????????????????……」?????っ?。???????????、?????? ? 、 ??? ???????っ???っ?。
?????? ? 、 ???っ?、???????、??? ?
?、?? っ 、 ?????。
?????? ?????? ?
????、 ? 、 ???、 ???? 。
?????? 、 ?。? ? ?
???っ 。 、 っ 。?? ? 。???????????「????」 、?? っ 。 、?? 「 ? 」?? 、 ? 、 っ ???????
?????、???? 、 、 、
???。 、 。
???? ? 、 っ 。 ? 「
????……」? ?? ?????っ 「 」 。
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????????????????。
??????????????????、???????????????「??????????????…?」?、??????????????。??「??」?????????????????????????
?????? っ 。
????? 、 ? ???、???????
???。
???? 、 、 。?? ??? ???? 。 ? ?
（????????????）
????????????????????）
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???????
????????????????????????????。
?????????????????????????、?????、???????、????????っ
??????。
???? 、 、 ?????????????、???????????
???? ???? ???????。???????????????、???????????????? ? 。
?????? ????????????。「?????? 、 、?
?????? っ ?。 ? 」 。 ??? ? 。
「????? ???? 。 、 ? ?
???? 、 っ??? 」???????。 ?????????????っ? ??????????。
??????? ?????? 、? 、 、
?????? っ ????、 、 っ?? 、 、「 」 っ ゃ っ?? 、 っ ょ 。
???????? ????? っ 、 ? 、
??、? 、 「 っ ??? ????。
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????????????????、????????????????????????????、???
???????????????????????????????、????????????????、「??? 」 、 ? 。 、「 ??? っ 」 。
????????????、? 、「??????? っ 」
???? ???。
???? 。 ? ?????????、??????? 。 ???????
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???? っ ?? 。
??
（???????????????）
???????????????（?????????）
?????
???????
????????????????、????? ??? 、
??????????、??????????????っ?????。?っ?、???????????????、 っ ? ???????????????。
???????????????????????、??????????っ??????。?????、
???? ? 、 ????。? ??? 、 。 っ 、 ? ? ??、 ? 。 、?? ? っ 。 ? ? 、?? 、 、????っ 。
?????????????????
「?????????????。????????????????????????、?????????。
???? ??????? 、 ??????????????。????????? 。
?????????????
??????」
??????、??????? ???????。「????? 。 ……」??、 ??? 。「 」 ?? 、 。
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??、??????????????????????、?????????????????????????? ? 、 ?。 ??????????????、?? ??????????。
????、??????????????、????????????ァ????、「???????……」?
???? っ 、 ????。「 」?? 。??ャ 。? ? 。
（????????????????）
???????????????（?????????）
??????
???????
??????????????っ???、??????? 、?? ??? 、?
?????????、???、????????????、????。
????、????????????、??????っ?、?????????、?????」??????
???? 、 ??、????????????? ? ?????????。?????? ????????????。
??、????????? ??、?????? ? ?
?、?? 「 ? 」、 「 ??」 ???????? 、?? ? ? っ 。
?????㌫?? ?、 ? っ 「 」 ? ? 、
???? ? ??っ 。
???、 、 ? ???? ?。??、 ?? 、 ?? ?っ 、 ???
???????。
???? 、? ィ ? 、 ??、????? 、
? ? 。
「????。 」
???????????）
???????????????????????????
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???????????
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???????
????????????????????????。?????????????????、??????
?????????? ? ???? ? ? ?????? ? ? ??。???……。
???? 、 ? ??、??????????????
???? ???? ? ? ??? っ 。 、 ? ??っ???? っ 。「 ??? ? ? ??、? ????? ????? 。??、?????? ? ???? ?。? ???? ? ?っ?? ??? ??っ 。 。 。?? ???? ? ? ?」 、 「 」?? ? っ?? 、 ?? っ 。
??????、???、??????????? 。 ? ?
???? 、 ???????。 、 ? っ ? ? 。
（?????????????????）
??????????????????（?????????）
?????????
???????
???????っ???????、????????、????????????????????????
????????。? ? ?、?????? ? ? ? ?、?????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、?? 、 ?、 ? ? ? ??????????。
???、???? っ ? ? 、 ? 、
???? っ 。 、 、 ???????? 、 、 ? 。?? 、 、?? ?????。
341
???????????「?????????」?????????????????????。??????
?????っ????????ょ??。
???? 、 、? ???????????、??????? 。
（?????????????????）
??????????????????（?????????）
342
???
??????????????????????????????、????????? ?、 ? っ?。???????? ? ? 。 ? ?????? 、 ? ????????、?? ? ? ???っ?。?????? っ っ 。 ? っ 、? ??（??? ー ） ? 、? ー ?? ?? 、
???、????、?????????????????????っ????っ?。???????、??????っ ? ? ?、??????????????? 、 ? ? ??? ???? ??っ? 。
???、???????????????????????、???、?????????????????
???? ???、? ? っ 。
???? 、 ? 、 ? ? っ 。
???? 、 ?? 「 」 っ 。?? ? 、 っ 、? ? ??? っ 。 、 ? ? ????? 。 、 。 「?? ?? 」 っ 。
????????????????????????、???????? っ 。??、 ? 、 ??????????、???
?????? 、 、 ? 、 、?? 。? ??っ ??????? 。 、?? ? ? 。
????????、? 、 。
?????????????????????。
??????????っ??????????。
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（???ー????????）
??????
???????
?????、???????????、?? っ ?。 、 ????、???
??????、???っ? ?。???っ ? ?? ????????? 。
?????? 、 ? ? ……。 っ 。
???っ 。 、 ?????? ? ? ? ??。
???、 っ 。 っ 。 、
?、??、 ? ??。? ? っ 。
???????????????????????っ?。????????????????。??????
????????、????????????????。????????????????。????????? 。 ? 、 、 っ 、?? 、 ????????????????????? 。
???、???? 、 っ 。 ?、????? 、 っ 。 、 ?????????
?? っ 。 、 。 ???。 、 ???? 、 っ 。 、?? 、 。 、?? ??? ??
?????????、?? ? 。 、 っ 。
???? 、 ???
??????????
?????????
???? ???、???????? ? ?。??????????????
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???、??????????????????????。?????っ?、?????っ?、????????? ?。???????? 。
（????????????????）
???????????????（?????????）
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??????
???????
??、??????????????????????????、????????????、???????
?????????? ? ? ? ? ? ?? ? 、 っ ???? 。? ????????? ?。 ?????????、??? 、「 ??? ? 、 、?? 、?? ????? 」 、 、?? っ???? 、 。
??????????????? 、 っ 、 ? 、 ?
?????????っ?。???????????????、???????????????????????、 ?、? っ 、 ? 、?? ? 、 ???????? ???????? 、?? ????、????????? っ?。
??????????????っ???????っ?????、????????????、????????っ
??、? ??? 、 、?? ? 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、?? ????????っ 。
?????????、?? っ?。?????? ? ? ?
???? ??????、? ? ??? 、? ?? ? っ 、?? ?? 。
??????????、?????? 、 ? ? ?????。
（???????????????）
???????????????????????????
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??????????????
348
???????
???????????????、????????????????。??????????っ?????
????、????? ? ? ?。? ?????????? ? ? ? ?、????????????っ?? ? 、????? ?。
????、? ? 、 ?
?っ?? っ 。 ?、 ?? ? ? ? ? ? ??? ??? ? 、 っ ? ? 、?? っ 。 、 。
?????、?? ?????? 、 ??、?????
???? 。 、 、?? ????????。
????、? ? ? 、
???? 。 ． 、 、 。?? 、 っ 。 、 、
??????????????、?????????????????????????????????。??? 、 ? っ 、 っ?? 、 ??っ?。
?????、?????????、????、??????????????????、?????????
???? 。??っ 、 。 、?? ????????? 、? ????????????????、?????????? 。 、 っ ?。
?????????? ? 、 ? ? 、
???? ??? 、?? ???。
（?????????????????）
???????????????（?????????）
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?????????
???
?
?????????????、?????、??????????????????????。?? ? ???????。??????????????。?
????????????????????、????????っ??、??????????????????。
?????、 ? 、?? ?
???? ?。 ????、??、 ? ???????? っ 。
???? 、 ? 、 ? ? 、
???????。
???、 、 、
???? ?????? 。
????っ ? 、 ????
???? ?? 。 ャ 、 、 ??? 、 、 、
?????????っ?。
???????????????っ?、????????????っ?。???、????????????
?っ?、 、 ?．????????????。
???? 、 っ ? ? ? ?。 ?
?っ?? ? ? 、 ???? ? ???????????????っ?。????? ? っ ?? っ 、 、 ? ??? っ 。 、 っ???? 。
?????????? 、 。 、
???、 、 ??? ? ?、?????????????? っ 。
?????? 、 ?、?????????????? 。
??、? 、 、?? ? 、 ? 。 っ???? 。
???、?? ????「?????」? っ 。 ? ????
???? 、 、 、?? 。?????、 ? ? 「 」 、「 」 、「??」 、?? ?? ? っ 。
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?????????っ???、????????、??????????????????。???、???
??、???????????、???????、???????????????????、?????????っ?。
???、?? ????、「??、????????????????????????????、?っ?????????????????? ? 、 ??」
????????? 。
????、 ? 、「 ?????? 、
????????????、??「??????、???????????????????????」???、「????????????????????????????、????????????????????????」 。???????? 、 「?????」?????
?。?? 。 、「 」 ???????、???? ? 、 ? 。
??「??? 」 、 ? 、 ?
???? 。 、「 ???? 」 ??。 、 ??? ? ?、????? ??? 、 、 。 「 」
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????。
???????????????、??????????????????????????。??????
?っ?。 ?? ?????????っ???????。??????????、??????????????っ? ? 、 ? ? ????。?????、???? ? 、「?? 、 、 、 」 ?????っ?。
???????? 、 ? っ 。 。
???? 。 ? ??? ??? ? ??? ?。
???????? ??、???????????、??????っ???????????
???? 、 、 ? ? ??? 。?? 。 。
?????? 、 ???????? ?っ 。 ? ?
???? 。
???? 。 っ 、
????。 。
（??????????????????????????????????）
????????????????（??????????
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???????
354
???????
????????????、??????、???????????????????、??????????
?、???????? ? ??????。? ? っ?、?????????っ????????????、?? ? 、 ?? ????。????????????っ????ィ? ?ー??? ? ? ? ? 。「 」 ? 、「 」??? ??。
?????????「?????」、「???????」 ? 、 ?
???? 、 ? ? ? っ?? 。 、 、 っ?? っ 。 、?? 、 っ 、 、 、?? ??っ 。?? ?????????????? ??、?? ? ??? 。
?、???????????????????。
????????????っ??、????????????????????????っ?。?? ?????? 、「 ? 」?????? 、 ????
???、「? ? 、 ???????????????」????????っ?。 ?? ?????????????????っ?? っ 。 、?? ? ??????。 。 ? ????? 、??? っ 、 、 ?? っ?? 。
（???????????????）
????????????????（?????????）
??????
???????
????????????っ???。????????????? ??? 、 ? っ?? 、
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?????????。
??????????、?????????????????っ?。?????????。????????
???? ?????? 、???????????????????。??????、???????っ?? 。 っ ? っ 。 ? 「??? 」 ……。 っ
???????? 、 ? 。 ? ?っ ????。???
???? 。 ??? 、 っ 。?? 、「 、 、????????? 、 」?? っ っ 。 、 っ?? ?、????? 。 ???????????????っ っ 。
?????????????????????。 。
???? ?、???? ? 、? ? 、?? 、 。
????、? 。 ????????????????????。
（?????????????????）
???????????????????????????
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??????
???
?????????……?????、?????????、???????ィー?????????????
???????。?? ?????? ? 、?????????????????????????????? ? 。
?????? ?? ? っ ? っ 、?? 、
???? ー ー ? ? 、?? 、 。 ???? ? ??．????????? 、?? 、 「 」?? 、 ? ? ? 「 ? 」 ? 、 っ?? 、 っ 、 ? 。
（???????????????????）
??????????????????（?????????）
????????
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???????
????????????、???????????????????っ??????。?????????
?????????? ????っ?。?? ? ???? ?、????????????????????ぇ? っ 。 ? 。 、??????????????????。??? ィ ? 、 ッ ?、?? 、 、 。ぇ? 。 っ ?。?? 、 ? ?????。 。 ? ?っ 。
????、????????? 。 。???????????。
（??????????）
??????????????????（?????????）
????????
???????
??????っ???????????????????、??????????????????、???、
?????（???????）、? （ ュー?ー?）、???（??????????）?????????????、 ? 。 ? ? ?????? 〝 ?、????? ??? ?????????? ?。???????? 、 ? 、 、 ? ????????
??????? 。
???? 、 ??? 。 、
???? 。 っ 、 ? ? ? ???? 、 ?。
?????? ?????、? ? 。 っ 、 。
???? っ 、 、 ? ?? ???? 。 、 っ?? ? 、 ???????? ? ??? ???
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????、???????????????????????????????????。
??????、????????????????????っ?????っ???????????。???
???、 ? 、 、 ?????、??? ? 。
（???????????????）
???????????????（?????????）
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???
?????? っ???????????????????????っ?。「??????? っ 」???。???? ???????っ????。??? ? 、 ?????っ? ???。???、 ???? ????っ????????? ?。
???????、?っ???????????っ??????、???????????????。?????
?????????????。?????????????????????????????、???????? 、 っ っ 、 ?????。
?????? ? ?????、???????????っ???。?? 。 ?????、? ? 、 ? ???
???、?? ? 。 、 ????????? ?????????? 。 、?? 、 ? ??、??????? ????? っ 。 ???、 ??? 。 。
??????、??? っ 。 っ 、
?っ??、 。 、???? 。 、?? 。 、????? 、?。 、 ?、 、 っ?? ? ? 。
?????????? ? ?????????
???? ? 。
???、 ?????? ???、 っ 、 ?
? ? 。
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????、????????????????????????????????????????????
ぇ????????????っ?。????????、??????????、?っ?。
???
（????????????????????????）
???????????????（?????????）
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????????
???????
????????????????、????????? ?????? っ 、
???????????っ?????、?????????? ? ? ?????
???? っ ? 、 ?????
???? 。 、 ????????????? ?? ? 、「 」?? ? ???? 、 ????????っ
???、???????????????っ???????????????????。
?????????????、???????????????????、???????????????
???? ? っ ? 。
???? ?、 っ ?
???? 、
???? 、 、
????、 ????????、???????っ????????? っ?? 、?????????? ? 、 ??? ??????。
?????????? ??、??????????? 、 っ
???? 、 ????? 、?? ?? 。
?????? 、 ッ
??、? 、 ??? 、? っ 。
?????? 、
???? っ 、 。
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（????????????????????）
???????????????（?????????）
364
?????????????
???????
???????????????、??????????、??????????????????????
???。???????? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ???????、??????????? ??????? 。
?????、???????????、???????????、???????、???????。???
???? ? 、 ? ? ?っ?。? ???????????? ? っ 、?? ?? っ 、 。
?????????????????????
????????????? 、 ? 、 ?
???????、??????????????。??????????????っ????????????。?? ? 。
??
???????????????????????
??????????、?????????????????、??????????、????????、
?????? 、 ? 。 ??? ? ?。??????????? ??、? 、?? ???? 。
???????? 、 ??????????????????? ?「????」?????? ? ???????? ?。???? 。 。
???????????????? ィ
???? ????????? 。 ???っ??
?????????????。
??????
?
?? ??????? ??? ?
?
??
?っ?????????? 、 ?
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????????、????????????????、?????????????????????。
（??????????、??????????）
?????????（?????????）
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???????
???????
????????、??????????????????????、?????????????ャ???
????。??????? ? ? ? ? ? 、? ?、???????? ??? ? 、 、 。 、 ???? 、 ??????????っ? ???っ ? 。
??????、? ? 。 、 ?
???? っ 。 っ 、 ?? ? ? 、?? ?? ????????? 。 、 ? 〝
??????????????。
???、???????、????????、???、????????????????????、??、
????ッ っ 、 ?????????????、??????????っ?。?????、?? 、 ???????? ?????、?? ? 、 ? ?っ?? 、 、 っ
????っ?、? ? ? 、 ? 、 ? 、 、
???? っ ?? 。 ? ??っ?、 ???っ ?????。
?????? 、 ? ? ?????????、??????????
???? 、 ? ?? 。
??、? ?。 、?????? 、 ? 、
??「? 、 っ 。
???? っ 、 、 ? 。?? ? ? ? 。
（????????????????????????）
???????????????（?????????）
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????????????????
???????
??????、??????????っ?。????????????、????????????、???
????っ???。? ? ?????? ? ? ????、? ?「?????」 ? ????。?????? 、 ? ? ? ???? ?っ?。???? ? ??? ????。
???????? ?、 、 、 、 ?、 、 ?
?。?? ? 、 、 ? ? ? ? ???? ? ? ? っ
????、? 、 ??????、??????、???? っ 。
????、 、 、 っ 、 っ 、?? 、 っ 。 、 っ?。 っ ???????? ?? ? 、 、?? ? ?????? ?。
???、????、? っ ?。
???????????????????????????????っ?。
???、?????????????????、???????????ー????????、???????
???、 っ 、?????????????。???、????????? ? ??っ?。
（??????????????????????）
???????????????（????????）
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???????????????
??????
???‥???????????????、????????????????、??????。????
???????、?????????????、????????????。???????、?????????? 、 ? 、 。 、 ? ?????。?? ?? 、 、???????、? 、?? ? 。
????????? ? 、 ????、????。? 、 。
??????????
〈????〉???
?、?????????????
?????????????????、?????????、????、????????、????????
?、???「????」（ ? ? ????? ? ? ?? ? ??「????????」 。
????????、?????????????、?????????。???????????「???」???????????????、?????????????????
??????「??????」???????、??????。??????????、????????????、 ??????、????、????、?? ?。
??、?? ?? ??? 、「 」、「? 」、?? ? ?? ?? ???
???? ???? 、 「 」 ? ???、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ???? 。 ? ? ? 、 ‥「????????? ?、?? ? 、 。」 ???? ? 、 ??? ?? 、 、 。
???????????、 ? ?? ? ????? ?? 。
??????? 「 ? 」 、 ? 。? ??? 、 、 「 」 。?? 、 ? 、 、 」「 」?? 。 ??? 。 、? 。?? ????? （ ） 。 、?? ?? 、 。
??????????、?? ?????、???? ? 。 ?
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???、????????＝?????、?????。???????????．??、?????????????、 ? 、 ??????????????? 、 ? 。?? ? ? 、???????????????? 、 、 、 、?、 ??、??????????? 、 「 」、 ?
???????????????。??、????????????（?????????????????
???? ?） ? （ ） ? 、 、 ????? 、?? ?。?
??、??? ??????、?????????? 、 、 。
???? ???（ ） 、 ‥
????????? 。 ? （ 〕 。? ????????
??、? ??
??????? ? （ ）、??? 、
???? ? ???? ‥
372
??????
????????????
??????????????? ??????????????? ?????????、 ??? ????? ??????
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????????????????????? ????????? 、 ??? 、????????
???????????????）?
??、?????????「????」、??????????????????????。
??、???????、???、????????、??????、?????????、???????。
??、? ? 、? ?? ??、?????????????、????
????????、?????????????????、??????????、?????????????。 ???????? 。 、 ? 、????????、 ?、?? ?? 、 。
???????????、???????。???????、?????????????????????
??、???? 、? ?、????。??? 、 ? 、?? ? 、 、? ???、?? ??。
????、??????????????、??????????????????????????。??
???? ?? ? ??、 「 」 。?? ?? 、 ? 、 ?「 」、?? ??? 、 「 」、 「 」、?? 「?? 」 「 」 、 ???? ? 。
??、?????? ? 、 ?
???? ? 、 ‥?、 ? 、 、 、 、???。
??????? 、? 、
???「? 」 ? 、 。
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??「??」??、??????????????、?????、??、??、??、????????、????? ? 、 ? ????????。
????????????????、???????、??????????、????????????、
???? ? ? 。 、? ???? ? ? ??? 、??? ? ? 。
???????????、? 、? ? 。「
???? ? ? 、??? 。 ??? ?? ???? ?? 、 、 ? ? ? 。??、 、 、 、 ??? ???? ? 、 ＝?? ??? ?、?? 、 ?? ? ??? ????? 、?? 、??? 、 、 。
??????????????、 ? ?、??????? ??、???? ?。
???、 ?? 、 ???? ? 。??、 ? 、 。?? ?「??? 」（ ） 、 、
???????????、????、????????、????、?????????、?????????、??、 、???????????? 、 ? ? ?、?????? 、 、 ? ?、
????????、??、???????????????????、???????、????。??、?
???? 。 、?? ??? ?
?、???????????
????????? ???????? 、 ????、? ? （ ? ?）
??、???? ???????????、? 「 」 「 」 ? 。
????? ????????、????? ? ?
??。??????、? ??? 、 ? ??????? ? ? 。
????????? 、???????? 、 、
??、?????? ??、 ?、 、 、 ? ? ? ??? ?、 ? 。
????、??????、? ??? 、 、
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?????、?????????????????。????????????、?????、??????、?? ? 「 ???。????????????、? ??、 ??、??????????????? ?、 。? 、 、「???」（????）、????、???????????、????????。?????????、??????? ?? ? 。 、 ? 、 、 ? ?、????? ??、 、 、〓?? ??? ?、 、 、 。??????「?????????????????? 、 ? 。 ?
???? ? 「 」 、 、?、 ?? 。 「 」、 ?「 「 ? 」??「?? 」? 、 ?? 。
????????? ．?、 ?? ? 〉、 、??????
????、???? 、 、 。?? 、 ? 。
????? 、 「 」、 ??????「???」?
???? 。 ? ??????????????、???????〉?? 、 ????、?? 、 、? ???、 ?? 、 ? 、 ?
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??????、??「???」???????、????、?????、???????、????????、??? 、? ? 。 ?、 ?、 ? 、 ? 、． ? 、?? ??????、?? 「 」、 。????????、???????????、????????。??????????????????、?
???? ? 「 」 ? 、 ? ?????????。????????????、?? ???????? 。
???????????? ? 、 ? ??????、?
???? 、 ?? 、 、 、 ? 、 。?? ? 。 、 ?? ?? ???、???????。?? ???、 ? ? 「 」 、 。
?????????、??? 、 ? ?????????）、?????????????）、??????（???? ）、 ? ? ? ? ） ?。???????????、 ??? ?、?????? ??
????、???? 、 、 ?、 ??? ??。 、 ? ??
????????? （ ） 、 。 ）、
?????????? ?? ? 。 、 ??? 「 」、 ? 、 、 ????
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???、??????、??????????????????。?????????????????、???? ? ????、???????????? 。
???????????、???????????????、???????????、?????????
???? 、??、 ???? 、? 。 ?? ? 、?? 「? 」、? 。???????? 、 ?? ? 、 ‥「 、 ??? ???????? ??? ?? 。」 。 、?、 ???? 、 「 」 、?? ? 、 。 、 、?? 。 ?、??? 。
?????????「????」、? ?????、????????????。??????????
???? 、 、 。
???? ?????????????? 、 ? 、 ? 、
???? ???? 、 。 、?? 、 ? 、 、 、 、?、 。??、 ? ???? ??、 ??
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??????、????、?????、????、???????????。??、?「????」????、??? 、 ? ? ? 、 ????????。??、?????????? 、 ? ?、 ? ?????、? ? ? 、????? 。
??????????????????、????、???????、?????????????????
???? 。 、? 、 「 」 、 ??? 、 、 、 。
??????????????????、???????????????、??????????????
???。 、? ??? ???? ?? 、?? 、????、 、 ??? ?? ? 、 、?? ?、?? 、 ? ? 。 ??? ?? ? 、 ? 、 ??? 。
??????????。 、 「 」（ 、 ）
?????‥
???????????
????????? 、 、 、 、
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??????????????、??‥
???????????、??、????????????。??、??????????、????、?
???????????????????、????????。???、?????????、??????。?? 、 、 ? 。
???????????、??????、?????????????????、???????????
???? ??????????????????? ????????????? ??? ???、 、 。
????????、?? 、 ? ? 。 、 ? ?
?、?? ? 「 」。 、 、??????? ? 、 。 、 ? ? 、?? ? ? 、 、?? ?? ?
???????「? ??」? 、 「 ? 」、 「?
????」、 ?「 」 、 「 」 「 」?????。
????????、??? ? ? ?
???? ? 、 ?? 、 。
????????? 、 ? ? ? 、 ? 、
????。????????????????、?????????、??????????????????? 、 ????。????、?????????? 、???? ? 、 ? 、?? ? ? ?。
??、????????????。???????、?????、????、????、????、???
???? 、? ? 、 。 ????????????????? ?? 、 、 、 、 。?? ??、??? 、? ?
??、?????? ? ? ? ? ?
????? 。?? ? 、 、 ???? 、?? ? 。?、 ??? 。 、「 」 、?? ? 、 。?? ? ?? 、 。 、?? 「? 」 「 。」
????????????「??? 」、 、?????? ?
「??? （? ?
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?、??????????、??????．???????????????、?????????…、????? ? 、 ? ? 、 ? ??、?? 。 「 」、 「?」、 ? ?????????? ?????? 、????「??? ????、 ?????????? 、??? 、 ? 「 ?」 、 ??、 ? 。 ? ?? 、 ? ? ? 、?? 「 ? 、 、 ?、?? ???。 ? ? 「 」、 、 。?
?????（???．?????）????、????????????????、??????????
???? ???? 、 。 、 、?、 ? 、 、?? ? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ???????? ? 、 ?
??????????? ??、 ? ??、? ????、 ? ??? 、 ???
???? 、? 、 、 、????、? 、 「 」 。
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??、?????????????????、????????????????、?????????。??? ? 、 、 、? 、 、??、 ??????、? 、 ? 、 。? 、 ??????? 、 ??。
?????????????????、????????????、?????????、???????
????、 、 ? 。
?、???????????
????? ?? 、
????????。???????、???????????????????????、????????、?? 。 、? ??、????????????「? 」
????????‥（???? 「 」? ）???? ）、〈 ー??????
??）?? ????????????? ? 「 」 。
??????? ?‥?????????? ??、 ‥ 、 ? ?????? 、 。??????、 ? ） ???????????????、
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???????。???????????「?????」????。
???????、????????????、??????????「????????」、????????
?、??????、??????????????。???? ? 、 ????「?????」（?????????? ） 「 」（? ） 、? ?????「?? ??」、?? 。 、 ? 。 ? 、 ?????? ?? 。 ? 、?? 、 ???? 。?? 、? 「? 」「 」 、 、 「 」、?? ? 、 ????。
????????????????、? ? 、 ? 、 ??????
???、??? 、 、 、 ??「???」。 ? ???????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 「 」。????????、 、 、 、? ? 、
??「??」（ ? ）、 、 、 。?
????????、??????????、????? 。 ????????????????
??、? ? ?、 、?? 〈 ?? ） 。
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?????????????、????????????????。???????????（???）‥??
?、????、????、???。????????、????、??????????、??????????? 。 ? ?????????「??????」、? ? 、 ? 、?? ??????、 ． ? 、? 。 、 ?? 「 ????」、 、?、 、 、 ? ? ? 、 ??、????、?????＝???? ? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ? 。 、 、 、 、 。 、?? 。 、 、?? ???、 ? 。
??????????、????????? 、 ???????? 、 ?
??????? ?。 ? ? 、 、?? ? ??? ??? ? 。
?????????????????。?????? 、 ???????? 、
????????? 、 。 、 、?? 「?? 」 、 「 、?? ??? 」。 ‥
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?????????????????????????????????????????????????
???」、「????」???、????「??」??????????「??」、????「???????」、????? ?? 」。? 、「? ?」、??????「??」??? ? ? 。
?「??」?????????????、???????????????????。??????、???
?????、?????????。?
??????? ?????????? 、 ? ? ? 、
??、 、 ? 、 ? ???、?????。??????「????」?「?????」、??? ? 「 」 、 ????????????、??????。?、 ?? ? 、 「 ? ? ? 、 ? ? ??? ?? ?。?? ? ??? 、 ????、? ‥ 、 ? 「??」 ? ?
??????????? 、 「 」 、? ???? ‥
????????????、??? ????? 、 、
??、????????? 、 ? 。?? ? 、 ? 「 」 。「? ?」 。 、 、 ‥
「??」?「? 」 、??????? ? 。 、 、「 」
???? 、 ?? ???
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??‥
「??」??「??」、????????、?????????????、????????????????
????????。??、??????????「??」（??）、?「??」???「??」???????。?
??、????????????「????」、???????????????????、??????。??
???????? ? ? ?? ?、????、????????、?????? 、
??????? ????。???? ???????? 、?? ? ? ??? 、 ? ???、 。
???、????? ? 、 、 ? 、 ?? 。
????? 、 ???、??? 。 、 「 」
???、????????? ? 。 、 「 」 ‥
???（??? 、 ???? ）?? （ 、 ??? ? ）?? ? 、 、 、 ）?? ?（ ?? 、 ??? ?（ 、 ）?? （? 、? ）?????（ 、 ）
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?????（?????、????????????）?? （ ? 、 ? ?）?? ?（??? ??、?? ????? ??????）?? ?（ ? 、 ??? ?（ ? ??? （? 、 ）?? （?? 、 ）?? （?? 、 ? ）?? ?（ ? 、 （ ）?? ?? ? ? ? ??????? ＝ 、 、??????
?、???????、????????、????????、???????、????????、?????、?? ? 、 （ ）?、 。 ? ? ‥ 、?、? ?? （ ?? ??
??、???? 「?? 」、 ? 「 」、 「 」、 「?
?????」、 ? 「 ? 」、 「??? ???」???、??? 、 、 ? 。
??????? ? 、 、
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????、????????????「????」、????????????????????。?????????）「????」??、???????、????、??、??、??、??、 、 、? 、?、 、? ? 、 、 「 。 ??? ? ? ? ?、 ? ??、??? 、??? 、? 、 、 ? ? 。 ? ???? ? ? 「 ?? ???、 ? 」‥ 「 」?? ?「 」 。 ? 、 ‥
??????????「????」、??????????????…?????????????????
?????????。「????」??????????、??????????????。??? ????????? 、 ? ???????? 、 ? ?
??????? ?? 。 「 」、?? 。 ? 「 ? 」、 、 。?、 ???????? 、 ? 、 、?、 ?、? 、 。 「 、
???????????、????????、?????????????????、???????? 、
?????、????? ? 。 ?? 、 ??????、?? 、?? 、 ? ?、 ???? 、 ?
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?????、???????。???????。?
????、??、「??」???、????????????、???????????????????????? 、 ? ?? ? 。 ? ‥
????????????????、??????、??????????????、????????
????????? 、 ? 、 ? ? ?????、????????、??
?????、? ????。
??????????、?????? ?? ?、??????
?????、 ? ???????。???、?????????、?????????、「??? 」 ??、? 「??、 、 」、? ? 。 ??? 、??? ? ? ?? ? 、 ． 、?。 ?? 、 、 、 「??」、???? ?? 「 ? 」 。 「 」 、?? ? 、 、?? ? ? 。
????????????????? ?、 、 、 、
???、??、 、 。
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????????????????、??????、?????????????????。???????
???????、???????????????????。???????「??」?‥
??????????????????、?????????、?????????、??????????、
?????????、???????????????????、??????????。?
????「???????? 」、 ? 、 ? ? ???????? ?＝
????????????? 、 ? 。??????????? ?
??、???? 「 」、 ? 。 、 。 、??、 ? 。?? ?? ? 、 ?
?。??????? 、 ???????、???????????? ＝?????? 、 ‥ ? ???? ??????。????????? 、 、 、 、 、?? 、 ? ? 、 。 、 、 ??? ???? 、 ??? 、 、 。
?????????、? ?? ?、???、????、 、 、 、
「?????? 」。 、 、
??????????、??????、??????????、????????????、??、???
?????????）
???
????????????????????????〓??、????????????????????
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?????????????〈 ? ）（
?????）、???????。
?（??? ）、 。?? ? ??、?????、???????。?（ ? 〉、 ? 「?? 、? ? ??。???、? 。?? 、 ?。?〈 ?? ? 〉、?? ?? 、 、 ? ?????? ?、
???????????、???? （ ）??。????? 、?? ? 、 ?????? ?????? ??????? 。 、 ??? ? ?）、?? ） ? ） ????、 （
???））、???????〉?????????????）、????。
??????、?????????????????????????、??????????（???）、?
????、?????、 （? ） （ ?? ???）??。?????????? ??????
???????「? ?」「 」（ ?） 、 、 ???
??、?????? 、 ????、?? ????????? 、 ? ?、?? ? 。 ? 、 、???????、?? ? ‥ ? 、 ??? ? 、 、 。 、 《 〉 、?? ? ?? 、 、 ? 、 〈 〉?? ? ?? ）。
????????????? 、 〈 ー （ ‥ 、
?????）、 （ ? ???? 〈 ）（ ）（ ‥ 、? ） 、 ? ? ． ． ． ． ㌶（ ? ? ? ? ㍍
?????（??? 「 」??（ ））、 ?〉、 ???? ）、 ?。???。 「? 」、 ??〈 ?〉 ? ??（ ＝ ?、?
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????。
?（???????????????）、（???????）???????????????????? ??????? ??? ?????）、 ー????
?????（??、 ??????）、???。
???。?? 、 ? 。? （ ）（ ?、 ? ）、「?
????? 」 、 ? 。
???（? ?? ?? ? ）、 〈 ）、??????、? 。???（ ? ? ）、（ 〉、 。?????〈 〈 ? ????
????（???? ）、 、
???（? ? ? （ ? ）） ）、〈 ） …、 （?
???）、??? 。
??? ?（ ）、（↓ ??「 ?」 ?
????、???? ?、????????、 ???、???????? ? ? 、?? ? 。?
???、??????????。????????????????、??????。
?????????、?????????〈???????〉??（??????〓??＝?????、??
???????）、 。
??????????＝??? ? ?????????? ?
?）、???? ?? ＝ ??? ???、 ????? ???????
???（??? ? ）、〈 ）、 ????。?? （ 〉 ?????? ? ???????
????? ??? ）（????）、 、 ）、（????〉、????????。???「? ? 」、 （ ?? ）（ ＝ 、 ）、
?「??? 」、 ? ?。
??? ??? ? ． ? 、 、
??? ? ?? ? ?? ?
????? 「 ?」?「 」 。 （ ）、
???? 〈??? ）、?（ ‥ 、
??????? ?????）、（↓ 〉 、 。?? （ ）、（ ）? ） 。?? ） ? ?、? ? 、 ? 、
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????、??????、??????。?????????????????????????????????? ? 、 ?、 ? 、 。 ??、??????、????????????????。???????、?????????。
?（????????〉、????。?（????）、???。?（ ? ??） ?? 。???、? 。??? ?（ ） 〈 ?、???????????? （? ? ）、（ ???、??。?（ ）、 。??（?? ?、 ） ）。?〈? ? ? ）、 。??? ? （ 〉、 。???。?? （ ? ? ? ）、 〈 ?〉（ ‥??? 、??? ）、??。?（??? ）、 ? 。???。?（? ）、 。
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???、???????、?? 。???、???。?〈 、??????〉。?? ? 「 」 ??〉???????????????）。?〈??? 〉、? ??。??? 〔 〕 （「 ? ）、??? ） ??????????????）、
???。????????（?????????????????????
???。?（? 〉、 。???、 ? 。???、 ? ? 。?? ? 、? （ ?? ）、〈?? ? 〉
?????）、??。
?（??? ? ）、（ 〉 ? ????）、
? ? 。
??〔?〕?? 、 （「 」 ? ? ?
????? ? ????）、? 。
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???、??。? ??????＝?????? ??????????「????」????、???、?、????????（???????） ??????????）、 ? ???????。??????????????????、??? ? 。「????」????? ? ?、??? ? ? 。??? ? 、 ? ?。??、??? ? ? ? ??…???? ??????。???????? ?????????????????。??、?????????????? ? 、 ??????。????? 「 」 「 」?? 、 。 、??????? 、 ?。 、 ? 「 」、 ??? 「 」、 ?。?? 、 、 。??、???????? ? ???? ???????? 。 「 」 。 「 」 、?? 、 ?「? 」 （? ）「?????????????? 。
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「????」????????。???????????????、????????．????????????
???????????「????????。
401
?????
朝）2
???????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ．?? ??????? （ ）?? ??? （ ）?? ????
??????）
???? ????????????
????
（?????????????????）
???????????????（?????????）
???????
???????????????????????????????? ???
???????〉
????????????????????????）
?、、、、、?、???、、???、???、?????、???????、、 ??????「 ? ? ? ? ． 、 ? ? ? ? ? ? ? ． 】 、 ? ? ? ? ． 、 、 ? ? ?
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????????????
（??????????）
????
?? ??、??????、???? ??、?、
????
???????????????????????????????????? （ ???? ）????
?、??、?、????、
????
?、?
? ? ?（? ??????）
?????????、??????????、????????（?????????????）、?? （ ??）、??? ?、 ????????? ? ??? 、 ????、?? 、 ? 、 ー ? ャ?? ??
?、?????、 ??、 ??、 ??、??（ ）
????（ 、 、 ?）????? 、 ?? 、?????（ 、?? 、 ? 、 ?、 ???????? 、???? ??
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?、?
???????????
?????????????????
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?????? ???????
同　同　同　同　同　同　同　同　同
??????????
（??????）
????
同
同　監　同　同　理
事　　　　　事
??????????????
??????????
?
??
?
同
同　同　同　同　同　同　同　評
聾
貝
????????????? ??
（?????）
?????????????????? ??
同　同　同　同　同　同　同　同　同　同　同
評
議
員
同
??
?????????????
??????
????????????（?????）????（??? ）????（????）????（????）
????
?????（????）
???? ??? ?????? ???
（??? ）?????（ ? ）?????（????）?????
（????????????）
?????（????）?????（??? ）
?????? ー???????
??????????
????????
?
?????? ??? ??????????? ?????? ??????
????????? ???????????????????????
?????? ????????????????????????????
??????????
?
????
?
??
?????????????? ??? ???
???????????
???
??????、????????????????????????、?????????????????
????????、? ? ? ?、???? ? ? ?。???? ??????????????????? 、 ? ? ? ? 、?? っ 。?? 、 、 っ 、?? ?。????? ?????? 、 ? 、 「 」（? ???? ? ） ? ? ? ????。 、??? ???「 ?? ?????? 。 ? 、 、 っ っ 、?? 、 、 、 。
??、??????????????????、????????????????????????????
?、?? 、 、 ? 、 ??? ? 。 、 、
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??????????、??????????。??、「????」??ッ?ー???、????????、???? 、 ? ? ?? 。
??、?????????????????、????????????????????、???????
????． 。 、 ? 。? ? ???、 、 、 。
?????「 、? っ ? 。 ?
???? 、 ?っ ?。???????? ???? ?? ??? 。 ?? っ??????? ? 、 、 、 ??? 、 、 ???? ? 。 、?、 、 っ 、 、 、??、? 、 、 っ?? っ ?? 。 、 っ?、 。 、 、?? ? 、 。 ? 、?? っ ??? ? 。 、 ? 、?? 、 。?? 、??。 「 っ 。 ? 。 ??
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?????」???????????ょ??。（??????????????????）???
???
??????、????????????????????????、?????????????????
????、??????、? ??????????? 。 ???っ??? 、 ? 、 、 ?。? 、? ????、 ? ?、 ??? ? ???? ???、 ???? ? ?? ???。
?????????? 、 ? 、 ?、??????????????
???。 、 、 、 ??? ? 。「?????」 、 ? 、?? ?（ ??） 。 、
???????????????????。
?????????????????????、??????????????????、????????
???? ょ 。????????? 、????????????、??????????????? 、 ?????????、?????? 。
???、?? 、 ?、 、 ?
???? 。 ????? 、?? 、 ??? 。 、?? 、 、?? ー 、 っ 。
?????????? ? 「 」 。 ? ????????
???、 っ 。 、 「?? 」 ー?????????? 。 、 っ 、?? ー? ?っ??? 、 っ 。 、?? ? ょ 。 っ 、 ? っ?? っ ?? 。 、 、?? ??? 、 っ?? ょ?。
???????、???????、 ?????????、????????????????????、
?????????????????っ???、??????????????????。
???、????????????????????っ??、???????、?????????????
???? っ 。 、 ? 、 ???????????、?????????? っ 。 、 ? 。 、 ???、?? 、 、 ??、 ? 、?? 、 、 ???ょ?。
???、?????? ? 、 「 ? ?
???、 。 」 ??? ?? 。 、?? ? 、 っ ????? 。
?????? ? 、 。 、 ?
?。?? 、 ?? ????? ????? 。 ???、? っ 。 、 、 、??、 、 ? ? 。
???????? 、 っ 、
???? 。 （ ?? ?
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???
414
???
?
??????????????????、?????????????????、????????????
????????????? ??????。
????、 ?????、??????????????、?????、
???? っ ? ??????????、???????????????????????? 。 っ 、 ? 、?? 。 、?、 、??、? ??? 、 、?? ?? ????? 。
??????????、????っ??????? 、 ?
????、 。 、??、 ? ??? ?。
?????? ? 、 、
????????、???????????????っ??????????。
?????、??????????????、??????????????????????????、?
???? ? 、 ?????、??????????????????、???? ???????????????。
?????? 、 ? ? 、 、
???? ??? 。
????
???? 。 ? っ 、?? 、 、 ? 。
?????? 、 、 っ 、
???? ?? ?ょ? 。
???? 、 、
????っ ???????。
???? 、 ????????????????????????????、 っ 。 、
?????、????????? 。
（?????????????）
（???????????????????）
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???
416
???
???、?????????????、?????????????。?? 、 ? ?、 ???????????、?????????????
?。???????????、???????????、??????????????????、??????、?? ? 、 、?? ?? ??? ? ?????、??? ??? ???????。
????????、????????????????? ????っ 、 ?「 」
????、 ? ??? 、「 ??????????????? ? ?、?っ 、 」 。 、?? ? 。 、?? ?、? ? 、 っ 。
???、???????? ? 、 、 、
?、?? 、 、 、 、?? ? 。 ????〓?、 っ 、 、
??????????????????。????????????????????っ??、????????? 、 、 ? 。 、 、? ??? 、 、 ょ ?。?????、??????????? 。
??????????????????、「????、?????????????????」???????
???? 、 、?? 。 、 、 、?? 、???????????? 、 、 、??
????????、? 、 っ ?????、????????????、
???? 。 、 っ 、?? ?? ????。
?????? 、 ? 。 、 ? ?、
???? 、 ???? ?「? 」 、「 ? 」?? 。 。
?????? 、 ???????????????。（ ）
（?????????????????????）
???
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???????
?????、?????、??????、??????????????????????????????
????????? ?。
???、 ? ? 、 、 、
???? 、 ???? ??????????、???????????????、?????????? っ 、 ? 、????? 。
?????、?????????????? ? 、
???? ??????? 、 ? ???? ?、 。
???? 、 ? ?っ 、??????????????、??????
??、? 、?? 、? ????? 。
??????、 ??????、 ? っ 、「 」 っ 、?
???? ?? ? 、
?????????、????????っ?、????????、???????????????????
?????????????、????????????????????????、??????????、?? ? 、 。
?????? 、?????????、????? ? 。
（??????????????（??? ）（??＝ ）
?
???
??????????????????????。?? 、?????????? 、 ??????? 、???????????????? ????????? 。???? 、 ?? 。 、??、? 、 ??????????、??????、?????っ????
???????????????。???、?????????????????、?????、???????? 、 ? ?、 、 ? 、 ??? 。 、?? っ 、?。
??????????????????、?????????????????????????????、
???? ? 、 。?? 、 ?っ?????????、?? 「 」?? 。「 ? 。 ? 」?? 、 、 。?? 、 、?? 。 ???????????? ?????。
????????????????ー ?????、???????????
???? 、 ? 。
???? 、 、 、
???? 、 ?????????????? 。 「?? 」 、
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????、?????????っ??????????????????。????????????」?????? ????????。
「?????????????????????????????????????????????????
???? ? 」 。
????? 。 っ 、
???? っ ? ????????????????、??? ょ 。 ? 、 、 、 ? ????? 、 っ 。?? っ 。????? （
（????）
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????
??????
???、????????????????????????????????。?? ? 、 ??????????????。??????????
???????????、 ? ? ??????????????、?????????????。?????? 、 ?、 ? 、 ??? っ ?????? ?? ? ??。
???、???? 、 ?? 、 ?
????、 、 、?? 、 、 、 っ 、?? 、 ? 。?? ? ????? ?????????。 『 」 ??? 、 ? 、 っ?、 ? 「 」 、 、?? ? ????? 。
??????????????????。?????????????????????、????????
???、????????????????????、??????????????????????????っ ? 。 、 ????『??????????。?、??? ? 。
???????? 、 ?、 。
???? 、 、 ? 、 」?? 、 。?? 、 。
???????、 ?????????????? 。 ?????「?? 」
?????? ?。
??????、???????????????。??????????????????????????
?、?? 。 ? っ?、 ? ?? ??????????????? ??????。
???、?? ??、???????? ? 、 ??????。?? ? 、 。
（?????????????）
（???????????????????????）
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???
424
???????
???、?????????????????、?????????????????????。?? ? 、 、 ?????????????????。????????
???????????? 、?????????????、???????????????????????、 ??????? ? ? 。
???、?? 、 、 、 ?
???? ? 。 、 ? 、 ??、 ??????? 。
???、?? 「 ???」?????、????????、「??
???? ? 、 っ 」 、?? ??、? っ
???、?? ? 」 、 、
??????????
???? ? 、 ? 。 、 ?
????????っ??????。???????、????????っ??????っ????????、??? ? 、 ? ? ? ? 。?? ???????「????????? 」?、 、 ? っ ????????????。
???、「????????????????????????、????????。??????????、
???? ? っ 」 、?。「 。?? ? 」 、 。?? 、 ??????、?????? 。
?????????? 、?? ??????、?????????
???? 、 、?? 。 っ ? ?? ? 、
?????? 、 、 ?
?っ?? 、 ??????? ?
???? ???????、? 。??????
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??????????????????????????? （ ） （ ） （????）????????
（??????????????
??????????????????????????）
???????????????
? ? ? ? ? ? ↓ ? ? ? ?
???????????????????????????????????
????? ? ????????????????「??????? ? ??? ??? ?? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 。 ? ? 。 ? ? ? ?? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌃ ? ?
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ‾ ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ）
??、?????（????）???、????????????????????????????????
?????????????????ュー???????。?????????????っ??????、???? 、 、?? ? ? ??? 。 ??????????。
???????? 、? ? ? ? ?????、??????????????
?、?? ????。
???? 、 。
??????????）
（????????????ー????????ャ???
??????????????????????
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?????????????????????????????、?????????????。??、???
??????????、? ? ?? ? ? ? ?っ?? ? ? ? ?? 、 ? ? ???? ョッ????。
????、? 、??、????????????、?
???? 、 ? 。
???? 、? ????。?? ? ッ 、
???? ?っ???っ?????? ? ? ?? ? ? ? ? 。
??????????）
（????????????????????????ー?????ャ????
?????????????????
??????????????、?????????????。????っ?、???????????、??
??????っ??、?? ? 、 ? ? ? ? ? ?????????? ? ? 、 ??????????? 。
???????????）（????? ）
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???????

??????
??????（?）???、 。? ? ???、??????????、 ? 、 、 ? 。?? ?? 。?? （ ）?、?? 、 ??。 、 ?? 、??? 。 ?、 ?? （ ?? ）、 、???。??????。 ??? ? 。??? （ ）???、?ー 、 ?、 ???? ?。? 、 、 、 、???、 、 ?、 、 ?? 。??? （ ）??、 ? 、 、 、?。??? （?）??? 、 、 、? ?
?。?、???????。?? ?（?）?、 ???、????? ???。??????、?????、? 、 ????、?????。???、 、 。 。?? （ ）?、 ? 、 ? 。 、????? 。 。??? （ ）?? 、 ? ??? ? ?。 、??、?? 。??? （ ）????、 ? 。 。?? （ ） 、?? ?、 、 、 。?
?
? 。
????（?）????、 ? 、 ???、??????????。???? ? ? 。?? 〈 ）?、 ? 。 ? ? 、?、 ??? 。 。 ????????? ? 、 。? ? ? ? 。?????（?） 、?? 、 （?）。 （ ）。 、?? ?、 、?? ? 。?。???、? 、??????? ?（ ） ? 、 、 ????? 、 。?? ?? 、 。 、 ??? 。?? ?（ ） ?
???、????、???????、???????。??、??? ?、 ー ????? 。?? ? （ ）?????????、 ?、 。??? 。?? ） ??? 。 。?、 ? ? ?? ? 。?? ?? ?? 。?????（ ）?? 、 、 。 、?? ? 。 、 。?? 。? 、 ? 。?? ?? ??????（ ） 、?? 、?? ?? 、 、 、???、 。 、 、?? 。 、??、 ? 。
?????（?）??、 ? ? ????。??????。??、??、? ?。?? ?（ ）???? 、? ???、 ? 、?? ??? ?。 、 ???? ???? ??、 。 。 ? 、?? ? 。 ?、 ? ? ??。 ??。?? 、 。 。?? ? （ ）?、 ? ? 。 、?? ??? 、 、 ???、 ? ?? 、 、???。?? （ ）?? 、 。 、?? ??。 、 、??? 。?? （ ）
?、????????。??、?????、????????。? ? ? ?? ? 。?? ??（?）??? 。 ? ?。???????????????、 ?、? 。 、?? ?? ? 。?? ? （ ）、 、 、?? 、?? 。 、?? ?? 。 、?? ? 。 。?? 。?? ??（ ）?? 。 。 、 、?? 。??、 。 、?? ?? ?? 。??? （ ）??、 、 。? 、 ???? 。??? （?） ?
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??、?????????????。??、?????。??、 ?、 、 ? ???????? 、 、?。?? ???（?）???、??????? 、 、 ?????? ? 、 ? ? ? 。 、?? ? 。?? （ ） 、??????????????????????????????????? ??。??? 。 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? （ ）??、 ???、?? ? 。 、?? ? 、?。????（ ）
?????????????、????、?????????、 、 ?。 、? 、??????。?????、????????、?????。??????、 、 。 、 、????? ? 。 、???????????。??? （ ）?? 、 ? ? ?? 。?? ? 、 。 ?、 ??、??? ?（ ）??、 ? 、 、?。??、 ? ???? 、 。??、? ? 、 、 ??、?? ? ?、 。?? （ ） 、?、? ? 。?? 。 。
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????（?）?????、 ? ?。 、??、???????。????、? 、 。??? （ ）??、 、 ? 。 、 、 ? 、 、?? ?。 ???? 、 ????。?? （ ）??????? 、? ? 、 ?。? 、???、 ュー ィー ? 。 ? ?、 ー?? ? 。?? （?）??? 、 ッ 、 。?? ?、 、 。??、 ? ? 。?? ?（ ）????? 、 ?? 、?、 、 ァ??。???? ?、 。 ?、 。???? （ ）
????。?? （?）??? ?、 ??、????。??、??????。?、 ? 、?? ? 、 ? 。??? 。??? （ ）?、 。 、 、 。? 、?????????、?? 。??、 、 ? 。?? ?（ ）???、? ? 。 、 。?? 、 。 。?? ?（ ）???、? 。 、?? ? 。??、 ? 。 、 ? 、??? 。??? （ ） 、 ? 、 、?? 、 。 。?? 、? ??? 。
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?????（?）??????? 。 、??、??。?、????。?、??、??? 。?? （ ）?? 、? ? ? ? ?、??? ?。 、 、 ????、 、 ー、 。????? 、 、 ? 。?? ? ）? 、 ????? 。?? ?（ ）?? ? 、 、?? ?。 、 ???。 ??? 。 、 ー?。?、 ?。?? ? （ ）??、 、 ッ?? ? ? 、?? 、??? ? ???。 、? 。
??????（?）???? 、 、 ? ???、??????????、 。 ? 、 、 。 、?? ? 。 、?。?? ? ）???? 、? ?? ?? 。 ? ??、 ?? ? 、 、 ッ?、 ?? 、 ?? 。 。?? 、???? ?? 、 ? ??? 、 、?? ? ?。 ? ? 。??? ? 。 、 ???? 。?? （ ） ??? 、 ?。 、 、??、 ? ?。 、 ー?? ??。?? ? （ ）???? 、?? ?
????????。??、??????、??????????。????。?????? 。? 、 、?? ?、 、 ??、??? 。 、 ? ?????? ??????。? 、????? （ ） 、 ???? 、 。 、 、 、????? 。 、 、 、?? 。 。?? ? 、 ????????。??????? 、 ? ? 。?? （ ）??、 。 ? 、 、?? ?、 ??? ?? 。?? 、 、?? ? 。 、??? 。?? （ ）?? 。 、 、????? 。 ?、
?????、????。?、???????、??。????、???? 。?? ?（ ）?? 、? 、 、? 、??、?? 。 ?、 、??。?? 。 ???、????、????、 ? 、 。 ????。? 、 ? ??ー?? ? （?）?? 、 、 、 ???、 ?、 ?? 。 。 、?? 、?? ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 、?? ? 。 、 ??? ?。 。?? ??? 、?? （ ）??、?? ? 、 、
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??、????????、????????????、??????????。???、 。??? ）??、 ? 。 、 ? ?????。 ? 、 ? 。 ? ? 。?? ??（ ）???、 ? ? 、 。 ?????? ???。? ??、??、 ???。? ?? 、 、 。?。 ?、? 、 ?。?? ??（ ）?? 。 ? 、 ?、 ュー??ィー ? 、 ? 。?? 、? ? 、 、?? ??? 、 、 。?? ?（ ）?? 。 ?、 。?? ?? 。?? 、 ?? ー??。 ?? 、 ? 、
??。??、????????????、????????????。??、?? 、 ??。?? ? （ ）?? 、 ? ??????? ? 。?? ??。?、????????? 。?? ?? ? 、 。 。?、??? 。??? （ ）??、?? 、 ?? ? 、?? 。?? ? 、 。 、 ??、?? 。 、 。 。?? ? （?） ? 、??? 、 、 ??? 、 。 、?? ?（ ）?? 。? 。?? 、 ? 。 。 、?? 。???、 ? 。
?????????、??????。????。?? （ ）????、??????。?? 、? ??。 、 。? 、????? ?。?? ?? ? ???。 ? ? 、 、?? ?、??? ? （ ） 、?、??????。 、 ? 。 、?? 、 、?、??? 。 、 、 。?? ? （ ）????。 ?? 、 。??、?? ?、 ? 、 。? ??? ? 、? 。?? ? （ ）??、?? 、 。?? 、 ??、? ? 。 ??
?、???、?????。???、?????、?????? ? ?。 、 ? ???????????、???、???、??? ?? 。???、 。 、 、 ????? ?? （ ）???、 ? 、? ? ???? 。 ? 。 、?? 、 ? 。??、??????? 、?? ????。?? ? （ ） 、???、 ?? ??、? ? ? ???。?? 、 ?? ???。????? 。?? （ ）????。 、 、 、 、?? 、 ? ?。 。??、 。???、?
??????（?）?、????????? 。 、 ? ? ?。?、???? ??????????? 、 ? ?。?? 、 。 、 ??????。? ?? 。?? ?? （ ）??、 。 、???、??? ? 。 、?? 。?? ? （?）?? 。 、 、 ???? 。?? ??（?）??、 。 ? ? 。ォ? ??? ????、???、???? ? 、 。???、 。?? ??（ ）??、 、 、 ?。?? ?????。 。
??????????。????????、????。???、 、 ? ?????。??、????? 。?? （ ）?? 、? 。 、?、??? ? 。 、 、，??、? 、 。?? ? （ ）??? 、? ? 、 ???。???? ?。?? 、? 。 、 ? ??? ?? 、 。 。?? ? （ ） 、?? 。????? 。?? 、?? ?? ?。 。?? ? （ ） ??? 、? 、 、 。?? 、 。?? ??。 、 、 。
???????（?）???、 、 ? ? ????????。??、???? ?、 。 、 ? ?。???? 。?? （ ）?? 。 、???????、? ? 、?。??? 。 。??? ? 、 。??? ? （ ）??、 、?? 。 ?。 、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ?、? 。?? ? 、 ???。 ? 、 。?、 ?? ? 。????、 ?、 。?? （?）
????。?????。??、?????、???????? ????????、??????? ? 。?? ?（ ）?? 。 、? ? 、??、 ? 。 ?、?? ?、 ???、 ? 、?? ? 。?? 。? 、 「 、?。?? ??（ ）?? ? 。 、????。 、?ー 、 。?? 、 。 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 、?? ?。 ? ? 。 、?? ?? 。 、????? ? 、 ???? 。 。?? （ ） 、
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??????????????????????????????? 。 。 、 ッ???? ?? 、 ー ー 、 ??? ? ? 。?ョー??????、??。???? ?（ ）?? 、 。 ァ ?? 、?? 。 。????? 、 ? 。 、??? ? ? 。?? （ ） ???、 ? ? 、 、?? ? 。 、 。 、?? ?? 、 、??? 。??? （ ）??、 、 。?? ? ? 、?? 、 、 。?? 、? 、
ッ?、?????????????。??? ?（ ）???、??????。??????????。??、???????、? ?。???????? ??、??? 。 、 ??????? 。? ??、? 。??? （ ）??、 。 、?。??? ?、 ? 。 、?? 、 。 。?、 ? 、?? ?? ? 。?? 、? ? 。 、?????、 、 ???? 。?? （ ）?? 。 、 ? 。 、 、??、 ? ?。?? 。? 、 、 、?。?? 、? 。
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???????（?）????? 。 、 ? ????。?????????。??、 ???。???? ? 、???????? ? 。 ?、 、 ? 。????? 、 、 。?、 、 、?? 。（ ）????? ）?? 。 、 、 、???。? 、????? （ ）???、 、 ? ? 、?? 。??? 。?? （ ）??? 。 、 ヶ ? 。?? ? ??? 。 。 、?? ? 、?ー ー ??、 ? 、 、 ?
??????????????????????、???、????? 。．?? 。?? 、 。 、??? 。?? （ ）?? 。 、 ????、?? 。? 。 、 。?? ? （ ） 、 ??? 、? 。 、 、?????、??? 。 、 。?? ? （ ）??? 。 、? ? 。 。 、??? 。??? （ ）?? 。 、 ? 。 、 。?? ? （ ）??、 ? 、 。 、?? ? 、 、 ??? 。?? ? （ ）
???、???????。?????????????、???。 ? 、? 、?、? ? 、 。??、? 、 。 ? ????。????。 ?、 、 、?。? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、?、???、? ??、? ? ???????????。 、??? ?。??? （ ）???、? 、 ? 。 、 ? 、?? 、 、????? 。 、 。???、 。??? （ ）????。 、?? 、 、 、 ???。?、 。
????????????。????????（?）?? 。 、 、 ????????。??、 ? 、 ?? 、?? ?? ? ッ 、?? ? 。 ??????????、 ? ? 、 。?? ?? 、 ? 。?? ? （ ）????。 、 、?? 。 ?、 。 、
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??? 。 、??? （
?????。
?、??????????
????。 ?、 、?、??? ? 、? ? 。?????、 。 、 ???。 。??? （ ）??? 、 、 。 、????? ??、 、
??。???????。??、???????????、???????。?????。?? （ ） 、 ?????、 ? 、? ?、?????? ? 。 、 ? 。??、 ? ? 。??? （ ） 、??、 、 、???。? 、?? 、 。 、 、
??、????、?ュッ??????。??、???????。 ?、?? ????????、? ? 。??? （?）??? 。 、 ?? 。 、?? ?。? 、? ? ? ?。????? ?、 ? 。 、?、 ?? ? 、 ????。
??????
????（?）????????、??????。???、??、??????。????、????????。?、????????。???????????????。????、??????、??????????? 。 ? ? 、 ? 。?? 、 、 。 ?、 ??、 ? 、??。?? ??? 、 、?? 。? ? 、 ?????、 ? 。????（?）?、??? 、 、?? ? 、 ? 。 、 ??? ??? 、 ? ? 、 、?? 、?? ?。 、 ? 、
????。?????。?? ? ???????????、???? ? 、 、 ??? ?? 、??? ??? 、?? ?? 。 ? ??? ???????。 ? 。????（?）??????、??????????、?? 。 、 、 ? 。 。?、 ? ? 。?? ??、 。?? ? ? 、?? 、??? ? 。?? ? 。 、?? ? ?。 、?? ? 。 、 、?? ?????（?）??
中綿
??、???????????????????。????? ? 、 。 、 ??? ?? ????????、?????、?????? ??、 ? 。 、 ? 、 ???。 ?? ?、? ? 。????（?）?????、? ? 、 、?????。? 。?? 。 、 ?? 、 。?? ? 。 ? ． 、??、 ? 、 。????（?）???????。 ?、 ュー ー?? ?。 、 。 。???? ?、 。??? 「 ? 」 、?? 。??、?? 「??? 」 、 。?? ?
????????????????????。?????、?? ??????、??????? 。?? ）?????。 、 。 。?? ? 、 ??????? 。? 、 ?、???? 、?? ?? ?? 。 、 、?? ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、 。????（?） 、?????。?、 、 、?? 。 、?。 ? 、 、?? ???? ??????。????? ???、 ?。?? ?。 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 、 ャ?、??? 、 ? ? ? 。
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????（?）????、????????????、????????????。??????????? ? 。 、 ?、?? ??? ?????????。?? ??????? 。 。 ??? 、??? ?。 、?? 。?? 。 。?? ?、 ?。????（ ）??、???????、????????、???? 、?。 ? 、 。 ?、 、?? ??? 、?? ?。「???????? 、 ??? ? 、????? ??? 。 ? ?????? （ ）????。 、??、?? 、 ? 。 ?、 ? 、
??????。??、???????。???、?????? 。 、? ? ? 、 ??? 、??????????????????????。 、?? 、 、??????（ ）??????。 ? 、?。 ? 、 、 、??、???? ? 。 、?? ?、 、?? ??（?）??????。 ?、 ? 、 。 、?? 、 ? 、 。??? ? 、?、 ? 。?????（?）????????、?? 。 。??、 、? 。????? 。? ? ??? 。 、 ? 、 ?
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????。?????????????。??????????、???? 。?? （?）?????。 、 ??? 。 ? 、 ー ー ョ?? ???。 ? 、?? ? 。 ? 、?????、??? ? 。?????（?）??????。 、 、 。?? 。 ? 、 ??、 ? ????????????（ ）??????。 ? 、?? ?、 、??、 、? 。 ??? ?? 。 、 、 。 、?、 ? ?。 、?????（?）?????、??? 。 、 、
????。??????????????、???。?????（?）????。????。???、?????、 。?? ?、 ? 、 ??。?、??????? ???? 、 ? 。 。??? （?） ???、?? 、 。 、 、?? ? 、 ???????? ? 。?? 。 。 、?? ?? 、 ー 。 。?、??、??? 。??????（?）??????、 ? 。??? 。 、 。?? 。?? 、 ? 、?? ? 、???。? 、???? ?（ ） 、
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?、??????、?????。??????、?????? 。 、 ? ? 、???????。 ????。??? ?????。???????????????。??、?????????????????? ? 。 ? 、 ???、 。 、?? ??? 、 、?? ? 。 ? 。????? （?）?????、 。 、?? 、 ? 。 、 、?? ??? 。 、 、?? ?? 。 、? 、????????（?）?????、 ? ??????、 ? 、 、? ? 。?? ??? 。?? ?。（?? ） 、 ???、 ??? 、
??????。????????????????、???? ???????? 。??????（ ） 、???、? 。 ? 、 ???。???、??。 、 。?? 。 。 、??、 ??? 。 、?? ?? 。?? 。??? ? ??。 、?? ? 。??????（?）????、??????。 ??、?? ? 、?? 、 。?? 、 ??、??? ????。 、? ? 。???????（?）????、? 、 、 、??? 。 、 ?
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??????、???????。???????????。?、?????。??????（?）?????、? 、 ????。? 、??。 ? ? 、 ? 。?? 、? ? 、 ???? ? ? 。 、?。??????（?）?????、?? ? ? 。?、 ? 。?? ??? ??????? 、 。 。?????（?）??????、 、????? 。 ? ?。 ?。?? 。 、 。?、? ? 、 、?、 ?? 、 ? 。??????（?）?、????
????、??????????、?????、????。?? 、 ? 。 ? ??ー??????、?????????。????? ? ? 、?? ? 。 ? ? ??? ? 。???。?? （ ）??、 ? 。 、 、???、 ? 、 。?? ?? 、?? （ ） 、????。 、 ??? 、 、 ? ? ???。 ?? 。 ?、 。?? ?（ ） 、??? 、? 。?? ? 。 、??? 、??? （ ）?? 、 ? 。 ? 、
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????。??、?????、?????????。???、 ??????????、 、??? ??? 、 、?? ? ? ? 、 ? 、????? 、 。?? （ ）?? 、 。 、 、?? ???。 、 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、????? 。 、?? ? 。?? （ ）?? 。 ?、 。 、?? 。 。?? ?? 。 、???。? 、 、?? 。
????（?）???? ? ? ????????????????? 、??? 。 、 、??? 。?? （ ）??、?? ? ?。???? 。?? 。 、 。?? 。? 、 ?? ?、 ????? ? 、??? 、 。?? （ ）?? 。 、?? ?。? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、?。 ?、?? ??。 、????????、?? 、 ー ??? 。??? ?）?? 、 、 、?? ? ? 。 、 、 。
?、???????、?????????、???????、 ??????????。?? ?? 。 、???????????? 、???? ?（ ）?、 、??? ? 。 、?? 、? 、 、?? 。? 、 ? 、?。 、??、??? 。???? ? ????? ? ? ? 。?? ??、 ? 。?? ?（ ）??? 。? 、 、 、?? ?? 。 。?? 。? 、 ? 、?? ?? 。 、 ???? 。
?????（?）???? 。 、 ? 、???????。???????? 、???????????? 。 ? 。 、?? ?。 、 、 。??、 ?? 。 、 ??、 ?????? 。 ? 、?? 、 ? 。?? ?（ ） 、 、??、 ? 、 ? 。 、?? 、? 。?。????? ???? 。?? （ ） 、???、? 、 、 、?? ? 。 、?、 、 、 、?? 。?、 、 、 、?? ?、 、 、?? ? ? 。 。????? 、? ? 。 。
?????（?）???? 、 ??????、????????????、?? ?。??、 ? ?????、???????? 、 ??? 。?? 、 。 、 。??? （ ）??? 。 、 ? 、?????。 ? 、 、 、?? ? 。??? 、 、 。?? （ ） 、 、???、? 、 ?、??? ?。 ? 。 。 、 、??? 、 。?? 。 、????? ? 、?? ?、??? 。?? （ ）???、? 、?? 、
????????????。??、????、????????、?????????、???、??????????? 。?? （?）????、 ? ? 。??????、????????? ?。? 、 ???。 ?? ? ? 、???? ??（ ）?? ? 。 、?? 。 、 、?? ? ?、 。?? ? ??? ??? ? 。?? ?? ）??、 ? 。 ? ??? ? ? ? ?、?ー?ー?ョ 、?ュー ッ 、?? ?? ? 、??、 ??? ? 。 。??、 ??、 、 、 。
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????????、????????????。?????? 、? ??。 ???????? ?????????????? ?、 ? 。?? ?? 、??? （ ） 、?? 、 ?? 。 、?? ? 。 、 、?? ? 、 。 ??? ? 、 。 、?? ?、 。?? ? （ ） ?、?? ? 。????。?。 、 。???? （ ）???、 ? 、 。? 、?? 、 、 ュー ッ?? 、 ? 。 。?? ??? ?? 、 ?
????????。?? 、 、 ??????。???、????????????。??? 。?? （ ）? 、 ?、?? 、? 、 ? 。?? ?。 、 、 。 、 、????? 。????? （ ）?? 。 ????。? 。 、 。 、?? 。 、 、?? ? （ ） 、?、 。 、 。 。?? ?? 、 。??? ? ? 。?、? 。??? 、 、 。??? ? （ ）??、?? 。? ? 。
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????????????????。??????、????? 。?? （?）?、?????????????、 。 ?、 、 ??????。 、? ? 、?? ???? 、 。 ??? ?? ? 。 、?? ? 、 。 、?? 。????（ ）??、 ??? 、 。 、?? ?。 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ? 。 、????、 ? 。?? （ ）?? 。 。 、?。 ??? ?? 、 。?? ??。 ? 、
??????。??????、????????。???????、??? 。?? （ ）?? 。 、 ? 。?? ??? 。?? 、? 。 ??? ??? 、 。 、????。? 、 。?? 、 。??? （ ）?? 。 、 。?? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、 ???、 、? 、??、 ??? ?。 、 、?? ? 。??? （ ） 、?? 、 ?? 、 、????? 。 ???、 。
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???、?????、??????????????、???????? 。??? （?） 、?????? 、 。 ????、? ??? 。 、 、?? 、 。?? ?（ ） 、?? 、? ? 。????? 。?? 。 、 、 、 、?? ? 。? 、 、??? 。??? （ ）?? 、 、 ??? ? 、? 、 ??? ? ????、? 。 、 。????（ ）?? 、 ? 。?? 。? 。? 、
?????。?、?????。?????。?? 、? ? ? 。 ??????? ?、?? 。??? 。??? ）?? 、 ????、? ???????、?????????、?? 。? 、 ??、???、???? 。 、 ??、? ? 。?? ?（ ）?? 、 。 、 、 。??? 。?? 、?ェッ 、????? ?。?? 、????? 。? 、 ? ? ??? 。 ??? ??。?? ?（ ） 、?? ?、 ?? 。 ? 、????? 、 。 。
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???、??、??、??????????、???????、 ? ? 。? 、 ????、 ? 。?? ????????、???? ??。?? （?）?? 、? 、 ? 、 ? ? 。?? ??。 、 、??。 ? 、 。? 。?? ? （ ） 、?? 、 、 ? ? ?。?、???．??。 、 。??、? ー ? 、 、 。?? ?、 。?、??????、???????????。???? （ ）?? 、 ?。 、?? ??? 。 、?? ? 。 ?、 、 ? 。
?????（?）??、????????、 ? ?。 ? ?????。???、?? ??、?? ? ? ?、? 。 、??、?? ? ?? ? 、 、 ???? ? 。??? ?（ ）??、 ?、 、 。?? 。 。 ??。? ? 。?? ? 「 ? 、??? 。?? （ ） ??? 、? 、?? 、?? 、 ?? ? 。??。 ? 、?? ?、 ? 、?? ? 。 、???、 。?? （ ） ?、??、 ? ? 。 、????? 。 ?? 、 ?
??、?ャッ????????。?????。??、??、?? ? ?? 。 ???????????? ?。 、 。 、 。?、 ??、 。?? ?? （ ） 、?????、 ? ?、?? 。? 、 ー 、?。 ? ? ????。???、?? 、 。 、????? 、 ? 。?? （ ） ?、?????、 ? 、 ? 、 ???。?? 、???? 。?? 。 、?? ? 。???? 。?? （ ） ? 、?? 。 、 。????? ?
?????、???、?????????????、?????。??、?????????。???????????。??? （ ）??? 。??、 ????、???????。? 、?????? 、 ?、?? 。 。 、 、?????、 。 ? 、??? 。 、 。??? （ ）?? 、 。??、 ? ?。? ???? 、 。??、 、 。 、??? 。??? （ ） 、 ??? 、?????。 ?、 ? 、???、 、 。??? （ ） 、
???、?????。??????????、??????? 。??、????、??????、????????。 、? ? ? 。 、? 、???? 、 。 ? 。??? ? （?） 、??、 、 。 、?? ?、 ? 。? 、 ? 、?? ? 、 。 、? 。?? ?、 、 、 。??、?? 、?? ? 。 。??? （?）??、 。???、? ? ???? 。 、 。??、 。 、?? ? 。 、 。?? 、?、?????? （ ）
????。???、?????????????、????? 。? ? 、 ??? ?、?? ? 。 、 ??? 。 。 、 、?? ???。 、?。 、????。? 、 ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 。 、?? ?? 、 ?、 ? ?、??、??、 ?? ? ?。??。 。?? （ ）??、 ? 、 ??、 ??? 、 、??、?? ????、 ? 、 、?? ?? 。 、 、?? ?? ー ??ー ?? 、
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???????????????????。????????????????、 。??? （ ）??、 、?? ? 、 、 、 。??、 。??? （?） 、??。 ?? 、??。 ? ? 。 ????、????? 。 、 。??? （ ） 、??、 。?? ?、 ?? ?? 、?? 。 、 ァ 。??? 、 。??? （ ）???? 、 。 、 、??。 ? ? ? 。 。??、 ? 。 、 。??? 、 。
????（?）???? 、 ? ? ?、?????????????????????、?????????。????????? 。 。? 、 ?、?? 。 。? 、?。?? （ ）????、 ?。??、 ? 、 。?? ??? ?? 。???、? ?? 、 、??、 、 。????? 、? 。 、 、?? 、 。 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。 ァ ー?? ?? 、 。???。? ?、?、 、?? 。 、 。 、 、
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??????????。?? （ ）?? 。 、 、?、????。??????? 。??????、 ? 。 ?、??? 。?? （ ） 、??、?? 、?? 。 、?? ?。 ? 、 、??、?? 、 ? ? ??、???、 ? 。 。 、?? ?。 、 ? ?。?? 、?? 、 。 、 ??。?? ??（ ）??。 ?、 。?。 、 、?。 ??、 、 。??? ? ）??、 。?? 。? 、 ?? 、
??。????????????、???????????? ? ???。????????????、?? ? 。 、 ．?。 ? 、? 、?? ?。 、 ????、 、? 。??? ?（ ） ???、 ?。 ? 、???。? ． ?。 、 、 、??? 。 。?? （ ）?、??? 。 。?、 ? 。 ?????? 。 、 、??? 。?? （?）??、 ? ??? 、? 。 、 ? 、?? ?。 、 、 ュー ィー?? ? 、??、 ? 、 、
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??。??、?????、????????。?、?????。 ? ?、 ? 、 ??? ? ?、 ?、??? ??????。? ???? 、 ?。?? （ ）??、 ? 、? 。?? ??? ? ? 、 ???。 ? 、 、 。 、??。 ???、???、 ? ?? ? 。???、 。 。?????（ ）?? 、 、 ? 。 、 、?????。 ??、 ??、?。 、 ????? ?（ ）??、 、 、?? ?。? ???、 、 ? 、 。
?????????、??????????。???、????????、??????。??、??????。???、?????????。???、????????????。?? （ ）?? ?? 、 ?、 ? ??。???、 ? 。 ? ?。?、 ?、 、 。 、?? ?? 。 、?。???、 、 。 、??? 。?? （ ） 、?? 。? 。 、?? ? ?、? ?。 、?? ?。 ? ?? 。? ??、 ?? 、 、 ? ?? ??。?? ??。 、 ?、 、?? ? 。 、 ? 。?? ? （ ）?? 。 、 ? ?
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??、????。????、??????????。??、?? ? ? 。 ? 、????????????。??????、??????? 。 、???? 。 。?? （ ）???、? ??? 、?? ?。 。?????。 ? 、 。 、?? 、 ? 。 ?。????? ?、 。??? （ ） 、?、 。 。?? ?? 。?????。 、 。?? （ ） 、 、?、???、 ? 。 、 、?? 。 、 、???。? 、 。?? （ ） 、
?、???、???????。???????????、?? ? 。??、??????、??????????。?? 、 ??、 ?、?。?? ?? （ ）?? 。 、 、 ? 、 、 ???。 ? 、 。?、? 。?、 ?????? （ ） 、?? 。 、 、 、???? 。?? 、 ? ? 。 ??? ??? ?? 。?? ? （ ） 、?? 、 。 、「???? ??????ッ ? 。?? ? 。 、 、????? 、
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??????。?? （ ）???、 ?? ????。???????????。??、 ?? 、? ? 。 、?? ?、 ? 。 ????? ?? ? ? ? 。 ュー?? ?? ? ?、? 。??、 ?? 、 ?????? 。?? ??（ ） 、 ッ ッ?、 、 ? 。 、?? ??? 。 、??。?? 。 、 。??、??? （ ）??、 ? ??、??? 、 、?? ? 。 ? 、 ? 、 ????????、 ? 。
????（?）???、 ?。? 、??????、?????????、 、??、????????、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 、 、 。?、??? ???? ? 。?、 ? 、 。????（ ）??、 ? 。 ?、 、?、 ? ? 。????（ ）?、 ? ? ? 、? ? ?????。 ? 、 ??? 。 、 ? ? 。?? ? ? 。 、 ???、 ?、 ? 、 。???、? ? ???? ????? 。 ? 、?? （ ）?? 、? 。
????????、???????、?????。?．???、 。?、 ??、?????????。?? （?）??? 、? ???????。???? ??? ?? ? 。 ? 、??? ? 。 、 。 、?? ? 、 ?????、 。????（ ） 、???、 。 、 。?? 。 、??? ?????? ?? 。?? （ ）?? 、 、 、?? 。?? 、 ??????? ???。 ?? 、?。??? ? ?
???????????????。?? ）??、 ????????????．?????、?????? 。 、 ?????? ???、 、 、? 、???? 。?? （?）??、 ? 、 。 、 、???。?? ?? ） 、?、 ???、??? ? 、 、? 。???、? 。??? （ ） 、 ??? 、 。 、 。?????、 ? ?、 。??? 。 、 、?????、 ? ? 。?、??? 。?? ? （ ）
?、??????、???????????。??????? ?、 ? 。 、??? 。? ?????? ???? ?（ ）??、??、???????、???????。?????。?? 、 ? ? 。???? （ ） 、??? 、?? 。?? 。 ?、 ? 。 、???、? 。??? （ ）????、 。 、 。??? ??? 、?? 。? 。 、 。 、?、 ? 、 。?????（ ） 、??、 ? 。??。 、 ? 、??。 、 、
?。????。?、 ? 、????????????、???????? ?? 。 、 。 、?????? 、? 。?? ）????。 、 。 、?? ?? ?? ? ??????。??? 、 ? ????。 ?、?? ? 。 ? 、?。? ? 、?? ? （ ）??、?? 、 。?? ? 、 ? ? 。 。?、 ?? 、 。 、?? ??、 、??? ????、?? 。 、 、?? ? ? 。 、
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?、??、?????????????????????、?? ?。 ? 、 、 。?? ? （ ）?? 、?? ???、?????????。????、?? ?。 ? 。?? ??（??、 。 、?? 。? 、 ? ャ 、?? 。? 、 、 。????? ?。 、 。??? 、? 。 ?????。?? ）?、 、 ??? ?? ??。 ? ? 、 。 、?? ??? 、 。?? ? ? 、?。 、 ? 、 。?? ?? （ ）?? 、
????????????。?? 、 、 ???????。???、??? ? 。?? ??????? 、 、 ???。 ??、?? 、??? 、 ?? 。?? ?? （ ） 、 ????? 、 ? 。 、 、?? ?、???? 、 。?? （ ）?? 、 、 ? 。 、? 、??? ??? 、??。 、 。???? ?（?）??? 、 。 ??? 、 。 ? ? 、 。??、 ? 、????? 。
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??????（?）???、 ? ? ???。????????、??????。 ? 。?? （ ）?? 、 。 、 、 、??。 ? 。 、 。 ?、??、 ? 、 ??、?? ? ?????? （ ） 、 ??、??? 、 、?? ? 。 、????? 、 。 ?、?? 、 、? ??、 ?? 。 ?。??? （ ）?? 、 、?? 。? 、 ??、 ? 、 ???、? 。?? ? ）
????。??、???、????????。??、?? ??。 ? ???? ? ????、?? ? ? ?。?? （?） 、?? 、??? 、 ???? ?? 。 、 、 。 、?? ?、 、 。??、?? 、 。?? （ ）?、 ?、? ? ? 、?? ?? 。 、 。??? （ ???、?。 ? ? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、????（ ）?? 。 ?、 、? 。?? ? ）?? 、?? 、 。?? ? 、?
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??。???、???????、?????、??????? ? 。 、 ??? 、?? ?????、????? ????、???? 。 ? 。? 。?、??? 、 。? 。??? （ ） 、??、 、 ?? ? 、 ??? 、? 、 、?。 ? ? 、 。 、?? ?、 。 。?? ? 。 、??。?、 ? ?、 。?? ?（ ） ?、?? 、? 、?? ? ??。 ? 、 ? 。?? ??。?。??? 。 。??? 。?? ） 、
??、???、???????、??????????、??、 ? ? 、 ? ????、??? 。? 、 、 、? 、??、 ??、 ?。??、??????、 ??? ）??、 ? 。?? ?? 。 ? ?。 ????、 ? 。 ? ? 。??? 。?? （ ）???、? 、 ???? 。 、 ?、 。?????（ ） 、?? 、 ???、 ? 。 、??? 。?? （ ）??、?? ?。?? ?（ ） ?
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??、????????、??????。???、?????????、??????。 ? ? 。??、 ?? 。?????（ ）?? 。 、 。 、?、? 。???? （ ）??。??、 ? 、 、? ? 。?? ?（ ）?、????? ??? 、? 、????? ??? ）?? 、? ? 、?? ? 。 。 、?? ? 、 、 。???? 、 ? ?。??? （ ）?? 、 、 、 、
????。???、?ー??ー??????。?、????? 、? ? ? 。 ? ?? ? 。??? ? （ ）??? 。 、 、 。?? ?? ??? ? （ ）??、 ? 。 、 ??? ?? 、?? ?? 。 、 。?? 、?ッ??、 ? 、 ?????、 、 。?? （ ）?、 ? 、 ? ???。??、????、???????????????。???、? 。???? ? ）?? 、? ? 、 、 、??? 、 ? 、 。 、??????? 。
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??????（?）??? 、 ? ?。?????、?????????。 ??????????。????? （ ） 、?? 、? 、 ??????。??、?? ?。 、 、 ?????? 、 。?? ） 、??? ? 、 。?? 、 。 。?? 、??? 。 、??。 ?? ? 、?、 ?? 。 、 。 、?? ?? 。 、 。????? （ ） 、 ???、 、 ????????。???、 ???? ??。 ?、 、?? 、?? 。 、??? 。
????（?）??????、 ? ?。 、????、????。???、 。 、 ? 、 ? 、 ???????????。?????? ??。? ????? 。?? （ ） 、?? 、??? 。??。 ?? 。 、 ??、 ?? ? 。 、?? ???、 ? 。?? ?。 。 、 、 ッ ー??? 、 （ 。?? （ ） 、??、 ? 、 、 。?? ?? 、 。?? 、?? 、 。??、 ??、 。? ? 、??、?? 。????（ ）?? 、 。 。? 、 。
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????（?）???、 ? ? ????????。??、?????? ????、???? 。? ? 。 、??、 。??? （ ） 、 ? ?、?「?、 、 ??????、???、 ??? 、 、??。 、 ? 。?? （ ） 、???、? 。 、 ?? 。??? 、 ? 。 、???? 、 。????（ ）??、 。 ?。 。 、?? ?。 、? ? 。??。?? ?（ ）?? 、? 。 、 、?? ? ?。 、 、 ? ?
?。?????。?? ?（ ）??、??????、 ???????????。??、?? 、? ? 、 ???? 。? ? 、 。 、???? 。????、?? 。 ??? 。 ? 、?? 。?? ?（ ）??、 ? ? 。 、 、?? ? 。 ?? 。 ?、 。??、 ? 。??? ??? ?、 、 。 、 、????? 。 、 。 、?? 、 、????? （ ） ?
???、????、???????????。???、??? ? ?。 、 、???????????? 。 ?。?? （ ） 、?? 、? 。 ????。????、??? 。?? （ ） 、??、 ? 、 。 ?? 、?? ?? 、 、?? 。? 、 。?? ? 。 。 ッ??? ? 。??? （?）??、 、 ??? 、? 。?????。 。 、?、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 ? ?
????。???、????????。?????。???、 ? ??、?????????。?? ??（?） ???、 ? ?。?? 、 ? ????、??? ? ? 、 ??????、?? ? 。 ?、????? 、 。 ? 、?????、? ?? ?。 、 。 、?? ? 。 、 。?? ? ）?? 。 、 。????? 。 、 、??。 、 。??? （ ）??、 、 ??? 、??。 ?、 、 。???。 。 、?? 。 、 。?? ? （ ） っ??、 ? 、
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???、??。????。??、?????、??????? 。 ? ? 。 ??、???、??????????。 ? 、 。?? （ ） 、? ???、?? 。??? ? 、?? 。 。 、 、???、? 。 。 ? ?。??? 。??? （ ）???、? ? ? 、?? ?? ??、???? 。 。?? （ ）???、 ? 「 ? 」 、?? 。 、 、??? ?（ ）??、 ? 、 。 、?? 、 、?? ?、 、 ?????、?????????????。
??????（?）??????、??? 。 ????、???????????? 。 ? ? 、 ? 。?? 。 、 。 、 。?????? （ ）?、 。 、 ? 、????? ? 。 、 ????? 。 ? 。 、?? 、 ? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 、 。?? ?、 ?、? 、 ???????????。 ? 。 ? 、 、??? 。?? （ ） 、 ???、?? ? 、 。?? ? 、 。?? 。 、 ??、 、
?????????、?????????????????? 。???、??、??????。?? ??（ ） ??? ??、 ? ? ッ 。 、?????? 。? 、 、?? 。??? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。 。????（ ）?? 、 。 、 、 。???????。? 、??? ?。 、??????? 、 、 ?? ? 。????（ ）??、 。?? （ ）??。??、 ? 。?? （ ）? ? 。?? （ ）?? 。 ?、 。 、? ?
?。????ッ???。?、???????????????? 。?? （ ）??? ??? （ ） ? 、 ??、 、 。??、??、?????。 、?? ??、 ? 。?? （ ） 、??、 ? ???、 ?? 。 、??、?? 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、?、 ? ??? ???。 、 ? ? 。?? ?。 ? ???????、??????????。??、?? 、 、?? 。
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??????。???、?????????。????、??? 。?? （?）?????、 ?。??? （ ） ???、 ? 、????????? 、 ?? ? ? 。 。??、?? 。 、 ? ? 。?? ? 。?、?? ?、 ? 。?? ? （ ） 、 、??、 ? ?? 。 、? ? 。??? ?（ ）??、?? ?。 。?????（ ）??、 。??? ?（ ）??? 。 、 。?? （ ）
????、?????。?? （?）?? 、??????、?????。?? ?（ ） ???? 。?? （ ） 、 、?? 、 、 ??、 。 ?、?? 、 ? 。 ????? ?? 、 。 ．??。 ? 、 。 、 、??? 。?? （ ）??、 ? ??????? 、? 。?、 。?? ?? （ ）?? ?。 、?? ? （?? 、? ? 、??? 。
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??????（?）??????? 、 ? 、 ??、????????? ???。??、????????、???????? ? 、 ?、 ? 。?、?? ?、 、????、 ? ?。???? （ ） 、?、 、 。?、 ?? 。 。????? （ ）??、 。 、 、?? 。? ?、 。 、? 。?? ?? ） 、 ??? 、? 、 。???、 ?? 。?、? 。?? ? （ ）?? 、? ?? 、 、 、??? 。
????????）?、???、???????、??????? ?。?? ?（ ）??、 ? 、 ? ? ????。???、?? ? 。?? 、? 。 、 。? ???、? 。?? ? （ ）??? 、? 、 。 、??? ? ?。????（ ） 、 ???、 、 。??? ? ?? ? 。 、?? 、 。 。 、?? ? 、 ?。?? ?? 。 。?? ? 。 、 ???。??? （ ）?? 、 ? 、 ?
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????????????。??、?????????、??? 。 ? ??。 、????。?????? ? 、????? 、 、 ? ?、??????? ? 。? 。??? （ ）?、 、 。 、 ????。?????????、? ? 。 。??? （ ）??、 、 、????、 ? 、 ? ???、 ? 。??? （?）???、 、 、???、 、 、????? ?、 。 、?? 。 、 。??、 、 。?? （ ）
???、?????????、?????????????? ? 。 、?? 、??? ???????????????????? ? 、 、?? ?? 。 、 、??? （ ）?? 、 、 、 。 、????、 ? 。 。??? ? ）?、 、 。 、?、 ?? 。 、?? ?? 。 ? 、 ? 、 ??? ?。 ? ? 。?? ? （ ）???、 、? 、 。?? 、 、 、?? 。 ? 、?。 ??? 、 。 ??????、 。 。?? （ ）?
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???、??????、?????????、??????? ?。 、 ? ??、 ??? ?????? ?。???、??? ??? ?? 、 。? 。?? ? （ ）?? ?。 。?? ? ? 。?? 、?? 、 ??? ??、 。 ? 、 ???、 ?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。??? ? （?? 、 。 、?? ? 。 ???、 ?? 。 、? 。 、??? ? 。 ? 。??、 ッ?ー ー、??。 ? 、 。?? ?? （ ） 、
??、????ッ?????、???、?????????、??? ? 、 ? ? 。?? ? ???? ???。? ??? 、????? 、? ? 、 。?、 ?? ?、 ッ ー 。?? ??（ ）??、 ? ? 。?? ???? ?。?? ?? 。 、 ? 。 ? 。??? ? （ ）??、 ? 。?。 ? ???。?? 、 、 、 。??、 ? 。 ? 。 、? ? 。?? 、? ?????? ? ? 。 ? ????????。?? ）
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???、??????。?????????????。???、 ? 、 ? 。 、?? ??、 、????? ??????、????。????????? 、 、 ?、? 。?? ? （ ）??、 ? 、 ? 、?? ??。 、 、?? ?? 。 ? ?? 、?? ?、 ?? 。 。??? 、 。?? （ ）??? 、 、?? 。??? ?、??? 。??、 、 ??? ?、 ュー 。?? ? ?? 。????? （ ） 、 ?
??、???????。????????????、???? 。? 、 ? 。 ??? ?? ??????、 。?? 、 、 。 、?? ? 、 ? ??? 。?? 。??。 ?、? 、 ??? 、? 。 、????? 。?? （?? 、?? 、 。?? ?。 。 ??? ?? 。 。?? 。?? ???（ ）??、 ?? 。 、 、?? ? 。??? ??? 。 ? ??? 。? 、 ? 、???? 。
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???????（?）?、????、?????????? 、 ? ? 。 。??、????。????? ??? ? （ ） 、 ? ?
???、??????。????????????。
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?? ??。?? ? ???? ?。???? ? 。 ? ????? 。
??????
??（?）??????。??????????。????（?）??????、? ? ? 、 ????????。?? 、 、 、??。 ? ? 。 ?、??? 。? ? 。???? （?）??、?? 。 。?? ?、 ?? ??? ??? ?。 ? 。 。?????（?）???、?? ?? 、?? ? 。?? ? 。? 、 ??? ?、 ? ? 、?? ? 。
???、???。???? ?（ ）??、???? 、 ? 、 ? ?。??、??????? ? ? 。? 、 ?。 ?、????? 、??????（?）????、? 、 。???? 、 ?? ?。? ? ??? ??? 。 。 、 。??、?? ? ? ? ???。 、 。?? （ ）??、 ??? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、?? 、? 。 、 ????。
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??????????、 ???、????。???、??????? ? ? ? ???、 ?? ? ????????? ??? ??、 ? 。 ? 。?? ??? 、 ??? ? 。 、? 。?。 ?、? ? 。??? （?）??、 ?? 。 、?? ? 、 。 。?、 ? 、? 。??? （ ）??? 、 。 ??? ?、 、 。 ー ー ョ?? ?? 。 、 。?、 、? ??? ?。?? 、 ?? 。????? （?）
??、?????。??、?????????、?????? ? 。 ????。 ?。 ? 、 。?? ??? ?、 。?? ?（ ） 、?? 。 、 ュー ー ? 、??? 。?? （??? 。 、 ??、? 。??、???、???????、?????????。?????? ?（ ） 、?? 。 、?? ?? 。?? 。 、 ??? ? ? 。?? ??（?? 。 ? ? 。 、?? 。?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??（ ）
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???????、?????????。???、?????? 。??????。??????（ ）??、 ? 、 、 ? 。 ?????? 。 ? 、 ??? 。?? ?（ ）??? ?? 、 ??? 。 、?。 ? 、 。?? ?（?） 、????、 ー ? 、?? ? 。 、?、??? ??? ? 。 、 ? 、 ???。?? 。 、 。?? ? 。?? （ ）??、 ?????、 ? 。 。
?????（?）??、???、? ? ???。?????????。???、?? ? 。 ?、? ??????、???? ? 。 。 ? 、??? ?。??? （ ） 、?? 。 、 。 、??、?? ? 。?、? 、?? ? （ ）?? ? 、 ?? 。?? 、? ? 。? ??、?????。????、 ? 。??? （ ）??、 、 。?? 、 ? 、 ? 、??、?? 。 、 、 、 ???? 。 、? 。??? （ ）?? 、 。
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?、??????????。???????????、??? ? 、 ???。?、??、??、 ? 。?? （ ）??、 ? 。 、??? ?、 ? ????。???、 ? ??? 、? ? ?。?、 ?? 、 、??、?? 。? 。?? （ ）?? 。 、 、?? 。????? （ ）??? 、 ? 。?? ? ?????? 。? ?? 。?? 。 、 ?、 。??? （ ）??、 。 ?? ??? 。 。??、 ?、 ? 。
???。????????、????、?????。??、?? 、 ? ?。??、??、??? ? 。 。 ?、 ??? ??????、????????? 、?? ?? 。 、 。??? ?（ ）?? 。? 、 。?、??? 、 。?? ? 、 、 。?? 。 。 、??????? 、?? （ ）??、???? ? ???、?????、????????? ? 。 。????? 。 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? 。 、 、?? ???ー 、 ?、?? ? 。
???????）????????、????。????、?????、???、?????。 、? ? ? 。????? （ ） 、?? 。 、 ? 、 ??。 ?、? 、 ????? ?、 ? 、?? ??? 。?? ? （ ）???、 、 。 、 、??? 。 。?? 、 ? 。 、????、 ?? 。 ゃ?? 、 。 。??? 。?? （ ）???、 ? 、 。?? ? 、 ?。?? ? ???? ???? ? ????? ? 。 ? 、
???。?? （?）?????、?? ? ???。????????????、 ? ? ? 。 ? 、?? ?? 、 。 。?? 、 、 ?、 。?、? ?。?? ? （ ）?? 、? 、 。 ?、? ????? ? ??。????。??????? ???、??? 。???? （ ） 、 、??、 ? ??。?? 、 ? ?。??、? 、 、 ?。?? ? （ ）???、? ? 、 、?? 。? 。 、?。??、 、 。?? ? （ ）
????。???、???、??、????。?、??。?? 、 ? ? ? ? 。??????（??????、 。 ? 。 ? 、???、 ?、 。 、??? 。?? （ ）???????????。??、??、????????。??? 。?????（ ）??、 ? 、 ?、 ??? 。 。 ?? 、?? ??? 、 ?、 、???? 、 。?? （ ）?? 、? 。 。?、 ? ? 。?? ??（ ）??、 ? ?? 、 ???。 ?? 。
?、??????????????、???????。?????。?? （?）??? 、 ? ? 。?????? 。? 、?? ??? 。 。?? 、 、 。 ??? 。?? ?? ? ） 、?? 、 。 、 ??。? 、 。?? ? ? 、 。?? 。 、 ??、? 。???? （ ）?? 。 ュー ー?、 ュー ー?? 。? ??? ? 、 ?? 。?? ?? ? 。 、 、?? 、? 。 、 。?、 ??? 、???? 。
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??????（?）?、 。????????、??????????? ?。? 、??。??? ??? 。 、 ? 。????（ ）?? 、 、 ? 、??、 。 、 ????? ? 、?、 ?、 。 、?、??? ?。 ? ? 。??、?? 。 。?????（ ）??、 ?。 ???、 ? 。?? ??。 、?? ? 、 ?、 、?、? 。?? ? （ ）??、?? 、 、 。 ?????? ?、 。 ?、 ?
????。???、??????????。?????。?? （ ） ??? 、??、??。? 、 、 、 ?????? 、 ???。 ? 。 ? 。????（ ） 、 ??? 、 。 ??、?????? ?。 ????、??????????? ? ? 、 ??????。 、 ?。??? （ ）??、 。?? ? 、 。 、????? 。 、 、??? 。 、 。?? （ ） ??? 。???、 。?? （ ）?? 、? ?、 。
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????、????。???、???????????、?? ? 。 ?、 ? 、??? ?????。?? 。?? ? （ ）??、 ? ??。???????????、? 。 、?? 、 。 ??、??? 、 ?? 、?? （ ）??、????、 ? 、 ??。 ?? 、 。?????（ ）?? 。 。?? ??、? 。 、??? 。?? 、 ??、?? ? 。 、?? ?? 、 。?? 、? 、 。
???????）??、 、?????。??????????????? 。 、 ??。???、 、?? 、 、?????? 、 。??? （ ）??、 ? 、 ?? ??。? 、?? ??、 ?。?? ??、 ? ? 、??、 。?? ? （ ）??、 ? 、 、 、?? ?。 ??? ?? 、? 、?? ? 、 、 。?? ?? （ ） 、?? 、? 。 、?? ? 。 ? ?、 、??。 ??? ? （ ）
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??。?????????、??????。???????? ? 、 ー ? ? 、?? ??、??? 。?? ? （?）??、 ???、 ?? 。 、? ? 。??、 ??? 。 、 ???? ??? ?（ ）??、 ? 。 、 ー 。???、? ? 。?? （ ）
???、???????????????。??、?????、?? 。??? ? ）??? 、 ?、 ???? 。????????、????。 ? 、 。 、 、?? ?? 、 、????? ??（ ）?? 、? 、 ???。 ?? 。 、 、?? ? 。 、 、???? （ ）??? 、 ? 。
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??????
????）???????? 。 ?、 、 ?????????。????? ???????、?????????????。??、 ? 、 ???。 、 、 、 。?????（?）??、??? 。 、?? ?? 。?、 。 、??、 ?、 ? 。?? ? ?????、??????（?）?????。 、 。 、??? ? 。 、?? 。?????。? 。 、 ?? ??? 。 、 ? 。 、
? ? ? 。??? （?）???、?? ???????、?????、??????? 、 ? 。??。 、? 。 。??、 ???? ??、??????? ?????????。 、 、?? 。 ? ? 、???? 。??????（?）?、 ????、? ? 。?????? 。 。?? ）?? 、? 。 、?? 。??? ??? 。???? 、 ?
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??。?????????????????????。????（?）???? 。? 、 、 。?? 。 、 ?????、???????。?、 ? ? ?。? 。?? 、? ? ? 。?? ?。 、 、??? ? ? 。?? ? 。 ? 、? 。?? ?（ ）??、 ? ? 、? 、??? 。 、 ? 。??、???????、??????????????????。 ?。 ??????（ ）?? 、 。 、 ??? 。 、???、 ???? （ ）?? ?
???。??、??、??????。????。???、?????????。?? ? ）?? 、? ? 、 、??? ??? 。 ? ? ???????、 ? 。 。 、?。 ? 、???。? ? 、 。??? ?。?? （ ）????? 、 。?? （ ）??、 ? 。?? 、 。 ? 。．?? ?（ ） 、??、?? 、 、??、 ? ? 、?? ? 、????? ? 。 ??、 ? 。??、 。
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???????）????、? 。 、??????????????? ? ??、 ? 、?。?? 。?? ?」 （ ）??、 ? ??、 ?? ? ? 。 ?。??? （ ）???、 。 、?、 。?? ?? ???? ? （ ）????。 、 、 ??、?? 。 、??? 。?? （ ）???、 ??????? ???、?????、????????、 ? 。 、 ????。 。???? （?）
??、???????、????????????????? ? 、 ? 。 、?、 ?? ?。?????、?????????、??? ?。 ? 。?? ?? （ ）???、? 。 、 、?? 、 、 、? 。?? 。 、 ? 。?? （ ）??、 ??? ー ??? ??。 、??、? 。??? ??? 、 ? 、 ?? 。 、??? 。??? ）??、 ??、 ??。 ? 、?、 ?? 、 ュー ー?? ?? 、?
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?????（?）????、??、? ? ????、????、???????? ?。? 、?? ? ? 。??、?? 。? 。? ?、????? ? 。 ? 、? ? ???? ?、??? 。?? （ ）?、 、 ? 。 、??? ?? ?。 、?? ??、 。 、 、????? 。 ? ?。 ?、?? 、 。?? ?（ ）?? 、? 、 、?? ?? 。 、?? ?、 。? ? 。?? ?（ ）?? 。 、 、 ??、 ? ? 、
???。???、?????、???????????????。?? ???（?）?、???? 、? 、 ? ? ?。 ??、??、??????。 、 。 ? ? ? 、????? 。????? （ ）??、 、 ?? ?、 、 。?、 ? 、 ???????? 。??? ?? 、 。 、?? 、 。 、?? 。?? ? （ ）???、? ??? 、 、 。?? 。 、????? 。? ? 。??? ? （ ）??? 、 、 、 ? ??? ? ? 。 、
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????????。???????????????????、?????。?、 ???。?? ? （ ）??、 ?、 、 ????。 ? 。 ? ??。?? ?（ ）?? ? 、?。 、 。 ? ?。??? ??? （ ）????? ?、 ? ??? 、 ? 。 。?? ?? 、? 。?? （ ）??、 ? 、 、?、??? 、?? 、 ? 。?、??? 。?? ?（ ） 、???、? ? 、
????。??、???????。???????????、 ????????。??? 、??? 。????? 、 ? 、 ?? 。?? ?（?）???、 ? 。 、 ??? 、?? ???? 、??? （ ）??。 ?、 、 、?? ? 。 。 、 ???? 。?? （ ）?? ??。? ????????? （ ）?? 。? 、 。? 、 。??? 。?? （ ）?? 、 。??、
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??、????????、?????。???、??????、??????? ? ?。 ? 、?? ?。 。 ?、?????、????。?? ? 、 。?? ??（ ）? 、??、 ? 、 ????、? 。 、 、 ?、??、 ッ 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ??、 。?? （ ）????。 、 、??? ?。?? （ ） 、???、 ? 、 、 、?? 。?? （ ）?? 、??? ?? 。 、
??????、??、??????????、??、??????????? 。 。?? （ ）?? 、? 、 ? 。 、 ??、 ?? ー 、? ? 。?? ?? 、 ? ? ????。??? ?? 、 。?? （?? 、??? 。?、 ?? 。??、 。?? ?（ ） 、??、 ?? 、 、?? 。? ??? 。????? （ ）?? 、 。 ?、?? ? 、 。 、?? ? ?。 。?? ? （ ） 、??、 ? 、 。
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?、??、???、???????。????。??、??、 ??????????????。?????? ?）??、 ? 、 ? ???????? ? 、 ???。??、 ??ュー 。????? （ ）?? 。 、 。?? 、? ? 。?? ?? 。 ? ?。?? ?（ ）??、 ?? 。 、??。 ?、 ? 。 ?、? 、?ャッ ? 、 。?? 、??、??。?? 。?? ?（ ）?? ?? ??、 ? ?。 、 ?
??????、???。??、?????????????? ????。????、???????、?? 、??? ? （ ）?? 、? 、 ? ?。?? ?? 、 、?? 、?? ??。?????? 、?? ?? 、 。?? 、? 。 。?? ? （?? ???。 ?? 。 、 。??、?? 。 ? 、 。??? ? （?? 、 。 。??、 ?、 ?。 。?? （ ）?? 、? 。 、 ゃ?、 ?ゃ 。 、 、 、?? ???。 、 、
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?????、???????。????????、??????、???????? ?。?? （?）?? ? 、 。 、?? ? 。 ? 、 。?、 ?? 、 、 。?? ?（ ）????? 、 ? ?、 。?? 、 。 、??? 、??? （ ）?? 、 ?、?? ?。 ? ? 。??? ゃ?、? 。 ゃ??、 。??? ）??、 、 ー?? ?? ? 。????? 、 ? 、 。?? 。 、 、
????、?????。??、??????????????。??? 。?? ? （ ）?、???? 、? ? ? ???。???? ?、 ? 。??、???、 ?、????? ? 。?? （ ）?? 。 、 ?????、? ? 。 ??? 。 ヶ 、?? ? 、 ? ???、 ? ??? ? 。? 、??、 ? 。??? 、 ? 。?? 。 、? 。 。?? （ ）?? 。 、?? ? ? ?? 。??? 。 、 ?、
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????っ?????。?? （ ）?? 、??? ? 。 ??、???、??????? 、?? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ?? ? ??。???、??? 。?? ? （ 、?? 、? 、?。 ?? 、 。???。 。?? （ ）?? 、? ? 、 、 。 、?? ?? 。????? ?? ? ? 、?、 、 、????? 。 。 、 、?、??、?? 。 、 。?? ? （ ）?? 、? 。
???、???????????????。???、????????????????。?????。?????????、??????、 ?。??、 。 、 ??????????????。 、 。?? ?（??、 、 ? 、 ?????? ? 。 。 、?? 、 。????。 ? 。 、?? ? 、?? ?。?? ? （ ）?? 。 、 、 。?? ?、 、 。 ??。?????（ ）??? 、 ? 。 、? 、 、??、?? ?? 。 、????? 、 。
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?????（?）?、????? 、 ? ? ? 。???、????????。 ? ???、??????、??????、???? 、?? ? 、? ? 、 、?? ? 。 。??。 ??? ?（ ） 、?? 、 、?、 ???、 、??、?? 。 。?? ? （ ） 、??、 ? ? 。?? 、? 。??、 ? ? 。 ?。 、?? 、? 。????? （ ）??、 、 、?? ?、?? ?。 、?? 。
????????????? 。 ??、???、???????、????????? 、 。?? ?（?）? ?、??、 ? 。 、 ? 、 ??。 、? ? ??? ?? 。 ?、???、??、 ? 。 。?? ? （ ） 、?? 、? 、?? ?。 、?? ? 、?? ? 、 。?? ?? 、 。 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ?? ） ? 、??、 ?? 。 ? 、?。? 。
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???????（?）?、????????、 ??????。????????、???、?? ???? 、 ? 。???? ??、 ? ? ? ??、????? 。?? 、??、 。?? ??（ ） 、???、? 、 ー ャ 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 、 、?? ?? 。?。????? 。 、 、?? ? 、 。 、 ?。?? ?? 。??? ?（ ）??、 ? 。 、??? 。??? （ ）?? 。 ?、????
???????、?????????????????、??、? ???。 ???。???、???ゃ??????。?? ?（ ）???、? 。 、?? ? 。 ? ? 、? 。?? ?（ ）?? 、? ? 。 、 ??、?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ????? 。? 。??? （?）?? 、? 、 ??? ? 、 ー ャ 、 ???????、 ? ? 、 、?? ? 。 。 、 。?? ?（ ） 、??、 ?、 ? 。 、 、?? ?、 ? 。 。
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???、???、?????????、??、??????? 。 ?、 。 ? 。?? ?（?）??? 。 、? 、 ????。??? 、 、 ???? ?、 ? ?。???、???? 。?? ? ）??、 ? 、??、?? 、?? 、 ?。 、?? ? 。 、 ? ???。 ? 、 、 。?? ? ? 。 、?????、 ? 、?? （ ）?? 、? 。 、 ???、?? ?? 、?? ? 。 、???? 。 。?? （ ）
????、??????????????。????。???????。?????、 。 、 ??? 、 ? 、 ?。?、 ? 、? 、 。 。????? （ 、?? ??????。 ?、? 。???、???????、???????????。???、? ? 。 、 。?? ? 、 。??、 ? 、 ??? 。???? 、 。?? （ ） ??? 、? 、 。?? ? 、 ? ? 。 。?? ? 。???????、 ? 。 ? ??? 。?? 、? 、 。?、???、 。
???????（?）???、?????????、?????。 ?、????、?? ? 、 ?????。????????????? 。 、? ? ? 。 ??? 。 、?? ? 、 、 、 ??? ? 。 、??、 ?、?、??。 ?。 、 、??? ? 。?? （ ）?? 、? ? 、 、
??????????。????、???????????。 、 ? 。??? ?????。??、???? ? 。?? ?? （?? 、 ? ?、 ? 、???? 。 ??、 、 。?? ??? 、? 。??? 。?? ?? 。 、 、??? 。?? 、?? 、?? 、 。
??????
?????（?）??????、??、???????。??、???????? 、 ? 。 、 ?。 ?、??、 。?????（?） 、 ? ?????? 。 ??、 ???????、????、?? 、??、??、???? ?????。?? 。??? 。 、 。 、 。?、 、 。?????（?）???? 、 。 、?? ? 。 、????、 ?????。 ??「????? 。? 。 ?、??? 。?????（ ）?
??、???????????????。????、???? ? 、 、 、? ??? ?? ????????????????????? 、? 、 、?? ? 、 。 、???。? ?、 。????? （?）??、?? ? 、 、 。 、?? ? 。 、?? ?? 、? 。?? ? 。 、 ???、?? 。??? ?（ ）????、? 、?。 、 ?、?ー ???? ??? ?。 、
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????????????。??、???????。?????。． 、 ???? 。?? （?）?、??、?? 。 、 、?、?????（ ）?? 。 ??、????????????? ? ? 、 。 、 、?? 、 、 ? 。 。 、??? 。????（ ）?? 、 、?? ? ? 。 、?? ? 、 。 、?ー ャ???? ?? 。??? ?。?? （ ） 、??、 ? ? 、 。 、?、 ? 。???、 。 。
?????（?）????、 、???? ??????????????? 、? ?。??、????????????? 。?? （?） ?、???、?? 。? ? ?? ? ???、???ー ャ 、?? ? 、?? ?? ? ? 、? ?、?、 、?? ? ?、 ?ァ 、??? 。?? （ ）??、 ?、 、 。 ??? ?、 、 ??? 。? 、 ????? （?）??、 ? 。? 。 、 、 、??、 ???。 ?、? 。?????（ ）
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????。??、?????、?????????、????????、???? ? 。 、 ? 、??? 、 。 。?? 、 ? 。 、 、????? 。 ? ?、??? 。 ?? 。?? ? （ ）???、? 。 、 。 、 、?ー?ー ョ 、 。 ??? ?。 、 、????? 、 ?、??? 。??? （ ）???、? 。 。??、 、 。 、?? ?、 。?? ? 。 、?? 。 ?? 。?????（ ）??、 、 、
?????????、??????。???、???????、 。 ?、 、 ? 、????、 ? 。?、 。?? ??（ ）???、? ??????? ?、?? 。 、? ?。???、??? ? ? 。?? ? ? 、??? 。 。??? （ ） 、?? 、 ? 、???。 。?? （ ） 、?? 。 、?。 ??、 、? ? 。?? ??（ ）?? 、 。 ??? ?。 ? 、? 。????。 ?、 ??。
??????（?）??? 。 ?、? ???????????、????、 ?????? ?。? ???????? ? 、 ?。? ?????? 、?? ?? 。 、 、?? ? 。 、?? ??。 、 ? 、?? ?? 。 、?? ? （ ）????。 、 、 。?? 。 、 。 ? 、 ー ャ?????、 ?? 。 、 、??? 。?? （ ） 、 ???、?? ー 、?? 。? 、 。 ???。?? 、 。?? （ ） 、?? ? 。?? ? 、 、
?????????。?????????????????? 、? 、?? ????。???? ??????、??????、 ?? 。 ? 、 ッ 。??、?? 、 。?? ?（ ）?? 。 、 、 、 、?? ??? 。 、 、?、 ??。 ?、 。 、??? 。??? ? ?（ ）?? 、 ? 、 。?、 ? 、 。 。?? ?? 、 ? 。 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?。 ッ?ッ ?、?? 。?、 。?? （ ）?? 、??? 、
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????。????????、????。??? （?） 、?? 。?????、???????? 、????。????。 、 。 ?? ??? 。 、 、 。??? （ ）?? 。 、? 、 ? 。 、???? ? ? 。 。??? （ ）???、 、 、?? 、??。?? 。 ?? 。 ?? ???、 ? 、 ? 。?。? 、 。???? （ ） 、?? 、 ???、? 。 、 。??? 。??? ? ?、 ? 。 。????? （?）
????。??、???、?????????????????。???、??、??? 。 。?? ?（ ）??? 、???。 ? 、 ?????? 。??? （ ） 、 ???、 。 、 ?。??、 ? 。 、??? 、?、 。 ?、????? 、 、 ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、 、 、???? 。 、 、?? 。 、 。??? ????。 、 。 。???? 、 。??? （ ） ??? 、 ? 。 ?
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???、???????????。???、???????? 、 ? 。 ??? ?、?????????、????????、??? ? 、 。????、 。?? 、 ? 、 。? 、?? 。? 、 、 、??? 。???? （ ）???、 、 、?? ? ? 。??ッ ? ??、 ???? 。? 、?? ッ 。 、 、 。?????。? 、 。?????? （ ）???、 。 ? 、?、 ? 。 。
?、??、???????。??、?????????。??、 ? ? ? 。? 。 、?? ????????、????????、????、?? ? 。 、 ? 。?? ?（ ）???。 ュー ィー 、 。 、?? ? 。 。?? ?（?? ? ?? 、? 。 、 、?? ?? 。 、 。 、?? ?? 。 、?、 、?、 、 。?? ? 、?? ? （ ）?? 、?? 。 、?????。 ? 、 。?? 。 、 ?? ? 。?? ? （ ）?、 ?
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?。???、??????、???????、????、?? ? 、? 、? 、 ??? ?。??? ?、????? 、??、 ? ?、? 、 ???、????? ?? ? 、? 。?? ? （ ）???、? ? 、 。?? ? ? 、? 。???? 。 。?? （ ）?????、 。?? ??。 。?、??? 。 、 、 、 ゃ??? 。 ． 、?? （ ）??、??、? 。 ? 。 、???、? ? 。 ?、? ? 、?????、 ??? 。 ァ ー????。 、 。
????（????? 、 ?、??????、?????????????、 ???? 。 。?? ? （ ）??、 ? ? 、 ? 。 、??? ? ? 、? 、????? ????。 ??。 ?、 、 ????? ?（ ） ??? 、? 。 、?? ? ??、 。??? 、 。?? （ ）?? 、? ? 、 、?? 。 、 ?? 。 、?? ?? 。 。?? （ ）??。 ? ?。 。 、??、????? 。 、 、 、
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?、????????????。???、???????。?? ? （ ）?? 。 ?、?? 、 ??? ?。? 、? ????、??? ?? ???。? ?。?? ? ?）??? ?、 。 、?? 。 ? 。?? ? 。 ??? 。? 、 、 。 、? ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 、????、 。 ?、??? 。?? ）?? 、? 。 、 ? ? 、 。??、?? ?。 、 ???。 。?? ? （ ）
???、???????、???、????、??????? ? 、 ? ? 、??? ???。???、??? ??? ???? ??? 、? 、 。 、 。?? 、? 、 ? 。 、 ??? ?? 。 、 、????? ??? （ ） 、?? 。??、 、 、 、???? 。?? ??（ ） 、??? 、 、?? ??? ? 。 ッ?? ?? 、 。 。?? ? （ 、?? 、 、 ッ?? ? ? 。 ? 、?? ャ ???、 ??? 。 、?? ?? 。 、 、 。
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??????
?????、??????、 ? ????????????。??、??????? ?????? ? 。 ? ?、?????????? ? 。 、 、??、 ??、 。????（?）???、??? 、 、?。???、 。 。????（ ）??????? 。 。??、 ??? ? ? 、 、?、 ? ? ? 。 。 、?? ??? 、 。????（?）????、 ?。 、 。
?????????????、????????????。?????（?）?????、???、?? 。 ? 。?? 。 ???????????。 ?、? ?????、?? 。 、? 、 、? ? 。?????（?）?? 、????????。 ? 、??。 、 ゃ?。 ?、? 。 ??。??? 。 。?????（?）???、? ? ??。 ? 、 、? ? 、?? ?、?? ? 、 、?? ? 。 ? 。
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???????）????、?????????????。????。???、?? 、 ? 、 ?????????? ?????、????。?????（?）????。?? 、 ? ?、 ??? ? 。 。 ? ??、???? 。??????（ ） 、 ??????????? 、??、 。?? 、 、?? ?。 。 、 、 。?? （ ）?? 。 ?、 ー ャ??、 ? 。 ?、 ? 。?? 、? 、?? ? 、 。 。?? （ ）?? 。 、 ? 。
????〜???、????。??、??????????? 、 ???????、?? ??? 。 、 ?、? 。?? ??（ ）?? ? 。 ?? 、 。?? 、 ??? 、??? 。 ????、 ?? 。 ? 。?。?? ??（ ）??、 ? 、??。 。 、 。? 、?? ?、? 、 ? 、 ?? 。??、 ? 、 ??? 、??。 、 、??? 、? 、 。??????? 。 、 ?。 、? 。 、?? 、 、 、 ?
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??。??????????、??????????????。 ? 。 、 ? 、?? ?? 。???、????? ????、????。??? （?）???? 、 、???。? ?、?? ? ??????。???、??、?? 。? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?（ ）??、 ? 。 、?? ? 、 ??? ? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。???。?? （ ）?? 、? ? 。?? ??、 、 ? 、?? 、? 、 ゃ 。?? ? （ ）
??、??????。???、??????。??、?????????、????、??、?ー?ー?ョ?????。 ? 。 ?、 ? ? ? ?、?? ?。???、??? ? ? ? 。??? ? ）?? 、 。 、????? 。 、 。 、 。??、 、 ? 。 。??? （ ）??、 、 、 ???。?? 、? 、 ? 。 、?? ? ? ?。 。 、??? 。?? （?? 、? 。?? 、? ? 。 。 、??、?? 。 、 。?? （ ）??、 ? 、 、 。?? ?? ? 。
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????（?）??? ??。???、??????????????、??????。 ? ? 、 ?。???、? 。 、 。????（ ） 、??? 、 、 ? ???、 ? ? 、? 、????。 、 ????????? 、 ? 、?? 。 。????、??? （ ）??、?? 、??? 、 ? 。 ? 、??? 。 、??? 、 。??? （ ） 、??、 。 。?。? 、 ? 。???? （ ） 、
???、?????????????。???、?????? 、? 、 、? ???、 ?。? ? ?????????? ?、???? 。 ?。??? （ ）??? 、 ? 、 、 、 ? 、??? ? 。 。 。???、 ? 。?? ）?? ??? ? 。 ? ? 、 ??? 、 ? 。?。?? ??（ ???、 ? 。 、 、?? ? 、??。 ?、 ?、 ??? ?。? 、 、 、?? ? 。 、 。 。?? ? ） ?
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??、????????????????????????、 ? 。 ?、???、????? ??? 。 、????? 、?、 、 、????? 。 ? 。 。??? （ ）?? 、 ?、 。 、 、??? ? 。 。 、??? 。 、 ?。???、???? 。 、 、?、? 。??? （ ） 、?? 、 ??? ? ? ? ? 、?? 。 、 、?? ?。 、??、 ? 、 。? 、?、?? 、 、???? ? ? 。
???????（??????、 ????、 ????????、???? 。?? 、 ????????、????? ? 。??? 。?? ? （ ）?? 、?? 、??、 ? 。 、 、?? ??、 ? ? ? 。?、 ?? 、 。?? ? 。?? 、??。 。?? ? ? ?、 ? 。??、 ? 。?? ???、 ? 、?。 ? ? 、 ー ャ??、?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 。 、 。
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????、??、??????????、????。?? （ ） ?、???、??、????????????、??、??、?? ? 、 ??。??? 、? ? 。?? （ ）?? 、? 。 、??、??、? ? 。 、?? ? 、?。? 。 。 、?? ? 。 ?、 。?。??? （ ）???、 、 、 ?? 。?? ? 、 。 、?? 。? ??????。?? ? 。?? ? 。??? 。?? （ ）
???、???、????、?????。??????、?????? ?、 ?、 ??? 、 ?? 。 、?? 。?? ?（ ）?? 、? 、 。??。 ? 、?? ??。 、? ? ? 、 ???、?? 。 。?? ? （ ）??、 ?、 ? 。 、?? 、?? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? （??、 ??ー ャ 。?? 。?? 、 、 ???、 ?? 、 ? 。 。?? 、?? 。??? 。
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??????（?）??? 、 ? 。 ???、????????。??? ????、? ? 。???????????? ? ? ?? 、?? ? 。 ? 「?。 ???、 、 ? ???? 。?? ） 、 ?????? 。 、??、 、 ??? 。?? ? （ ）?????、 ? 。 、?? 。 、 。?? 、? 、 、??、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? （ ）??、 、 ュー????、 ? 。 、 。
???「????。??、??????????。???????? ?。 ?、????』?? （ ）??、 ? 。 ? 、 ???? ?? 。 ?? 。 、??、 ? 。??? ?? ? ??。? 。??、 ? 。 。?? （??、 ? 、 ??? ?。 、 ?、 、?。 ?、 。 、 、?? ?? 。 ? ?、?、 ? 。 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 。????? ??、 、??、?、 ????? 。??、 、 ?
?
?、 ?? ? 、 。
????（?）??、??? 、 ? ? ? ??。???、????。??? 、??? ? ?? ? ? 。???、 。?? （ ）?? 、? 、 、 。??、 ?? 、 ?、 、?、??? ? 。 ?? 。?? ? （ ）?? 、? 。?、 ? 。 ? ? ? ? ??? ??。 ? ? ?????? 。 。??? （ ）?? 、 、 、 ??? 、? 、?? ?? 。 、? 。???、? 。??? （ ）?? 、 。 、
???????。??????????。???、????? ?、????????、??? ? 、?? ???? 。 ? 。????? ? 。 、?? ??? 、 、????? 。??? ）??、 、 。?、 。 。? ? ? 。?? （??、 ?． 。 、 、??? ?。 ?? 、????? （ ）?? ? 、???? ??? 、???? ? 、 ? ? 。?? ????、 。 、
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???????。???、??????????????。?? 。 、 ? ? 。??????（?）?? ???、 、 ????、?? ?。 、 ? ?????、 ? 。 。 、??? 。??? （ ） 、??? 。 ? 、 、 、?? ? ? 。? ?????? 。 、? 。?? 。??? （ ）?? 。 、 、?、? ? 。 。?? 、??? ? ? 。 、? ? 。??? （ ） ??? 、 。 。
??。???、??????。??? ?（ ）??? 、 ? ? 、 ??、??、???????、 ? ???。????。 ??、???? ? 。??? （ ）???、 、 ?。?? 、 ?、 、 ? ????。? 、 、 、?、 ? 。 。 、??、?? 。 、 、 ? ??、??? ? ?、 。??? （ ）????、? 。 、 、?? 。 、?、 ? ? 。??、 。 、 。? ? ? 。??? （?）???、 ? 。 、
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????????、?????、???????、??????。?? 、? ??????、? ー㌧?????、 。 、 ? ?。?? 、 、 。 、??? 。??? （ ）??、 ? ? ?????? 、??、 ? ? ? 、?? ? 、 ??? 。??。 ?、 。 、 ? ?、??? 、? 。??? 。 。??? （ ）??、 。 、????? 。 、 、 。??? （ ）?? 、 。?? ? ?? ????? 。 。??? （ ）
??、?????????、??、??、??????。?? ?、 。 ? ? ? 。?、 ?? ????? 、?? ?? 。 。?? ? （ ）?? 、? 、 、?? ? ? 、 ? 、 ????。 ?、 ? 、 ??????? 。??? ?（ ）?? 、 、 ッ 、?。??、 、 。??? （ ）??? 、 ??? ?? ?。 ? 、?? ?。 、 。?? ? （??、 ? 。 、?? ?、 、?、 ? 、 。 、
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????。???、????????。??? ? ）??、 ??、 ?、?? 。 ???????、 ?、 ? ? 、?????????? 。? 。 、 。??。 。?????（ ）??? 、 、 ? 。?? ? ? ??。? 、 。 、??? 。 、 。????（ ）????? 、 ? 。 ? 。??? 。??? （ ） ???、 。 ???? 。 、??? 。??? （ ） 、??、 、 ? 、 。 、
???ッ??????????、??、???????。?? 。? ?、 ???。 ?、? ?、????????。???、 。 。??? （ ） 、??、 ? 。 、?? ? ?、? ? 。 、 ????? 。??? ? ） ?????、 、 、 。?? ? ??、??? 。?? ? （ ）??、 ? 、 、 、?。?? 。 、 、?? ? 、 。 、?、??? 。 。 、 、? ? 。?? ? ????、? ? ? 。 、
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???????????、?????????????。?? 。 、 ? 。????? 、 。 、?? 、????????、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ? 。 、 ??、?、? ? 、 。??? 。 、?? （ ）?? 、?? 、?? 。?? ? 、?、 ?? ? ? 。?。 ?? ? 。?? ??、 ??? （ ）?? 、? ? ? 、?? ?。 、 、 。 、???。? 、 、 、 ー
??????。???、?????????、?????。?? （ ）??、 ???? 、 ????????? 、? 。 ???、?????。?? 、 。 ? 、 。?? ? 。 ????、?? ?? 。 ?、 ? 。 ?、???? 、 。?? （ ） 、?? 、 。??、?? 。? 、 。 、 。?? 、? 。 、 ? 、?? ?。 、 。???。? 、 ? 、 、?。??? （ ）?? 、 。?? ?。??? 、? 、 ?? 。 。 、??。 ? 、 ?? 、 、
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?。???、???????、??、???????????? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ? ??。? 、??? ??? 。 、??? 。 ? 、 ??????。??? 、 ?? 。??? （ ） 、?? 、 ? 、 ? ????????? 、 、 ? ? 。??、 。 、?、? 。??? （ ）??? ? ? 。??、 ?。 、 。??、 ? 、 、 。?????（ ）???、 、 、??? ッ 。??? 。 、 。
?????（?）??? 、 ?、? ???。?????????????。 ????? ?、? ?。 、?? 。? 、 ? ? ?。? ?、??????? 。?? ?（ ） 、 、????。 、? 「 ?」、???? 「 」 「 ? 」?。 ? 。 、?? ? 、 、 。?? ? 。 、? 、 ? 、??? 。?? （ ）?? 。 、 ? ? 。 ? 。?、 ー ョ ?? 。??? 。??? （ ） 、?? 、 ? 、?? 、 ? ? ?? 。??、 ? 、 ? ??。?? ?、????
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?。??????、???????????、??????? ? 。 ? 、 、 ??? ? 。??、??????????????。???、 ?。? 、 、 。????? （ ）?? 、 。? ? 、 、?? 。 、 ヶ 。?。? ?。???? （ ）???、? ? 。 、 。??? （ ）?、?? 、 。 、 、????? 。 、 、???? ?? ? 。????? （ ）??? 、 。 、 、?? ? 。 、??? 、????、 。 ?? 。??、 。
????（?）??? ? ? ?????????????????? ?? 。 、 、?、 ?? ????。????。???、?????。????（ ）?? 、 ?、 。 ? ???、??、? ??? 。 ???、?? 。 、?? ?????? 、 。?? （ ） 、????。 、 ? 。??、 、 、 ? ?、????? 。? 。??、?? ? 。??? 。??? （ ）??? 、
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??????。??、???、???????、?????? 。?? ??（?）?? ? 、? ???? ? 、? ????????。 、 。 、 。?? 。 、 ???????、????? 、 、 ? 、 ?。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ?? 。 、???。? 、 、 。?? （ ）?? ? 、 。?? ? 、 ヶ?????。????? （ ）?、 、?? ????、 。 、?、??? 。?? ? （ ）
?????。???????、???。??????????、 ? 、 ? ? 。?? 、????????。?????、??????????。 、 。 ? 。?? （ ）?? 。 、 ??? ー? ?? 、 。 、?? ヶ 、 ? 。 、 、?? ? 。? 。????? （ ）??、 ? 、 、??。 ? ? 、 、??、 ? 。 ? 、?? ?、?。??? （ ）?? 、 。 、?? ? ?。 ?? ?。????? 、 ?? 。???? （ ）
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???????、??????。??、???????????。 ? 、 ? ? 、??、??????????、??????????????? 、 。 ???、?? ??????? ? ??、??????。??? （ ）??? 。 、 。 、 。??? （ ）??? 、 、 、??。 ? 。 。??。 ?、 ?、 ? 、??? 。 、 、 。??? （ ）??、 、 、 ? 。?、??? ? 、 ? 、??? 、 。 。?? 、? 。 ? 、 ? 。??? 。??? （ ）????。 、? ? 。
??、?????。??????。??、?????、??? ? 。 、 ??。?? ??（ ）?? 。 、 ? ? ? ??。 ?? ?。 ?、 ????、???? 、??? 。? 、 、 ????? 。 。 、??? ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、 、?。 ? 。 ??、 ?? 、 ? ?? 。??? 。??? ）???、 ? 。?? ? ? 。 、 、????? ? 。 、?? 、 、?? ??。 、 、 。
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??????（?）????? 。 、? ? ??????。???、???、 ??????、? 、 ????、 。?? （ ）?? 、? 、?、 ? 。 、 、 ? ????ー?ャ????、 。?? 、 、?? 、? ? 、 ? 。 。??? 。?? （ ）?? 、? 。 、 。 、?? ? ?。 。?、??? 。?? ? 、 。????? （ ）???、 、 。 、 ? 。??、 ? 、?? ? 、 。 。
??、???????。??? ? （ ）?? 、? ?、 、????????ー?ー????。 ?、 ??、???? 、 ?、?? 、 、 ? 。???。??、 ? 、?。? 。?? ? （?） 、 ?、? ????? 、?????? ? 。? 、 ?、? ???? 。??、? 。??? （ ）?? 。 、 ? ? 、????? ?、 。??? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? ???、?? 。 、?。? 、 。 、 、
????。???、??、??、????????????、????。???、??、??????????、???? 。 ? ? 。??? ? （ ）??、 ? ? ?。 ? 。? 、 。?、? 、 、 、 、 ? ???? 。 ? 。??? （ ）???、? ? 。 、 ?、
????????、???、?????????、?????????????????????。??、?、? 、 。 。??? （ ）?? 、 、 ? 。??? ??。? 、 ? 、 、 。 、???? 、 、 。 ???? ? ? 、 。 、??? 。 。
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??????
??（?）???、????????、 ? 、 ? 。???、???、???、????、 ? 。????（?）????、 、??、 ?、??、??、????? 。 ?、 ???。????（ ）??、? ? 、 。?。??? 、 。??、 ? 、???????（?）?????、 ? ?? ?。 、??、?? 、 。?????（ ）??、?? ??。 ? ? 。 ュー ィー
????????????、??????????????? 、 ? 、 。 、??、 ??、?????。???、???????????? 、?????（?）????、? 、??? ?? ? 。 。?????（ ）??、 ?、 。?? 、? ? 、 ??????、? ? 。?、? 。??????（?）??、?? 、?。 ? ? 、????。? ?。 ? 。?? 、 ? ? ?? 、
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??。????????、?????????????。??????（?）????、???????? ? 、?? 、 。 、?? ??。??、???? ???? 、 、 ? ? 、???、 。??????（?）?????。 、 。 、?? ? 。 、 ? ー????? 。 。??????（ ）??、?? 。 、 、?? ? 、?? 。???、?? 、??? 。 、 ???? 。?????（?）???、?? ? 、 、 、?? ? 、 。 ??? ?、
?????。????????????。???、????? ? 、 ??????????、????。?? （ ）??、 ? ? 。???、???? ?、?????、?? 。 、 。??? 。?? （?? 、? ?? ???、 ?? ? 。 、?? ?? ? 。 ?、 ???? ??、 、 ?、 ?? 、?? 、 、 。?? 。??????? ? 。???? （ ）?? ??? 、 、 、 ? 、???、 。
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?????（?）???、 ? 、 ?????????????。???、???????????、???????、??????。???、???????????、???? ? ?。 。 、???????? 、 。 、? ??? 、 。??? （ ）??、 。 、????? 、 、 ? 。??、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、?? ? 、 。??? （ ） ??? 、 、?? ??? ? ?? 、 ? 。??、?? 、??? 。
??????（?）????、 ?、? ???????????、??? ???。??、? ?、 。?、 ?? 、 ?????。??、??????? ?、 、??? ? 。 。?? ）????、 ? 。 、 ??、 ?。 、 、?? ?? 。??? ? （??、 ? 、 、 ??? ??、 。?? （ ）??、 ? ? ? 、?? ?、 。? 、??。 ?? ? 、?、 ?、 、?? ??? 。 ??? ? ?、 、
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??????。????（?）???? 、 、 ?、?????????、???、??、 ?。 、 ??? ? ? 、 ? ?????。???、???? ? 。 、?? 、? ? ???? 、 。??? （ ） 、??、 。 、?? ? ? 。 ?????? 、??? 。 ?、 ? 。??? （ ） 、??。 、 、 ? 。?、? 、?? ?。 ?? 。?????（ ）?? 、 ? 。?? ? 。 ? 。
?、?????。???、?????、?????????、?????????。? 。 、???? 。 、 ? 。??、 ? 。??? ?）??、 、? ?????????。 ? 。?? ??? 、 ? 。 、 ?????? ? ? 。 ?。??、 ? 。 、??????? （ ）??、 ? 。 、?? 、? 、 ????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ? 。 、 、????? 、 ??? 、 。
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??????（?）?、????、???、????????。??、???、?????? 。? 、 ? ??、?????????。? ?、 。 、 ??、?? 。??? （ ）??、 ? 、? ? ? 、 ?。??、 ? ?、 ???? 。?? （ ）????? ??? 。 、?? ? 。????。 、 、?? 。 、 ? ??? ?。 ??、??? 、 。?? ? （ ）???、? ??? 。
??????。??、???????????????。?? 、 、 ? ??? ????、??、???????。?????。?? ? （ ）??? 、 ? ?、 。? 、?? 。??。?? 、 。??? （ ）??? 、 。????? 、? 。 、??? 。 、 ?、 、?? 。 、?? ? （ ）?? 。 、 、?? ? 。 、?? ? 、 、 。??、?? ? 。 、??? 。??? （?）??
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??????????。???、??????、?????????????、?????。 、 ? 、?? 。 、 、? 。????（ ）??、 、? ??、?? ? 。 、 ? 。???。?? 、 。??。 ?、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ?、??、 ? ?? 。 。?? ?（ ）?? 、 、?、 ? ? 。?? ??。 、?? ? 、 ?? 。 、?? ? ? 、 。?? ? 。 。?? （ ）
??、???????????。????????????? 、? ????、?????????、????????、????? 。?? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? ? 。 。??、 ?? 、 ??? 。? 、 ? 、 、?? 、? 、 。 ヶ?。? ? 。?? ? （ ）?? 、??? 。? 。??、??、 ー 。 、?? 、? 。??? 。 ?? 。?? （ ）?? 、? ?? 。 ? 、 、??? ? 、
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????????????、??????、??、??、??? 。 ?、 、 ? ????? ??（ ）??、 。??、?? 。??? ヶ 、 、 ? ????、?、??? ???????、? 。???? （ ）???、 、 ? 。??? ?? 。? 、 、 ???? 。 。 、 、 、???? ??? 。 。 、 、??? 。??? （ ）???、 、 。?、 、 、?。 ?? 、 ゃ ? 、??? ? ?。??? ? （ ）
??、???、???????。???、????????? ? ? 、 ? 。?、 ?? 、??、??、???? ??。??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? ? 、?? ?。 、 。 ー ー 。????（ ）??、 、 、 、?? 、? 、 。????? （ ）???、 ? ?? ?????? ??。 ? 。??? 。 。 、????? 。??? 。 、 ?? 、??? 、 。??? （ ）???、 、 、 。
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??、?????。????、?????????????、 ? ? 。 ? 、?? ??? ????? ?? ? ? ?????????。? 、???、 、 。?? ? （ ）?? ?、 ? 、 ? 。?? ? 、 ゃ 。??、??? ? 。?? ? 、 、?? ?。 、 ?? ? 。?? ? （ ）?? ? 。 、 、???? 。 、??。 、? ? 、 、?、 ?? 。 、 、?? ??、 ???? ??? （ ）
???、???、?????????。???、??????? 。 、 ??、??????????、??????、?????? ????? ? ? ? ???、 ? 。????? （ ）?? 、 、 ? 。??、?? 、???? 。 、 。??? （?）??、 、 、 ー?? ?。 ? 。??、?? ?? ? 。???、 、 。?? 。 。 、 ? 。????（ ）?? 、 ? 、 。?? ?。 、 。 、?? ? ? 。?。 ??、 、 。
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??????）??? ? ?????。?????、?????? ??。?????、 ? 。 ? 。????、 。 、 、???、 。 。??、 。 ? ? ? 、 ???、??? 。?? （ ）??? 、? 、 。?? 。 。 、 、??、? 。 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? ???、 ? 、 、?? 。? 、 、 。?、??? ??．?? ?、 ?? 。 、 、??? 。?? （?）?? 、? 、
???????。???、????????、??????? 。?? ?（?）?????、 ? 。 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 ? 。 、??、 。?? ?（ ）??、 ? 、?? 、? 、?? 、 。 ? ??? ?? 、 。 、????、 ?? 。?? （ ）??、 、? ? 、?、 。 、 ? 。 、????? 、 、?? 、 ? ?????、 ? 。?? （ ）??、?? 。 。
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?、?????、????????????。??????? ? 。 ???? ? 。?? （ ）?? 。 、?、??、 、 ???、??? ?????。????? ? 。?? ? ? 。 、????? ? ?。 、 ? 、??。 ? 。??? （ ）???、? 、 。?? 、 ー 。?? ? ?????? 、 。 、 。??? ? 。?? （ ）??、??、 。 、?、 、 。 ??? ????、?????? ???。?、?????
????????、?????。???、??????????????。???、???? 。????（ ）??、 。 、??? ? 、 ? 、 ?? ? 。??? （ ）?? 。 、 、??? ? 、 、??? 。 、 ?? 。??? （ ）? ????、 ?????。 、?????????。????? 。 ?、 、??、?? （ ）???、? 、 。??? 、 。 、
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???。??????????。?????????、??、? ? ??????。???、 、? 、 ? ? ???????。 。???????、 。 、??? ?。 ?、 ?? 。 、 、???、 。??? （ ）?? 。 、 、 ー?? 。 。 ???? 。 。??? （ ）??、 ? 、 ? 、 ? 、??、 。 ? ー ョ ? 、?? ? 、????? （ ）??、 。? 、 ? 、?? ? 。 、 ?????。 。 、 。??? （ ）???、 、 、
???????????。??、????????、????。 ? ? ??? ?、????????? ?? ???、????? ?。 、 、????? 。 、 ???。 ? 、 。??? 。??? （ ）?? 。 、 、 。 、?? ? 。? 、 。 、?? 、 。?? ? 、 、?? 。??? （ ）?? 、 。 、?? 、? ??。 、?? ?? ?、 。??、? ?、 ?、 、 ー??? 。 、 、 。??? ?
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???、??、????、????、?????、?????、 ?、 ? 、 ? 、 ? 。??????? ? ????、 。???、 ?、?? 。???? （ ）???? 。 、 ? ? 、 、?? ? 。 、???、 。 、 、??? 、 。?? 、 。??、?????? 、?? 。???? ? ? 。?? （ ）??、 ? 。 ??? ? 。 。?? ? 、 ? 。??。 ? 。 、 ??? ???。????（ ）?? 、 ?。 、
???????????????。?????。????（?）???、 ? ? ? 、 、 ?????? 。 。 ? 、??、 、 、 ????、?????、?? 。 ??? ? 、? ? 。??? （ ）??、 、 、 、?。??、 ? ? ー???? ? 、 。?? 、 、 、??、?? ? 。????（ ）????、 ? 。 。 、????、 、????? ??? ??? 。????? 、 ? 、?? 。? 、????? 、 。 ー?? （ ）
???、?????。???????、???、?????? ? ? 、 ? ??? ?、? ????? ?????????。???? ??、? ? 、??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ?? 。 、 。 、?? ッ 、?? ? 。 、?、 ? 。 、 。??、?? ?（ ） 、??、?? ? 、 。 、 ???? 、? 。?? （ ） 、??、 ? 、 、 ?。??、 ?、 ? 、 、????。 。 、 、 、???? ? 、 。?
???、??????????、???、?????。??、 ? ? ? 。?? ?、?? ??????。?????????????? ? 。?? （ ）?? 。 、 、?? ?、 、 ? ?、 。????? （ ）?? 、 ? ?、????? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 、?? ? 。 ? 。 、?? 、 。 、 ? ????? 。?? （ ）?? 、? ?。 、 、?? ? ? 、 、 ー?? ? 、?? 、 。??。? 、 ? ? 。
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????（?）??????????????????????????????? 。???、??????? ? ? 。 、????? 。? ?。 、??? 、 、?? ） 、??、 ? 、 。 、???? 、 、 。?? 、??? 、 。?? （ ）??、?? ?? ー 。 、??????? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 、?? ? 。
?、?????????、????。???、???????。?? ??（??????? 、? ? 。 、?????? ?、?? ? 、 ? 。 ? 。 、??、 ? ? 。?????。?? ）??、?? 、 、 、 、??、 ? ? 。?、 ? 、 。 、??、?? 、 。?? ? （?? 、? 。 、 ? 。 、?? ? ?、 ? ??? ?? 、?? ? 。 。 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 ? ?
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?????。??????????、????。???、???? 、 、? ?。?、??、??、?????、?????? 、????。 、 ? 、 ??。????、 ??? （ ） 、???、? 、 ? 、??? 。?????。 。 、 ???? 。??? （ ）???、 、 ? 、 。??、 ?? ?? ??。 、 ?????? 、 。?? 。??? （ ）??、? 、 。 、????、 ??? 。???、 、 ?。????? ? 、 。 、
???。????????、????????。??? （?）?? ?? ???、????? 。 ??? 、 、 ? ????????? ? 、 、?? ? 、?? ? 。??、 。 。???、 ? 。?? （ ）??、 ? 。? 。?? ? 。 ?、?? 、? 、 、???? 、 、? ?? 。??? （?）??、 。??、 ? 。 、 、?? 、 ???? 。??? （ ）?? ? 。
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?????????????。??、????、?、????? 。??? （ ）?? 、? 、 ?、???、???、 ?。??、???? ?。??、???????? ? 、 ?????? 、 ? 。?? 。? 、 、 、??? ?? 、 。? 、??? 。????（ ）???、 。 ? 、 ?? 、?? ? 、 ?? ?? 。?、??? 、????（ ）??、 ? 、 。 、??、 。 、??、 。 。 。??? （?）??、 ? ?? 。?? ? 、
??、????????、??、???、?????????? ? 、?????????????ゥ????、??? ????? 。 、 、??? 。?? （ ）??、?? 、 、 ?。?? ? 。 、 ? ??。 ?? 、 、?? ?? 、 ??? 、????????。 ????。?? 、 ? 、 ー???、 。?? ）??、 ? 。?? ? 。 。 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? 、 、 ??? 、? 。 、 、??? 。??? （ ）
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??、????、??????????????。?、???? ? ? 、 。 ??、?????。??、??????????????? ? 。??? 。??? （ ）??、 、? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 。 、??? 、??? （ ）??、 。 、 ? 、?? ? ? 。?? 、? 、 ュー ー??? 、 。?? （ ）?? 、? 。 ??、 、??。 ? ? 。?? ? 。 、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、
? ? 。??? ??（?）???、 、 ? ?、????、???、??????? ??。??、???????、?ー?????????。 ?、 ? ???? 、 ? 。??? （ ）??、 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 。 ?????? 。 。 、? ? 。??? （ ）?? 、 、 、 、?? ? ?、 ? 。 、?????? ? 。 、 、 。?、 、 。??、??? ? 、 ?。??? ? ）
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??、??、??????。???、?????、?????。??、???????、??、???????。???、 ?? ? 、 ?。????? （ ）??、 。 、?? ?。 、 ? ? ?。??? 。 。 、 。???? （ ）?? 、 ?????? 、 ? 。 、 、??、 、 、 ? 。 、???? 、 。 、 。?????（ ）???、 。 、????? ?（ ）?? 、??、 ? 。 。?? ?、?? ョ? 。 、
?、??、?????????。?????。?? ? （?）????? 、 ? ???、?? 、 ?? ?。??? 、????? 。??? （ ）?? 、 、 ??、????? 。?? 、 、 ? 、 ???? ? 。 、?、 ?? 、 。 、? 。 、??、?? 、 ??? 。 、 、?? ? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? ? 、?? ?。 、? ??? ? 、 ??? 。 、 ? 、????? 。 ? 。 。 、
??????。?? （ ）???、??、??、 ?????。???????、????? 。? ? 、? ?。 ?、????? ?、 ? ? 、?? ?。 。?? ?（ ）??、 ??? ? 、 ? 、???? ?、 ?。?? ） 、??、 ? 、?? ? ?、?? ?。 、 ? 、????? 、 ? 。??? ?（ ）??、 。 、 。 、????? 。 、 、??? 、 、 。 。??? 。
??????（?）??? ? ? ???????????????、 ????????。 、 、?? ? 。 、 ??? ? 、 ????。????。??、 、 ???、?、? 。?? ? （ ） 、?? 、? ? 。 ???、?? ? ? 。 、?? ? 。 、??? 。?? （ ） ??? ? 。 、 、?????、 ??、 、 。 、?? 。?? 、? 、???? 。 。?? （ ）??、 ? ? 。 、
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?????????????????????。????ュー?????。 、 ????? 、?? ?? ???、 ? 。 。 、 、?? ??、? ?? 。????? （ ）?? 、 ? 。 、 ??、 、?? ? 。 ?、 、 。????? （ ）?? 、 、 。?、 ? ? 、?? ?? 、?。 ?、 ? 、?、 ?? 、 。????? ?（?）???、 ? 、 、??? ? 。 、 、??????。 ??、 ? 、 ??ッ???? ? ??
?????????????、?????。????????、?????????。?、 ?。??? （ ）?? 、 、 、?????? 。 、 ?、?．、 、 。 、 ??????? 。 、??、 、 、????? 。 。??、 、? 。?? ? （ ）??、 ? 。 。? 、?? ?、 ?????? 、 、??? 。 、 、??? 。 、??、 。??? （ ） 、．?? 、 、 、 。??? 、 ? 、 ? 。
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??、???、???????ョ????????????? ?、 、????????、?????????? ??? ? 、 。 、?? ? 、 ???? ?、?? 。??、 、 、??、 。????? （?）?? 。 、 、????? 。 。???、 ー ? 。 、??? 。??? （ ）???、? 、 ??? 。 。 、 、 ?、?????、??? 。 、?。???、 、?? 。 。?? ? ?（ ）???、 ?、 、
??????。???、???????????、????、????????、????????????????? ? 。 、 ? 。??。 、 。 、 、??? 、 、?? 。?? （ ）???、? 、 、??、??、???? ? ???????? ???????。 ? ? 、????? ?、??? 。? 、 、 ? 、?????? （ ）??、?? 。 、 、?????、 、?。??? 、 。?。? 。 、?、? ? 。 。
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??????
????（?）?????。????、????????????。??、?????????????????????????????????、? ? 。?、 、 。?? ?? 。 、 、?? 。? ? 。? ? 。????（?）???、?? 、 ??? ? 。 ?? 、 、 、?? ???? 、? 。 、?? ?。 ゃ ?? 。?、 ? 。 、 、??、????（?）????、? ? 。 、 。
??、????????、???????????、??、??、 ? 。 、???????????????????。???? 。?? ??（?）?????。 、?? 。 、 ??? ??? 、 。 、??? ??。 、 、 。???。? 、 、?。?????（?）?????? 、 ? 、?? ?、 ? 。?? 。?????（?）???? 、 ???。?、?? ??
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??????。??????????????。????????? ? 。?、 、 。?????（?）?????。 、 ????????????。? 、????? ? 、 、 。 ?。??、 、 。 ??? 、 ??? 。 。 、?、? 、?????（ ）????、? ? 。?? ? 、??、 ??? ???、 ? 。 。 、 ??? 。? 、 。 ? 、?????????（?）???、?? ? 、 ?????? 、 。 ー?????。 。 。 。
??、?????。???????????????、??????。????。??????（?）?、?????????、??? 、? ?????????。???、??、 ? ? ? 。????。 ?、 、 ?? ??????????。 。 、?? ? 。??????（?）???、??? ?。 ? 。? 、???、? 、 ? 、?? 。 ? 、 ? 、?? ?? ? 。 。????? （ ）???、? 。 。????? 。 、 。??。 ? 。 ? 、??、????? （ ）??、? 、 ? ? ? 。??、 ? 、 ー
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???。??、??????????????????????????。?????。???、?????。??? （ ）???、 、 ? ? 。???、??? 。 。? ? ?????? 。 。 、 、??? 、 、?、??、 、?? ? 。 。 、 、?、? ???? （ ）???、 。 、?? 。? 、?????? ? ? 。 、??? 、 。? 。??? （ ）???、 、 、??。?? ? 、 。 、
????????????、????。??、??????? ? 。 ?、 ??、? 、 、 。? ??。?? ? （ ） 、 ??? 、???。 ? ??????、?????。?、????? 、 。??? （ ） 、?? 、 、 、 。 、?? 。 、 ??? ? 。???? 、 ??? 。?? 。 、 、 、??、 ? 、 。???? （ ）?? 。 、 ? 、??? ? ? ???? 。?? （ ） 、 、????。 ?、 ? 。 、
??、?????。???、????????、??、???????????? ? ?。 ?、??、 ? ?、? ?? 。?? ? 。 。 、????? 。 、? 、??? 。 。?? （ ）?? 、? 、??。??、 ?? 。? 、 ? ?、??、 ??? ?? 、 、??、 ?、 ? 。 。 、 、??? 。??? （ ）??、?? ?。 、?? ? 。 、 ? 。??、 ? ??? ? 。 。 ???? 。??? （ ）
???、????。???、?????????????、??、 ? 。? ? ???。??、???????????? 。 、 、????? 。 ???。?? 、?、? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ?。? 、 ? ??? ?、? 、 。 ? ?????。 ? 。 。? ? 。?? （ ）???、? 。 、??? 、 、????? 。 、 ? 、??? 。 、 ? 。??? （ ）??、 ??。??、 ?? ? 。 、????? 。 、 ???? ?。 ? 、 、 。
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?????（?）???、?????。????????????????????? ? ?、??????。???????、?? 。 、 、?。? ? 。? 、 、??、 。 。 、 、???、? ? 。 。???、 ??? （ ）??、 ??、? 、 。 、?? ? 。 、??。 ?、 ? 、 、??? 。 。 、 、 、??、 、 。??? （?）???、? 、 ???? ?。 。 。??、?? 。 ??? ? 、 。
?、?????、???????????。?????。???? （ ）?? 、 ????。??、???? ??? ? ? ? 。 ?。??、?? ? 。 、 ? 、?? 。 、 ? ? 。??? 、 。 。 。??? （ ）??? 。 、 、??。 、 ? 。?? 、 。 、 。??、 ?。 ?、??? （ ）??? 、 ???。 ? ? 、???、 ? 。 、??? ? 。?? （ ）???、? ?。 、? ー?? 、 。 。 、
???????。??? （ ） ????、 ????????????????。?????。???、? 、 。 、 ???????、 。??????。?? （ ）???、 ? ? 。??? 、 ????。 。 、 、??? ? 。 。 。??? （ ） 、?? 、 、 。 、????? ????、 。 、 、?、? 、? 。 、 。???? （ ） 、?? 、 ??? ?? ? 。?? ? 。 、 ???。?? 、 。
?????????。??? （ ）?? 。??、 ??????????????????、 ??。??、?????????????、 。 、??? ? 。 、 、????? （ ） 、??、?? ? 、 、?。? 、 ?? 、 。?? ? 。 、?、 ? 。 、 、????? ? ? 。 、 ??? 。??? （ ）?? 、 、 ?? 、?、?? ?、? 。 、 、?? ? 、?? ? 。 、???。 。
?????（?）???、? ? ?。????、???????、????? ??、????????。??、?????????、 。??? （ ）．????、 。? 、 ? ????、? ??? 。?? 。 、 。 、????、? 、 、?。???? （ ）???、 、 、 、???。? ?????? 、 ? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、?? 、 。??? ? 、?、? 。??? （ ） 、??、 ?、
???。????、??????ッ?。????、????? ? ? ? ?、 ??? 。?? ?、????。??、??????????、?? 。 。 。??? ? （ ）??、?? ? ?。 、 、??????? ? ? ? ????? 。 。?? （ ）?? 。??、 ? ?、 ???。 ?、 、?? 。?? ? 、??、?? ????? 。 、 、 。?? （ ）???、 ? 、 、 。??? 、????（ ）??? 、 、?? ?? 。 、
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??、???、???????????????、?????、 ? 。? 、 。??????????????、????。???、???? 、 、?。? 、 、??? （ ）???、 。 、??? 、? 、 。 、?? 、 、 ???? ? 、 ? ? 、 ?。??? （ ）??、 、 。????? 。??? 、 。 。??、 、 ュー??? ? 、 。 、????。 、 、 、? ? 。??? （ ） 、???、? 。
??、?????。?????????????????、??? ?。 、 ? ????、??? ? 。??? （ ）?、? ? ??。???、???、???? 。???? ? ? ? 。 ?、 、????? 、 ? ? ?。?、? 、??? （ ）??、???? 。 ?、 、?????、?????、 ? ???、 、??? 。 。??? （ ）???、 、 、??? 、 。 、??? 、 ? 。??? 。 、 。
?????（?）????? 、 ? ? 。 ?、?????????????。??、 ? 、 ????? 、?? ? ? 。 。???、??? 、? 、?。?????（ ）??? 、 、 。 、?? ?、 ?、 ? 。?? ? ????。??、 。 。????? （?）?? 、????。 ? 、?? 、??? 。 ? ? 、 、．?? 。 、 、????? 、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 。
????、????????。???????。???、??????? ? 。 ?、??? ??????。??、???????????、 ? 。 、 、 、 。 、??? 、 。 、? ? 。??? （ ）??、 。 、 、 。?、??? ? 、 、 、??? ? 。 。 、??? ? 。 、??? 、 。??? （ ）?? 、 。????? 。 。??? 。 。 、 。 、??? 、 。? 、??? ? 、 、 、 。??? （ ）??、 、 ?? ????。? 、
??、???????、????????????。??、?ュー ? ー ? 、 ?、????。 ? 、 、 ??? ?。 ? ??。? ??。?、?? 。??? （ ） 、 ????? 、 ? ? ???、 ? ? ???? 。 ?? ???? 、??。 ? 、 、 、 ??? ?。 、 、??。?? 。 、 、 、?? ? 。 、?? 、? 。? 。??? （ ）?? 、 ?? 。 、 ァ??ー ? ? 、 ?? 、?? ?。 ?、 、 ??? ? ? 、
????????。????。???????、????????、????、????、? 、 ? 。?? （?）?? 、? ? 、? 、?? ? 。 、????? 。 、? ????? ?、 ? 。 ? 、???? 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ? 。????? 、?? 。 ??? ? 。 ? 、 。?? ? 、?? ? （ ） 、??、 ? 。 。 、??? ? 。 、 、???? 。 、 。
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???????????。???????????????? 、???????????。???????、?????。 、 。????（ ）?? 。 、 、 、?? ?、 ??、 ?、???。 。??? （ ）???、?、 ??? 。 、??? 、 、 、 。?? 。 、 、 、? ? 。??? （ ）??、 。??? ? 、 ? ??? 、 ? ? 。 ??? ? 。 、?、 ? 。 ???? 、 。
????（?）???、???????????????????、??、?? ? ??? ? 、 ? ? 。??、??? ? 。 ? ? 、???????、 ? 。 、 、??、?? ? 、 ?? 。????。 、 ? 。 、 。????（ ）???、 。 、 。?? ? 、? 。 、?? ? 、 。 、?? ? 。 。 、??? 。??? （ ）??? 、 ??? 。 。 ???? ? 。 ?、???? 。 ??? 。? 、 、 、??? ?
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??????（?）???、 。???、??、??????。??、?? ???? ? ? ?、??????????、????? ? ? 、?? 。 、 ? ????、? 。 、 、 。??? （ ）?? 、 、 。 ?、 。??、??????????、?????????、????????? ??、 ??? ? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 。 、??? 。?? （ ） 、??、?? ?? 、 、?? 。 、 、 。 、?? ?????? ? 、
??????（?）???、 、 ? ? ?、???、?????、???????。??、??????、?????? ?。???、? ? ? ???。???、?????? 、 ? 、????? 。 、 。??、 、 。?。?? 、? 、 ? 。 、 ??? ? 。 ? ???? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 、 。??? ? 、 ? 。 、???、 、 。?。??、 、 。?? ? 、 ? 、 ? ???? ? ?。??? （ ）
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????、??、????。??、???????????? ???、?????? ? 。 、?????、 ? 、? ??。??、??? 、 ? ? ?? ?。 ? ?ー????? 、? 。?? （ ）??、 ? 、????? 、 、 。?? （ ） 、?? 、??? ? 、??、? 、?? 。 、 。 。??、?? 、 ?、 。?? ?、 ?? 。?? 、? ッ?????。 ー 、?? 。 、 。??、 ? 、???? ? 。
????（?）?、??、??????? 、 ? ? ?、 ? ????、?????。 、 ? ? ?。 ?、?? 、 ?????? ? 、 、 、??、 ? 。 ?? 。?? 、? 、 、 、???、?、 、 、???。 。 。??? （ ） 、??? 、 、?? ?、 ? ?? ???? 。 、 ? 、?、?? 。????? ??????（ ）??、 ?、 。 ? 、?? ? 、 ????。 、??、 。 、 ?。
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???????????????????、????????、???。?????。? 、 ? 。????（ ） 、??、 。 、 ??????????、??? ? 。 、 、????? 。? 、 ?、 、 、???。? 、???。 、??? ? 。??? （ ）???、 、???、????????ー??????、??????????? 。 、??、?? 、???、??? 、 。 、??? 。 、 。??? （ ）??、 。 、 、?。? 。 ? 。??? （ ）
??、???、???????。??、??????????、???????、??????????? 。??、 ? ? 、 ???。 。?? ?（ ） 、 、 ???、 ? 、 、?? ?。 、? 。? 、? 。 、?? ? 、 。?? 。 、 。??? 。??? ?（ ） 、??、 、? 、????? 。??。? 、????? ? 、 ? 。????? 、 、 。????? ? ? 、 ? 。???、? ???、 。?? ?（ ） 、
??、?????。????、??、????????、??? ? ?、 ? ??。? ? 。 ? 。?? ?。 、 ????、????????????、 、??。 、 、 。?????（ ） 、???、 。 、?。? 、???、?? ? 、 、 。?? 、????? ?、 ? ? 。????。 、?? （ ）???、? ? 、??? 、 ?? 。?、???? 。 、 、 。??? 、?。 ?。 、 、????? ? 、 、
????。?? （?）?????????????????? 、??、 ?????、???? 。 、?、 ?? 、 ? 。 、??????? ?? 、 ?? ??? ? 、 、?。??? 、?? ? （ ）???、? 、 。?? 。??。 ?、 、 、 、?? ? 、 。 。??、 ? 、 、??? 。?? （ ）??、?? ??? ?。 。 、?? ? 。 、??、 ?、 。??ー ? ? 、 ?
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???。??????????。?????。?????。??????????????、????????。??、??? 、? 、 ?。???? （ ）??、 、 ?。 、?? ???? ?、 ? 。 。 、?? 。 、 ッ ー??? 。??? （ ）???、? 、 ?。? ? 。?????????????????????????????、? 。 、 、?? 、 。 、??? ? 。??? （ ） 、??、 ?、? 。 ．?? 、 、??? ? 。??? 。??、
?????????????????????????。??? 、 。 、?。? 、 、 。??? （ ）??、 。 、 、??? ? 。??、??????????????? 、 、?。??、 ? ? ????。 。?? （ ） 、???、? ? 。 、 。? 。??、 、?、? ? ? ? 。???、 、 。?? ? ? 。????（ ）??、 ? 。??? 、 、 。????? ??。??? 。? 、 ?、??? ? ?
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??、?????????。????（ ）??? 。? 、????????????????、?? 。? ? ??、????????? 、? 。 、 。?、 、 ? ? 、 、?????? （ ）???、 ? 。 ??、??? 。 、 。 、?? 、 。??、???? ? 、 。 、???? 。 、??? （ ）???、 、 、 。 、?? ー ? 。 、 、?????? 、 ァッ ー 、?? 。 、 ?? ??、??? 。 。 、
????。??? （?）??? 、 ? 。 ?????????。??、???、 ? ????? 、 。? ??? ?、 。 ??。???、?? ???? ? 。 、 ? ? 、?? ? 。 。 、?? ? ? 、 、??? 。??? （ ）??、 。??、 。 、 、?、?、 ? 、?? ?? 。 ? 、?? 、 、? ? ??? ? ? 。 、 、?、 ? 、 、?? ??。 ? ? ???。?? 、?? 。
????。???、??????。??、??????。?????（?）??、 、? ?????。???、? ??? ?、 ァッ ー ? ?、 ??? ? 。 ???。?? 、 ??? ? ??。? 、 。 、??? 、 。???、 。??? ? 、 、?? 。 、 。 、??? ?? 、 、 。??? （ ）????、? ? 、 、 、?????? 。 、 。???、??????? 。??? ????????、??? 、 。 、??? （ ）?
???、???、???????????????。????、? ? ?、 ?。????????????。????? 、 、????? 。 ?????、 ???、 、 ? 。??? （ ）??、 、 。 、????? 。 。 。?。 、 、 ァッ??、?? 、??? ? （ ）???、 、 、 、?? 。 。??、?? 、 、??? 、 ? ー ???? 。 。??? ?。 。 、 、??? ー?? （ ）??、?? 、
???、????????。?????。??、???????、??? 。 ? ? ????、?? 。 、 。????? 、 ? 。 ?????? ????? 。? 、? 、??? 、 、 。??? 。 ????、?? ? 。??、 、 、 、 。? ? 。??? （ ）．??、 。 。 、?? ? ?。 ???、 、 、 、?? ? 。 ? 。 、?? 、? 。 、? 。?? 、? ? 、 ? ? 。??? ? 。??? （ ）???、 ? 、???、 ? 。 ?
???????、???????????。???????、??????。???、?????。???、?????? ?、 ? 、 ? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、 、????? 。 ? 。 、 。???、? 、 。?? （ ）??、?? 。 。 、?? ? 。 、 ?????? 、 、??? 。 。?? （ ）??、 ? 、 。 、??? 。??、 、 。?? ? （ ）??、?? ? 、 、 、 ??。 ??? ?? 、 。
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???。???????、???????????。???、 ?、????、????????????。???、?? ? 。 ?。????? （ ）?? 、 。 、????、 ? ? 、??、???。 。 、 ?????? （?）??、? 。 、 、 ????? 、??? 。 、?? 。 、 。?。? ?。 、??? （ ）??、 ? ? 。 、????? ? 、?????????。 ?、?? ?????。??、? 、 。?? ? 。 、 ?、 。??? ? （ ）??、 、 。 、 。
???、??????、???????????、?、??? ? 。 ??? ????。???、? ?????????????? 。 。?? （ ）??、 ?、 、 、 ? 。 。?? ? 、 ? 、 。??、?? 、 。?? ? （ ）?? ? ? 、 、 ?????? 。 、?? 。 、 ??。? 。?? ? （ ）?、 ? 、 。 、 ? 、?? ?、 ?????? ? ョ 、 ー?? 、?? 。? 、 ?? 。 、???? 、 、 、
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?????????????????。?????。???、????????。???、???? 、 ?。???? （ ）??、?? 。 、 ???? ? 。 、???? 、 ? 。?????? 。 、?、??? 、 、????? 。????。 、 、 、???、 。??? （ ）???、 。 、???? 。 ?????? 。 、 、??? 。 ? 。??? （ ）???、? 、 、 、 。?、??? 。 、?????。 。 、 、
????????。???????????????、??????、?????????、??、??? 。?? （ ）??、 ?、 ? 。 、 ? 。??? ?????? 。 、???? ?、 。 。??、?????????、?ァ??ー?????????????。??? 、 。??? （ ）??、 、???。 、 、 、?? ?? 。?。? ? 。?、 、 。???、 、 、??? （ ） 、??、 ??? ? 、 、 、 ァ ー
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?????????。??????????。??、?????????。??? 、 ? 。?、 、 。 、 、 ???。????? （ ）??、?? 。 、 ? 、??? 。 、 、 、??? 。 ? 。?? 、 ? 、????、 ?? 。????。? 、 。??? （?）?? 、 。 、?、? 。 、??? （ ）??、 、 ?????? ?。?? ? 、 。 、????? 。 、 。????? 、 、 。 、??? 。 。
?????。?????????????。???? （?）???、 ??? ?????? 。 ????? 。 、 、????、??????? 。 、 、?、? 。 、 、 。??? 。 、 、 。??? （ ）???、 ? 、 、 、 、??? 、 。 、??? 。??? 。 。 、?? 、??? 。 、???、 。??? （ ）??、 。? 、 ?????。? 、 、 ? ???? 。 。 、 、??? 、 ?
?????
????（?）????、?ュー???ー??????、????????????、??????? 、 ? 、???? ? 。? ???????、?? 、 ? ? 、 、 、?? ? 、 、 、??、?? ?、 。?? 、? 。 。 、?? ? 。 、 ?? ??、? ? 。????（?）?、?????、? ? 。 、 ? 。?? 、 、? 。 、 。?????（ ）??、??、???? ? 、 。?、 ? ??? 、??? 。 。
?????（?）?、????、?????。???、??????、????????、 ? ?、 ? ?、??? 。 。 、?? 、 。??? ??、?? ? 。?? 。? ?、? ??????。 ?、 、 。??、 ? 、 、 。????????（?）?????。 ? 。 ? 、?、 、??、??、 ? 、 、 ???? 。 、 、 。?????（?）??????、 。 、 。?? ? 、 、
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?、?????????????????????。???? ? 、 ??? 。 ???????。?????????????? ?? 、 、 。?? ? 、?? 、 、 。 、?? ??? 、 ??。??? ? 、? ??????（?）?????、? ? 。 、?? 、 。 、 ??? ??? ? ? 。 、?? ?? ? 。?? ? 。?? 、? 。 、? ?。?、 ??? 、?? ?? 、 ? 。??? ? 。?????（?）?
???、?????、?????????????、???。 、? ??????????、????????? ?。?? ?? 、 ???。 ? ??? ?、?? ? ? 。??? ??。 ? 。??? （ ）?????、 、 、 。?? 、 、 ? 。 、 ?? ???? 。 。 、 、?? ? 。????? ??? ? 。 ????。?????（?）????、? ?????? 、 。?? 。 、??。 ? 。? 、??。 ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、
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???、???、???、????????????。?????????。?????。??????、??????、???????（?）????、? ? ????? ? 、 ? ? 。?、 ? 。? 、 ? 、 、????? 、 、 ? 。?????。 、 、??、 。 、?。? 、 。??????（?）????、? ??。 ? 、?? 、 。 ??、??? ? ? 。??、 、 ?? 、??? ? ?、? ? 。 。 ?、???ー ー 、???。 。??? 、 。
??????（?）???、?????。???、???????。??????? ? ? ? 。 、 ??、 ?? ?。??、 ??? ?、????。 ????。??????（?）??、?? 、 ? 、? ??。 ?? 、 ? ?、?? ???? 。 、??。?? ? 。??????（?）???、 、??? 、 ? 、??、 ? 。?? ?。 、?? ?。????????、? 、 ?、?????? 。 、?? 。 ? 。 、? ??? 。 、??? （ ） 、
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???、?????????。????、???????。??、? ? 。 、? ? 、????? ? 。 、 。 。??? （?）???、 ? 。 ???、 。 、??? ? 、 ???? 。 。?? 、 、 ??????、?? ? 。 。?? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、??、 ? 、? ? 、???、 ?、 ?、?? 。 、?? 、 ? 、 、?。??? 。 、 、??、?? ?。????（ ）?、???、?? ? 、 。
??、???????。????????????、?????。????。??、??? 。?? （?）??、?? ? 、 ? ?、?? 、? ? 。 ??? 、????? 。 、??? 。 、 ? 、?、 、 、 、?。??、 、??? ? 。???????、???ー? 。????（ ）?? 、 ? 。 、 、?? ? 。 ??、??? 。??? （ ） 、 ????、?? ? 、 、????? 。 ? ????。? 、 ??。? 。
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?????（?）???、 ? ? ?????、??????????? 。???、? ? ? 、 ? 、?? ? 。? ? 、???? ??????? 、? 。 。 、?? ? 、 。 、????? （ ）?? 、? 、? 。 、?? ?。 ? 、 、 、 、? ??? ? 、 、 。??? 。?? （ ）???、 ? 、 。 ??。 ? 。 、?? ?? 。 、? 。????（ ）??、?? ? ?? 。?????、 。??、 ? 。 、 、
?????????。???、??????、??????????。?????。???? 、 ? 。??? （ ） 、 ???、 、 、 。???。? 、 、 ? 。 ??。???、? 、 。????（ ） ???? 、 ? 、 。??? ? ? ?。 、?? ? 、 。 、 、???? 。 、 。??? （ ）?? 、 、?????。 、 。??? 。?? 。 、 、??? 。 。 。???、 ???? 。?? （ ）
??、???、??????????。??、?????。???、? ? 、 。 ?、??、??????????????。??? 、 、 ???? 。 。 。??? （ ） 、??、 。 ???? 。 。??? （ ）??、 、???、? ??、 。 、??? 。 、 、??? 、 。???。 ? ? 、 ? 、??? 、 。 、?? ? 、 。 ? 。??、 。??? （ ）???、??? 。 ?、??? 。 、 、 ?、?
??、???、??????。????。????????? ?。??? （ ） ????、 ?、 。 ?、??? 、 ? 。??? 、 ???。??? （ ）???、? 、 、 、 、 。?、? ? 、 ??。? 、 、 ? 、???????。? ? 。 ? 、 。??、 ?、? 、 。??? 、 、 、 。????、 ? 。 。??? （?）???、 、??? 、 。 、?????? ?。
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??????????。???、??????????。???、??????????????? 、 、 、??? ? 。 。 、 ???????、?? 。 、 、??、 。 。??? （ ）??、 ?。 、 、 ???? ? ?。 、 、???。 、 、????? ? 、． ? ? 。??? （ ）???、???? ?? 。 。??? （ ） 、???、 ?、 ? ??、? 、 、 、 。 、???? 、 、??? ? 。 、??? 。 、
?????????????。????。??、???、??????????????????。??? （ ）??、 。 、 ?。?????。 、 、 、? 、?、? 。 、???? 。 、??。 、 、 、? 。 、 ??。??? ?、 、 、 ー?? 。 、 。??? ? （ ）??、 、 。 、????? ? 、? 、 、???? ?、????? 、? 、 。 、?、? 。?? ? （ ）??? 、??、 ??????? 、 、 、 、
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?。?、???????。?????。???? ?（ ）?? ? ??、????? 、 ?、?????? 、 。 ? 、??、 、 。????? 。 、 ? ????。???、? 、? ? ? ? 。?? 、 。 、 ヶ ??? ? 、??、 ?。??? ?（ ）??? 、 。?? ?。 、? 、?? ? 。 、 、??? ???? ? 、???? 、??? 。 ? 。 、 。?? 、 ? ???。 ? 、 。 。
??????、?????????????????。?、???、?? 、 。?? ?（ ）???????、 ? ?。 、 ????? 。???、??、?????。??、?????????、????? 、 。 、????? 。 。??? （ ）??、 ? 、?? 。 、 、 、?、 ? ? 、 、??? ? 。 。 、??? ? 。 、??? 。?? 、 、?????? 。 、 、 。??? （ ）??、 。 、?? ? 。 、 ? 。?? ? 。????? 、 、
?????。??、???????。????。?????????、??????? 。????（ ）?? 、 。 、?、?? ? 。 ??? 、???。 、 ? ? ? ??。??、???。 、? 、 、?? 、 ? 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、????? 、???? 、 。 。 、?、? 。?? ? 。 。 、 、 。???????? 、 。????（ ）??、 。 、
?????、????????。????、????ッ??? ? 。? ? ??????。 ? 、 。?、 、 。 ?、 ??? ?? 、 、??????。???、?? ? 。 、 。??? 。 、 、 。??? （ ）??、 。 、 ??? ?????? ? 。 ???ー 、 。 、??。?? 、 、 、 、??。?? 。?? ? 、?? ? 、 。?? 。?? ?（ ）?? 、? 。?? ? 、 、 ? 。 、??、?? 。 。 。
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?????（?）???、 、? ? ???????、????????????????????????。???、????????、 、 ??。? 。 、 ?。 、??? 、 、??、 、 、 、??? 。 ? 。??? （ ） 、???、 。?、??? ? 、?????、 。 、????? ? ?? 。?。??、?。? 。??? （ ）???、? ? 、 。??、 、 、????? 、 ? 。 、????、 。
??、???????????????????、?????。???、 。??? （ ）??、 ? 、 。 、 、??? 。 ? ??。?? 、 。??? （ ）??、 。 、?、? 、 、??? 、 。 。??? ? （?） ???、 ? ． 、 ???? 。 、 ?? 。?? 。 、 、??? 。? 。??? （ ） 、??? 、 ? ? 。??? （ ）?? 、????? 。 ???? 、 ? ?。 ?。
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??????????。????（ ）?? 、 ??? 、 ?、?????、????????? ???。????。????、?????? 。?? （ ）??、?? 、 、 、 ? 。??、 ? ??? 、 、?????、 、 、 、??? 。 、 。 、??? ? 。?? 。 、?? 。??? （ ） 、?? 、 。????? 、??? 、??。 ???? （ ）?? 、 、 ? 。????。? 、?? 、 。
??。??、????????、????????。???、 ?????????????、???????????。 。??? （ ）??、 ? 、 。?? ?、 、? 、 。??、 ? ? 。???。? 。??? ? （ ）??、 、 ?、 ?? 。?、??? 、 ? 、?? ? 。 、????? 。 ??? 。 、 ??、? 、 。??? （ ）?? 、 、?? ? ? ? ?????。 。??
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?????????????、???、?????????? 、 ? 。 、?? ?????。??????? ?、???????? ? 、 。 、??? 、? 。 ? 。???? （ ）?? 、 、 。 、 ??。 、? 、 ? 、??ー 。??? （ ）??? ? ???? 、 、 、?? ? 。 ?、 、 。?? ? 、??。 。??? （ ） ?????。 、 。???、 ? 、??? 。 。 、?? 、 、
?。?、???????、????。????（?）??、 ? ? 、 ? 。 ??、?????。?、? 、 。????（ ）??、 ? 、???。 、 ?????????。??、??? 。 。 、 ー?? ? 。 、??? 。??? （ ）??、 、?。 ? ? 、?? 、?、 ?? 、 ? ??、? ? 。??? ? 。 。 、?? ? ? 。 、??? 。 ? 。??? （ ）???、? ? 。 、 ー
?、??????、?????????????????。?? ?。 ? 。????? ? ????、??? ? ?。??、????????。 ? 。 、 、??、???? ? 、 ??? ? ? 、?? 。?? ?（ ）?? 、? 、 ? ? ????、? ??ー ? 。 ????? 、 。??? （ ）???、 。 、 ? 、?? ? 。????? ?? ? ? 。??? （ ）??、 。 、 ?、 ??? 、? 、 ? 、
???????????????。??、?????。?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? ??? ?。 、 、 。 、?? ? ??。???、????????、????? 、 ? 。??? （ ）?? 、 ? 、??? ? 。??、 、???。? 。?? 。 、???、? ?。 、 ?、 、 、?? 。 、 、 ????、 、 、??? ?（ ）?? 、 ???。 ? ?? 、?? ? 。 ?、 、 、??。 ?、 ? 、 、 ?
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??????????。?????。??????（ ）?? 、 ????、????、??????????、 。 。??? （ ）?? 。 、 、 ?????、 ? ? 。? 、 ?????、 。 、 ???? 、 ? 「 」 、 、???、 ? 。 、???、?、? 。 。 、 、?、? ? 。??? （ ）??、 ? ? 。 、 、??? 。??? （ ） 、???、? ? 。 、 。??? 。?。? 、 ? 。
????、?????????????????、????????????????? 。?? （ ）??、?? ? 、 、??? 。 、???? 。 ?? 。?? （ ） 、???、? 、 、 。 ?、?? 、 。?、?? ? 、 、 、?? ?、 、 ?? ー 。?。?????（?） ??? 、 、 、?? 、 ? ? ???。 ??。?、 ?? 、 。????（ ）??、?? ? 。 、 、???、? 、 。
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???。??? （?）?、?????、 ? 、? ? ?????。???、????? 。 ?? ? ?? ? ?????? 、 ? ? ???????????? 。 、 。??。 、 、 ? 。 、??? 。?? 、 、 、????? ??? 。 ?? ? 。??? （ ） 、??、 。????? 、 。 、 。????（ ）?? 、?。 ? 、??。 、 ????? 。????（ ）????、? ? 、 。
????????、???????。???、????????。????。? 、 、? ????、?? ? ?、???????、???????。 ?? 、 。 、 ???。 、?、 ? 。 、 、 ??? ? 。?? ? 、? 、??? ?。 。????（ ）?? 、 、 、 ? 、 ??? 、 ??? ? 、 ?。? ????? ゃ ゃ 。 、?? ?。 ????。 ?? 。 、??? 、 ? 。??? （ ）???、 、 ? ???? 、 。 。
???、???????、????。???????。?、????、? ?。 ?、 。??? （?）?? 、 、 、?????????。???ゃ??? 、 。 、??????、 、 ????、?、? ? ?。 。? 、 、??、 、??? 。 、 ? 、 ?、??? 、 ? 。??? （?）???、 ? 。 、 ????。 、 、 、 、?? 、????。 ?。 、 、? ? 。??? ? （ ）??、?? ? 、 。 、?、? 、??? 。
??????（?）?、????? 、 ????????????????。???、 ????? 、 ???。??、 、 、 、?? ? 。 、 、 、??? 。?? （ ）????、 、? 、 ?、?? ? 。 、 。????（ ）??、 、 ? 。?、??? ??? 。?? ? ? ??? ?。 、 、????、 、 ? 。????（ ）????? 、 ? 、?? 、 。????? ?? 。 。 、???、 、
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??、???????、??????。???、??????????、? ?。??? （ ）??、 ? 。 ??、??? ? ?。? 、??? 、?? ? ? ?? ????? ? 、 、 、?。 ? ? 、 。 、??、 。????（?）???、 ?? 。 、 、 。?? ? 。 、?? ? 、 。 、?、 ? 、?。 ?? ? 。?、 ?? 、 、 。?。??? （ ）??、 ? ? 、????? ?。?? ?、
?。????、???????????????、?????????????????。????、???????? 、 ? ? 、?? ? ? ? 、 。 、?? ? 、??? 。 。 、 、??? 、 、 、 。?????（ ）??、 。 、 、?? 、 ? 。 。??? ッ ? 。?? （ ） 、????。 ? 、 、??。 、 ????。 ? 。??? （ ）??、 ? 、?? ? ?、 ??? ? ????。???、????? 、
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????。?????????。??????。???、???????、? ?ー ィー ?、?? 。 、? 、 ? 。?????（ ）??、 。 ?、???????????、?? ? 。??? 。?、、 、 、??? （ ）???、 ? 。 、 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 、 、??? 。??? （ ） 、??、? 、 ???。? 、 、???? 。 、 、 。?、? ? 。?? （ ）???、? 、 。 、
??????、?????。??、??????????????????。??????、 ??。? 。 ?、??????????????????。 、 。??? ? （ ）??、 ? 、 。 ???? ? ? 。 ???? 。 、 、 、??? 。 ? 。 、??、 、 。???、 。??? （?）???、 、??? 、 、 、??? ?。 、 、 、 ???。 ? 、??? 。 。 、 。??? （ ）???、 、 、??? 。 ??
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???。??????????、???????。?、??? 、 ? ? 。 ??。 ? ? 、??、??????。????????? ?? 、?? 。?? （ ） ??? 、? 、?? ?。 ? 、?。 ? 、 ? ? ? 。 、?? ?? 、 ? ? 。 ??。 ?、 ? 、 ?????? ?、 。 。???、? 。 、 。?? （ ）???、? 、??? 、 、?? ? 。????? ? 、 。 。??、 。 、??、 ?、 、
??????。????。???、?????、?????? ?。 ???、????。??????? 、 ?。 、 ? 、 。??? （ ）???、 ????? ???。 ? 。??、 、 。 、??、?? 。 。??? 。 ?、??? 。 、?? （ ）???、?? ? 、 、 ?、??? 、 。??。 、??? ?。 、 、???。 。 。 、??? 。??? （ ）??、 、??、 ? 、 ? ? 。?。? 、 ?
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?????（?）???、 ? ? 、???????。???、????????????? 、? ???? 、 ? ?。???。 。 ? 、???????、??? ? ? 、?? 。 、 ? ? 。??。?? 、?。?? ?? （ ）?? 、? 、 ? 。 、??? 、 ?? 。??? 、 。 、?? 、 、 。????? （ ）???、 、? 、 、????? 。 、 、?? 。 。? 、 。 、????。 、 。?? （ ） 、
??、????????。???、?????????????、??????????。??、??????????? ? 、 ? ? 。 。???、 、 。 、?? 、 、 。?。???、??? （ ） 、?? 、 、 。 、 、??? ? ? 。 、?? 。 、 。??? 、 。 。 、??? 、?、? 、?? 。??? （ ）?? 、 、 、????? ? 。 、?。??、 ? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 ?、 。 、
?????。???、????、?????????、??????。????。??、???、??????????? 。 、 。??? （ ） 、??、 。 ? 、 ? ???。 、 。??? （ ）??、 、 。 ?、??、 ? 。? 、??? ? 。 、 、 、? 、??? ? 。???、 、? 、 ? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 。 、 ???。 。 。 、??? 。??? （ ）??、 ? 、?? 。??、???????? ???。???、???、
???????。???、????????????。??? 、 ? ? 。 、?????????。?????????、??。 。 、 、??? ???????? （ ）???、 ?。???、 、 ?。 ? 、??? ????? ?? ????、 、 。 、??? 。 。 、??、 ?。??、 ?、 。? ? 。??? ?（ ）???、 ? ?。 、? ? 。? 、??? 、 ??? 、??? 。 ?、 、 、 ? 、
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?????。??? （ ）??? 、?? ? 、??、?????????。??? ? ?????。???????。??、???? 。? 。 ? 、 ??? 。 、 、 。 ??? ?? 、 、 ??、? 、? 、 。?? ? 。 。?????、 。 、???、 。 、?? （?） 、???、? 。 、???、 。 、??? ?、「?、 ー ? 。 、??? 。?? （ ）???、? 、 、??? 。? 。
?。??、??????????????????。????????????。??、???????、?????? ? ? 。 、 。????? （ ）???、 、 ?、?? 。?、? 、? ? 、????? 。 。?????、 ?? 。 、????、 ?。??? （ ）???、? 、 、 、?。 。??? ?? ? ?? ???、 ? 、?? ? 。 。??、? 。 、 。??? ? （ ）???、 ? 、 。?? 、 。
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????、??????。??、?????????????、 ? 。 ? 。? 、 、?? ?。??、 。 ?、??、 ?? ? 。???????????????。 ?? 。 、??? 。 。?? （ ）??、 ? ? 、 ? 、??。 ?、 ? 、?? 、 。 、 、?、 ? 、?。 ?? 。 、?? ?? 、 、?? ?? ? 、 。 。?? 、?、?。?? ??（ ）?、 ?、 。 、 ???? 。? ? 、? ? 。 、?? ? 、 。 ?
??????????、?????。????。???????。???、?????、??、? ?。??? （ ）???、 。 ??? ? 。 、 ??? 。 。? 、 ? ???? ?、 ? 、? ? 。?? ?（ ）???、? ?? 。 、?? 、 。?? ? ? 、 。???? ? 、 。?? 。 、 、 ?? 。??、? ? 。?? ?（ ）??、?? 。 、?? 、? ? 。 。 、?? 、? 、 。 、??? 、 。
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??????（?）???、??????。??、????????????、?? ?、 ? ? 。 、 ???????? ? 。 ?、??、??、? 、??、 。 、? ? ?????? 、 。 。??? （ ）??、 、 。 ???? ? 。??? （ ）??、 、 。?? ? ? 。 。 、??? 、 。???。 、 、 、?? ? ? 「 ? 」????? 。 。??? （ ）??、 、 ?。 、 ?????? 、 。?、? 、
??????（?）???、 、 ? ? ??。??、?????????? ???????。? 、 ?、 ?、 、 、????? 。 、 。?? ）??、?? 、 、??? ? ? 。 ? ?、?? 、 、 ? ?、?? ? 。 。?? 。??? （ ）??、 ?? 、 。 、 、 ?、?? ? ? 。 。?? ? （ ）?? 、?? 、 ? 。 、???。? 、 ???。 。 。????? 。 。?? （ ）??、 ? ? ?。 ? 、 、
?????????。???、?????????????????。?????、??? 、?? ?。 。 ?、????????? ? 、 、 ? 、?、 ? 。 ? 。 ? 、 ?? 。?? ??（ ） 、??、 ? 。 、?? ? 。?? 、 、??? 、 。 、???? ? ???? （ ）?? 、 ? 、 、??? 。 、 。 、????。? 。???? （ ）????、? 。 ? 、 。?? 、 、??。 ? 、 ?
?、???????。????。?????（ ）??、 ?、? ? 、 ??????。????、???????、?????????、??????? 。 ?、 、 、 、??? 。 、??、 。 、 。???、???。 、 、 。??? 。 ?。 ．???? （ ）????、 。 、????? ?、 ? 。 ?、?????。 、 ? 、?。???、 、??? 。 。??? （ ）???、? ? 。 、 。??、?? 。 、??? 、 、 。
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??、??????????????。????。????? ? 、 、 。 、? 、 ??。? 。???? （ ）??、 ? ?? ? ?????。??、??? 。??? （ ） ????、? 、??、?? ? 。 、 ? ???? 。 、 「 、??? 、 。??? ? 。 ? 、 ? 。???、 、 、??? （ ）??? 。 、 ? 、????? 。 、?????、??? 。 、 ? ??????? 。 、 。???? （ ）???、 、?? 。
???、????????、????。????????。??、??????????。??、??、??、???????。? 。??? （ ） 、?? 。 ? 、 ?、 ? ???。 、 ? ????、? 。???、 、 、 ?。 、????、 ? 、 、 、?? 。????? 、 、 。?? （ ）?? 、? ? 。?? ? 、 ??? ??。 ? 、 ??? ? 、 ? 、 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 、?? ? ? ?。 、
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??????。??、???????????????、?? ? ? ????、????。??、??? ? ? 、 、?? ? 、? ? ?、??、?? ?? ? 。????? （ ） ????、 。 ? 。?? ?? 、 、 ???。 ???。 ??? ? 。 ゥ????? 、 。 、?? 。 、 、 。??、?? 、 。 。?? ?、 。??? （ ）??、 ?? 。 ゥ?。??? 、 、?? 。????? 。 、 、 ? 。?? （ ）
????。??、?????????、?????。??、?? ? 。? 、 ???、??、??? ??、? 。???? 。 ?、??? ? ???? 。?? （ ）??、 ? 、 、 、?? ?? ?? ? ?????? ?? 。 、 。?? 、? 、 。?? 、? 。 、? ? 。?? ? （ ）?? ? 。 、 ????、??? ????。?? ?。 ? 、 ????????。?? ?? （ ）?? ?。 、 ．、 ?、 、 、 ??。 ? 、 ??? ?? 。 、 。
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??????
??（?）??????、????????。???、??? ??????。???、?? 、 ? 。 ?、?????、????? 。 ?、? 、???。 。 、 、 、??、 、 ? 、???、 ? 、 ? 、??? 。????（?）?????????。 、 、 、 、?? ?? 。 ?、 ? ー 、?? ?????。 ???? 、 ?????（?）?、????????、???????????、 。??????。 ? 。
????（?）?????、????????、???、?????????? 。 ?、 ? 。?、 ?????、??、???? ??、 ??????。??? ? ? 、 ? 。???。? 。?????（?）????、? 。 、 ? 、?? ? 、?? 。?ュー ?ィー 、?。 ??、 、 ? 。?、??? 。??? ?（?）??、?? ? ??? ? 、 ?? 。?、 ?? 、 ? 、?? ??? ? ? 。 、 。?
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??????。?????。?????（?）???、?????。?? 、 ??、??????、????? 。 、? 、???????。??、?ッ??? 、 ? ??????????????? 、? 。 、 ??。 ?、 ?? ??? ??? 。 ? 。 、????、 。?????（?）??、?? 。 、 、 、?? 、? 。?? ?。 。? 、??。?? 、 ? ??? 。? 、?? ? 、??? 。 。?????（?）?、????、?? 、?????。 ?、 ? 。 。 、?? ??
?。??、??????????、???????、??、?? ? ? 。 。??????（?）????????。?? ? ??????、????? 。 ? ????? 、 ??、?、 。 、 、 ??。 ?? 。 ?、 ? ? ?、????? 、 。?? （ ） 、???、? ? 。?。????? ? 。 、 、?。 ? 、 、???????? ??（ ）????、? ? 。??、???? ? 、 、?。???、 ? ? 。?? ? 。 、
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??????????。??、??、??????????? ?????、????????? 。??????（?）???、?? ? ?、??。 ?、 ???????? 。 。 、 ??。 ? 、 ? 。?、 ?? 、 。 、? 。??????（?）?????? 、 ? 、????? ? ?? 、 、?? 、 。 、??? 。??? ?（?）??、?? ??????? ? ???? 。??? （ ） 、?? 。 、
?。??、????、??????、????。????（?）??? 、 ? ? ???、?? 、 ? ???。 、 ? ?。 、 ????、??、 ? 。 、 ???? 、? 、 、 、??、 、 、 ? ? ? 、????? ? 。 ? 。??? （ ）?? 。 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?。??? 、?。??? 。 、 、???。? ? 、 、???。? 。??? （ ）??、 、 ? 。 、????? 。 、 、 。??、 、
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????。??? （ ）???、 ?、?????。??、????????、? ?????? ? ? 、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、??、 ? ? 。 、 ??????? ? 。 、??。 ? 。 、 ?、??? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ? ? 、 ???。 ? 、 。 、?? ?、 ? 。 。?、??? 。 ???、?? ? 。??? ? 、 ?? 。??? （ ） 、
???、???????、???????、???????? ? 。 、? 、? 、?????。?????。? 、 ??。? 、? 。?? ? （ ） 、??、 ? 、 ? 、? ??????。??、 ? 、 、 ??? ? 。 、 、?? 、 、 、 、 ??。 、 ? ー?。? ?。?? （ ）?? 、? ? 、??? 。 ? ? 、 、??? 、 。 、???? 。 。?? （ ）??、 ??? ? ? ??? 。 。 、?? ??? 、
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????????ー?ィー???。??、?????ー????、???? ? ?? ? ? ???? ? 。?? 、? 、 。??? ? 。?? （ ）??、 ? 、 。 ? ? 。?????、 ? 。??。 ? ? 、 ??。 ? 、 、 ????。??? 、 。 、????????????。? 、??? ? 。 、?? 。?? ? （ ）??、?? 。 、?? ?。 、? ?、?? ? 。 ? 。 、 、??? 。
?????（?）???、? ? ?、???????????????、?? ? ?? 、 。????? 、 。??。 。??、? ?? 、?? 。? 。 ? ? 。??????? ? 、 。????、?????。??? （ ） 、??、 、 、 ???????? ? 、 ??、 、? 。 ???、??、 。??????? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、????? 。 、??、 ? 、?? ? 。 、 。
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????。???、?????、?????。????（?）??? ?、? ???? ?。 、 、??? ?。 ? ? 。 ?、?? ? 、 、?? ? 。??、?? 。 、 、??。?? 、? ? ?、????、? 、 。?? 。 、?、??? 。 、?、? ?。 。?? ? （?）????。 ? 、 、???、???????????????????、????。?? 、 、?? ? ? 、 。 、? ? 。??? ?（ ）?? 、 、
?。???、????????、?????????。??? ? 、 ?、 ?。 、 ???、 ? ??? ??????????????????? 。??? （ ）??、?、??、 ?? 。??? 。???? （ ）?、??、?? ? 、 。 、 、?? ? 、 ? 。??、 ???。 ?、 、 、??? 。 。?? （ ） 、? 、 ???????? 、 、 ??? ? 、?? ? ?。 、?? ? 。 。 。
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?、?????、???????、???????????? ? 。 ?、 、 ??? ?、?????。?????。? 、??????? 、? ? ? ???? ? 。 、?? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 、?? ? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、?。???、 、????? （ ）??、?? ? 。 、 ー ー?? 、? 、 。??。???? ? 、??。 ? 。?? ? （ ）
???、???????????????、???????? ? 。 、 ? 。??? ? 。 。??? （?）???、 、 、?? ? 。??、????????、???????。 ? 。 、 、?? ?? ?? ?。 ????????、????? ? 。 。??? （ ）??、 ?、 、?? ? 、 ?? 。??、? ?、?? ? 。 、 、 ?????? 。 、?? ?? 、? ? ? 。????（ ）????? 、?? 、?? 。 ? 、 、
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???????????????。????????。??? 。 ?、 、?? ????、?????????? ????????? ?? ?。 、 、??、 。 。 、???? 。 、 。?? （ ） 、?? 。 ? 、?? ?、 。 、 。 、??? 、? 。?? （ ）??? ? 。 、 、 、?? 。 、 ? 。??、?? ? 、 、 。??、 ? 、 ?、????? ? ? 、?? 、 、? 。?、??? 、? 。?? ? （ ）???、? 、
????。????。???? （ ）?? 。 ??、? ??、????????????、 ? 。 ?、? ? 、????? 、 ? 、? 。?? 。???? 。 、 、?? ? ? ?? ??? ? 。 ???? 。 。??? （ ）?? 、 ?? 、?。?、 、 。 。 、?????? 。 、 ????。? ? ?? ??。??? （ ）??、 。 ??? ?、 、 ? ?? 。??、 ? ? 。 、
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????、?????。???、?????。??、????、??????????????。???? ?。??? （ ）?? 、 。??? 、?、 ? ? 。 、 ?????、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? 、?? 。 、 。? 。?? ? ??、 ? 。 、 ?、??? ?? 、 ? 。?、? 。???? （?） 、??? 。 ?、 ? 、??? 。??? （?）?? 、 、 、??
???。???、??????。???、???????、?? ?。 ? 、 ? 。?? （?）??、 ? 、 、? ? ? 。??、?? ?、 ?????、 ?????? 。 ? ?。?? 、 、 ? 。?? 、 、 、?? ?。 。 ??? ? ? ??。 ? 、 。?? ?? 、?? ? 、 ?? ???? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ??、 ?? ? 、 、?? ? ? 、??? 。 。?? （ ）??、 ? 、 、
????????????????????。???????? 。?????。?? ?（ ）?? 、?? ? 。 、?? 、??。 ? 、 ? ???。???? ?? 。 、?????ッ 、 。?? 、?。??? 、 。??、 ? 。?? ? （ ）??、 ? 、 。 、??、?? 「 」 、?。 ? 。 。?? ?? （ ）?? 、? 、 。 、?、 ? ? 、 ?????? 。 。?? （ ）?? 、? ? 。 、 ? 、
?。????、??????。??、??????????? ? ?????。????????、? 、?? 、 ? ? 。 ? ????? ??? 。 、 、?? ? 。 。 、 、??、 ?? 、 、 ? 、??、 ?? 、?。 ??? 、 。?、 ????? （ ）??? 、 ?。 、? 、?? ?。?? （ ）?? 。??、 ??? ??? ? 。?? ???? ??、???。? 。 、 。?? （ ）?? 。 、
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??。??、?????????????、???、????、 ??、?????、?? 。?? ?（ ）??? 、 ? 。 ?????、??? 。? 、 。 、 ?。?? 。? ?? ? ? 、??。?? ? 、??? ? 。 、???? ?、 ??? ?? 、 。 、???? （ ）??、 ? ? ? 、??? 。 ? 、 。?? 。 、 、 、??? ? 、? 。?? （ ） 、???、 ? 、 、 。??? 。 。? 、
???????????????、???????????? 。 、 ? 、???? ???? 。 、 。??? （ ）?? 、 、?? ?? ????? 。 ? 、?? ? 。? 、 ??? 。 。 ?。???、? 。 、 、??。 、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、???。 ???。 ? 。 、? 。 ?。?? ? （ ）??、?? ???、 ? 。????。 、 、 、?? 。 、???????????? ????。 ??、??
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??????????????????。??、?????? ??????、????????????? 、?? ?。 ? 、 ??。? 、 、 。 ? 、 ??? ? 。 、?、??? 、?? 。??? （ ）??、 。??、????????????、?????????。????? ? ? 。?? 、?? ? 。 ??????? 、?? ? 。?? 、 。 、?、? 、?? 、?? ? 、 。?? ? （ ）????、? ?、 ? 、 。??????、 、 。 。
??、???????、????????????????? ? ?。????????。???、????。??、 ?? ? ? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 、 。 、?? ?。 ?、?? ? 。??、?? 。 、 。?? （ 、?? 。 ?、 ? 。?、 ??? ??? ?? 、 ? 。 ? ? 、?? 。? 、 、??、 ???、?? 、 。 、???。?? （ ） 、???、? 。 、?、 ? 。??、??、 ? 。 。
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????（?）?????? ? ? ???????????????? 、??????ッ 、 。?? 。? 、 ?、?。?? ?（ ）?? ?、 。 。?、 ? 、 ?? ? ? 。?? ?（ ）?? 、? ?。 、?? 。 。 、?? ?、 ? ? 。????、 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 、 ?、 ? 、?? ?（ ）???、? 、?? 。? ???? 、 ? 。 。
?、??、??、??????、?????????????、??? ?。??? ? ）?? 、 、?? 。??、????ッ????、?????。????? ? ? 。 ? ??? ? 。 、???? 。? 、 、 ???、???? 、 。?????（ ）?? 、 。 ? 、 ???。 ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? 。??、?? ? ? 。??、 ?、 、??? 。 、? 。?????? 、 、 。??? 。 。
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?????。????????????????????。??????? 。??? （ ）??? 、 、 。 ?、?? ? 、 、 ????????。??、 ?? 、 ?? 、 ??? ?? 。 、 ?? 、?? ? 。 。 ー?? ? 、 、 、?? 、? 。 ??、 、 、 、 。 。????? （ ）?? ??????、? ?? 、 、?? 、 、????? 。 。?? （ ）??、 ? 、 。??ー ?? 。 ??? ?? 。 、
???、????????????????。???、??? ? 、 。 、 ?? ? 。??? （ ? 、??、 ???。 ? 、 ヶ?? ?。 ? ? ? 、 、?????????（??、 、?。 ? 、 。?? ? ? ??、 ?? 、 。? ?、?? ?? 、 、??? ? 。?? 。 、?? ?「 」 。 。?? （? 、???、? ? 。?? 。 、 、 ?
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???????、????、????????????、?? 、 ? ?? ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 ??、????。??、?????? ? ?、???? 。??、 ? 。? 、 、 ?、?、 ? 、 ?? 。??? 、 。 。 。???、? 。?? （ ）??、?? ?? 、 、 、??? 。 、??? 。 ? 、?? 。 、 。 、?? 、 。?? （ ）??、?? 、 。?? 、 、? ?? ．。??? 。 、 ?? ?
?????????????。?、?????????????????????、? ? ?。?????（??、??、 。 、?????????、??? 。 、??? 。 、 、 、?? 、 、?。? 、 。??? 。 、 。 。?? （ ）??、?? ? ? 、 ??。? 。? 、 ??、???????。?? ? （ ）?? 、? 。?? ? ? ? ? 。?? 、? 。 、?? 、 。 、 ???? ? 。?? （ ）??、 ? 。 ?、
???????。??????????????。????、??????????。????? ? ? ?、???????? ? 。 、 ???。 ? 、 、?。 ? 。 。 、 ???? ?（ ）??、 ? ? ? 。 、 、 、 、??、 ? ? 。 。 、?? 、? 、 ? 、???。 。?? （ ）??、 ? ? 。 ??? ? 、?? ?、 。 、?? 、? 。 、 ? ???、?? ?? ? 。??? （ ）??、 。 、
?。?ッ??ー????????????、??????。?? 、 ? ? 。 。?? ?（?）???、 ? ? ? 、 、 ? 、?? ?? ? ????????????? 、 ? ? ?、??、 、 。?? ?（ ）?? 。 、 ? 、 ッ ー?? ??。 、 、 。?? 。 。?? ? 、 。 ???? 。 、?? ? 、 。? 。?? ? ）??、 ? 、 ? 、????? 。 ?? 。??、 ??、 。??、 、． 、 ?
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???。??、 ?ー???????????。??????。??、 ?? 。 ? 。?? ? （ ）??、 ? ?。 ?、?????。???、 ??? ?? 。 ? 、 ???? ? 。 、?? 。 、 ? ? ????、? 。 、?。 ? 、?。? 、? 。?? ? （ ）????。 ?、 ? 、??、 ? 。 、 ????。 、 ?? 、???、 ??? （ ）?? 、? ? 、?? ? 、 、?? ? 。
???、???、????????、?????。??、?? ????、????????、????????????。 ? 、 、 、??? ?? ? ? 。?? ?（ ） 、?? 、??? 、? 、 ? ? 、 ?、 。?? 。 、 。 、 、?? ? 。 、 。??? ? 。 、 、?? 。 、?、??? 、?? ? （ ）?? 、? 。?? ? 、????? 、 ?? 。?? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 。??? ? 、 ィー
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????????????、???、???????????? 。 ? 。??、??????? ??? 、 。 、 、?? 。?? 、 ??????? ?? ?、?ゥ ? 。 ??、?? 、? 、 ?????、 。 、 、 、?? 。 ?、 。?? ?（ ） 、??、 ?、 、 、?。 ? 、? 。 、 。??、???? ? 。 、?? ?。 。 、 ??、 ? ッ?? ?? 。 、 、?? ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? ?。
???????。??????、???????。??、?? 、 、? ? 、??????、????。?????。??、? ??。?? ? （ ）??、 、 ?。 ? 、 ???? 。???、 、 。 、?? ??ッヶ 、?? 。 ? 。??? 。?? （ ）??、 ???、??????、? ????????? ???????。??、??? 、 、?? ? 。 。?? ?。? ? 、 ?、 ? 、??、 ? ? ? 。 、????? 、 、?? （ ） 、??、 ? 、 。 、?? ?? 。 、
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??????、??????????、??????????。 、 ? 。 、???????。?? ??????????、? ????。???、??、 ??。?? ??（ ）?? ?、 ?。 ? 。?? ? 。 ?????? ??、?? ゃ? 、 、????? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 。??。 ?、 、 ? 。?? ??、 。 、?? ? 。 ? ????、? 。 。???? （ ） 、??、 、 、??? ? 。 ???? 。 。
???????（?）????、 ? 、?????????????。??、 ??? 、 ? 、 、?? ?、 、 、 、?、??? 。 。???? （ ）?? 、 ? 。? 、???? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? 。 。 、 、????????、 、? 。?? 、? ? 、?? ? 、 ? 、?? ?。 、 。?、 ?? 、???。 。?? （ ）
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???、?????????。????。???、??、??、?????????。??、?????。???、?? ? 。 、 ???。???? ?（ ）?? 、??、 ? ??、??? 、 ? 、 ??? ? 、 。 。 、?? 。 ? 、???? 。 ? 、??? ??? （ ）??? 。 ?、 、???? 。 。???? ? 、 。 ．?、 、 、 ??? ?? 。 ? 、 ???? ? ? 。??? （ ）
???、????????、???????????????? ? 、 ? ????????? 、 ?????? 、?ェッ ????????。 。 、?? 、? 、 ? 。 、???、 ? ??。?? ?? 。?。?? ?? （ ）??、 ? 。 、 、??、 ? ? ． ? ??? ? ?、?? 、????。?? ? 。 、 。?? ? 。 、 。????? （ ）?? 、? 。 、 ? 。?? 、? ?? 、??????? ? ?? 、 。
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??????????????????????????、 ????????。 、?? ??。 。 、 ??? ?。 、 、????ー???? ? 、 ??????、? 。?? （ ） 、??、 ? 。 、?? ? 、 。 ー?? ? ? 、 。?、? 、 。 、??? 、 、?。 ??? ??、? ?。 、???。? 、 、
?????。??? （?）?、?????????、??????????? ??、????ー??? 、 ? ? ? 。 、?????。??? 。 、 ??。? 、? 、??? ?、 、 ? 。???、 。 。?? （ ）???、? 、 、??? 。 。??? 、 。 、 、??。?? 、 ???? ? 。 、??? 。 。
??????
????（?）?????。??、??????????????????。?? 、 ? ? 、 ?????????? ?。?????。???、??? 、??? 。????（ ）??、?? 。 、 ? 、?? ? 、?? ? 、?? 。????? 。 。?????（?）????、?? 。? 、?。 ??。 、 、 、?? ?? ? 。 。?????（?）????、? ? 、
?????????、????。??、?????、???? 。 ?、 ? ?。 ??、? 。??????（?）???㍑???????????????? ??、? 、????? 、 、 ???? ? ァ ? 、 、 。 ??ー ?? ?? ? 。 、 ?。?????? 。 ???????? ? 、 ? 。??????（?）????、?ィ? 、 ー ? 、??? ?。? 、 、??、?? ? 、 。 、?? ? 、 ? 。 、????? ?、 。
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?????（?）???、???????、???、?????????、??????????? ????。???、 、?? ? ? ???。????。???????、???、 ? 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 ョ ?、??? ?、? 、???。 ? 。 、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ?。 ????、? 。 、 。?? 、 ??、 ????? 。?? （ ）???、? ? ー 、?? ? ?、
????????。??、??????。??、?????? 、 ? ? 、 ? ?????。 、 ? ? 。 、 ???????? 。 。 、 、?????? 。?? （ ）???、 ???? 、?????。 ? 。?? （ ）??? 、? 。 ??、????????。?? ? 、 、?? ? 、?、?? ?? 、 。?? ?（ ） 、?? 、? 、 。 、??? 、 ? 。?? 。 、 。?? 、? ??? 。? 、 ?? ?、?、 ? ? 。 ? 。?。 ?、 ー
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?????、?????。?? （ ） 、 ?????????? 、??? 。 、 ????。??? ? 。 、?、? 。 、?? 。 、 ? 、?? ?。 、 ? 、??? ?。?? （ ）??、 ? 。?? ??。 ? 、 ??? ?? ?? 。 、?? ? 、?? ?。 、 ??? ? 。 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 。?? ?? 、 、 ? 。?、 ? 、 。 、?? ?? 。??? ? （ ）
?、?、????。??、??????????、??? ?????ー??。?? 、 ? ?。?? ? 、 ? ?????。?????、? 、 ?。 、 、 ャ ー??? 。??? （ ）??、 、?、 ?? ? 。 、 、??、?ョ ー 。 ? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。 ?。???? ）??、 ? ??? 。? 。?? 、?? ー ? 。?? ? 、 。????? 、 。?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ?? 。 、 。
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???????。????。??、??????。??、?????????、?????????。??? （ ）?? 、 、 、 ? 、 ?。???、 ??? ? 。?? ?? 、 。??、 ? 。 。 、 、???ョ ー 、 。??? （ ）?? 。 ? 、 ??、 ? 、 ー??、?? ??。 、??、 ? 、 。?? ? 。 、 、 、??、 ? ??? 。 ?? 、???? ? 、??? 。 、 、?? 。 ? 。??? ? （ ）???、 ー 、 ョー
?ェ?ー???、??????。????????。???? ? ? ?。 、? ???、 ? ? ??? ?????。 ?、???????、 ? 、 ? ー 。 ー 。????? （ ）??、 、 、 、????? ??? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、 、????? ??。 、?? 。 。?? ? 。 、 。?? 、 ッ 、?? ??? 。? 、?? ?? 、 ㍗ ? ??? ?、 、 、?? ? 。 ? 、?? 、 、 ッ?。?????? ）
???、???ッ??。????????????????? ?、???、???????????。 、?? ? ? ? 。 、 ?????? 。? 。 ???、 ?? 。?? ?、 。 、 、????、?? 、 ? ????? ?。?? （?）??、?? 、?。 ? 。 ??? 、? ?。 ?、??。 ???、 ?? 、 、?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?、?????。 。 、 。?? （ ）
??、????、??、???????、??。???、?? ? ? 。? 、 ? ???、 ?? 。??? 、? ? 、?? ?? 。? ?? ? ?????。????。?? 。 、?? 、 」 ? ? ッ 、??ー ? 。?? ? （ ） ????、? ー 。 、 、 。?ッ 。 、 ー?? ?? ? 。 ???。 ? ? 、 。?? ?? 、 。 。?? ?。 、 、 、???、 。??? （ ）?、 、 、 、 、??、?? 、 ?、 、 、?、??? ?。 ?。 ?????? ッ 。? ?、 。
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???、???????。?????、???、????、????、?????????。???、??、????、??? 。 、 ? 。??? （?）??、 ?。 、 ? 。??? ?? 、 。??、 ? 。 、 ?????。 。?? ?（ ）??、 ? ァ??ー??、 ? 。 、 、?? ? 。 、????。 ?。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? ? 、 ?? 、?? ッ?? 、 ??。 ? 。 。 、 、?? ?? ??? ?（ ）
???、??????????????、????????? ?????????。 ? 。 、?? ? 、 。 、 。???、?? ? 。???。 。???? （ ）??、 。 、 ??、??????? ? ? 。?? 、 、 、??? ? 。 ? 。? ー?? ??。?? ?、?? ? 。?? 、 ????。?? 。 、?? 「 ?」 。 。 、??? ? 、 。 、 、?? ? 。?? ?（ ） ???、 ? 。? 、
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????、???????????、??????????? ???????。??、???? 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 ? ? ??。?? ?。 、? 、 。?? ?（ ）??、?? 、 、 。??、 ? 。?? ? 。 、 、?? ?? ? 、 。 、?? ? 、?? 。 。 ? ???、?? 、? ?。 。?? ?（??、 、 、? 、?? 。?? ? ? 。? 、?? ? ?。 。 、?、??? ??。 、?????? ??。
?????（?????、?????????。???、????????????????????????、??????。??、?? 、 ? ??? 、??? 。?? 、?? 。 、? 、? ? 。?? ??（ ）??、 ? 。 、 、?? ????。 ? 。 ?、 、?? ?。?? ??（?? 、?? 、 。?? 、? ?、 ? ? 。?? ??。 、 、?? ?? 。??、 ? 。 、?? 、?? 、???? 。
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??????（?）??? 、 ? ? 。???、??????????? 。 、 ? ? 、????? 。 、?? ????。?? 。 、 、 、?? ? 。 。?? ? （ ） 、 ???、 ? ?、 ?、?? ?。 、??。 ?、 ??? ?? 。 。 ?????? （ ）??、?? 、?? ?、 ???????、??? ???????? 。? 。 、 ?、 ?? 、??? ?? 、?、 ?、 。?? ? 。 、 、
???。?????。???、????。????（?）??、??? 、 ? ? ? ? ??????、?? ? 、 、?? ? 。 、????????? ?、 。 、 ッ?? ? 。 、?? 。? 、 、 。?? ?、 。?? （ ） ????、? 、 、?? 。 、 、????、 ?? 。 、?? 、 、?? ? 、 、??。 ???。 ? 、 ?。 、 ? 。 、?? ? 、 。 、???。? 、??? （
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???、?????。??、?????????、???? ?????? ?、 ? ??。???? 。 、 ??? 。? 、? ??、? 。?????（ ）?? 、 。 ?? ? ????、 ? 。?、 ? 。 。?? ?? 。 、?? 。 。 、?? ?? 。 ? 。??? 。?? （??、 ? 、 、?? ?? 、?? 。?? 、? ? 。 ??? ?? 、 、?? ?。 、?? ?、 ? ?????。 ? ? 、 、 。
?、????????。?? ? （?? 、? ? 。 ?、???????。??、?? 。 ??????、????? ?。? ??、????? ? 。?? ?? 、 、 ? 。 、?? 、 、 。?? ? （ ）??、 ?? ????。 ?? ? 。? 、?? 、? 。 、?。 ? 。 、 ? 、?? ?? 、 。 、?? 。? 、 。????? （ ）??、 ??? 、?? ? 。 、 、 、?? ?? 、?? 。 。????? （?? 、 。 、 。
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?、????????、???????。??、?????、 ? 、 ? 、 ?。 ?、?? ?。 ?????、??、??????? ???? ?、??。 、? ? 。 ???、??、? 。???? 、? 。 、????? ?、?ョッ 、 。??、??。 、 。?、 ? 、?? ?? 。 、 ??? 、 。??、?? ?、 、?? ? 。?? （ ） 、???、 ? ? 、 。????? 。 。?? 。 。 、?? ? 。 ??。 。
????（?）???、 ? ? ?、???????????????? 。???、??????????????????、 ??? 。??、??? 。 ?、 、??? ? 、 、 。 、???? ?? 。 、 。?? 、? ? 。 。?? ?（?? 、? 。 ???? ? 、??、 、? 、?? 、? 。 、?? ??? ?? ）???、? ??? 。?、 ?? 。 、 、 ? 。 、?? ?? 、 、? 。 。
?????（?）??? 、 、 ? 、?????。???、?????、 ????????????????? ??? ?、 ?、 ? ? ????、?????。???? 。 、 、??? ? 。 、? ???、?????? 、? ? 。?。 、 ? 、?? ??、 、 、????? （???、?? 。 。 、?? ? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? ? 。?? 、???? 、????、 ? 、 、 。??。 ?? 。 ー ー ョ ? 。?、 、 ?、
????????、?????。???、????????? 。 ???、?????????、 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 ???。?? ? ???????、? 。???、 、 、 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 。?? ?、 ? 。 、???? 。 。 。?? （ ）?? ? 。 。?? 、? ? 、????? 。 、 、?? 。 、????（??、 、??? ? ? ?。 ?、??
?????????、????、????????。??、?? 、 。 、????、??????、 、?????? ? 。?。???、 。? ?? ?。????（ ）??? 。 ? 、 。?? ? ? 。?? ?、 ??? ? 。 。?? ? 、 ????? （ ）??、 、 。??。?? 、?? 。 、?? ? 。 、 、??? 、 。 。??? （ ） 、??? 、 、 。 、 、?? 。 、?? ? 。 。 、? 。?? （ ）
??、?????。???、?????、????????? ?。 ? ? 。 ? 、?? ?。 ????? 、?? ????? ????? ?? 、? ?? ? ??? ??、 ? ? ? ???。? 。?? 、? ? 、 、?? 、? 、 。?? ?? 。 。?。?? ?（ ）?? 、? ?? 。 ??? ?? 、 、?? ? ? ??。 ??? ? ??? ?。 、 、?? ?? 。 、?? ?? 。 、 。 。????（ ）??、 。 、? 、
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??。??、?????????、??????、????。????ー???? ?。 ? 、???? ?、 。?? ）???、 ? ?、 。 、?? ? 。 ???、??? 。 、??? 。?? 、 ? 、?? ? ? 。? 。 、 ???、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、??、?? ? ッ 、 ? ??? ? 。 、????? 、 、 。 ．?? 。 。??? ?（ ）?? 、 ? ??? ? ?
???、??????。???、?????????????。 ???? 。?? （ ）???、?? 、 ? ? 、?? 。 、??? 、????? ??? ???? 、? 、?? ? ???。 ? 、 、??、 ? 。? 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?（ ）???、? 、 。 。?、 ?。?? ??（ ）??、?? 、 、 ? ?? ? ?????? ? 。 ? 、?????? ? ? 。?? 、 。 、 ?、??? ? 。 ? 。?? ? （ ?、
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???、??????。???、????????。??、＝?? ? 、 ー 、? ????、??????? 。?、 、???。?? ?、 、????????、????? 。? 、 。 、 ??、? 。?? ? （ ）?? 、? 、 ?。? ???? 、?? ? ? ? 。 、 ?? ????、???? 、 ? 、 。??? （ ） ????、? ? 。 、 、?? 、 。?、 ? 。 、 ? 、 ??ー? ? 。 ? 、??? ? 。 。 、??? （ ） 、?? 、 ? ?? ???? 。 。 、? ?
???。???、????????。??????????? 、 ? ? 。 、 ー?ョ?? ???。??、 ???????? ? 。?? ?? ?????、????。??? 。???? （ ）??、 、 。 、?? ? 、 ? 、?? ? ?、 。 ?、 、??、?? 。????（ ）?? 、 。 、 、 、 ?????? 。? 、 。?? （ ）?? 、? 。 ?、 。?? ? 。 、 ??、 ? 。 、 ?????。 。 ? 、?? 、?、??? ? 、 、??? 。
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?????（?）????、 ? 、 ?????????、????ッ????、????????????。????? 。??、 。 、 ?、 ?????? 。 。 。?? （ ）????。 、 、??、 。 ??? 。? 、 、 。? ??? ? 、 、 ? 、????、??? 、 ? 、??? ?? 。 。??? （ ）??、 。 、???。? ? 。 。?? 、 。????? 。 、 。 、???、 。??? （ ）
???、???、?????????。???????、?????? 、 ? 、 ? 。??、 ? ???? ??。??? ? 。???? ?????????? 、 ??。 。 、 。??、?? 。?? ? （ ）?? 、? 、 。 、?? ? ?。 。??? 。 、 、???、 ??? 、 。???、? ? 。?? （ ）???、 ? 。 。 、?? ?。 、???、? ? 。?? 。??、 ? ? 、 。????? 。 、 、
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????????????。?? （ ）?? 、?? 、???????、??? ?? ?????。 ? 。 ???? ??、 ?、??、 ??????? ? 。 、 ? 、?? 。? 、 、 ? ? 。?? ??。 。??? （ ） 、??、 。 、??、?? 。?????。???、??? ?? ? 、?? 。 。?。?? （ ）?? 、? 。? 、?? 。? 。 、 。?? 、??? ?。 ?、 、????? 。?? 。 ? 。 。
????（?）???、???? ? ?、???????、?????。?? 、? 、 ? ? ? 、?? ?? ? 。 ?、? 。?? （ ）?? 、? 。 、????? ?? ッ 、 。?、 。 、 ?????。?? 。 、 。?????、 ?? 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ? 。 、 ??。???、 ? 、? 、??? 、?? （ ）???、 ? ? 。 ? 。 、 、?? ?。 、
????。????。????????、????。???、 ???、????。??、 。???、 、? 、 。?? （ ）?? 、? ? ? ????。? 。? 、 ? ?、 ???、??? 。 ??? 、? 、?、??? ?。 ? 。??? （ ）??? 。?? 。 、 。 、???、??????????、????????。???? （ ）?? 、 ? 。???????。?? 、??? （ ）???、? 。 ? ? ?? 、?? ? 。 、????? 。 。 、
??????、??????。???、????。?? （ ）?? 、????????。??????????????? ? ?????、???? ??? ??、 ?、????? 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? ? 、 、 ー 、?? ? ???? ?? ???? ??? ? ? 、 ー 、????? 。 。?? （ ）???、? 、?? ?? 。? 。?? 、 。 、?? ?? 、?? ?（ ）???、? ? 、 、?? 。 、?? 、? 。 、 、 、
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??????、????????、????。?? （ ）???、 。 、 ? ???? ?????? ??。?? ??? ??? ? ???、???? ? 。 。??、 ?? 、?。???? （ ）?? 、??? ? 。 、 ? 、??? ?、 。???? （?）???、 。 、 、??? 、 、??? 。??? （ ） 、??? ? 、 、 。?? 。??? 、?
? ? 。??? ?（?）???、??????? 、 ? ? 。??、??????。???? ?? 、? 、 ???。 ????。 、 。 ???? 。 ?、?? ??、 、 、??、 ?? 。 。?? ?（ ）??、?? 、 ?。 ?、?? ? 「 」?? 、 。 。 、 ??? ??? 。 、??。? 。??? ?（ ）?? 、 ???? ? 。 、 。?? ?。 、 、?。???、 、? ? 。 、?? 。 。?? ?（ ）
???、????????。????、??????、????。?? 。?? （ ）??? ? 、 、? 。??? 。? 、 。 ???。??????、?????、???????、???????、???????。 、 ? 。?? （ ）??、 ??? 、 。 、 ???、?? 、 ? 、????? 。?? 。 、 。?、 ? 。? 、 ??、 ?? 。????? 。 。?? （ ）??、?? ?。 ? 、?、 ? 、 。 、?? ??、 、 。 、???、? ????? ?、? 、
???????、???。?????。?????????、???????? ? 。?? ? （ ）?? 。 、 、?????? ? ? 。?? 、 。 、 ??? 。 、 ?????。???、 ??? 、 、 、?? ?? 、????? （ ）???、? ? 、?? 。 ????、 。??、 ? 、 。?、 ? 、 、???。 。?? （ ）??、 ? ? 、 。 ?、?? 、? ? ?? 、?????? 。? ? 。??? ? （ ）
???、??????。???、?????????、??? ? ? 。?? ?。? 、???ー? ????????????。 、? 。?? 、? 。 、 。?、 ? ? ?、 ???? ? 。??? （ ）?? 、 ? 。 、 、?? 。? 、 ? 、?? ? 。 ? ??。 ?、 。?。? 。???? （?）?? 、 ? 。 、 、?? 。? ? ?? 、??。 ? 、 ? 、??? 、??? （ ）???、 。 、 、
??。?????????。?????、??????。?? ? 、 ? ???、 ?????????? 、 。??? ?（ ）?? 、 ? 。 ????????? 。 ? 、?? ? 、 。 ー 。?? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?〈 ）??、 ?? 。 。?? ?。 ? 、 。 。??? （ ）?? 、 ?? 。 ? 、 ??? ー?、 ー ??? ? 。 ? 、 、?? 、? 。?? ?（ ）?? ?? ? 、?? ?? ?? ???、???
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????、?????。???、????????????????? 。?? （ ）?? 、? 。 、 ? 、????? 。 ー? ? ?????、 ? 。??? 。 ?、 ? ??。??? （ ）????。 。 ?? ? 。?、 。 、?? ?? 、 。 、 、??? ? 、??? （ ）??、 ? 、?? ? 。 ??、??、 ? 、 ッ
??、??????????。?、???、???????? ? 、 、 ? ?、 ?? ? 。?? （?）??、 。? ?? 、??? ??? ?? 。 ?。 、 ????、 ? 、? ? 、 。????? （ ） ? ???、 。?? ?、 ? 、???? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? 、?? ?。???、? 、??? 。
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??????
??〓?）??、???????????? 。 ? ? 。 、 ??。????、 ?、?? ?? ???。?????。 、?、 ?、 、 、 、 ????、????、 ? 。????（?）???、??????、? ? ? 。????、 ? 。????（?）?????、 ? 、 ? 。 、?? ?。 ? 、?? ? 、 。 、??、 。 。 、?? 、? 、 、 。??? ? 。??? 、?????（?）?
??、???????、??????。??、??????? ? ? ? 。? 、?? ?? ???? 。? ??????。 、 ????? 。??、????? 。 ??????（?）?、??????、? 。 、 ? ????、? ?。 、?? 。? 。 、?。??? 、? 、 。?????（?）????。 、?? ? 。 、?? ??? 、 。 、??? ? ?、 。 ??? ?? ??????（?）?
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???、????????、???????。???????、 ? 、 ? ? 。?、?? ? ????????? ?、 、 。 。?????（?）?、??、?????????、? ? 、?、 。 、 ? 、 、???、? ? ? ? ?????? 、??? ?。??、 ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。 。?????（?）???、?? 、 、????? 、 、?? 。 、 ? ?。?? ?? ? 。 。??????（?）?? 、 ? ????、? 、?? 、 、 ? 。
??????、????????。???、???????? 、 ? ? ? 。?? 。?????????????、 ? 。? 、 、?? ?? 。 、?? ??? ???、? ??。??????（ ）???、?? 、 。 、?????? 。 、 、??、 ? 、?? 、??。 ? ? 。 、 、?? ??? 、 ? 。 、?? ???? 。????? （?） 、 ?????、 、 。????? 、 ???? 。
??????（?）?、?????、????、??????、???????????????????????? 。?? 、 、???、???、????? 。 ? 、 、?? ?? 。? 。??????（?）?、??、?? 、 。 、????? 。 、?? ? 、 、??、?? ? ?、 ? 。??、 ャ ー 、??? （ ）?? 。 、 、?、 ? ? ? 、?? ?。 、????? 。?? 。??? （ ） 、 ??? 。 、 、?? ? 。?
?、??、??、??、??????。??、??????? ??。??、??????、????????? 、???。 ? 、? 、??。? ? 。???? ）?? 、 、 。 、 、???。? ? ? 。 ?、 ? 。??、?? ??? 。????（ ）??、 ? 、???、 。 。 、?? 。 ? 、????? 、 。 。??、 ? 。 、 、??? 。??? （ ） 、?? 、 。 、?。 ? 、 ? 。 、????? 、
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??、??????。?????、???????????????、??? ?。??? （ ）?? 、 ? 、 ?。??。??、 ??????? ???。?? ?。 、 ?、 、 、??、 ? 。 、 、??? ??? （ ） 、?? 。 。??? 、 。 、?? 、 ?、 。 、?、?、? 、 、? 。 。?????（ ）??? 、 、 ????。? ??? 。 ??、????? ?。 。??、 、 、?? 、?
????。?? （?）??? 、 ? 。??、????????????? ? 、? 。? ? ????????? 。 。?? （?? 、 、 ?。 ? ?、?、 ? ?。 、??????? 、 ?、 ? ? 、 ???。、 。 、 、 、 ? 、????? ? 。??、 、 ???。?? 、 。?? ?（ ）?? 、?? 。 、?? 。? 、?? ???、?、 ?? 。 。???????、???? 。? ? 。
?、?????????????????????????? ?、 。 。 、??? 。?? ?? ）?? 、 。 、?? 、?? 、?? ??? 。?、??、 。??、? 、 、 。?? ? （ ）?? 、? ? 、? 。 、 、 、??? 、 ? 、 ?????? 。 。 。 、?? ? 、?? ??。 、? 、 。?? ? （ ） ??? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?、 。 、?? ? ?
??。??、????????????????????、???? 。??? ? （?）??? 、 ??? ? ??? 、??、?? 。 ?、?? ? 。 ー ョ ?????? ? 、 。 、?? ? 。 、 。?? 、? 。 。?? ? （ ）??、 ? 。? 、?、 ?、 、 。??? （ ）?? 、 。 、?? ? 。?? ? 、 ?、 ?? ??、 ? ? ?、?? ?? 。 、?? ? 、 。 、 、????? ?、 、 、
????????。??、?????、?????????? ?、????????????。?? 。?? （?）?、??、 ??? 、 ? ??、 ?? 、 。?? ?。? 、 、 ? ? 、?? ?? 。 。???、? 。??、?? ? 、?? （ ）?? 、? 、 ? 、 〓 。??、 ? 、?? 、? ?。 。??? 。?? （ ）?? 、? ? 、?? ? ?、 ?。?? ? ?? 、 ??? ?? 、 、
???????????????????、????。???、????????????????????????? 。 、? ? 。?? ? ） 、??、 ? 。 、 。????、 ? ? 。 、 、?? 。 、??? （ ） 、?? 、??? 、 ? 。 、??、 ?? ? ? 。 、??、 ? ? 。 、?? ? 、 、 、?? 。?? （ ） ???、 ? 。????? ??? 。?? （ ）?? 、? 。 、????、 、 ? 、
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???????。??????。????。???? （ ）?? 、 ????????、 ? ???????? 。 、 ? ? 。???、?????????、?????????、??????? 、 、????。 。 、 、 。???? （ ）??、 、????? 。 、?、?? ? 、 ? 。 、 、?? ?、 ?? ? ? 。??? （ ）??? 、 。 、?? ? ? ?? 。 。 、??、?? 。?? ?（ ） 、???、 、 ??、?????????
????????????????、??????????? 。 ? ????? ?、????????、????? ?????? 、? 。 、?? ? ??、 、? 。 、 、 ャ?? ?? 、 ??? 。?、 ? 。 、?。??、??、? ? 。 ??? ??、 ?? 、 ????????。???? ?。?? （ ）???、? 。 。???????。． 、 、 、?? 。 、 ?。?? ?（ ） 、???、? 。 、 。??? 。 、 ?
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??????????????ー?ィ???、????。???、?????????。?? （ ） 、?? 。 、 ? ???? 。 、? 、 ??? 。 、 、 、 、 、 、 、?? ? 、 、 ????。??? （ ）?? 、 ?? 。 ? 。?????。? 、 、 、??? 。 、 。 。?? ?? ?（ ）?? ?。 、?? 。 、 ? 、 ????? 、 。 、?、 、 ? 、??? 、? 。 、??? ???? （?）
???、????????????、???、??????? 。 ? 、???????????。???? ?、? ????、? 。 、??? ? 、 ???? 、 ? 。 ?。??? （ ）?? 、 、 、 。?、 ?? 、?、??? ??ッ? ???????。?????? ? 。? 。?? （ ）??、 ? 、? ??、 、 ??? 、 ? ??。????? ? ? ? 。??ッ? 、 ? 。????、?? 。 、 、 。????（ ）?? 、 、
???、?????。???、????????。??、?? ? 、 ? ?。 ???? ?、? ?。 、 、??? 。??? （ ）?? 。 、?? ? 、?? ? ? ???、??? 。?、 ? 、 ?、 ? 。 ? ????、? 、 、 、????? ? 。 。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? 。? 、 、??。 、 。 、??、?? 、 。??? ? ?。??? （ ）?? 。 、 ?? 。?、 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ?、
???。??、??????、???、???????、?? ? ? 、 。 、? ?、??? ????????、???????????。?????（ ）?? 、?? ? 、 、??。 ? 、 ??、 ?。????? 、 。??? （ ）??、 、??。 ? 。 、 、 、?? ? 、 。 、?? ? ? 。????。 、?? （ ） 、??、 ? 、 、 。?? ? 。 、 。?、 ? 、?、??? 、 、 ? 。 、 、???、?
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??????（?）??、???、 ? ?。 ? ?????????、??? 。????。 ?、?? ? 、?? ? 、? ????、????? 、 ? 、 ?、??? 、 ? 。 ? 。??? （ ）?? 、 。? ? 、????? ????? 。? ?? 、??? 。 、??? 。 、 、 。????（ ）??、 、 、?? ? 、 。 、?、 、 。 、 、????? 、 、?。? ? ? 、 。??? （ ）???、? 、 。 、
????????、?????????。??、?????、 ? 、 、? ????? 。 ???? ?（ ）??、 ?、??? ?、???????、?? 、? ??? ?、 ? 。??? 。 、?? 、 、 、??、?? 。? 、 、 、?? 。??、 、 、?? ??、 。?? 。 ? 、 、??? ? 。??? （ ）?? 、 、 ??? ? 。 ? 、??、 。??? 、 、 。?? （ ）??、 ? ?? 、 ??、
?????????????????????。?????? 、????。???、??????????。??、 ??? 、 ? ?、?、? 。?? ? （ ） 、???、? ?? 、 、 、?? 。?? 、 。??、?? ? 、???? （ ）??、 。? 、?、 ? 。??? ? 。 ? ???? 、 ? 、 ? 。???、? ?? 、??? 、 。??? （ ）??、 、 、 ? 、???、???。 。 。
???????。???、???????????。??? ? 。??? ??（?）????、? ? ? 、??? 。 、? ? ?? 。 、??? 、 。 、 。?? （ ）??、?? 、??。 ? 、 、?? ? 。 、 、? ??。 ? 、? 、?。 ?? 、?????。 ? 。 。 、????? 。?? （ ） 、??、 、? ? 、??、 ? 、 。?? ?、 。????? 。 ?? ? ? 。
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????（?）???、 ? 。 ??、??、???????????」???? 、 ? ? ?。 、???、 、 、??? 。 ? ?、???????????。??、 ? 、? ?。??、 、 ? 。??、?? 、 ???、 。??? （ ）??、?????。 ?、 、??? 。 。 、?? 、???。? 。 、? 、? 、??、 、 。 。??? （ ）??、 。 、 ????? ? 、 、 ? 、?? 。 。
????（?）??? 、 ? ? ???、??、???????、??? ???。 ? ????、??、????? ?。 、?? ????、 ? ??? ? 、 ??? 、 。 。??。 、?? （ ） 、?? 、? 、 ? 。 、?? ? ? ???? 、 、 、 、 。?? 、 ー 、????? 、 。?。 ? 、?。 ?? 。????（ ）??、 ? 。 ? ?????? ? 。?? 、 ? 、????? 。? 、 。
????、?????????、????????????、??。???、??? ? 。?? ?（ ）??、 ? 、 。?? ? 、 ? 。 。 ?、???。 、 ? ?、 ??? ????? 。?? ?? 、??????（ ）??、 、 。?? ? 。 、?? ? 。 、 、??、 ? 、 ? ??? ?。 （ ） ???? ? 、 。?、? ?? 。???? （ ）??、 ?、 。?? ? ?、 、 。?? ? 。 、 、
????、???????、?????????????????、????。? 、? 。?? （?）?? 、 、 、 ?? ???。??????? ? 。 。??、 、 、 ????、? ??。 ? 。 ? ???、 ??? ? ???? 。?? （ ）?? 、? 。???、? ? 、 、?? 、 、 。?????。 。 。 。?? （ ）??、 ? 。?? 。 、??? 、 、?? 、 。 、
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?、????????????????、??。???、??????????、????、??????。??、??? 。?? （?）?? 、? 。 ??。 、 、?? ? 、 、 、 ??、 ??? ?。 、?。?? ??（ ）??? 、? 、??。 、 ー?? 、? 、 ?? 、??? 。? ? 、? 、?? 。 、 ?、 、?? 。??? ?（ ）????、? ? ? 。??? 。 、? 、??? 、? ＝「
????、????、????、?????????、????????。 ? 。??? （ ）?? 、 、????? 。 、 ??? ? ? 。????? 。 、?? 、?? 。 ? 、 、 、??? 。 。??? （ ）??、 ????、 ?? 。 ? 、 、?、 ?? ? 。 、??? ? 、 、 、?? 。 ? 、 ?、??、 ? ? 。 、??、?? ? 。 。?? ? 、????? 、 、 、?????
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??????（?）???、 ? ?。????、??????????? ???、?????「? ? 」?? 、? 、 ? ? ??? ???。???? ? 。 、 ??? ? 、 。 、 。?? ? （ ）??、 ?、 、 。 、??、 ? 。?? 、? ? 、 。?? 、 。 。??、 ? 、??? 。?? （ ）???、? 、 「 」?? 、? 。?? 、 ?、?? ? 、 ?? 、 、?? 。?? （ ）
??、?????????????。???、??、???、 ?。 、 ????????????。??、 ??? ?、????? 。 、??? 。 。?? （ ） 、 、??、?? ?? 。 。?? 。?? （ ）?? ? 、 ?。?? ? ? 、??。 ? ?。 、?? 。?? （ ）?? 。 、 ????? ???、 ?。 ???、 、?? ? ?。 、? ???。 。?? （ ）?? 、? 、 ?
??。????。???、???????。???、???? 。? 、 ? ? ? 。??、 、?? ??。? ?、?、?????、? ???????。 ? 、 ? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ??? （ ）???、? 、 。 、?? 、????? ? 。 、 ??? ? 。 ? ??? 、? 、 、?、?、??? 。??? （ ） 、??、?????。? 、 。??????、 。???? ? ???? ? ? 。
???。??、????????????????。???? ?。 ? ???????? ?。 、 、???? 、 、 ??、????、?? 、???? 。 ? ?。??? （ ）??、 、??、 ???? 、 。?? （ ） 、??、 ? 。?? 、? ? 、????????????????。 、 、 、?、 。 。?? ?? 、 ???? 。?? （ ） 、?? 、??、 ? 、?? ??? 。 、? ? 。 、
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????????、?????????。?? （ ）??、 ?、????、?? 。 、 ?????? ?? ? 。? ??? ?ー 、 ???? ?、??? 。 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 。 ?、 、 ??? ? 、 ? ー ー （ ー??、 ? ー ）?? ? 。 、?? ? 。?? ?（ ）?? 、? 、 。?? 、? 、?? 、 ? ???。 ? 、 、???? ?（ ） ??、
??、?????????????、??????????? ?????。??????。???? 。 、??? 、 ? 。???? （ ）??、 。 、 ッ ?????? ??? 、??????????????????????。????。? ．、 。?????（ ）?? 、 。??、 ? ?? 、 、 、 ??? 。? ?? 、 。??。 、 、 。?? ?、 ?????、 ?? ? 、?? 、 、 。????? 。 、??。 ?、 。?? ?（ ）??、?? 。 。
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???????。???、???????????????????、??????? 、?? ? 、 、?????????????。? 、 。?? （ ）?? 、? ??? ?。 、 。 ????ー? ー 、 、?? 、 、 。?? ? 。 、?? ? 、 、 ??? ?? 。 ?。 。?? ? （ ） 、?? 、? ?。 。 、?????、 、 。 、?? 、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、 ????。? 、?、 ?? ?
?「??????????????。???、????。?? ?????、????、 、 ? 、 ??? ?、 ?。 ?????、??????? 。 ? 、 。?? ? 。 、 。????（ ）?? 、 ??? 。 、 。?、????? 、 ??? ? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、???? ? 、 、 。 、?? ?? ? 、?。 、 ? 、??。?? 、?? ? 。 。
????（?）???、????????。??????????????、??? 、 ? 。 。??? ? 。??? （ 、 ? ?????????、?? 、 、 ??????ェ 、 ? ? 、??。 。??? （ ）??、 ?。 、?。??、 、????? 。?? 。??。??、 ? 、????? 。 。???。 、??? （ ）??、 、 、 、 、???、? 。 、??? 。 、 ???。 、
?????????。????????????。????。?? ??（?）??、 ? 、 ? 、?? ?、 。 、?? 。? 、 ? ????????、?????? ? 。 、??? 、 。?? ）??、 ? ?。 、????? ?? ? 、 「?? 」 。 。 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? 。 。? ? 。??? （ ）?、???、 ????? 。 、?? 、 。 、 、 ?
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??、????。?? ? （ ）???、 ?? ?????。??、??????? ???? ??、???、???????? ? 、 、 ? ??。 、 ャ ー ?、 ??? ? 、 ? 、 。 、?? ? 。 ???? 。?? （ ） ????、 ? 、? 、 ? 。?????。 、??? 。 、?? 。 、 、??? 。 。???? （?）??、 、 。? 、??。??? ? 。 。?? ?（ ） 、??、 ? 。 、 、 、
??????????????????ー?ィー???。?? 。 、 ? ???? ?、???????????????。 ? 。??????? 、 。 、 ?。????、 。 。??、 ? 。?? （ ）?? 、? 。 、 。?? 、? 。 、 ェ?? ? ??? ?? 。 、 、 ? 。?? （ ） ??? 。 、 ? ??? ? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、 、??、 ? 。 、 ? 、??? 、 。
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????（?）???、 ? ? ?。????。??、????、??? ???? 、 ? ? 。 、?? ?? 、 ????ー ィー?? 。?????、??? 。 ? ? ?? ? ? 。??? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? 、? 。 、?? ?、 、 、????? 。 、?? 、 。 ??? ? 。 、 ? 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、??? ? ? 。 、??。? 。????? ）???、 ??。 、?
??。??、?????????????。???????、 ? ? 、 ??、 ???。 ? 、 ? ???、????? 、 。??、????? ? 、?? 、 。???、? ? 。 ?、 ????、 ???? 、 ?。?????（ ）?? 、 、 。 、????? 。?? 、 。?。 、 ??? ?? 、 。 。??、 ? 、 、 、?? ? ? 。????、 ?。??? （ ）??? 、 。 ???? ? 。 ??、
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?。????。???? （ ）???、 ?、??? ??。??、????．、???、???? ? 。 、 ? ? 、????????。?? 、 、 。 、 、??、 ? 。 ????、?? 、???、? ? 、 。??? 、 。 。 、??、??? （ ）?? 、 。 、????? 、? ? ? ? 。??、 、 。??? （ ）??、 。 、 、??? ? 、 ? ???? ッ 。 。??? （ ） 、?? 、 、???? 。 。
????????????、 。??、?????????????。???、????????、 ? 。 、???????。 ?、 、 ???????。?? ? （??、 。 、 、?? 、 。 、 、?? ??、 。 、?? ?? 。 、 、? 、 。?? ?、 、?? 。?? ???、 。 ? 。?? ? ??? ?? 、 。?????（ ）?? 、 、 、??、??、 。 、????、?? 、???? ? 、 。
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??????。??????。?? （ ）???、 ??ー? ??、?????????、? ????????????????。 。 、 、?? ?。 、 、????。?? （?）??、 ? 、 ? 。??? 、 、 。?? 、 、 ? ???? ? 。 、?? ? ? 、??? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 。??? ? ?、 ? 、 ??? 。 、 、 ? ??????、 。 ??? 、 ? 、
???????????????、???????????? 、 。???。 。?、 ? 。????? （ ）??、 。??、 。 、?? ? ? 。 ??????????。???? 。? 、 。?? ? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? 、 ュ 。??、?? 。 ? 、?? ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? ??? 。?? （ ） 、 、?? 。 、 、 ? 。????? ?、? ッ??? 。 、 ?
?。??????????、????????。???????（ ）???、??? 、??????。???? 、 ??? ?。 、 、 ? 。 、????? 、 、 、 、??? 、 ?? ? 。??? 。 、 、? 。?? 。?????（ ）??、 ? 、 ? ? 、??? 、 （ ） 、??? 。 、 、??? 、 ? 、 。?????。 、??? 。 ー 。 。??? （ ）???、???? 。??。 。??? （ ）
???、?????????????????、???、????ー?、????????????。??????、 、? ? 。 ?????? ? 。 、????? 、 。?? （ ）?? ?。 、 。??、?? 。?。 ? ッ???? ?? （ ）??、? ?? 、 。 、?? 、 ? 。 、 、 、????? 、 。?? ? ?。 、 、?? ??? ? 、 ュ ?。?、? 。 、 。?? ? （ ）??、 ? ? ?
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??????、??????。??、???????????。 。?? （ ）?? 、? ?。 ? ? ?、????? ????。 、 、??? 、 ?????。?、?????、?????。 、 ? ?。??? （ ）
???、?????。???、??、?????、?????????。???、??????、??????????? 。 。? ? ???? 。? 、?、? 、 、? ??? 。??? 。 、 ? 、??? ? ? 、 。
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??????
??（?）???、?????????、???????。?? ? ? ? 、 ?????? ?? 。??、 ? ? 。?? ??、 ?? ?、 、 、 、 ??、 ?? 、 、 ? 、?? ?? 。 ? ??? ? 。?? 、????、 ? ?、 、 。?? ? ? 、?? ? ?。 、 、?? ?? 。 ．?? ? 、 ） 、 ??? ? ? 。????（?）????、??? ? 。 、 、?? ? 、 ー 、 、 、
?????。????????????????????????。?、??? 、 、?? ? ???????。???????? ? ???、 ?? 、 。?? ? ? ???。 ??? 、? 、????? 。 ??? 。 ?????? ? 、??? 。????（?）?????? 、 、 ?????、 、 、 、 、 、??、 ?、? 、 ???? 。
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?????????????????????????、?ー????????????、??????。 、 ??? ? 、?? ? 。 、 、 ???、 、 。?? ??? 、?? ? 。????（?）???????????。 、 、 、 、 、??、 、?、????、 ? 。?? ? ? ? 。 、?? ? ヶ ??? ?? 。?? ?? ?????????? ??? ?? 。?? ? ?? 、?? ? 、 。?? 、 ?? ? 、?? ?、? ? ?? ?? 、
?????????????????。????????、?? ????、?????? ? 。?????（?）?????、? ???。???、? 、? ? 。?? ??? ??? ? 、 、 ????????、?? 、? ッ?? ? 。 、 ェ 、 、?? ?? 、 ? ? ??? ?。??。 ?? 、?? ???? ?? ? 、???。? 、 。?????（?）??? 、 。 ???、 ??? 。?? ?? 。
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??????????????????。????????? ??? 、?????????。?????????????、 ?? ? 。?? ??? 、 、?? ? 、?? 、? 。?? ?、 。?? ?（ ）?、?????、???? 。 、 、?? ?。 、 、?????? 、??? ィ、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ? ? 、?? ?? 。? 。?? ?? 、 、???????????（?）???、? 。 、
????????、??????????????。??、?? ?????、?????。?? ? ? 、 ??????????。??、 ?、 、?? ??、 。?? ?? ??? ?? 、 。?? ?? 、?? ?? 。 ??? ?? 、?? 、?? ? 。??????（?）???????、 、 、?? ? 。 、 。?? 、??? ?? 、 、?? ? ?。 、 、 、 。??、? 。 。?? ?、? 、????? ? ?
?????????????。?????????????? ?、????????????。?? 、 、???? 。?? （ ）???、 ?、 ??? ??? 。 ??? 、?? ? 。??、? 、 ?? 、 ??。?、??、 、 、 、??? ? 。? ?、?? ? 、 、????? 。 ?? 、??? 。 ? 、??? 。?????（ ） ?、?????、? 。 、 、????? ? 、??? 。
?????。?? ???????????。??、???????? ? 、 ?????? ?、 ??? 。 ? ??? ?? 。 、 ??? ???、 ?? ? 。??、? ?? ? ??? 。 ?? ??? 。?? ??? 。?、? 。?? ?（ ）?? 、 、 ? 。?? ? 。?、 ??????? 、?? 、? 「 ?? 」「 ッ ー?ー ー?」「 」?? ??? ??。 ? ? 、?? 、 。
????????????、??????????????? 、 ? 。?? ? ?????。????。?? （ ）??? 、? 、 、 。????。 ?、 ???????????? 、?? ??。 。?? ? 、 ??? ?? 。??。 ?? ?? 。??、 ???? ? 。?? （?） 、?? 。 ??。??、 。?? ? ? 、?? ? 、 。???。 ??、 。?? 。??、 ?? 、
??、????????????????。??????????? 、 ??? ?? 。?? （ ）?? 、 ? 。 、 、?? ?。? 、 ???、?????????、???、 ?。?? ????? ?? ? 、?? ? 。 。??? ???? 。? 。????? 。?? （ ）?? 、??。 ??、 、?? ??? ?? 、?? ? 。 、 、 、?、 ?? 、?、 ???。 ? 、
???。???、???????、??????。????? 、 ?、????、?????????。?? ?（?）????、? 。?? ? ? ?、 、?。 ?、 。??、??? 、 、????? 、 。??? （ ）??、 ? 、?? 。 。 ?、?? ? ? 、?。? 。?? ??? 。? ? 。?? 、 、?? 、 、 ?? 。?? ?? 、．? ?? ? ??????? ???? ? 、?? ?。 ?? ?
?????（?）??? 、 ? 、 ???????、????????? ?? 、 ? 。?????? ????? ?、??????、????。??、?? 、 ???。 ? 、????? ? 。 ??? 。??、 ?? 、?? ?。????? ? 。?? ? 、?? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? 、 、?? 、 ? ?? ? 。 、??? ??? 。 、 、??、 ? 、 ?。
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?。?? ?????、???、??、????????。????????????、?????????。??、??? ??? ?、 ? ? ?????。 。?????（ ）??、 、 。?? ? 、?? ? 、?。?? ? 。? 、?? ? 。 ? 、??? ? 、 。???? （ ）?? 、 ??? ? 。 、??? 、 。 、 ???? ? 、 、?。 ??? ??、 ? 、
????。????。?? （?） 、??????、?????????、 ??? 、 ? 。?、 ????。 ?????。??、???? ?? 、 ィ 「?」 ? 、?? ?? 、 ?? 、?? ? 。?。 ?、? 、??? 、 。 、??。 、?? 、? ? 、?。??? ? 、 ? ? 。??? （ ）??、 。 、?? ? ? 、 ??? ? 。 ???? 。 、 。?。? 、 。?? ? （ ）
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???、????????、??、???????????? ? 。 ェ ? 、?? ???? 。 。 、??? 。?? （ ） 、 、 ???、 ?????? 、 ? ????????。????、 。 。 、 ?????? 、 、??、 。 、 ?????? ? 。 。?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 ??? ? 、 。????（ ）??、 、 、??、?? 、 。 、
??????????、??????????。????、?? 、 ? ???????。??? 、??、??? ? 、 ???。 ?、 、 、 ?、? 、??、 、?? ? 。 、?????? 。 ? ? ? ? ??。??? 。??? （ ）??、?? 、 。 ??? ? 、 、?? 、? 。 、 ?、 、?? 、????、 。 、 ?????? ?。???、???? ?。??? （ ）???、?? 、 、??? 、 。???? 、 、．?? 。 ?、 ュ ッ????? 、
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???????、??、?????????、?????????????。????。???、 ? 、?、? 。??? （ ）???、? 、 、 ? ? 。 、??? ? 、 、 、? ? 。 ??、?? 、 、 。??、 ????。 、 ???、 ー ー 。?、?ェ ??ェ ? 、 ュー ー??、??、 ェ ???、? ? 。????（ ）??、 ? ??? ???? 、 、? 。??、 、???、?、 、 、 。
????（?）??????????、 ? ? ????、?????? ??、? ? ?ッ? 。????、???? ? 。 、 ?。??、 ??、 ? 。?? ?? ? ? ? 、 ????? 。???、? ? 、 ? 、 、 ?、?? 。 。 、 、??? 。?? （ ） 、??、 ?、 。 、?? ???? 。?? ? 。??? 、 、?? 。 。 。?? ? 。 ? 、?? ?? 。 、????? 、??。 、 。 ?
???????????????、???????????? ??。??????、??????、??????。?????????????????、????????? ?（?） 、?? 、? ? 。 、??、?? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 、?、??? ?。 。?? ? （ ）?? 、? 。 、?? ? 。 ??? ? 。 。????? 。 ???。 、 ? 、????。 ? ??。 、 ??? ??。 、 ?? ???? ? 。 、 、 、?? ?。 、 ? ? 、??。
????。????、????。?????（?）?? 、 ?、??? ? 。 ??、????????、? 。? 、 ? ?????????? 。 、 、 、?。??? （ ）??、 。 ? 。????。 ?、 ? 。?? ?? 。?????（ ）???、 、 ? 。??。 、?。? 、 。??????? （?）?? 、 ? 。 、??。 ? 、 、????? 、 ? 。 、 ??? 。
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?????????、???、??????。????。??????（ ）??? 、 ? 。?? 、 、 、???、? 、??????。 ?、???? 、 。????（ ）?? 、 。 ? 、??? 、?? 。 、 。?? 、? 、 、??? ?、 ー ? ー ????。 。??、 。?? （ ）????? ? 。 。?? 、 、??? 、 。 、 、?? 。 、?。 、 、
???????????????。?? （ ）?? 、?? 、 。 ??、?????? 、? ?????、?? 、 ??? ? 。 、 ???、????。??、? 。??? （ ）????、? ? 、????? ? 。 。 ? 。?????（ ）??、 。 、 ??。??、 、??? 、?????（ ）??? 、 ? 。 、?? 、 ッ? ? 、?? ? ?。 、????? 、 。 、?? 、 ? ????、 。 。
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?????（?）???、 ? ?。???、???、??????????。????????、???????????。??、 、 、 ?、?? ?? 、? ????。? 、 ? ? 。 、??? 。?? （ ）????。 、 ?、 ッ?? 、 ー?ィー?? 、???? （ ）???、 。 、?、 。 ? ???、??? ??、 。? 、 。??、? 、 、??、 ? ???。 ? 。?? ? （ ）????。 、
??????、?????。??、???????????? ????????????、????。?????????? 、 ???。 、 、 。?? ? （ ）??、?? 。 、 。?? 、? 、 。 ? 。???、 ?????（ ） 、???、 。 。 、?? 、 ッ?? ?? 。??? （ ）??、? 。 、??? 「 ? 」 ? 。?、?? ? 。 ?、 、 、?? ? 。 、 ?????? 。 ??? ?、????? 、 ???? 。????（ ） 、
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??、???????、???????。??、????????。??、????????? ? ???? ? 、 ? 。??? （ ）?? 、 ? 。 ??????。 。??? （ ）??、 、 。?? 。? 、 ? ? 。? 、?? 。? 、 ? 、?? ? 。 、??。 ? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 ?。 、?? ?。 ? ? 、?、? 。?? ? （ ） 、?? 、? ?。 、?、 ッ ?? ? 、
????????。?? （ ） 、????、 ??? 。 、????????????? ? 、?? ? 。 、?? ?? 、? ????? ?。??????? ?? 。 、????? 、 、 。??、 ー ー 、????? 、 。 、?? 、 、 、 ェ?、 ?ッ??? 。?? （ ）??、 ? 。 ?? 、?? ?。 ? 、 ー 。?。 ?、 ? ????、 。?? （ ） 、 ??? 、? 。 ? 。 、????? ? 、?? ? 。
???????????。?????。???、?????? ?、?????。??????????? 。??? （ ）??、?? ???? ? 、 ? 、????? ????。 、 ? 、??? 。 。 、 、?? ?? 、 、????? 。 。??? （ ）??、 、 。 、 、?? 。??、 ?、 。 、??? ? 、 、??、 。 、????? 、? 。?????（ ）???、 。 、??? 。???? （ ）
???、?????、???????????、??????????????????。??、??????。??? 。 、 、 ? ?。 、????? 、? 。 、??? 。 、 ?。???? （ ） 、??、 。 、 ? 、?? ? 、 、??。 。??? ? （ ）??? 、 。?? ? ? 。?? 、? ??。?。?? 、 ? 、 。???? （ ）?? 。?? ? ? ? 、 、 。?、? 。 。???? （ ）???、? ?? 。 、
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????????。???????。????。??? （ ） ???、 ??????。 、 ? ???? 。??? （ ）??、 。????? 。? 、????、 。 ????? 、 。??? （ ）??、 ? ?? 、 。 ? 、????? 。 、 、? ? 。??? （ ）??、 。 、 、????? ?、 、 、 ???? 。 、 、 ??? ? 、 、 、??? 、 ? 。??? （ ） 、
??、????????、????。??、???????? ?、 ? ? ? 、????。??? （ ）?? 、 ? ??。??、?? ????、??????? 、??? ?。 ?。???、??? （ ）???、? ? ヵ ? ?????? 、?? 、 。 、?? 、 、 、 。 、??、 、 、??? 。 。??? （ ）???、? ??。 、????? 。????? 、 ??。 ?? ?、??? 。??? （ ）???、? ?? 、
?、????。??、????????、?????????、???????? 、 ー ー? ー?? ? ????。?、?????????、 ァ ? ? 、 ? ? 。???? （ ）??? 、 ? 。 、 ? 。? 、???、 。 、 、?? ???? 。 。 、 。??? （ ）??、 、 、 、?? 、?????? 。 。??? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? 、 、??。 ?、 ?? 、 ??? ?? 。 、?。??? 。
??。???、?????????????????????????????????????、??、?????? 、 、 ? ???? 、 。??? （ ）?? 、 、 。 、?????、 。 、 、??? 。 、 。??? 。 ? ???????????。 、 。??? 、 。 。??? （ ） ???、 、 、 、 、 ?、??? ?。 、 、??? 。 。??? （ ）???、 、??? 、 、 。??? （ ）???、 、 。 、
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???????、????????。?????????????、?? ? 。??? （ ） 、 ??? 、 ????、???、??。 ?、 、 。??? 。??? 、?????????????????、???????、 、 、????? ?? 。 。?????（ ）??、?? ッ ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?、? 。?? ? （ ） ? 、?? 。 、 、 、?? ? ?。 ?、 、??? ? 。 。???? （ ）?? 。 、
??、??????????????。??、??????? ? ー????、????ィッ?、? ー 、 ? 。???? （ ）??、 。 、???、 ?。 。?? （ ） 、?? 、? 、?? 。 ?。? 、 、?? ? ? ? ????、????????、 ? 、??? 。?? （ ）?? 、? ? 、 。 ?、?? 、 ー ィー 。??。 ?、 ?? 、???? 、 ? 。??? （ ）?? 、 、? 、?? ? ? ?
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???、???????????????。???、???? ? 、 ? 、 ????????? 。 。?? （ ）?? 、? 。 。 、?? ? 、 ??????、???????? ? 。 、?? ? 、 、?????? （ ）?? 、 ? 、?? ? 、? ッ 。?? 、 、?? 、? 、 、??? 。? 、 、?? 。?? （ ） ??? 、 ??? ? ?。 、 ?? ?。????、 ? 。
?、????、??、????????????????。??、? ? ? 、 ??、?????? ? 。??? （ ）??、 ? ??、? ????「?????? ??????、 ? ? ? 。? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。?? 、? 。 、??? 、 。??? （ ）? ???、 、 ? 。 。?、??? 。 。??? （ ） 、?? 、?? ?? ?。 。? 、?、? 。 、 。??? ? （ ）??、 、???、? ? 。 、??、 。
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??、?????????????、??????????。?? ??。?? 、 。 ? 、??? ? 。?? （ ）????、? ? ?? ???????????? 。 ? 、 ? 、?? ? 。 ? 、????? ? 、 。 、??? 。 、 、??、 。????? 。 ??、 ???????、??、???????? 、 、?? 。?? ??（ ）??? 。 、 、 、 ??? ? ? 、 。?? ? ? 。 、?、? ?。?? ? （ ）
??、?????。??、??、?????????、?????????????? 。 、 、 、?? 。 、 ? 。?、? ?? 。 、???? 。 、??? ? ? ? 。??? （ ）???、? 。 、 。????? ー 、 、??? 、 。??、 、 、 、 、 ???。 ?、???? 。 、 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? 。? 、?? ? 。 、????? 、 。 。?? （ ）
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??、??????????????、??????????????。???? 、 、???? ? ????。?? 、?????。??? 。 、 、 。?、??? 、 、 ?????? 。 、 ???? ? 。??? （ ） 、???、 。 、???、?、 。? 、??? 。??? （ ） ????、? ?。 、 、??、 、 、 ? 、??? 。 、?、? 。 、 、? ? 、?? ? 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? 。? 、
??、?????????????、??????????????。? 。??? （ ）???、? ? 、 ??????。???、 ?、 、 、??ッ ?????ー???ー????? 。 、 、 。?????（ ）??、 、 ??。 ? 。 、?? ?? 、 。?? 。??? ?（ ）????、? ??? 、?、??? 。 ? 、 、?? 、 。??? ? （ ）?? 、 、 ????? 。 ? 。 、
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????????、???????????。???????。?? 。?? ? （?）???、?? ? 、 ?????、???? 。 、 ?????? ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、 。?? ? （ ）??、 ? ィ 、????? 。?? 、 。??、 ? 、?? ? （ ）??? 、? 、?? ? 。?? 。 、?? 。? 。 ? 、?? ? 。 ?、?? ? （ ）??? 、?? 。 、 、
???????。??????、???????。??、?? 。 ? 、 ? ??、?????、 ???????。????。?? （ ）?? ?。 、 、? 、?? ? 。 。??、?? ? 、? 。 ?、? ? 。?? ?（ ）??、?? 、 。??、? 。 、 、??、 ? 、 ? 。?、??? ? ?。 ? 。?? ? （ ） ???、 ? 、 ? 、?。 ?、 。 、??? 。 。 、 、?? 。??、?? ?? 。 。?? ? （ ）
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??、?????。???、????????????、?? ? 、 ェ ???、 ? 。? 。?? （ ）?、 ???、 ? 。??、??、???? ? 、 ?? ?? ?? ? 。 ?、??、 ? 。 、 ? 、?。 ? 。 ? 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? 。? 、 ? ??? 。? 、 、???? ? 。 、 、?? 、? ー??。 。?? ? （ ）??、 ? 、 。????? 、?? 。?? 、 、 ?
???、???????????、????ョ????。???、????????????、?ェ????????????? ?。 、 ? 、??? 。? ??。??、? 、?? ???、?? ? ? 。 ???? ??。?? ?? （ ）??、?? 。??? ? ?。 、 ?、?? ?、 、 ???、 。 、?? ?。??、???????、? ?????、 、?? ? 。 。?????（?）?? 、 。 、 、?? ? ??? ?? 、 。 、??、? 。?? ? （ ） 、?
???、????????。?ュ???、??????、?? ? ? 。 ? 、?????????。???、??????? 。??、?? ? 、 ?????? 。 ? 。?? （ ） 、???、? 、 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 。?。? 、 、 。 、??? 。?? （ ）??? 、? ? 。 ??、 ? ? 、 。?、 ?? 、 。??
??????????、???????????????、?? 。 、 ???????。 ????? ? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 。 ?????。? 、 ?? ー ??ー?? 。?? ? （ ）?? ? ? ＝????? 。 、 ??? 、 。 、 、??、 ? 、 ?、 、?? ?? 。 ? 。??? 。
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??????
??（?）??、?????? 。 ? 、? 、?、??。??、?????、?、 。??、 ? ?、 ? 、?? ?、 ? ? 。?? 。?、? ? ??、??? ?????。???、?? 、 ? 、?? 。 、 、
????????????。
??? （?）?、?????、? 。?? 。 、? 、 ??? ??、??、 、??、 、 ? 、 。?? （?）?????、 ? ?、 ? ? 。?? 、 ? 。 、 、?? ??? ? ー 、
????????。???、??、????。????、????。????、????。????（?）?、????????????????????。 、? ?、 ??????? 。 、 ??。 ??、 。????（?）???、?? 。 、? ?、?、 ?、 ? ?? 、?? 。? ?、 、 、 ?、??、 ? ? ? 、 。??、 ? 。????（?）?????。 、?。 。 ???。???? 。? 、 、????? ? 。 。
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?????（?）?????。??、???????、??????????、?? ?、 ? ????????ー???。??、????????、 。???????）???、? 。 、?? 。? 、 、?? ???。 。?? ?? ?、 ? 、?? 、? 。 。 、???? 。?????（?）????、? 。 、?? 。 。 、?? 、??? 、 ?。 ?、?? 。?? 。 ? 、 ー??。 、 、 ? 。??? （?）???、???? 。 、?? 、? 、
???????????????。??????????、?? 。 、 。 ? 。??????（?）??、?????????????。??、?????? 。 、?? 。「 」 、?、 ?、? 、 ????。?????、???、? 、 、 、 、 、 、?? 。 、 ? 、??? 、 。?? ?（?）??? 、 。 、??、?????? ?、? ?? 。?? ?、 。 ? 、??? ??? ? 。 、?? ?? 、 、??。?? 、 。 、??? 。??????（?）?????、 、 ヶ 。
???????、????????????、????、??????????????、???????。??、?? 、 。 、???、 ?、 ヶ ?。 、 ? 、????? 。 、 、 、??? ヶ 、 、?? 。 、 ? 。??????（?）???、?? 、 。?? ? 、 。 、 、?? ?? ? 、 ???。??? 、 ? 。??????（?）???、? 、 。?? 。 、 、 ???? ? 。 、 。 、??、 、 、?? ? 、 、 ? ???、?? ???ー?ィー 。 、 、????? ? 。
???????（?）????、????????。?????????????? ??、????????????。 、?? ??? ? 、 、 、?? ? 。??? ?（?）?? 「 」??。 、 、?? ?? 。 。 ? 。?? （ ）?? ? ??? ?、 。 。?、 ?? ?、 「 」?? ?? 、 。 、?? ?? 。 。?? ?（ ）??、 ??? ? 、?? 、? 。 。 、 ? 、?? ?? 、 、
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???。?????。?? （ ）??、 ? ?、 ???????。???、??? 。? ?? 、 、?? 。?? 。?? ??????、???? ? 、 、?? ? 、 。 、?? ? 、 ? 。 ?、 ???? ? 、 。??? （ ） ??? 、 、?? ? 、 、????? ?。 、 ??、 ー ィー 、??? （ ）??、 、 、?? 。? 、 ? 。 、?? 。? 、? 、 、?? ? 、?? 。?? 、? 、 ? 。
?????。??? ?）??? 、 ? 、??????????????? 、 ??。 ? 。 、?? 、?? 。 ?、??? ???、??????? ??、 、? 。?? ? （ ）?? 。? 、 ヶ 、?? ?? ? っ 、?? 、 、 ? 、 ? ? ??? ??? 。 。?? ? 、 ? 、 。?? ? （ ）??、 ?? ?? 、 ??? ?? 。 、 ?????。 。????（ ）??、 、 ?、?? 。?? 、?
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????（?）?????、????? 、 ? ? 、 ?、 ??????、??? 、?????????? 、 。??、 ??? 。 ?????、?????? ? 。 。??、 。 、???、? ? ? 、???、 。????、 、 。??? 。????（ ）?? 、 、 、?、 ? ?。 ?????? 。 ? ???? ? 、 ? 、 、 、?? 、? 、 。 ???、????。????、??????。??、????? ? 。 、 ? 、??????、 ??ー ー?? 、?? 、 ?
?????????、??。?? （ ） ????、 ???? 。 ? 、 ???、?????? ? 、???? 。?? ? 、 ??????????。 、 ー ィー?? ?? 。 、 、?? ? ?? 。 、????? ?。 。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、? 。?? 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ??、 。 、 ?????? 、 、 。?? （ ）??、 ? 、 、 ???、?? 。 。 、 、????? 。 。 、
???????????、???????????????? ????、???????。 。??? （ ）??、 、 。 、???、?? 、 。?? 。 ?????? ? 、 ?? ???? ? 、 。 、?? 。 、 。????? ? 、 。?? （ ）???、? ?? 。 、?? 、 ??? 、? 、?? ? 。 、 、???。? 、 ??? ? 。 。?? ? （ ）?? 、???? ?? 。 、
?、?????????????????????????? 。 、 、?? ???????。??、????????????? ? ? 、 、?? ? 。 、??? 。?? （ ）?? 、? 、????? 。 ?、 。??、??????????? ??、???????????? 、 、 ??。 。 ? 、???、??? ー ィー??、 。????? 。 、 、 。???、 、 。??? （ ）?? 、 、???。?? 、 ? 、 ー ．???? 。 ?、 。
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??????（?）????? 、 ? ? 。???????、???????、 ? ? ??。 ? 、??、? 、 。?、 ?、 、 、 。 、?、??? 、 ??????。? ??、 ??????、? 。 ? 、??ッ ? 。 。??? 、 、??? ?、 ? 。 、?、? 、? ? 、 、?ー?????。 、? 。 、 、?、?? 、 ー 、 、??? 、 ィ ー 。???、??、 ? 。 。 。??? （ ）?? 、????。 、 。 ?。??? 、 ッ 。
??????ッ??、????????ー?。????、??、 ? ? ? ????????。 ? 。 、?? 。?? ?（ ）???、? 、 ?? ???、 、?? ? 。 ?、?? ?、 ー? ?????? 、? ? ? 。??、?? 。?? 、??、 ? ー ィー?? ?、 。? ?。 ?????? ュー ー 、 ? 。??? 、 ー ? ? 。?? （ ）??、 ? 、?? ?? 。 ??? ? 。 ?。 、 ??? 、? ー 、
????。???ュ????????、?????????? ? 、 ッ?? 。?ー?? ? 、 ?。?? （ ）???、? ー?? 、 、? ? 、 、?ー ? 。 ? 、?? ?? 、? ?? ??、??? ? 。 ? ?。?? ?、 。?? 、? 。 、 ュ?? ? ???、??? ッ ?? ? 、?? ? ?? 、? ??????? 、 。 ? 、??ョ 。 ?? 。?? ??。 、 、??? 。?? （?）?????????????、???、????????
????????、????、????????、??、?? 。 ? 、 ? 、 。??、 ?????? 。? ? 。?? （ ）??、 ? 、 。?。 ? 、 。?、 ?? 。 ? 、 ??、?? ?? 。 、 、 。?? （ ）????。 ? ? ?、 、 ョ???? 。 、 ー ?? 。????? ァ? ェッ 。 、??ッ 、 ?? 。? ?、??。 ?、 、?? ? 。 。 ??? ? 、 、 ? 、 ???ー ? 。 ?? ??? 。?? ?? 、 、?? ?
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?????????、????????????、????? 、 。? 、 ??? ????。?????、??? 。?? （?）??、 ? 。 、 ー㌧ ?????ー?? ー ? ー 。??ー ??? ィ ー、?? 、 ? ? 。??、 ??? 、 、???? 。 、?? 、 。 ??? ?、?????。????（ ）?? ? ?ー? ??? ?、???? ???? ? 。 、?ィ ?? ? 。 ?ー ? ??、 ???。 、 ィー??。?ー ー 。 。??? 。? ? 、 。?ー ?、 ッ 。?? ???
? ? 。?? （?）???? ? ? ? ???、???????????。??、 ー? 、 ????????? 。? 、 ッ ? 。 、??? ? 。 ??? ?? 。?? 、? ?、 「 ??????。??、 ? 。 、?? 。 ?? ?????。 ?? ? 、 。?? （ ）?? 、??、 ー ?ッ?? ?。?? 。 、 。?? ? 、 ‥?? ー?? 。? ? 、 。 。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ?? 、 、
????。?????????。???ー??、?????? 、 ? 。? ??? ??????????、??? 、 ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 、 。?． ? 。 、?? ??、 。?」 ? ? ??? ? ッ?? ?? 、 ???? ?（ ）?? 、? ? 。?? 、?ャ ョ ?。 ???。??、 ?? 。 、 。?? ? 。 、 ー?? ィ? ?? ?、 。? 、?? ? ??。 ー? 、 。 。?? ??、? 。 、
?????????????。?????????????? 。 。 、? ??????????? ?。??、???、 ? 。?? ?（ ）???、? 。?? 、?。 ?、 ? ???? ??? ?、? 。 。 、 、?。 、 ? 、 ー ィー 。?、 ??、? 。 。?? ??（ ） ?、 、??? 、?ー ィ 。??、?? ? 、 、?? ???? 、 。?? （ ） ???、?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。 ? 。?? ? 、 ?? ヶ
??、??????、???????。??、????????????????。??、???????、????? ー ィー 、 ?、 ? 、 ???、 ? ? ?。 。??? （ ）?? 、 ? 。 、??、??、 ?? 、 。?? ??? ? 。??、 ? 。 、?ァ ? 。?? ?? 、 、 、?? ?（ ） 。?? ?、 、 、?。 ー? ? ー? 。??、?? 。 。??? ?（ ） 、?? 、 ? 、 ??? ? ?? 、??、 。
?????。???????、??、?????。??、?? ???????????、??、?????。?? ?（?） 、?? 、 ? ? 、 。????? 、 ? ? ?。?、 、 。?? ?? ? 、?? ? ョ??? 、 。?? （ ）??、 ? 、?? 。 、?? ?? 。 。 、 。 、?? ? 〞? ?? ? ? ? 。?????（ ） 、??、 ?． ??? 、 、 、?? ??? 。 。????? ??。 ?、?? 、 ー ィー 。 。
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?????。?? （?）???? ??。 ?、??????、?????。??、?? ? ? ?、 。 ?、 ー ?。?? ? 、 ?。 ? ?、??? ???、??? ? ィ ッ ュ?? ?。???、??? 、??????、???ー?? 、 ? ? 。?? ?? ー????? 。? ー ? ? 。?? 。 。?? ?? 、 、 ???、 ?? 。 、 ー?? ?? 。 ー ??、 ?? 、 、 ?? 。?? ??? 。 、 ??? ? 、?????、??? ? ??? 。???? （?）??、 ??? ? 。 ー ??? ? 、 。
????ュー??、??????????????。??、?? ?? ?、 ュー?、?? 。 、 ー ?。?????、 ー?? 。 、 。??? 、?ー 、 ャ?? ー ? ??? 。?? 、???、? 。 、?ー 。?? 。 ?、????、? ?? ?、 ? ? ???。 、 。?? ?、 ? ? 。 、?? ?? ? 。 。??、 ?。 ー?。?? ? ?（ ）??、?? ッ ?? ? 。?? ー? ? 。 、 。?、??? ? 。?? 。?????
?、????、??????????????。????、?? ? ? 。??????????? ????、??????????? ? （ ）???、? 、 。 ?、?? ー 。?????、 、 、?? 、 ? 。?。 、 、 ?、????? 。 。?? （ ）?? 、? ?、 ? 。 、?? ? 、 ?? 、 。?? ?、 。? ? ー?? ? 、 ??? ? 、 ? 。 。?? 、? 、?、 ? ?。 。?? ?? 、 。??? ? （ ） 、 ?
??、?????????。?????、??、?????? 。? 、 ? ??????? 、 。?? 〈 ） 、??????????? 、? 、 ー ??? 。??? 、 ??? 。 ?、?? 、 、 ? 。?? ?。 、 ?。?? 、 ???、 ? ?、????? ????????、?ー?ィー? 。??? ? （ ） 、??、 ? ? ? ヶ 。?? 。? 、 ー 、?? 。? 、 、 ??、 ? ー 、 。?、 ?? 、 ? ?。???? ?、 ? 。??? ???? （ ） 、 、 ??? ????。???、? 、 ? ?
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??????????????、?????????。??????????????????????????????。?????、?????????????????。 。 、 、 ー????? 。?? （ ）?? ー? ? 、?、 ? ? 。 ????、? 、???、?? 。 、 、?? 、 ? 。 、 ー?? ?。 、 、 ??? ???????。?? 、??、（ ）、 ? 。?? 。?? （ ）??、 ? ?。 〞 ??? ー??? 、 ?ッ ） 、?? ? 、 、
??、??、?????????、??????????、?? ? ? ???????????? ?? ??、 ー 、 、??、 ? ??????。??? 、??、? 、 。 。????（ ） ???、 。 、? 、 ???? ? 、 。 、?? 。 。??? 「 」 ? 、?、 。 ? ? ? 、?、 ?? 、 。?、 ?? 。 。 、?? ??、 、 、 。 。 、?? 、 ? 、 。 ? ???? 、? ? 。 ?? ???? ?、 ? 、?? 、 ????。? 、? ? ???? ??。??????? （ ） 、?
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?、???、??????。???????????????? ? ? ??????、??? ? ??。?? 、?。??? 、 ? 。 、 、???? ? 、?????? 。 、????? ? 、?????。 ??、 、?? 、 ? ??、??? 。 、 、???? 。 、 、 、?? ー ー?? 、 ?、????? 。??? （ ）??、 ?。 、?、 ?、 、 。 ???、?? ー ー??、 ? 。?? 。? 、 ? ッ???? 。 。?? （ ） 、
????、???????、???????、????????????。??????。 。???、? ー 、 ? 。?? 、 、 、??? ?、 。 、?????。?? ? 、 ? 、?? 、 ? 。 、? 、???、 。??? （ ）??、 ?、 ェ ー ェッ?? ??。 ? ? 、??、 ? ?? ? ????。?、??? ? 。?? （ ）??、 ? 、??????? ?、? 。 、 、 、?? 、 。 。???、? ? 。 。??、 、??? 。
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?????（?????、????????、??? ? 、 ?????????? 、 。 。?、? 、? 。??? （ ）???、 、 。 、??? 。 、 、 ???。???、 、??? 、?、? 。? ? ???????? 、 ?。 ?????? ?、 。??? （ ）??、 。????? 。????。 。 、 ?????、 、?。? 。??? （ ）??、 、
?????、????????????????????。??、 ? 、 ??、?????、??????。 。?? ? （ ）??、?? 。 ???????。 ?? 、 、?? ?? 。 、 ?? 、?? 、 、 ? ?。???? ?、? ? 。 。 、?? ?。 、 ? ??? ? 、???。? ?。 、????? ? 。?? （ ）??、?? ?、 ? 、?? ? 、 ? 、 ? 。????、 、 ? 、?? 、 ?? 。?。 ? 、?? ?? （ ）?
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???、?????。??????????????、???、 ??????。 、 、〓 ?、???? ? 、? 。 、?? ャ ??? 、 ェ 、?? ?? 。 、 ??。??? （ ）?? 、 ? 、 、 ????? ? ?、 ??? ? ?、 、 ??????? ィ 、? ???? ?、?? 、 。?? ? ヶ ? 、?? ? ? 。 、 、?? ? ?。??、 、??? ?? 、 、 。?? ? （ ）????、 ? ?? 。 、?? 。 、????? 、??。 。
??????（?）?、?????、??ヶ???????、??????????。?? ? ? 。 ?。?? （ ）?? 、???、 ?、? ????。???、 ? 、 ? 、?、 ?、 、?? ??。 、?? ? 。 、?? 。 、 ? 、 、????? 。 。?? ） 、??、 ? 。 、 、?? 、?、 ?????? 、 。 、 、???? ? 。??? （ ）??、 。????、? 、 。?? ）
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???、?????。???、?????、???、??????。???、??? ? 、 ? 。 ? 、?? 、? ? 、? ??????????? ? 。?? 、? 、 、 、 ??。? 。???? （ ）??、 、 ??。 ? ?。 ? 、 ?????? 。 、 、?? 。 、?? ? ? 。 、 ???? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ? ? 。 ??、???? 。 、 ???? （ ）?? 、 、 ???、?? ? 。 。
?????（?）????、????????、?????????????、??、 ? 。?????（??、 、 ? ????。????、?????、 、 、 ? 。 、?? 、 、 、 、????? 、 、??? 、 。?????（ ）??、?? 、 、?、 ? 。?、 ?? 。 、?? ?? 、 、 。?? 、 、?? ? ? 。?、 ? 、 。?? ?? 、 、?、 ? 。 、 。 、?? 。? ?、 、
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??????（?）???、 ?????、?????????、????。??、 ???? ? ? ???、 ? 。 ? 、 。 、??? 、 ?? ???、????。?? （ ）??、?? 。 。?? ? ? 、 ??、?? 。? 。?? ? （ ）?? 。 、 ?、 、 、??。 、 。?? ? （ ） 、? ???、?? ???、????? 、 。?? ? 。 、 、 。??、 、??、 ? 。??? ?（ ）
??、???????。???????、????。??、?? ? 、? ????????。 ????。?、??、?????。????（ ） 、?? 、 。 、??? ? 、 ??? 、 ? 。 ?。 ? 、?? ? 、 、??? 、 ? 、???? ．?。? 。????（ ）?? 、 、?、? ? 、 。 、?? ? 、 ? ????。? 。 ??? 。 ? 。 ?。 、???? 、??? ? 。?? （ ） 、
???、????????、?????????????。?????。??、????????、????????。??? ?。?? （ ）??、?? 。 、??? 、? ? 。?、?????? 。?? （ ） ??? 、? ? 。 、?? 。? ? 。 、????? 。??? ヶ 。??? ? 。 、?? ?。 、 ー 、??? 。??? （ ）????。 、 、 、??、 、 、? 。 、?? ? 、 。
?。??、??????、???????????。??? ???? ?（ ）??、 ?、 ?。 、??? ?? 。??? 。?????、 、 。 、?? ? ??。 、??、 。 、?? ?、???? ? 、 。 、 、 ???? 。 ? 。?? （?）??、 ? 。 、?? 。? ? 。?? ?、 、 ? ? ???。?? 、?? ? （ ）??、 ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 。 、????? ? ? 、
??????（?）???、 。 ?、???????、???????? ???????? 。 ??????? ?? 。 ?、 。??? （ ）??、 。 、 ???、????、?? ? 。 、 。 、?? 、 、 ???。 ? ? 、?? 「? 」 、?? 。?? ? （ ）??、 ?、 、 。? 、????? ?? 。 、??。 ? 。?? （ ）????、 。?? 。 ? 、????? 。 、 ??? 。 、 ? 。 ?
??、??????????。?? ? ） 、??、??????????。?????????????? ?、 、 ?。 、?? ? 、 。??、?? 。 。????（ ）?? 、 ? 、 。??? ? 。?? 、 。 、????? ? 。 。????（ ）??、 。 、 。??? （ ）??、? 、????? 。? 、?? 、 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、 、 ???? ? 。 、 ? 。
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?、?????、??????????。?????、??????? 。??? （ ）???、? ? ? 。??、?????、 、??、 。 、 、 ??? 、? 、??? ??、 ? 、?? ?、 。 。?? ?、 、 ??? ??? ?。 ?。 、?? 。??? （?）???、 、 、 、???、? ? 。 、 、 。???? 、 。 、?? ? ?。????（ ）?? 、 ? 、 、 、?、 ??? 。? 、 。?
? ? 。??? （?）???????、 ? ? 、 ?????????????? ??、?????。??、????????????? ? ー ィー 、??、 ?、?ー ィー 、 。 、??、 、 。??? ?（ ） 、?? 、 ??? 。?? ? ? 、 。????、? ?。 。??、 、 、 、??? 、 。 、???? （ ）?? 、 、 、?、 ? ? ? 。 、??。??、 ッ ???、 ?、??? 。 。
??、????ャ???????????????????、??? 。?? ? （ ）???、?? ? 、? ?、??????。???、? 、?? 、 ?。?????。?? ? （?? 、?? 、 、?? 。? ???。 ? 、 ??? ?、 。 、 、????、 。 。?? （ ）?? 、? ? 、??、 。???? （ ） 、 、 ????、 。 、?? 、? ? ? ?? 。? 。??? （ ）??、 ?? 。 ? 、
?ー???ー????、????????????、???、 ?、 ? ? 。 。 、??? ?? ??、???? ?。?、?????、??? ???。 ? 、 。????? 、 。 。?? （ ） 、??、 ? ? ? ? ??? ? 、 ? 。?? ? 、 、 ??? 、? ? 。 、 、????? （ ）??、 ? ? 。????、 ? 「 ? 」 。???? ャ 、?? 。 、 、?? ? ? 、?、? 。?? ?（ ）
??、????????、????。??、??、????? ? 。 ? ? ??。 、? ???????? ?、?? 、???????。 ? 、 ? 。??? ? ? 。?? （ ）?? 、? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? 。 。?、 ? 、 。 、 ???? 。 、 。 、???、? 、?? 。 ? 、?? ?、 、???、 ? 、 ???? 、 。??? （ ）??、 ? 。 。 、?? ? ? ?
????。?? （?）???、 ? ? ????、???????????? 。?? ?、 ? ? ??、????、???? ? ? ?? ? ??、 ?、 ??? 。? ー ? 。?? ? ョ 、 。??、 ?、 、 。 、?? ?? ? ? 、?? 、? ? 。 、?? ? 、 ?????? 、 。?? 、 。 、?。 、? ???。??? 、????、? 。 、 、 、???? ?（ ） 、?? ?、 。?? 、?? ? 、? ?
??????、???ー????。??、???、????、 ?、 ? ? ? ??? ????? ? ?。 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?? 。? 、 ?? ??? ???? ??? 、? 。 、??、 ? 、 。 、????、 ? ??? 、 、?? ? 。??? （ ）??、 ? 、 。?? 。? 、 、??。 ?? 。 、 ???? ? 。 ? 。 。??? 。?? ?（ ）?? 、? ??? ? 。 、
??????。??、?????????????、???? 。 、 ? 、 、 ???? ? 。??? （???????? 。 、 、 。?、 ? ??? 、 ?????????。 。 。??? ? （ ）?? 、??? 。 。?? 、 、 、?? ? 、?? ? 、? ????。??、 、 、??? 。?? （ ）???、? ? ? ??? 、 、 。 、?? ?、 、?? 、? ョ 。 。 、
????、???????????????、????????????、?? 。?? （ ）?? 、 、 、 ???? 、 。?? ? 。???、??????????。 ? 、? 。?? （ ） 、?????、? 、 、 、??、 、?? ? 、 。?? 。? 、 、?? ? 、 、?? ? 、?? 、? 。 、?? ? ? 。 ?。?、??? ? 、 、??? 。 。?? （ ）?? 、? ? ?
???????、?????。???、????、????? ? ? 。 、 ??? ??、???????????????? 。????。?、 、 ? 。?? （ ）????、 ? 、 。??、 、?? ? 。 、?? 、? 、??? 。 。??? （ ）??、 、 ? 、?? ? ? 、 。?? ? 。?。 、 。????? 。 、 、 。??? ???? ） ?、??、 ? 、?。 ? 、 。 ? 。 ?、??
???????????????、?????????????????????、?? ? 、?? ? ?? ????、???? ? 。 、 。??、 ? 、 。??、? ? 。??? （ ）?? 、?。??? ? 。 、 、?? ? 。 、 。?、? ? 。 、?? 、 、 。?????（ ）??、 ???。 。?? ? 、 ー?、 ??? 。? ?。 、 。?、 ? 、?? ?? ?
?????。?????。?????（ ）??、 、?? ???????????????? 、 ? ???。??、?????、???? 。 、? 。??? （ ） ??? 、 ? 、 ???、???? ?。 ????。 。 、 、 ? 、??、 、 ー ????、??? （ ）???、 ? 。 、 。????、 ?、 ? 。?? ????? ? 、 。????? 、 。?。??? （ ）??、 ?。
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???????????、??、?????????????。 、 ? 、????????????。??、???、?? ? 、??、 ? 。 、????? （ ）?? 、? 。 、 ??? ? 、 。?? 。?? ? （ ）?? 、? ?、 ?????、? ? ?? 。 、 、??? 。???? （ ）?? 。 、 ?、 ?????? ? ? 。 、 。?? 。 、 。?????（ ）?? 、 。 。
???????????????。??、???、????? 。 。? 、? ??? ??????、 。 、 ? 。??、? 、 ?。???、????????? ????、 。 、?、 、 ー?? ??（ ） ? 、??、??????? 、?????、???????????? 。 、???、 ? 。 。 、??? ??、 ? 。?? 。?? ?（ ）?? 、 、?? ? ? 。 。?? 、 ー 、 ????。? ッ ? 、 ??。? 。?? ? （ ）??、 ? ??、 、 、 ?
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???。???、????????。??????????、?????? ? 。 ?、?? ー ィー ??。???????????????、?? ? 。? 、???、 ? ー ィー 。 、?? 。?? ?（ ）?? ? 、 ? 。??。?? 、 、 、?? ? 。 。 ???、 ? 。 、? ? 。??? ?（ ）??、 。 、?? ?、? ?? 。?? 、 ?。 。 、?? ???? ?、 ?? 、 ???、? 。?? ? （ ）
???、????????。??、?????????????????、 ? ??、?? 、 ?????、?????。??、??????? 、? 。 、 ?、??? 、 。?? （ ）?? ?、 ? 、 、????? 。 、??? 。 、??、 、?。??? 、 、 。 、?? ? 、 。?????、 。??? （ ）?? 、 、 、 。 、??、 ? 。?、 ? 。 、?? ?。 、??? ? 。 、 、?? 、 、 、
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???????、???????????????????? 。 、?? 、?????????????????????、?? 、 。?? ? （ ）?? 、? 。 、 。??、 ? 。?? 、?????、 。 。?? （ ）??、 ?、 、?。 ?、 ? ? 、?? 、? 。 ? ? ?、??????、 ?? 。 。?? ??（ ）????? 、 ? ? 。 、???。 。? 。???? 、 、????、 。 ? ? 。?? （ ） 、???、? 。
?????、???????????。???????、?? 、 ? 、 ?、????????。 。 、 、?? 。????????????。??、 ? 、??。?? 、 。?? ?（ ）?? 、? 。 、?? ? 。? 。??? 。 ??? （ ）?? 、? 。 ? ?? 、?? 、?? 、????? 、?? 。??、??????? 、 、????? 、 。?、??? ? ?（ ） 、?? 、? ?。 、 、??。 ? 。 、
???。????????????。????、?????。??????、 。?? ? （ ）???、? ?。 、 ?。??、????? ? ?、???????? ?、??? 。?? ? 。 。????? （ ）???、 、 、 。 、?? 、 ??? 。?? 、? 。 、?? ? 、 。 、???。 ? 。?? （ ）??、 ???、?? ?、 、?? 。 、????? 、 。??。 、 ?
?、??????????、?????。?? ? （ ）??、 ? ????? ? 、 ?????? ? ?、??? ???? ? 。 、 ? ????? ?。 。 、?? ? 、 ? 。?。?? ?? （ ）??、 ? ? 。 ?????? 。 。?? （ ）?? 、? 。 、??。 ? 。 、 、?? ?? 。????? （ ）??、 、 。 、 、?? ?、 ?。 、 、??、?? 。
??????．
??（?）??、???????? 、 ? ?。 、 、????????ッ?????????。??、?????????、????? 、 、??? 、? 、 ? 、?? 、 。?? 、? 、 。????（?）??????? ? ? 。 、?? 、 、?? ??。 ??。 、 、????、 ? 。 、??? ? 。????（?）????、? ?、 ? 。?? ??? ? 、 ?? 。 、
????。??、?????????????、?????。???? 。?????（?）????、?? ? 。 、 。??、 ? 、?? ?。? ? ??。????。?????（?）???、?? 。 、 ? 、 、??? ? 、 。?????（ ）???、? ? 。 、 ??? 。 、 ?。 ? 、?? ??。? 、?? ?? 。 、?? 、 ?、 。 ??? ??。 ? ? ?????? 。
??。??、?????????。?????（?）???????、? ? ??。???、??。 、 ? ?? ? 、 ??。 ?、?? ? 。????? ?、??。?????（?）?????、? ? ? 。 、??、 ?? ? ? 、 。?? ?、 、 ????、? ? 、 ? 。??? 、 ?? 。?????（?）???、?? ? 。 。 、 、?? ?、 。??、???? 。 、???、? 、 。 、 、????? 。????? 、???????（?）?
??、????ャ?????、?????????????。 ? ? 、 ? ?????????? ??? 。???? ? 、 。??????（?）???、???? 。?? ??。 。????? （ ）??????。 、 ?、 ?????????、 、 。????? ）???、? 、 ? 。??、 、 ?、 。????? （?）?????、??????。 ?、 、 ??? ????（?）??、?? 。 、?? ?、??、?? ? ? 。 。????（ ）
??、????????。????????????????、 ? 。 、 ??????? 、 ????、???? 。 ? 。?? ? 、 、 、?? ? ?? 。????（ ）??、? 。 、 、??、 ?、 。?? 。? 、 、 、?? ? ー ッ? 、 。 ?、???? ?? 、 ? 。?? （ ）??、?? ? 。 ? 、?? ?、?? ? 。 ???? ?。 、 ? 、?、??? 。?? ?（ ）??、?? ????ー???????????????
???。??????????。?????、??????。??、???? 。??? （ ） ??????、 ?。 、 ??????。???、?? ? ???、 ?。 ? ? 、 ?。 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、????? 。? 、?? ? 。 、 、 、?? ? 。 、 、?? 、? 。 、 。??? （?）???、??、 。 、????? ? 、 、 。??、?。 ? 、 。?? ??、????。 、 ?
?????。????????????。????。?? （ ） 、 ッ?? ????、? ??? 。 、? ??、???、????、???、? 。 。 、?? 。?? ? ?。 、 ? ???。 ? 、 ? 。 。?、? ?、． 。?? ? 、 、???。??? （ ）?? 、 、 、 、????? ? ?? 。 、??ー ? 、 ???、? ?????? 。 、 、???、 。?? 、 。?? ? ? 。 、???? 。 。
?????（?）??? 。 ? ? ???、????????????? ??、? 、 、? 、?? ? 。 ??????? ?????。??? ? 。 、 ???? 。 ? 、? 。 ? 、?? 、???? 、 。?? （ ） ??? ? ????。? 、 ? 、 。??、 、 、 、 。??? 。?? （ ）?? 、 ー ー 、??? 。?? 、? 、 、 ??? 、 ??。 ? ? ??? ?? 、??。 、 ??ー? ?ー????? 、 ー?ィー
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???、?????、????。???、???????、????????、????。?? （ ）?? 。? 、 ? 、??????????? 。??? 。 ? 、 ?、??????? ??。 、 ? 、?? 。 、 ?、 、 、 、 ? 。??、 ? ャ??、 ? 。?? ? ??、 。?? ? 、 。? ? 。??? ? （ ）?? 、??、 ? 。 、????? ?。?? 。 ? 。????（ ）?? 、 ? ? 、 ? 。?? 。??、 、 、 。
???、??????。??、??????????、?????????????。???、??????、????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 。 、 ??? ???、 、??、 。?? （ ）?? 、? 。 ? 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、???。? ???? ? ?、 ? 。??? 、 。?? （ ）???、??? ? 。 ? ? 。??、 ? 。 、??。 ??、 、? 。 ? 、? 。?? （ ）??、 ? 、
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????。???????。????。??、??????? ? 、 ? ? ????? ?。 、 、?? ??。?? 、 、 、 ?。 、 ? ??。??? （ ）?? 、 。 、 、?? ?。? ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ? 。??? ? ?、 ? 。 、 、?? 、 ? 、 、?????、? 。 、 。?? ? （ ） ????、? 、 。 、?? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。??????、??????。??、 ??、?
???????、????????????。???、??? ? 、 。 ??? 、????。? 、??????????? ??? 。? 、 ??「? 」? ? 。 。?? ? （ ）??、?? 、 、?? ? 。 ?、 、?? ? 。 、 ???。 ? 。 、 、 ? 。??、?? 。 、 ? ー ー?? ? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? 、 、 ? ??。????? （ ） 、?? 、 ?? 、????? 、 ー?? 。 、 ー 、?? ? ー
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???????。??、??、??、??、??、??、????? ?。 ? 、???????。????? ?? 。?? （?）??、 ? 、 ? ???? 。??、?? 、 ?、?? ?。??、 ? 。 、? ?、 ????、 ? 。 、?? ? ???、 ? ? 、?? ? ? 。 。??? （ ）??? 、 。 、 、??、 ? 。 、?? ?? ?、?? ?。 ???? ?。 、 ャ ??? 、 。?、 ? ? 、 。??? 。
??????（?）???、 ?、? ???、???????????? 、??、??? ? 、?? ?。 ? ?、????? ??、?????、 ? 。 ? ? 、 ? ???。?? 。????（ ） 、???、 ? 。?????、 、 。?? ??、 ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? 。 、?? ??、??。 。?? （ ）?? 、? ?? 、?? ?? 。 、?。 ??、 ? 。
????（?）?、???????? 、 ? ? ???????????? 、? ? ? 。 、 、?? 。 、????? ? 、????? 、 ???? ? ? 、??????。??、?? ャ 、 ?、??? 、 、 、??? ? 。 、??? ?? 。 。??? （ ）?? 、 、 ???。??、 ッ 、????、 。??、?? 。 、 、 、 、??。??、 、 。 、??。 。 。??? （ ）??、 ?、 ? 。?、 ? 。 ?、
????????????。??、????、?????、???? 。 ? ? 、 ? 。??? （?）??? 、 ? ?。???、?? ? 、 、?? ??? 。? 、 、 ? ????? ? ? 、???。??? （ ）???、? ? 。 。 、?? 、 ?????、 。 。 。???、? 、 ??? （ ）??。 ? 、 ? ? 、 ???? ? 、 。 、??? 。??? （ ）??、 。 。?? 。? 、 ?
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???????????、?????。????。??????（?）?、?????、 ? ?。? 。? 、?? ? 、 ???? ???。??? （ ）???? 「 ?? 」 、??。?? ??、 。??? ? （ ）??、 、 、 。 、?? ? ー 、???、 。 。??? （ ） 、??、 。????? ?? 。 、?、 、 、? 、??? 。 。?? （ ）??、 ? ? ー ヶ 、?、 ? ? 。
? ? 。??? ??（?）???? 、 ? ? ?、???????、???????? ???????。 ????。???????。 、 。? 、??? 。???、? 。?? ? （ ）? 、????。 、 ? 、 。?? 。? ? 。??、 ?。??? （ ）??、 。??、?、 ? 。????（ ） 、??? 。 ?、 ? 、??、 。 、 、 、 、??? 。 、 。??? （ ）
??、????????。?????????????、??? ? ?、 、??。 ? 、 ???、?????、 ヶ ? ?、???? ? ??? ? 。 。 、 ????? 。 。???? ? 。??? （ ）??? 。 ?、 、 、 。??? 、 、 。?? 、 。 ? 。??? 。?? （ ）??、?? 、? 、 ??、?? ?。 、 、 ? 、?? ? 。 、 ? 。?、?? ? ?。 ?? 。??? （ ）?? 。 、 、?? ? ? ? 。?、? 。
????????）???、 ?。???、?????????、?? ??? 。 。 ? 、 ???? ?? 、 、 、 ヶ 、?? ? 、 ? ?、????????? 。?? （ ）?? 。 、? ????。?? ??、 、 、 ??、? 、 ヶ?? ? 。 、? 、?? ? 。 。?? 。?? ? （ ） 、 ? 、??、 ? 。 、??。 ?、 、 、?? ? ? ?? 、?? 。 。 。??? ?、 ?。?? （ ）
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????。??、???????。????、??????? ??、??????。???????????? 。???、 ? 、? 、 、 、??? 、 。??? （ ）??、 、 ? 、?。? 、 ー ー?? ? 。 、 。 、????? ? 、 ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 ??? ? 、 、???? 、 、 。????、 ??? 。? 、 ???、 ? ? 、?? ? 、 ????、? ? 。 ???、 、 、 。 、??? 、 、 。
???????ッ?、?????????。????。????（?）??????、 ? 、?????????、?????。? 、 、 ? ? 、 ??? ??。? ? 。 ?、?? ? 、 。?、??? 、 。 、??? 、 。??? （ ）???、 ? 。 、 ?、???、 、 ? ?????? 、 ??????。 。 ? 、??。? 、 。??、?? 、??? 、? 。?? （ ）???、? 。 、??? 、 。 。
?????（?）?、???? 、 ? ? ????????、????? ????? ?、????、 ????、 。??? （ ） 、?? 、 、 。 、??? 、 、 。?? 、???。? ? ? 。??、 。 。??? ?（ ）??、??? 。 、??? 。? ?。?? （?）?? 、? 。 ?。?、? 。 、 ??? ? 、 、 、 、????? ? 。??? （ ）
???、???、???????、????????????????、??????????。 。?? ? ? ? ?。??、???? ? 。 ? 。?、? ? ? 、?? ? 。 ???。 ? ?。?? ? （ ）???、 ? ? 、 。?? 。?? ? （ ）??、 ? ? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 ???、 ? 。?、 ? 、 ? 。?? 。? 、???? ?? 。 。??? （ ）
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??、????????。???、??????????、?? ? 、 ? 、? ???????? ?? ??。 、 、 。?。 ? 、 ????????、 ??? ?? 。 。 、????? ? ? 。 、 ? ???? （ ）?? 、? 、?? ? 。??、 ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? ??。 ?、?、? ?。??ッ? 、? 、 、 、??? 。?? （?）????、 ? 。 ッ 、??? 。?? （ ）
?．?????、?????????????????。??? ? 、 。 。 、 、?? ? ?。 ? 、 ?????。? ? 、 。?? （ ）?? ?、? ? ?????????????。??、 ? 。 。?? ??? ? ?。??、??????????? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??。??? ? 、 。 、 ??? ?（ ）?? 、? 。 、?? ?? ? 。 、 。????（ ） 、??、 、?? ? 、 。 ? ?? 。?? ?（ ） 、
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?????、???????、??、??????、???????????、???????????。?????? 、 ? 。 、????? 。 、 ?、??? 、 ?、 ? 。??? （ ）?? 。 、 ?????? 。 ?? 。 、 ???? 。 。??? （ ） 、??、 。?。???、 、 、??? 、 。 。 、?? 、 、????? ? 。 、?。? 、 。??? （ ）??、 、 、 。 、????? ?、 ?。?、
????????????。????。??、????、????、 。 ? 、 ? ? 、?、??、 ?????????? ?? 。?、????、??、???????。?????。??? ?（ ）??、 ? ? 。 、 ヶ 、??? ?? 。 。 、 ???? 、?。? 、 ?、 。?? ? （ ） ????、? ? 。???、? ? 。 、??? 、 、?。? 。 、 、??? 。??? （ ）??、? ? 。 ? 、???。 。??? （ ） 、??? 、 。
???、???????????。????????、??? 、 ? ?????????? ?、???? ? 。?? （?）???、 ? 、 、 ????? 。 、 ? 、??、?? 。 。?? ? （ ）?? 、? ??。 、 、?? 、? 、??。 ??? 、 、?? ? 。?? ? 「 」?? 、? 。 、? 、?? ? 、 ??? ??（ ）?? 、?? 、 。????? 、 ??? 。? 、 。??? ? （ ）
??、?????。??、?????????????、?? ? 、 ? 。?、 ?? ?????? 、?? ?? ?。???、???????????? 、?? （ ） 、 ???、 ? 。? 、 ???。 、 、 。?? ?????? ?? 、 ??? 。 、 ??? ?、 、 ???? 、 ? ??。?? （ ）??、?? 。 、??? 。?? （ ）???、? ? 、?? 。 。?? 、 。 、 、 、??、??、 。 、
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????????????、???。?????、????? 。?????????? ?、 ? 。?????（?〉??、 。 、?、 ? 、 、 ??? 、? ? ?。????? ? 。 、??? ? 。????（ ）???、 、?? ? 、 。?、 ? 、??? ?。 ??? ??、??? 、 。?? （ ）?? 、? 、 、??、 ?? 。 、?? 、 。?、 ? ? 、
?。????????、?????????????、??? ? 。 ????。???、???? ? ??????????? ? 。 ??? ? ? 、 ッ ? 。 。?? ?（ ）??、 ? 、?? 。??、 ?? ? 、???? ? ? 。 。??、 ? 、?、? 。??? （ ）??? 。 ッ 、?。 、??、 。?、 ?? ????? ?、?? ?? ? 。? ??? ? 、 、 、?。??? 。 ???ヶ? ? ????? （ ）?? 、 ?
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?????。???、????????。??、??????????????? ?、 ??。????? （ ） 、 ???、 。 、?? ?? ? 、?? 。 、 、????? 、 。?? ） 、?? 、? 。 、 ?????? 。 ??、????? 。 。?? （ ） 、?? 。 、? ?、 。?、 ? ??、? ? 。?? ? （ ）?? 。 ?、???、 、 ?? ? 。? 、??? ? 。
?????（?）???、 ? ? 、?????????????、?? ????? ? ??? 。 、 ? ? ???、????。??、??、 ? 、 、 ??? ?? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? ? ? 。?? ? 、 、????。 ? ???、 、「 」 ???。 ?、 、 、 、 、?? 。?? 。 、????? 、 。 。?? （ ）??、?? 。 ? ??? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ??。 ?? ? 、 。 。
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???、???????、????、????????、??。???、?????。???、??????。??、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ???。 ? ? ? 、? 、 、???? 。 、 。??? （ ）?? 。 、? 、?? ? ??。?。 ?、?? ?? 。??? 。??? ? （ ）?? 。 、 、 。??、?? 、? 。?? ?、 ? 。?? 、? 、 、?? ? 。 ?????? 、 、 、
???????????。???、???????????? ?、?????????、?? 、?? ? ? 。 ? ?????、???? 。???? （ ）?? 、 ??? ? 。? 、 、?? ? 、? 、 ?、?? ?? 、 。????? （ ）??、 ? 。 、??、?? ? ? 。?? ? 。????? 、 。? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、??、 ? 。 、??、 ? 、??? 。
????（?）?????? 、 ? ? ?????、????????? ???、 ? ???? ? ??????? 。 ?? 。??? 、 。?? （ ）???、????????、????????。?????? 。 、 、 ?。?? ? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 、?? 。?? （ ）??、 ? ?。 、 ??? ? 、 ???? 。 。?? （ ）??、 ????、 。 、? ? 、 ?? 。?? （ ）???、? 。 、 ? ? 。
??、?????、????????、?????????、??????????、? 。 、?? ? ? ?????、??。?、 ? 、???。? ? ? 、 ???? ? ? 、 。?? （ ）?? 、? ? 。?? ? 、????? 、 、???? ?? 、 ? 。 。?? ? 、 。?。??、 ?? ???? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? 。 、 ?????? 、 ??????? ??????、?? 。 、 ? ????、? ? ?? ?? ?
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??。??????????。?????。?? ? （ ）?? 。? ? ???????? ? ??????。?????? ??? 「 」 。 、 、 、?? ? 、?? ?? ? ? 、? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ? 、 。??。?? ??? ? 。 、????? 、 ?、?? 、 、 ? 。 。?、 ??? ?? 。 。?? ? （ ）???、 、 。?? 。?? ? ? 、 。
???????????????????????????、 ????、????????????????。?? ?? ? 、??? ?、 。?? （ ）??、 ? ? 。?? ? 。 ??。 ?? 、 、 。 、??? 。?? （ ）??、???????、??????????????ッ?、???、 、? 、 、??、???? ?（ ）?? 、? 、?? ????? 。 、 。 、???? 。????? 。 、 、???、 ?。 、 。??、?? 、 。
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?????（?）????、?????????、?????????。??、?? ? 。 ? 、?????。???、 ? 。 、 ???、?? 。 、 ?? 、????? ?? 。?? 、 。?、 ? 、 。 、?? ??? ? ? 。 ???? 。?? （ ）?? 、?????? 。 ? 、 。??、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ?? 。????? 。 、 ??? 、
??????。????。?? （ ）??、???????????????????。???、?? ? 、 ?????????、 ? 、 、?? ?。 、?? ??。 。 、?? ??、??? ? 。 。????? （ ）??、 。 、 、 ??????、 ? 。 、 ??? ー??ー 、????? 、 、?? ?。 、?? ? 、 ????、 。 。?? （ ）??、 ? 、 ?????? ? 、 。
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?????????????、?????????????? ?????????、??????? 。?? ???、??? ?? ? 、 ? 。?? ?? 、 。????。 、 、 、??ー 。 。 、 ? 、?? 。 、 、?? ??? 。?。?? ?? （ ） 、?? 、 、?? 、 ? ? ?、?? ? 、 ? 、???、 ? 、 、??? ? 。?? （ ）??、 ? ? ?。?? ?? 。 ? 。? ? 。
???????（?）??? 、 ? ? 。????。????、???? ???、????、??????、?? ?。?? 、 ? ?。 、 ? ????? ? 、 、 ? ?。??、 ? 。 、????? 、． ? 。??? ッ 。?? （ ）???、 ? 。? 、 。 、?? ???、 ?、 、??? ? ? 、 ?。??? 。??? （?）?? 、 、?? ? ?? ??? 、? 。 、 。 、?? ? 、?? ?? 。 。
?????????????。??、??????????? 。 、 ? ???? 。?? ? （ ）??、 ? 、 ? ??? ? ? 。 ?、?????????? 、?????????????????????????、????。 ? ??? （ ）??、 ??? 。 、 ?? ????????、 ? ??? 。 ?。? 、?? ? ? ??? ?? 。 、 、??? 。??? （ ）?? 、 。 、 、?? ?? ? 。 。 。??、????????????、??? 。???、??? 、 ? 、?? 。 、 。 、
??????????????????????????。???、? 、 ?????? 。??? 。?? （ ）??? 、 ? 。 、 、??? 、??? 、 ???? 。?? 、 、 ー? ? 。?? ?（ ）??、 ? 、? ? 、? ? 。?? ? 。 、?ー ? ー 、 ? 、 ??? 、? 、 、 、?。??? ー 。??? ? 、 。??? （ ）??、 、? 、 、．?、 ? 。 、???、? 、? 。 。???? （ ）
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???、?????、???????????、?????????????、??????。 ? 、??? 。 ? 、 ?????? ??、??? ? ? 。 、???? 、 、????? 。 、 、??? 、 。?? （ ）???、? 、?? 。 ?? 、 。??、?? 。 、??? ?、??? 。 。?? （?）???、? 、 、??? 、 。??? 、 。??? ? ? 、 ??? ????。 、 、???
??????（?）?、????、 ? ?。? ?????、????????ー ?、 ??? 。 、 ? ? ? ?、???????? ? 、 。?、 ? 、 、?? ?? ??????。? ? ?。 ????????、 、??。?? ???、 、????? ? ? 。?? ? （ ）??、 ???。 ? 。 ??? ? 。 、 。????。 、 、??? 。??? （ ）??、 、 ? 。 、 、?? ? ? 、 、?? ? 。 。 、 、?? ? 。 ?
??????。?????。?? （?）?? 。??、 、 ????????。??、 ? ??、???? 、?? ?? 。 ??。???、?????? ? 、 、?。?? ?? （ ）?? 。 、 、 、 ??。??、 ? ? ???、 ???? ? （ ）??、 ? 、 ????、 ? ? 。
??、?????、??、???????。???、??????????、??、??????、?????????、 。 。?? （ ）????、 ? ? ???、 ? 。??? ?、 、 、 ? 。?? ? ?（ ）?? ?。? 、 、? ? 。???、 ??。 、?? ? 、 ー ー 「?????ー 」 ャ ー 「 ー?? 」 ? 、 。
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????????（?）?、???、??????? 、? 。 ? 、? 、 ??、???????。 ?、 。?? 、 、 、 、 、 ?、?? 、?? 、?、 、 。?? ? 。?? （ ）?? 、 。?? 、 。 、 、??。 ヶ 、 、???? （ ）?? 、 、?
．???（????ァ??ー?、????）????、
?? ? 、 。 、
????????????????、??????。????、?????????、????、???? ?、?? ? 、 ? 。 ?、 ???? ?。 、? 。??? （ ）??、?? ?。 、?、??? ???? 、 。 、?? ? 、?、? 。??? （ ）????? 。 、 。 、?? 、 ?????。??、? 、 ? 、 。???、 、 ? 。??? （ ）???、? ?、
???。??、?????????、????、?????? ? 、????????。??、???????? ??? ??、 ? ??、 ? ヮ ????? 、 、 ?? 、 。?? 、 。 。?????（?）????????、??????。 、 ?? ? ?????、 ??? ? 。 、?? 、?? ー ー 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。 。?? 、? 。??????（?）???? 、 。 、 、 、?、? ッ 。??? 。 、??? ? 、????? ???? 。 。 ?
?????????、???????「?????????」??、????、? 。??????（?）???、 ? 、 ????。????。? 、?? ? 、??? ??? 、? ? 。??????（?）???、???? 、?? ? 。 、????? 、 。?、 ??。?? 。??????（?）????、? ? 、?? ?、? ? 、????? 、?? ? ? 、??? ? 、 、 ??? ? ????。??????? 、?? ? 。 、 ー 、
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?????????、??????????。??????（?）????、????????。? 、 ???? ?????。??、????? ? 、?。??? （ ）???、? 。? 、????? ? ?? 。 、 ? 、????? ? ?? ? 。 、???? 。 。?????（?）??、?? 、 ? 、?? ? 、 ??? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 。????? ? 、????（ ）???、? 、 ? 。 、 、
??、?????????????????????????、 ? 、?? 。? ??、?????????、??????????? 、 。 、?? 。 ? 。?? ?（ ）??、 ? ? 、 ? ?、??、?? 、 ? ッ?? 。? 、 ? 、?? ? ? 。 、?? ? 。?。??、 、? ???? （ ）???、? ? ? 、 。 、????? ?? ?、 。 、??、 。 ェ?、 ? ? 。?? ?? 、 、 ? 、?? ?、 。 、
??????????。??、???????????、??、???? ? ? 。 。??? 。??? （ ） 、??、 ? ? ?????。?? ????、??? ?、 ???。 ? 。?? ???? 。??? （ ）??、 、 。 、 、?? ? ? 、 、?? ?。 、?????? 、 ??? ? 、?? 、 ? ?、?? ? ? 、?? ??、 ? ??? ?? ? 。?? ?? 、
????????????。?????。???? （ ）??、 ??????、???? ??????、?? 。 ? 。?????（ ）??、 。 、?? ? ? ? 、??? ? 。 、 ??? ???? 、 。 。?? 、 、??、 ? 。??? ?（ ）?? 、 、? ? 。??、 ?? ?? 。? 、? 、????? ? ? 、?? 、?? 、 。???、 ?。 。??? （ ）?? 、 、
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?。???、?????ヶ????、??????????、?????????、? ?。?? ? （ ）?? 、? ? 、 。??? 、 、 、 。?? 。????? 、 ???。 ? 、 、 、?? ? ? ? 、??? 、? ?。?? （ ） 、?? 、 。 、?? 。 ??? ? 。 、 。?、 ? ?、 。???? ?? ???? ? （ ）?? 、 、 。 、?? 、? ? ?? 、?? ? 。 、?? ?? 、
??????、?????。?????。??、????。??、 、 ? ?。??????? ???、??? 。 ?、? 。??? （ ）?? 、 ?????? ?? 。 、 ? 、 、??? ?、?????。???、 、? ?? 、?? 、 、 ? ? ? ???? ? ? 、 、?? 、 、 。 、?? ???。? 、 、 。??? ? （ ）??、 ? 、?? ??、 ??、? 、 。 、 、??? 、 、 。??、 、
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?、????、??????????、??ー????、?? ? 。 ? 、??? ? ?、????????? 。?。????? （ ）??、 ? 、 。??、 ? ? 、? 。 、 ???? 、? 、?? ? 。 、 。??、 ??? ??? ?、 、 。??、? 、 ? 。?? ? （ ）??、?? 、 ? 、?? ? 、? ??? ? 。 ?、 ???? ? 、??、 ? 。 ? 、?? ?、 、 ?
???、???ェ???????????、???????? ?。?????、???????? 、?? ??? ? ? 、 、????? ? 、???。???、 、 、?? ? 。 、? 。 、????? 、 ? ? 、?。????（ ）?? 、 ? 。??? 、 、 。?? ? 、??ー?? ッ?? 。 ?? ?、 。 、?? ? 、 。 、 ??、?、 ? （ ）、 ? 、?????????????????????????????、? 、?????、? 。
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????（?）???????、????????????????????。??、?? ? 、 ?????????????、?? ? 。??? 。 、 、??? 。 、??、?? ? 、 ?、 、??、? 、 。?? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ? 。 ? 、 ??? 、? 、 ?? 。 、???? ? 。?????（ ）??? 。 、???。? 、 ? ????、 。?? 、 ? 、?? ?。
?、?????????。??、??、?????????? ッ??????、?????。???、?? 、??? ? 。?? （ ）??、 ? ? 、? ??? ? 、 ?、 ? 。 、????? ? 、 、?? ー 。 、 、?? ? ?、 、??? 。??? （ ）????? 、 ? 。 、?? 、 ?? 、 ? 。??????、 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 ???、 。 、?? ?。 、 。???、? ?? 、 ? 。?? （ ）
???、???、????????????、?????????、?????? 。 ? 、?? ? ?、????????????? 、 。 、??、 ? ? ? ? 、???。? 。??。 、??、 ?。??? ?（ ）??? 。 、 、 ??? ?? 、 ??? 、 、 。 。??、?? ?? 、?? ? 、 。 、??、?? ?? 。?? ?（ ）??、?? ? 、 ??? ? 。 、??、?? 、?? ? ? 、
??、??????、???????、?????。????、??? 。?? ?（ ）???、?? ? ? 。?? 、? ? 、? ??。????? 。 、??。 。?? ? （ ）???、? 、?? 。 、 ?????、?? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? 、??。 ? 、 ? ? 、?? ???、 ? 。 ? 、?? ? ? 。 、??、?? 、??。 ?、 ? ?
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???、?????????????。?????。??????（?）???? 、 ? ? ?????、 ? 。??、 ? ? ??? ???、?? ???、 。 、??? ? 。 ??、? ? ?。 ?、 。??? （?）???、 、??? ? 。 ? 、????? 、 。 、??。 、 。 、?。? ?、??? ? （ ）???、 。 、 、????。 ? ?? 、????? 、??? 。 。 、??? （ ）
???、????????。??、???????????? 、?????。??? ? 。???、???。 、 ?? ????????? 、 、??? 、 ?。??? （ ）?? 。 、 。?、 ? 、 ? ?。 、 ??、?? 。??? （ ）???、 ? 。 、 。?、 ? ? （?）? 、 ? 。???? 、 ー???。? ???? 、 。??、 、????? （ ） ???、?? 、?? ?。 ?、 。?
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?、???????。?? ?（ ） 、 ??? 、? ?? 。 ?、??????、????? ? 。 、???? ? ? 、 ??? ? ? ?。??????? 。 、?? 、 ? ? 。 ?。 ???。? ? 。 。?? ?〈 ） 、???、? 、 ? ????? 。???、 ??? 、 ? 、 、????? 。 。 ?????? （ ）????? 、 、?? 、 。?? 、????、????? 、 。?? （ ） 、??、 ? 、 、?、??? 、
???、??、??????。???、??、??????? 。 ?、 ? ? ?????????、 ??? ?? ??。??? 、? ー?? ?? 、 ? 。???? 。?? （ ）?? 、? 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ? ? ??? ??。 、 ? ? 、??、 ????、 ?。? ? ． 。?? （ ）??、 ? 。?? ? ー?、 ? 。? 、 。??、?? 、????? ? ?、 。 、???? 。? 。??? （ ）??、 、 、 、
????、???????????????、????、?? ?。 、 、 ???。 ??、? 。 、???? 、 。 。?? （ ） 、??、 ? 。 ???? 。 、???、? ? 、???、 、 ャ ァ ? 、?????、? ?? ? 。 ????? ?（ ）???? 、 ? 、?? 、 ? 。????? 。 。??? （ ）??、 。??? 、 、 、??? 、 ? （??? ） ?、 、??? 、 。????? 、 、 。 。
?????????????、??????????????、??????????。?? ? （ ）??、????、??????。 ????????。?? ? 、? 。?、 ? ? ????。 ??、 。 、 ????? ?? 。 、 、??、 ? 、 。 、?? ? ?、 。??、 ?????? 。? 。? 、 。 、?????、? 。??? 。 。??? （ ）?? 。 ? ?、?? ? 、 ? 。???、 ? 、? 。??? （ ）
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?????、???????。?????????????、 ? 、 ? 、 。??、??????、??????? ???????????。? 、 、 。?????? （ ）??、??、 ? 。 、 、 ? 、????? 。?? 。 、 、 。????? 、?? 。?? ? 、 。 ??、??? 。 、 、?? ? 。 ?? ? 。?? （ ）???、? ??? 、 、????。 、???????、?ォー????????、 ? ?
???????ッ???ッ???ー????、??????。 ? 、 ? ?、 ??? ??。?????。???、??? ???? ???、 ? ー 。 、 、??? 。?? （ ）??、 。? 、?????。? ? ??? 、?? 、? 、 。?? ?（ ）?? 、? ? 。 。 、?? ? 、????、 ?? 、 、?? 、 ー ー? ??? 、? ー 、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ???。 ? 。 ?? 。??? ?、 ? ? 。
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?????、?????。???? （ ）???? ?????? ????????????。? ?、 ? 。 、??? 、 、 、??? ? ??????。????? ? 、 、 、 ???? 。 、 、 。??? （ ）???、 ?。?????、 。 。 、?。??? （ ）??? 、 、 。?、? ? ?。 、 、??。 、 ． 、??? ?。 ? 、 、????? ? 。 ? 、 。??? 、 、 。 。?、? 。
?????（?）??????????、?????????。??????????、 、???、??? ???。 ?、 ? 、 ? 。??、 、 、 ?。??? （ ）?? 、 、 、?????? 、? 、 。 ? 、?? 。 、?、 ? 、 、?? ?? 。 ? 。??、 ? 。 。 、 。??、 。 、??? 。??? （?）?? 。?? ? 、? 、 ??。 、 、 、 、?、 ?? 、 ?? ??、 ?? 。 ?、 ?
???、????、?????、????????????????、??、?????????、?????????? ? 。 。??? （ ）?? 、 、 ? 。?? ?。 ? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ????? 、 。??? （ ）??、 、?、 ? 、 。?? ??????? 、??、 ?? 、??? 、 。?? （ ）?? 、? ー 、?、 ? 、 ?、 ??、 ?? 。 。 、?? ?? 。 、
???。??????。??? ?（ ）?? 、 ?? 、?????????。????、 ? ? 、???? 、????ー㌧ ー、 ??、??????。 ? 。??? （?）?? 、 ? ????、??? ? 。??。 ? ? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、??? 、???? （ ）??、?、 ? 、? ? ?? 。?、 ?、 ? 、 。????、?? 、 ? 、 ? 、
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????。?? （?）??? 。 、? ? ?????????、?????? ? ?、? ????、????????。??、 ? ? ???。?? 、 、????? ? ? 、 。??、 、 ? 、?。? 、 ? 。?? （ ） 、??、 ? ?? 。?????。 、 、 、??? ? 。 。?? （ ）?? ?。 、 ??? ?、 。 ?、 。 ?、?? ??? ? 、 ? ????。?? 。?? ? （ ）
??、????????。??、???????????。??、 ? ????? ? ? ???????????。 。?? （ ）??、 、 、??? 。 ? ????????、?? 、 、?? 。 ? 。 、?? ? 。 ?、 、?? ? 、? ? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? 。?? ? ? ?? 、 、???? ー 、??? 。?? （ ）?? 。 ?? 、????? ? 。? 、 ??? ? 。
?、???????????????????、?????? ? 。 、 ?? ? 。?? （ ）?? 、? ???????????、??、?? ? ー? 、?? ?。 ?、 ?? 。??、?? 。 、??? 。?? （ ）?? 、? 、? ?? 、?? 、? 、 。?? ??? 。 ??? 、? 、 ? 。??、 ? 、????? 、??? （ ） 、 ???、 ??? ? 。 。 、 ???、?? ッ ?
????。??????????????????。???? ? 。 、 ?? 。?? ??（ ）?? 。 、 、????? ?? ? 、 。?、? 、 、 。???? （ ）??、 、 ?? ????????、? 、??? 。 、 ??? ?、 ? 。??、 ?、 ? ??? ?（ ）?? 。 、? 。????? ? 。 。 、?? 、???。 。??? （ ）??、 。?、 ? ? 。? 。 、
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??、??????、?????????????、??? ? 。?? ?（?）?????? 、? ? ? ?、????? ? 、 。??、????? 、 、? ? 、?? ? 。 、 ?????? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 ー ィー????。 、 、?? 、 、?。?? ??（ ）??、 ? ッ 。?、 ?? ? 、 ? ?ー?ィー?? 。 、 ァ ? 、 。?????。 、 、 、 、??? ? 。
?????（?）??? 、 ? ? ??????、?????????? ?????。? ? 。 ? 、?、?? 、 ?? ?????、???? 。 。?? （ ） 、??、 ? ? 、?? 。 、 ? 、 ?? ??? ?? 、 ? ??? ?。 、? 、 、?? ? 、 ?、?、??? 。 。?? ? （ ）??、 ? ??? 。? ?? ??? ?? 、 。 、?? ? 、? 、??? 。 。?? （ ）?? 、?
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??、????????、??、????????。???? ? ? ? 、 ??。?? ?? （ ）??、?? 。 、???。 ? 。?? ? ???????? 、?????? ? ? ?。?? （ ）?? ?、 、?? 。 ? 、 ? 。??、?? 。 、???、 ? 。??? （ ）???、 ? 。?? 。? ?、 、 、?? ? 。 、?? 、? 。 、?? 。?? ? （ ）?
??、?????????????????????????。 ?、 、?。 ?? 。??、?????、?????、????? ?? 。 、????? ?（ ）?? 、? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、 、?? ? 。 。??、?? 、?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? （ ）????、? ? 、 、?? ? 、?、?? 、 、 。 、?? ? ?、???、? ? 。 、?? 、????? （ ）
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?????。???、???????。???、??????、????。???、??、??????????????? ? 。 ? 、 。? 、 ???? 。??? （?） ???? 。 、 、 、???。
???????（?）?????? 。 ?、? ?、?????、????? ?。? 、 ? 、 ? ? 。?? ? 、 ???。??????、???? 、??? 、 、 ?。?、? 、 ? ? 、 。
??????
??〓?）?????????? ? ???、?????????、?????、?? ???? 、 ????、?????、?? ?、 、 。?? 、? 、 ??? 「????? 」、? 。?? 、? 。?? ? 、 。????（?）???????、??? 。 、 ??? 。 。 。??、 ??? 、 ? 。?? ? 、 ??? 。 、?ー ?? ??、 ??? 、?? ??? 。
????????。??????????????????? 、 ?????????。?? 。????（?）?????? ?????? 。 ? ???? 。 ?? 、 、?? ??? 、?? 、 、??? ?? 。 、??????????? 、 ? ????????????? ?。?? 、?? 。 。????（ ）????。 、 、? 、??????? ? 、?? 、 。 ??? ??? ?
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?。??????????????、??????????? ? 、 ? 。?? 、?? ????。??????????、???????? ?? 、?? 。????（?）????、? ??? ?、 、?? 。 、?? ????? ? 。 ? ??、?????、 ?? 。 ?? ????、 。?? 、 。 ???? ? 。 ??? ? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 。
??????????、??????????。????（?）???、??????。 、 、? 、 ??? 。 ????、???????、??????。?? 、??? ? ? 、??? 。?? ?? 、?? 。 、??????? 、 、?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? 。????（ ）?、????、???? 。 、?? ? 、 、 、??、 ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 、 。?? ?? 、
??????。????????????????????? 。 ? 、?? ???。?? ????????????????。 ? 、??。???? ??? ?。 。????（?） 、 ?????。??、?、 。 、 、 、?? ?。??、 、?? ? ? 。?? ?? ??? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ?、?? 、? 。????（?）???????、??? 。 、 ??? ? 、 。???? 。
???????????????????????、??? ?????? 、 。 ???? ????、?????????? ?? ?。?? ???? ?? ??。????（ ）??、? ? 。 、 、?? ? ?。 、 、?ッ ?? 。 、????? 。?? 、 ? 。?? 、 、? ??? 。 ???? 。? ? 、 、?? ????? ?、??????（?）??? 、 、 、 。?? 、 。
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????、??、??、??、???????。?????? 、????????、??????、????? ??。?? 、 ? ??? 。 、 ? 。 ?、?、??? 。 、 、 。?? ? 、 ?????? 。? ??? ??? ? 。 ? 。?? ? ? ???。?? ??（?）?、?? ? ッ????、 。?? 、 ? ???、 。 、?? ????? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ????? ? ?。 、????????。????????、????????
???????????????????????。?????（?）????、???? 、 。 、?? ? 。 ?????? 。?? ??? 、 、?? ?? 。 、 ?????。??? 、?? 、?? ?? 。?? ? 、 。?? ?? 、?。 ??、 、?? ??? 。 ー 。?? ? 、??、? 。?????（?）?????、 ? 、?? ? 。 、 。??、 ??? 。 、 、?? 、? ?? ?? 、 ???、 。
???????????????????????????? 。 、?? ??????。??? 、?? ?? ? 。??????????? 、 ? 。?? ? 。?????（?）?、 ????????? ?? 。 、???。???、 ?? 、 、?? ? 、 。?? ィー? ?、 。?? 、?? ?? 、?? ? 、 。 。?? ?? 、?? 。??? ??? 。 ー?? ? 。?????（ ）??、? ? 、???、 ? ? 。
??????????????、???????????。?? ??????、????? 、 。???、 ?????????????????、?? 、?? ?? 、 。?、 ????? ?? 。?????（?）?????。 ? 、 、 、?? ? ? 。 、???? ?? 、 。?? ? 、 ???????????? 。 、??????? ?。? ? 。?? 、 。 ??? 。 、?? ?。? 。?? 、
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??????????、???????????。???、?? ? 。?? ?（?）???、? ???? 。 、 、 ?????、?? 、 ??????。????、 、? 、 、 ????? ? ? 、 ー??。 ? 、 、 ? 、?? ?、 。 、????? 、?? ? 、 ? 。 ??、 ? 。?? ?? ??、?? ? 。 ??? ?。 、????????（?） ???、?? 。 、 。?? ?? ? 。 、
????????????、??????、????????、 ? ??、?????????? 。 ?、?? ???、????。 ??? 。 ??、?????。 ? 、 ??、? ? 。??? 。?? 、 ?。 ??? ? 。?? ?? 。 、 、?? ?? ? ? 。??????? 。??? 。?????（?）?????。 、 、 ??? ? 、 ?、 、 。?? ???、 ? 、 。?????? ?
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?、?????????????????。???????、 ? 、 ???????? 。????? 、 。??????（?）?????????、?? ? 。???、????? 、 ??。 。?? ? ? 、 ???? ? ?? ッ 。 ??? 、? 、?? ?? ? 、?? ?? 。 ? 。?? 、???? 。??????（?）?????。 ??。 。 ? ? ?、 ????。? 、 、 ??? ?、? ? 、 、?? ?? 、?、??? 、 ? ?? 、 ? 。
????、????????????。??????（?）???、????、??????????????。??、?? ? ? 。 、??? ? 。 ?、 。 ?、?? ? ?、 。??? 、 。 、 、??、 、?? 。??????（?）?????、 ?。?? ? 、 ? ?? ???、 ? 、 ? ??? ?? 。 、??、? 。???? ?（ ）?????、 。???、? 。?? ? ? 、?? ? 。 ??? 、? ??? ? 、 。
?????????。?????????????????? ??????? 。??????（?）??? 、 ? 。 ??、????????? ??? 、 、?、??? ャ ??? ? ???????、????。? 、 ー 、?? ? 。 。?? （?）???、??? ? 、?? ??? （ ）?? 。 ? 、 。????? （ ）??、 ? 、 。??、 ? 。?。 ??? 、?、 ???? ? 。 。?? ?? 。
??????（?）???、 ? 、 ????????????、??? 。???、? ??? 、 ???、???????。 ? 、 ? ? ??? 、 ュー ー?? ?? 。 。??、 ? ー ー 、 ??? ? ? ??? ?、 。 。?? ? （ ）?? ??? ?。 、 ? 。??? ? 、 、? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??、 。 ? ???? 。??? （ ） ?、??、 ? 。 、 、???? ? 。 ??、??? ? ? 。?? ? ?
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????、???、?????????????????????、??? ? 、 。??? （ ）????、? ? 。??、 。 、?? 。?? （ ） ? 、?? 、? ? 、 ? ? ????。??、 ? ??? 。??? （ ）??、 、 ???、 ? ? 。? 、 ?? ? 。??ャ ? ? 、??、 。??? （ ）??? 、 、 、????? 、? 。 、?? 、 。 ー ィー ??? ? 。 、
???、??????ー????????、????。?????（?）???? ? ? ? 、 、 ?????? 。 ? ? 、 。??、?? ? ?、?? 。?、 、 ? 。 、?、 ? 。 、??? 。?? （?） 、???、? ??? 、??、??????? ? ?? 。?、??? ? 。????? 。??? （ ）?? 。 、 。?? ? ? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 。??? 、? 。 、?????、?? ?? 、? 。
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????（?）????? 。 ?、? ッ????、????????（?? 、 ? ? ?） ? 。??? 。 ?、? ?、??、??????、??? 。 、? 、?? ? ???、 。?? ? 。 ? ? ? ? ??? ? 。?? ? 。 、??? 、 。 、 ー?? ー 、 ???? ??。??? （ ） ??? 、 、? ???、?? ? ? 、 ??。 、?? 、 、????? 。 。 、????? 、 ???? 。
?????（?）???、 ? ?、??????、?????????????? ? ? 。 ????? 、 。 ??????????? 、??? 。 、 、 、 ー?? ー 、 ? ? ?????????? 、? 、 。?? ?（ ）???、? 、 ? 。 ? ? ???? 、 、????、 ? 。 ? ??? ?? 。 。?????（?）????、??????????????。 、????????? 。 ? ? ?。 ??。?? ?（ ）??、?? 。 、 。 、?? ? ?????? ?
?????????、?????????。???、???? 、 ?、 、 ?、 ??????? 、 ? ? 。??? 〞???????? （ ）?? 。? 、 、?。?? ?? （ ） 、?? 。 、 、 、 ?、??????? ?? ???、 、 ャ?? ー? ー ィー 。 、????? 、 。 。?? 。? 、??? 。??? （ ）??、 ? 。 、??? 、 。 、 。??、 、 。 、?? ? 、 、
??????。????。?? （ ）??、?????????、「???????????????、 ? 、????????? 。 、? ?? 。???、??????、?????????、???。???、???? ? 、???? ? ?? 。 、?????? 、 。??ィ、 。?? ?? （ ）??? 。 、 ? ? 。??、?? ? 、?????。 。 、??? ? 。??? （ ）???、 、 。 、 ッ???? ?。?? 、 。
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??????。??、???????ャ?????、???? ? ? 。 。 、 ???? 。??? （ ）?? 、 、 ??。? ??? 。?? ? 、 ???????????。???? ?、 ? ? 。 、 、?? ー 、?? 、 、 、 、??? 、 。????（ ）??? 、 、 。?? ? 、? ? 。?? ? 、?。??、 ???、? 、?? ?? 。? 、 、 。???? （ ）?? 、 、 、 ? 。
?????????、?????????、???????。 。 、 ??。????、??????????、??????????? ? 、 。?? （ ）??、?? ? ? 、 ??。 ッ 、 ?????? 、 。 、?、 、 、 。?、?? 、 。??? ?（ ）???、? ? ? 、??? ? 、?? ??????「 。 、????? 、 、??。 、?、 ? 。????? 。 、 、?? 。? 、 ?
???????。??、??????。????。?????（?）??????、? ? ?。 、???????? 、??? 。 、 、 、????? 、 、??、?? ????。 、 。??? （ ）???、 ? 。 ?、 、???、? ??? 、 。 、???? 、 。 、??、 ? ? ??? 。??? （ ）??? ?。 ? 、???、 ?? 、??? 。 、 、?? 。 、 、??。 ? 、 。??? 、
?????。?????????????、??、????? ?、??????????、?????。????? ??、? 、 、????。 ? 。???? （ ）??、 、 、 、?? ? 。? ? 。?? ? 、 、 、???? 、 、 、?? 。 、??? ???? （ ）??、 、 、 。?? ? 、 ? 。 ???? 、 、 、??? 。???? （?）?? 、 、 、 ??? ? ? 。??? 、 、 。
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??????（?）?、???????? ? ? ??????。????、??? 、??、??、? ? 。 ? ???、? 。 、 ??? ? 、 ??? ? 。 ? ? ?、? 、???? 、 。 。??? （ ） 、 ??? 、 。 、?、? 。? 、?? 。 。??、 ? ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、????。 、 ?? ??、?? ? 、 ??? 。? 、 ? 、?? ? 。??? 、?? 。 。 、
?????????????????。????。??????? 、 。?? （?）??、???????? 。 、 、 ??? 。 ー 、????? 。? ? ??????? 。 、 ? 。 、??? 。??? （ ） ?、?? 、 、 。 、??? ? 、 、??????、 。 、??? 。 、??? 、 。??? （ ）?? 、 ?? 。 、??? 、 。??、 、 、 、 。??? 、? 、 、 、????? 、? 、
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????。????、?????????????????? 、? ? 、 ?????????? ???? 。??? ????。? ?????。 ?、 、 ? 。????? （ ）??、 、????? 。 ? 、 ? ??、 ?、?。??? ? ? 。 、?? ? 。 、 、?? 。 ? 、 、 ???? 。?? （ ）??、 ? 。? 、 、 ッ?? ? 、 ???? ? ?? 、??、 ? 、?、 ?? 。 ?、 ? 。?? ?（ ） 、??、 ? ? ? 、 、
???????????????。??????????????????? 。 ? ???、?? ???。?????、??????? 、? 。?? ? 、 、????、 、 ? 。??、 、??? ?。 。??? （ ）??、 。 、?? ? ? 。?? ? 。 。 、??、 ?? ? 。?? ?（ ）?? 、? 、 、 ? 。??????、???????????????、????????。 、 、?? 。 、 。?? ?（ ）
???、????????????????、????????、???????????、??? 。 、??? ? 、 、 ???? 。 ? ?? 。???、 。??? （ ）?? 、 ? 。 、???、? 。 。??? 。 、 、「?????」???????????、??????。??? （ ）??? 、 。 、 、??????? 、 、 、 、??? 、 ァ ? ー???? （ ）???、 。 、?? 、 、 ???? 。 。?? （ ）????。 、 、
???????????????????。???、????????????、?????。 、? ?、???、 、 。?? （ ） 、?? 。 、 ? ???????。??、 ? 。 、??? 。??? （ ）??? 。 、 。 、?。 、 ー ? 、??、? 、?? ? 、 ? 。 。?? 、?? ? 。??? （ ）?? 。 ????、? ?。? ? ??? ? 、 、 。 ー?ッ? ? 、 、??? ? 。 、 ?、 、 ? 。
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????????、?????????。???、?????。????????? 、 。????? （ ） 、 ??????????????、 、?? 、? 。 ? ???、?? 。 、 、?? 。?? ? （ ）??、 ?????? 。??????? 、 ?。 、 、?? ? 。? 、 。?、 ? 。 、?? ??。 。?、??? 、? ?????。?? ?? （ ）????。 。? 、??、?? ?? 、 。?? ? （ ）
????。??、???????????、????????? 、「 ? 」 ??。 ー?ィー?? 、 。 、 ? ???、?? 。 ? ? ?。?????。??? ? （ ）?、 ? ? ?、?? 。 、 、 ?、????? 。?? （ ）?? ? ? 、 ??? 、? ? 。????? 。 、?ー 。 。?? ?、 ? ???、 ??? 、? 。 ????????、??????? ? ?、 、 。?、 ?、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、 ?。 、
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?????、??????????、????????????、???。??、??????、??????????、 、 ? 、 ???? 、? ? 。 、 、??? 、 。?? （ ） 、 ??? 、? 。 、?? ? 、 ? 。 、??ッ ? 、 ? 。????? 。 ? ? 。 、??? 、? 、??? 。?? （ ）???、? 。 、 。? 、???? 、 、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。? 、???? 。??、 、? 、
???????。?? （ ）??、 ???? ????????。????、?? ? ? ? ? ??? ? 。 ? ?。 、 ?????。 ? 、 、 。?? （ ）??、 ? 。 ?、?? ? ? 。 ????? 。? 。 、?? ? ?、?? ?、 ????? ?。?? ? 、 ァ ー 、? ? 。?? ?（ ）??、?? 。 、? ??? 。 ?、 ? 。 、??。?、 、 ?。?? ? （ ）?? ?、 、????? 。 ? 。 ? ?。
????????、??????????????。??、?? ? 、 、 ????。?????、 。???? （ ）?? 、 、 。 ????? 、? ???。??、???。 、 、 、?? 。 ???。? ? 、 。???? （ ）?? 。 、 ッ?? 、? ? 。? ??????。 ? 、 。 、?? 、?、 ? ?? 、????? ? 。 。??? ? （ ）?? 、 。 ? 。??? ー ? 。 、?? 、 、 。 、 ??
???????????、????????。?????。?? （ ） 、 ??? 、?????? 。 ???? ? 、 ??????????? 、??。 ?、 、 。 、???? ? 。??、 ? 、 。?? 、 。??? ? 。??? （ ）????。 ? 、 、 ? 、?? ? 。 、????? ?。?? 、??。 ? 。 、 、????? 、 、 。 、?????。??、?? 。??? （ ）?? 、? 。?? ?。? 、??
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?????、??????????、??????????、 、 ?、 ? 、??? 。 ? ????????? 。 、 ?、??? 、??? ? ? 、 、?? 、 。??? （ ）?? 、 ? ??、 ? 、 。?? ?? 、 ? ? ?。??????? ? ??? 、????（ ）?? 、 。? 、????? 。 、 ? 。?? 、 ? 、 。?? ?? 。 、 。?? ?（ ）???、? 。 、?? 。 、 ? 、
?、??????????????????????。?? 、?????。? 、??? ?。?? （ ） 、 ?????? 、 ? 、 。 ?、??、 。??? ?（ ） 、 ????????????、 、 ? 、?? 。 、?「? 」 。 、?? ? 、??。 ? 、??、 ? 。 。????? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ???。 ? 、 ? ???? ? 。 、 、?? ?? 。 、
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?????。???、?????、???????????????。?、?????、???????。?? （ ） ??? 、??? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ???? 、? 、 ? ???、??、 ッ ????? 。?? ? 、??。 。??? （ ）? ??? 、 。 ??? ?? 、??? 、?? ?、 、??。 ?、?? ?? 。???? （ ）?? 、??、 ? ? ??? ? 、 ? 、?? ?。 、
??????。????、????????????、?????? 。?? （?）?????、???????? 。 、 ? ???、 ? ? ?。??? 。?? （ ） ??? 、? ? 、????? 、 ?? 。??、 ッ 、 ? 、?? 。 。?、 ? ? 。 、??? 、 。??? ?（ ）?? 、 。 、?? ? ?。? 、 ?????? ? ?、 。?? 。 、 ?? 。?? 。?? ?（ ） ?
????。??、??????????、???、??????????。??? 。 、 ? ? 、?? ? ?? 。 ???? 。 。?? （ ） ???、?? ?? 。 、??? ッ ???? 、??? 、 。?? 、 、 。 、 ????、 ? ?。 、 、 。? ? 。?? ? （ ）?? 。 、??? ? ?? ? 、?? 。 、 ??、?? 、 ? 。 。???? （ ）??、?? ? 。?? ? ? ?。?? ?。 、 ? 、
????????????????????????????、???????、 。 。 、???? ?????????? 、 、 、??? 、 ? 。?? （ ）?? 。 、 、 ???、???????? ? 、 。?、 。??。? 。??? （ ）?? 。? 、 、 ??? ? 、 ? 、?、? 。?? 、 ? 。?? ?（ ）?? 、?? 、 、 ? 。 、?? ?。 ? 、 ??? ?? 、 。??? 。
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?????（?）????、??????、???????????????、?? ? 、? ??。???、???? 、 ? ? ? 。 、??、 ? ???? ?。 ?。 ? ?????? 。 ? 、 、 ??、????? 。 、 、 、??? 。 。 。?? （ ） ? 、?? 。 、??、 ? ? 、?、?? ??? （ ）?? 。 、 。?? ? ? ??? ? ? 、??? 。 。?? （ ）?? 、 。 、
??????????、??????、????。??、?? ?????、??、????????。??????（ ）??、 、?? ? ? 、 。?? ???ッ ? 。 、 ? ?? ? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ? 。?? 、 。?? ?? 、? ? 。 ???、??、 、?? ? 。 ? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ?。 、????? 。 。 、 、??? 。?? （ ） 、?? ? 、 、
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???????????????。??、????????、 。 ? ? 。?? ???? 。?????（ ） ?????? 。 、 ? ??? 。? 、? 、 。?? ?（ ）?? 、?? 、? 。 、 ??????、 ??。 、 、?、 ??? 、 、???。?? （?）??、 ? 、 。 、??????? ? 、 。?? 、 。?? ?（ ）?? 。 。?? 、?? ?? 。?? ?（ ）
????。??、???????????????????? 、? ? ?。???、?????。????? 、 ? 。??? （ ）?? 。 、 、??? 、 。?? （ ）???、? 。?? ????、? 、 ?? 、 、????。 、 、 ??。?? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ? ? ????、? 、 ? ? 、??? ?? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? 、 。??、?、 ー ー ョ 、??。 ? 。 、 ー
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?????????、???????。???????、?? ? 、 ? 。?? 。????????、?????。?? ? （ ）?? 、 ョ ?? ??? 、 、 、?? ? ?、 。 、?? 。? 、 ? 、 。?? ? （ ）??、 ?、 ? ?、?? ? ? 。????。?? ?? ???? 、??、?????????? ? ??、??? 。 、?? ? 。 。?? ?（ ）??、?? ? 、 ????、 ? 、 ? 。??。 ?、 、 ?。 、?? ??
???ー?ィ???、????。???、??、?????????????????? ?、 ? 。?? （ ）??、?? 。 、 ? ??? 、 ?、?? ? ? ? ? 、??、 ? 。 ???、 ?。?? ?（ ）?????、 ? 、 、????。???、?????、??? 、?? 。 、 、???? 。?? （?）?? 、? 。 、?? ? ?? 。 。?? ? 、??。 ? 、 、???? ? 。 、 、?? 。 、 、 。?? ?（ ）
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???、???????????????????、????? ?????。????????。????。 、??? ?、 。?? （ ）?? 、? 。?? ? 、? ?? 。 、???? 、 ???????? 、?? ? 、 。??? 、 、 。?? （ ）??、 ? 、?。 ?、 ? 、 ????、? 、?? ??? 。? 、 ? ??? ? ?? ? 。 、?? ? 。 。?? ? ? 。 。
??????????、??????????、?????? 。?? ??（?）??????、??。 、 ??、??? 。 、 。?? ? （ ）????? ? 、 ??、??。??、 、?? ? 。 ???? 。 ? 。?? （ ）??、 ? ?。 ? ー?ャ ?、 ?? 。????? 、?? 。 、?? ? ? 、 、????? 、 。?? （ ）?? 、? ?
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?。???、????????。????、???????? ? ? ??、?????。?ー???????? ?。 。?? （ ） ? 、 、?? 、? ?、??? ?? 。 ? 、??? 、 、 、 ? 、?? 、 。 、 、?、???、 、 、?? ? ? 。 、 ??、? ? 、 。??? （ ）??、 、??? 、 ? ? 。?? 、 ? 、??? 、 。 、??? 、????? ? 、 。??? 「 」???、 。??? （ ）??? 、 ?? ?
????。??、?????、???、??????、?????。??????、?????、??ァ ー ? 、? ャ? ?????????ッ 。??? ?。??? （ ）???、 。 ? 。 、?、??? 、?、 。?? 、 、 、????? 。 。 ェ?? 、 、 。?? 。?? （ ）?? 、? ??? ? ??、 ???。 ? 、 。 ッ?、 、 ッ?? ? 、? 、?? 。 、 ? 、 。?? 。? ?、 ?? 、?
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???????????、????。?? （ ）??、 ????。 ? ?????????。? 、 ?。????????????、 、 、 、 、??? 。?? （?）??? 。 ? ???? ? 、?? ッ 、 。 、?? ? ? 、??? 、 ? 。?、? 、 。???? （ ） 、??、 ? 、 。 。 、??? 、?、 。 。 ?
????、??????????。??????、??、????? ?、 ?、 ??、 ??。??? 、 。????? （ ）?? 。 、 ー 。?? ?、? ??、?、 ? ?? ? ????、???? ?? 。 、 ??? ? 、 。 、????。 ? 、 、??、 、 。 。??? ?（ ）??、 ? 。??? （ ）? 。
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??????
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??（?）?、????????、 ????????。????????????、??? ?。? ?、 ?。????（?）?????? 。 、 ??。 ??、 ?? ?????（ ）???、? 、 、 ? 。??、??????? ? ? ??????、??????? 、 。??? （?）???、??? ? 、 。 、?? 。? 、 。?????（ ）?????。 、? 、 、 。 、????? ? ?? ? 。?????（ ） 、
????。?、?????。???、??????????????????????。???????、??????? ??????（?）???、?? 、????? 。?????（ ） ?????。 、 ? ?????? 、 。?????（ ）???、? 。 、?? ?? ッ ? 、 。?????（ ）????。 、 、?? ? 。?? ??? 、 。 、?? ?? ?
?????（?）???、 ?、???、????。??、??????? ? 、 ? 、 ? ?。????? ??、? 、 。??????（ ）．????? 。 、 。 、?? ー? 、 ? ? 、 ?????????。 ??? 。??? （ ）?、??、 ? ?? 、 。 ?、 ??? ? 、??。 。?????? （ ）????? 。 、 、 、?? 、 ?? 。 、 。?、?? 。???? 。 、? 、???、 ??。? 。?? ? ?（?）?
???、??????????、?????、????、?? ? 。 ? 、 ??????。?????? 、 。 、??、 ? 、 ??。??、????? 、? 、 。?? ?。 、 ? ?。??????（?）??、???????、?????、? 。 、 。??、 ー ィ 。??、???? ?? 、 。??、 ?、 ?? 。 。 、 ?????? 、 。 、?? 、?????、 。 ? 。???????（?）????、 、 、????? 、 、 。?? 。 、?? ?? ??、 。? ? ? 。
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???????（?）???、? ? ? 。????、?????、????、??????。????。 、? 、? 、??? ?、??? 、 。???????（ ） ?? ?、??????、?? ? 。 ? ????? 。 、 、? ?????、 。 、????、 ? 、 ??。??? 。?????（?）?? 、 、??、???????。 ??、? ? 、?? 。 、 。????? ? 、 。?、 、?、 ?? 。 、 ???? 。 、??????（?）??????、? ?? 。 。
???????????。????????。????。?? ? （?）?? 、 ? ? ?、 ? 、???? 。 、 ??、?????。 、 、 、?。??? ?。?? 。? 、?? ? 。 、? 。? 、?? ??????? 。 ? 、??? 。??? （ ）???、? 、 ?、?? 。 、??? ? 。?? 。 、 、 ???? 、? 。??? （ ）?? 、 、 、??、?? 、 ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。 。 、
???????????????、??ー????????? 、 。 ?、 ??? ???????? 。????。 、 、 。???、 ?。??? （ ）???? 、 、 、??????????、? 。?? 、 、 。?? 、???、 ? ? 。?、? 、 、??。 、 。??? （ ）???、 ? ? 、 。?、 ? ?????。 、 。????（ ）?? 。 ?、 、?? ? 、 ?
??。??、??。???、???????、??????? ? ? ? ???、??????????? ? 。?? （ ） ?、 ???、 ?、 。?、 ? ?? ?? ?? ??? ??? ?? 、 。 、?、 ? 、 、?? ??、 、?? ? 。 ? 「 ? ???」 。 。??? ?（ ）??、 。?? ? ?、 ??????? 、?? 。 。??? 、 、 。??? （ ） 、?? 、 。????? ? 。
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???????、?????????????、?????。???????? 。 ?。 ?、?? ? 、 ?????????。?、????? ? 、 。???? （ ）??、 、 、?、 ? 。 、 、??? 、 。 、 。??、 、 、 、?? ? ?、 ? ョ??? 。 。??? （ ）?? 、 。 。?? ? 、 ? ?? 、?? ?。 ? 、 、?? ? 、?、 ? ??? ?? 、?。?????（ ）?
??、????????。???、????、??????? ??????????????。??、???????? ? 、 ? 「 ?」???? 、 ? 、??? 。??? （ ）??? 。 、 。? 、?? ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 、????? 、 。?? （ ） 、??、 ? 、? 、??。 ? 、 、?? ? 。 ??? ? ???? 。? ???? 、 。??? （ ）?? 。 、 ???、 。
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????（?）?、??、????????? 、 ? ? ? 。 、 ??????? ?????????、? ? 、?? ?? 。 ? ????????????? 。??? （ ）??、 。 、????? 、 ー? ー 、?? 。 、 ? 、?。 、 、????? 、 、??? 、 。 、 ュー ャ?? 、 ? ? 。 。????? 。 。?? （ ） 、??、 ? 。 、?、 ? 。???、 。?? （ ）??、?? ? 、 「 。
????????。?????。??、???????。??、 ? ? ? 。???? 。 。?? （ ） 、 ??????? 、???? 、? 、 。??? 。 、 、 。??? ? 。 、? ? 。??? ?（ ）?? 、 。 、 、? ? 。??? ?（ ）?? 、??? 、 、 。??? ?（?） ? ???、 、 。?? ? 、 。 ???、 ? ??? ?? 、 。 、
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???????、??????????、?????????????? ? ????、?? 、??? 。 ? 。?、? ? ?、 ?????。???? （ ） 、 ???、?? 、?? 、? 。?? ? 。 、????? 、 。?? ? 、?? 、 。 、?、 ? 。 。 。?? ?? 。???、? 、 、 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ? 、 ???。 ? 、 ? 。???、 、?? ? 。 。????? 、 、 。 、
??????????????????。?? （ ）????。??、????????。 ?????? 、 ???。??、?? ? 、 、?? ? ? ? 。 。????? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 。 、??? 。 、 。?? 、 、?? ? 、 、?? ? 。 ??????。 。 ?、?? ッ 、???? 、 。?? （ ） 、?? 、? 、?? 。? 、 ? 、 ? 、
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????、?????????????????????。?? ????????? ?????。 、 、?? ? 、????????。????、???? 、 、 ? 。? 、?? 。 、???、? ?? 、 。?? （ ）?? 、 、 。??? 、 。??? （ ）?????。 ???? ? 。 、??。???? ? ?。 ? 、?? ? 、 ??? 。? 、 、 。?? ? 。?、 ? 、??? 。??? （ ）??、 、?
??、????????????。??、?????????????、??、?????????? 、 、??? ?、 。?? （ ）???、? 、 ? ???。? 、 ? ? 、?? ? 。 、 、? 。??? （ ）??、 ?、 。??? ? ?。 、?。??? 、 ?? 、 ? ???? ? 、 。??? （ ） 、??? 、? 。 、????、 ???。?? 、 ? ? 、 ?? 、????。 、 、????? 。 、??? ?、 。
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????（?）??? 。 ? 、 ???、???、?????????。 、??? ?。????????????????? ?? ? ?。 ? ? 。?????? （ ） 、??? 。 、 ? ッ 、?? ? 。 、??。 ﹈ 、 、 、?? ?、 ? 、???、?? ??、 、? ? 。?? ?。 、 、?? ?、 、? ????? 。?? （ ） 、???、? 、?? 。 ? 、 、??? 。 、 ? ? 。???、 。?? （ ） 、
??、?????????????、???????????、?????。???、??? ? 。 、?? ? 、 ? ? ?、???????? ? ?、 、??? 、 。??、 。 、 、????、 ヶ?? 、?? 、 ???。 。??? （ ） ??? 、 。 、?。?、? ? 。 、 、?、? 。??? ?（ ）??、 ???? 、? ??????????、?????。???? 、 ? 、 。??? 。??? （ ）??、 ?? 、? 。 、
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?????????????????????????、??????????????、?? 、?? 、 。??? ?（ ）??、?? 。 、 ??????、??、?? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 。??? ? （ ）????。 、 、 、?、 ? 。 、 。?、 ???? ??、 、 、 、?。 ?、 、?? ?? 。 、?? ? 、 ?ェッ 「??? 」「 ?」 。?? （ ）??、?? ? 。 、
????????????????????????、??? 。 、 、?? ?、????????、? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 。 ? ? ??? 。 、 ?? 。??、 ? 、?? ? 、 。?? 。?、 ? 。 。 。??、?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 ?? 、????? 、 。 、 。????? ?。?? 。 、 、 、?? 、? 、 、 、 ???? 。?? （ ）
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??、??????。?????、???、??????。??????????????????????????????????。 、 ?、 ? ?。?????、 ???、??、???? 。??? 、 、 。??? （ ）??、 、 ? ??? 、? 。 ? 、? ?。 ??? 。 、 ??? ? ッ ??????? 、? 、?? （ ） ? ????、 。 ャー?? 、?? 、 。 、?、 ? ? 、 ー??、? 。?? 、? ? 、?、 ? 。 、???、 。
????（?）????? 、 ? ?。 ?、??????。???、??? ???? ? ? ??? ? ?。? ?? 、 ??? ? 。 ?? ??????、 ? 。 、?? 、 ァ 、?????。? 、? ????、??。 ?? 、??? 、 。?? （ ） 、?? ?。 ? ? 、?? ?? 。 ?、?ー ッ?? 、? ? 、 、??? 。?? 。 ???? 、?? ? ? 、 、????、 ?? 、? 。??? （ ）??、 、 、
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????????????、??????ッ???、???? 。 、??????????????????、 ????。??、???? ??? 。 、??、 。??? ?（ ）???、? ?? 、?? 、 、 、 ??、??? ?? 、 。??、? 、 ャ ? ??、??? ??? ? 、?。 ? 。 。?? ??（ ）?? 、? ? 。 、?? ???。 ? 、 、?、 ? 。 。 、?? ?、 ? 、?? ?? 。 、??? 。
?????（?）??? 。 、 ? ??????、?????????? ?、?????。? 、 ? 、????? ? 、 ?。?? 、 、??? 。 、 。???、 、 。??? （ ）?? 、 。 ??? ? 、 ? ? ???、 ? 。 、 ??? ? 。 ?、?? ? ? 、??、? 、 。???? （ ）???、? ? ???????、?? 、 、 、?? 、? ?。 ?? ??? ?。 、?? 、? 。? ???、 ??
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???、?????。??? （?） 、 ??? 、 ?? 、 ?????????????? ? ?、 ??? 。 、??? 。 。 、 、?? 、 ????、????? 。?? 、 ?? ? ? ????、? 。??? （ ）??、 、????? ? 、? ? 。 ? 。??、 ? 、 ??。 ? 。 、???。? ー ー 。?? 。 。 、???? ?、 、 。 、??? ?。?? （ ）???、? ?
??????????。????、???????、???? ?????????。?????????? 。 ?、 、 。?? （ ）?? 、? ??? ? 、?? ? ??????、??? 。? 。 、?? ?? 、 。 、?? 、 ッ ー 、??? 。??? （ ）??? 。 ??? ? 、? 、?? ? 、 ??? ? 。 。?? ? 。 。 ? 、?? 。??? （ ）?? 、 、 。 、 。
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??、?????????、???????????。??? ? 、 ? 、 、?? ?? 。?? ??、?? ??????? ?????? 。? 、??? 、 、? ??? 。?? ? 。 ? 、 ? ???? 。??? （ ）??、 、 ??? ? ?? 。?? ? 。 ?。 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ? 。 、??、 、? ? 、?? ?? ??? ? 。 ー 、 。??。?、 ? 。 、??? 。
????（?）?????、????????。????????????。??????????????、????????。???? 、 、?? ? 、 ? ? ??。 ? 、?? ??、 ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? 、 ???? ? 。 、????? 。 、 、?? 。? 、?? ? 、 、?? 。 、 、????? 、 ? 。?? 、 、?? ? 、??、?? 、?? ? 。 、 ー 、?? ?
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??????????????????????、??、??????????。?????。?? （ ） 、 ??? 、? 、 、 、???。? 、 、??、 、 ? 。??? 。 、 、 ??、??? 、 、 、 、 ョ??? ? 、 ? 。??? （ ）??? 、 。 ー?? ? 。 、 ??? 、??? 、 。?? （ ）?? 、? ? 。??。 ? ?。 。?? ? 。 、 ? 、?? ? 。 ー??? 、 、
????。?? （?）????? 。 、 ? ??。??????????????、 、? ? 、 。 、?? 、 ?、???、 、 、 ??? 、??、 ?? 、????。 ?、? ? 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 。 、?? ???、 ?。 、 ?、???、? 。 、 ?? ???? ? ? 、 ?。?? （ ） 、??、?? 。 、 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 。 。 、???? 、 。
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?????、?????????????????????? ?、???????。?? （ ） 、????? 、 、?、 。 ? 、??。?? 、????? 、 ? ?、 ??????? ?????? 。??、?、 ? 。 、 、?? ?? 、 。 。?、 ? 。?????、 、??? ? 。?? （ ） 、 、??、 ? 。?? ?、 、?? ??? ?。 。 ?
????????、???????。?? （ ）???、???????????? 、???????? 。 、 ? 、???? 、 ?、???。? 、 、 ????????。? 、 ??? ? 。 、 。??? （ ） 、??、 、 、??? 、? 、??? 、 ? 。? 、? 、?、??? ? 。?、??? 、 ? 、???????? ?、 。 ?????? 、 。??? （ ）??、 。 、??? 。 、 、
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?????。????????、??????。??????????。???、? ? 。?? （ ）? ?、??? ?????? 。 、 ? 。 ? ??????? 、 。 、 、??? ??? （ ） 、??、?? 、 、 、?? 、? 、???。?? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、 ???、 ? 、?? ? 。 。?? ? 、??? 、 。 、 、?? 、??、 ? 。 、 、??? 、 。
?????（?）???、????、??????、??????????。?? ? 、 ? 、 、?? 、 。? 、?? ?? 、 ? 。?? ? （ ）????。 ? ? 。?? 。?? ? ュー?? ? 。 ? 。??? ? 。 ? 、 。 。?? ? （ ） 、??、 ? 、?? 。 、 、?? ? 。?? 。? 。 、 ?? 、?? ? 。????? （ ）?? 、 、 。?? ? 、 、 、?? 、 、 。?
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???。???、????????????、???????????????? ???、 ????、??????????? ?? ? 、 。??、? 、 。??? （?）???、 、 ? 、 。??? 、 ? 、 、?? 、?? ? 。 、??? 、 、 、 、 、 、?????、?????????、??? 。 、???、? ? 、?、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ? 。?? ? ??、 ?? ? 。 、?? ?、 。 、??? 、 。
????（?）?、????、???????、 、 ? ? 、 ? 。???、??? ?????? 、 ???? ? 、???? 。 。??? （ ） 、????。 、? 、 ? ? ? 。??? （ ） 、??? 、 、 。 、?? ? 、??、 ? ?、 ?。??、 ? 。 ?? 、???。 ???? （ ）?? 、 、 。?? 、 ?? 。 、?? 、 ?????、 、?? ??? 。 、?、 ? 。 ?? 、 ??? ?? ? 。 、 ?、
????。?? （ ）?、??????????????????? 、?? ? ? 、 、?? 、． ??? ? 、 。????? 。 、?? 、 、 、??、?? ?。 ? ??? ??????? 、 ー 。 、 ?、?? 。 、? ? 。??? （ ）?? 。 、?。 ? ? ? 。 、 、??? 。?? （ ） 、 ??? 、? ? 、 、??、 、 ? 、?、 ? 、 ? 、??。? ? 、 。???? （ ）
??、????ッ????、????????、?????? ? 、? ?。 ??? ?、 ???? ??、? ??。???、??? ? ? 、 。??? 。??? （ ）??、 、 ? ? ? ? ??? ? ?? ? ????。???? ???? 。 。?? （ ） 、??、?? ??、?。 ? ?、 、?。 ??、 、 ? 、?? ?? 、 ???? ? 、 。???? （ ） 、?? 、 。????? 、 、?? 、??。 。
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??????（?）??????、?? 。? 、 、?????????、?? ? ?? 。? ?。 、 ???? ? 、????? 。??? ? 、 ー? ???? ? 。 、 ? ????。 。??? ? （ ）??、 ヶ 、 ??? ? ? 、 。??。 。 、 、???? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? 、? 。 、?? ?。 、 、?? ? 、 ? 。 ?????? ?、?? ? ッ?、? 。?? ? （ ）
????、??????、????????????????。????、???????、????????????? ー ィー 、 。 、「 ?」??? 、 。??? 。 ?、 ?? 、 ?。??? （ ） 、??、 、 ?、????? 。??? 、 ? ?? 、?????。 。 、 。???、??? 。??? （ ）?? 。 、??、 ? 。?。??? 。 、?、??? 。??? ? 、?? 。 ??、??? ）、??? 。 、
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????????????、???。????、?????。?? ??（?）??? ? 、 ? ? 。?? ? 、 。?、 ? 。 ?、??????、??? ???? 。 ??? （ ）??、 ? 、 ? 。?、??? ?? 、 ? 、?? ?。 、 。?????（ ）???、 、 ? 。?? ? 。??、 ? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ? 。 、????? ? 。 。 、?? 、 。
????、?????。??? （?） 、????? 、 ??? ?、????????、 ? 。? ??。 ???、?? 。 ? 。 、???。? 、 ?。???? （ ）???、 。 ? ??? ????、 、 、 ? 、?? 。 、?? ?、 、??? 、 。?? （ ） 、 ????、? ? ? ??? 。????、 ? 、? ???? ??? ??。???、? ????。 、 ー?? ?、 、 ? 。 、???????、?? 。 ? 。
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??????（?）????、??????、???????????、??、?? ? 。 、? ??? ? 、 ? ?。 、 、?? ? 、 ? ??????、???? ? 。 、 、 ???? 、 。?? （ ）????、 ?? 、 、 。?? ??? ? 、? 。 、????? 。 ?、 ?????、??、 、 、?? ? ? 、?、 、 ー 、??」?? 。 、?? ??? ? 。 。 、
????、???????????????、?????。??? （ ） 、?? 、 ????? 。 。 、 ??? ? 、 ??????? 、??? 。??? （ ）?? 。 、? ? ッ 。??、 、 ?、??? 、 ? 、 、?? 、 ー 。?、??? ? 、???? 、 ? 、??? ? 。 、 。?? （ ）?? 。 、?? ? 、 。??? ??、 、 ? 、 。 、??? 。?? （ ）
??、?????????。?、?????、??????? ?、 ? ? ??? ?? 。?????、?? ? ????? ???? 。 ?、 、 、??、 、 、??? 。 ? 。 、 ー?ー 、 、 ッ?、??、 、 。??? 。?? （?）?? 、? 、 ? ? ?、??? 。 、?? ?? 。 、 ???、?? ? ? ? 。?、? 。 。?? ? （ ）?? 、? 、???。? ? 、? ? 。?、??? 、 ? ? 。 。?? ? 、 。 、 、
?????????、????????。?? （ ）?? 、????????? ??????、 ? ?????、????。???、?? 、 、 ? 。 、?? ? 、 。?? ?? 、 ?。?????。 、 、 。?? （ ）?? 、? ッ 、?? ?。 、 。 、?? ? 。??、 ??? 。? 、 、??????????????????????????????? 。? 、 ? 。 ? 、?? 、 。 ??? 、??? 。 、?? ??。 。????? 、 。?? （ ）
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???、?????、???、???????????????????。???、??????????。????? ? 。 、?? ?、 ? 。 ? 、??、 ? 。 、????? 、 ー 、 ??? （ ）??、 ? 、 、 、 、?? ? ? 、???。 ? 、?? 。? 、 、?? ? 。? ?????? 。 ????????? 、 。 、?????? （ ）??、 ? 。 、???「 ? 」 。??、? 。 。?? ?（ ）
???、????????。?????????。???、?? ? 、 、 ???、????? ??? 、 、 ? 、??? ? ??????。????????? 。 ? ??? 、 。 、 、??? ? 。?? 、 ? 。 ??? 、? 。?? ? 。 、 ? 。?? ? ??。???、 、??? 。 。?? （?）??、 ??? 。 、 ? 、??、 ? 。 、???。? 、 、 ? 。??? （ ）??? 、 。 、 ?
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?????????、????????????????、?? 。 、? 、 、?? ????? 。 、 、 ??? ? ?????。??、??????? 、 、 、 、?? 、 、 。 ???? ? 。???、? 、?? （ ）???、? 。 、?? ??? ?、 ? 、 。?? ? （ ）????、? 。 ??? 。 、 ? ?? ??? ? 、? ?、?? ? ? ?、??? ? 、??? 。 。??、 。
???????、????、????、??????????。???? 。?? ? （ ）???、 ?? 。 ?、????????????? 、 ?、 、? ェッ?????、 。 ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 、 。 、?、??、 、 、 。??、? ?、 ? 、????? 、 。 。?? （ ）????? 、?? 。??、 。??、 ? 、 、 ?。??、 ? 、 （ ー???） 。 。???? 。
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???????（?）???、 ? （??????）??、????????。 ? 、 ???????。???、?? ?。 、???。? ? ?????? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ??。??、 ?、 。 。??、 ? 、??。 。 。?、?? ? 。?? ? （ ）???、 ? ?、 ??? ? ? 。 、??、 ??? ? 。 。 、?? ? 、 、?。? 。 ?。 、???? ? ? 。 、 、??? ? 。
?????（?）??????、??????????、??????????。??、 ? 、 ?????? 。 、 、??? 。 、 ? ??、????? 、 。 、?? 、 ?。? 、 、??、?? ? 、 、?? 。??? （ ）???、 、 、?? 。 ???。 、 、?、? ?。???? （ ）??、 。?? ? ? ? 、??? 。 ? 、??? 。 。 、??? ? 。 、 、 ェ??、 、 、 ? 。
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????????、?????。?? （ ）??、??、??????? ??????、??? 。? 、 ? 、?????????。????? ? 、 、???? ??。 、 。 、?? 、? 。 、 ? ??、? ?、 、??、 、? 。??? ?（ ）???、? ? ??? 。 。?、 ???。 、 。?? ? 、?? ? 、??? 、???、 。 。?????（ ）??? 、 ?? 。 ? 、
?????、?????。????????、??????? 、 ? ?????????????、??? ????? 、???? 、 ? 、 ??? ? 、 。??。 ? 、?? 、? ?。 、 ?? ??? ?? 、 。?? ? （ ）??、 ? 。?。 ?????、 、?? 。 。 、 。???、? ? ?? 、 、??????? ??????、?????? 。????? （ ）?? 、 、?? ???。 ? 、????? 、 、 、??? 。 、 、
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????。????。???????????。?????? 、 ? 、? ?????。??? 、? 、 。?? 。 、 、?? ? 。 、 、???? ．、 ??? ? 、 ??? ??。???、???、 、 。 、???。?? （ ） 、?? 、? ?。 、?? 。 ? ?、 ?? 、?? ? 、 。?、 、? 、??、?? 、? 。?? ? 、 ?????? ? 。 、 、?????。 、 ? 。??? （ ）??、 。 、
?????、?????????????????????? 、? ???????。???、???? ? 。 。 、 、??? 。?? （ ）?? 、? ?、???? 。 ???????? ? 、?? ?。 、 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。?。?? ? 、 ? 。?? ? （ ）??、 ? 。 ??? ?、?? ? ? 。 、?? ? 。 、?? ???。?? 、 ァ ?ー? 、? ? ??? ? ッ 、 ? 。
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???????、???????????????。??、??????、 ? 、 。?? （?）??? 、? ? 、????? 。?? 、 。 。?? 、? 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?? 。 。?? ? ???? 。? 、 。 、???? ?、 、 。 ??、 、?? 。 、
?????、???????。????????????、???????、??? ? 。?? （ ）????。 、 ? 、 。?? （ ）???? 、 、 ? ァ?ュ 、 ? ?????? 。??? ??、 、 ? ??????、 。? 、 。?? （ ）?? ?。 。???、? 、 。
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?????
??（?）???、???????。 ? ?。 ????、?????????? 、??、?????????、??????????、 ? 、 、 、??、? 、 。 、? 、??、 、 。??、 ? ? 、???。? ? ??。? 。????（?）???????????? 。 、 ???? 、????、 、 、?。?? ? ? ? 、 ?? 。?? ? 、 ?
???。?????????????????????、?? ? ??。????? ???????? 。????（?）?????? 。 、 ?????????、????。?? 、 ? 。 、??、?? ??、 。 、?? ? ??????、 。?? （ ）??????、? ? 、 、?? 。? ????。? 、 ? ? ? ??? 、 。 、 ??? ? 、 。?? ?? ?。 ．
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????????????。???????????????、 ?????????????? 。??、 ?? 、 、 ??。???????、 。????（ ）?? 、 ????。?????、??? 。?? 、 ?、 。?。 、 ? 、????? ? 。 、 。?? 、 ????? 、 ?、 ? ????????、 。?、 、? 、 ? 。?? ?? ?? ?? 。 ?、????? ??? ? 、?? 、 。???? 。????（?）?????、???、 ???、?? 。 、 ? ? 。 、?? ? 、 、
?、?????。???、?????、???????、????????、????。?? 、 ? ??? 。 ? ??。?? ??? ??? ? 、 ? ? ??? 、? 。 。?? ? 。?? ?（ ）????、 ? 。??、 ? ??、?? ????、 。 、 ァ ー?? ??? ?? 。?? ? 。 ??? ????? 。?????（ ）??、???????、? 、 ? ??? 。??、 、 、??、 ?? ??、 ?
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??。???、?????????????????????? ? ? 。 ???。?????。 ??、 、?? ??? 。??????????????（?）?????? 、 。 、?、 、 ? 。 、???。??? ?? 。?? ? 、?? ? ? 、?? 、?? 、 。???? 、?????（?）???、?? 。??、 ?、 、?? ? 。 ??? ? 。 、????????? 。 。 、?? 、 、??、 、
???、???????????、????。????（?）??? 、 ? ?、 。 、? ???? 、? 、 ????、??????????? ?? 、 ? 。??? 。?? （ ）?? 、? 、 ??? 。? 。 、?? ? 、 ?? 。 、?? ?、 、 。?? ?（ ）?? 、 ? 。?? 、? 、?? ? ? 。 ??? ? 、 、?? ? ? 。? 、??? ? 。?? ?? 「 ヶ 」??? 。 。
??????（?）??? 、 、? ? ??、????????、???? 、????????????????。??????、 ? 、 ??? ?? 。 。 、 ??????、 、???、 、 。 。?? （ ） 、???、? 。 、??、? 、 。?? ? 。 、?? ? 、???、 。??? （ ）?? 、 ? ??? ? 。? 、?????、 ??。 、???? （ ）
??、????????????、?????????。?? ? 、 ? 。 、?? ?? ?? 、 。 、????? ? ?、?????????、????? 、 。?? （ ）??、 ?? 、 ??? ?? 。 、 ? ? ??? 、????、? 、 。 、??、 ? 。?? （ ）??、 ? 、?? 。 、??、 ? 。 、?? ?? 、? ?。 、?? 、 、??? ? 。?? （ ） 、??、 ?
????????。???、???????????????、 ?、 ????? 、 、 、 ?。??、???、 、 、?? 。??? ?（ ）??、 ??????????????????? ??、 ? 。 、?? 。 ? 、??、 ? 。 。?? ?? 。 ー?ィー?? 。 、?、 ?。 、 。 、? ? 。??? ? （ ）?? ? 、 、??、 ? ? ??????。 、 ? 、??、 。 。??ー ? 、
????、??????????、???????????? 、 ? ?。 ??、?ァ??ー ???? 、??? ? 。?? ?（ ） 、?? 、? ? ?。?、 ? 。?? ?? 、 ? 、?????? 、? 、? ? ?。??? 、 ．?、 、 、????? 。 。?? 。?? 。?? ? ? ? ? ???、 ? ? ? 、??? 。 。?? （ ）?? 。 ッ 、????? 。???? 。 、?、 ? ?? 、 、
??。????。???、???????、????????????????????、 。??? （?）?? 。 、 ??? ? 、 ?、 。????? 、 。 。????（ ）??、 、????? 、 、?? 。?? 、? 。 、?? ? 、 ??? ?。 、?。? 。???? （ ）?? 、 。 ?????? ? ?? 。 、?????。 ???、 。? ? 。?? ?、
??。?????。?? ?（ ） ??? 、?? ? ?。????、?????、?? 、?? ? 、 ? ? ??。 ?? 、 ????。? ? ??? 、? 。??? ? （ ）?? ? 、 ??、????? 。 。?? 、 ?、?? ?。?、 ?? 、 、?? ?? 、 ?。??、 ? 。??? 。? 。?? ? 、 、????。 。 。??? 。?? （ ）???、? 。 、 ?
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???????????????、??、????????? 、 ? ? 。?。?? 、 。?? ? （ ）??、?? 、??? 。 、 。?? 、 ??、????????????? 。? 、 、 、 。? ? 。??? （?）?? 、 。?? ? ? 、 ?。 、??? 、 。 ? 。?? ャ ??、? ?。????（ ）??、 、 ? ???。?????????????? ?????? ? 。 、 ? 、?? 、?? ??????、??、?? ???、?
?????、????。???、???????、?????? 。??? （ ）??、?? ?。 、?ヶ??????? ??? ? 、 。 、 ??、 ? ???。 ?、?? ??、 ?? ?? ? 。?。?????（?）??、?? ? 。 、 、??、 ?、 ??。 ?、?? ?? 、 。 ??? 。?? ?（?）?? 、? ??? 、? 、 ? 、????? 。 ??? 。 ? 。?? 。
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?????〈?）???、 ? ?、??、?????????、???? ??。????、????????????、???? 、 、 ???。 、????、 。 ? 、?? 、 ? 、 ??? ?。??? （ ）??? 。 、 ?、 ???、 、「 」????。 、 、 。???? （ ）???、 ??? ? ? ?? 、 。?、 ? 。 、???ー 、 ?????????、?? 。??? （ ）?? 。 。 ?、 ?
?????。????????、????????????? 。 ? 、 ?、??。??? （ ）?? 、 、 、????? ????? ? 、??? 。 、?? 。 、?? ? 、??、 、 。?? （ ）?? ? 、 ? ??? 。 「 ?? 。??。 ? ?? 、?? ? 、 。???? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ???、 ? ?? 。?、 ー 、 ャッ ャー?
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??????。?????、????、?????。??、??、 ? 、 ? ?、?? 、?????? ?????、 。?? ? （ ）??、 ? 。 、??、?? 、? ?????、?? ? 、 、?。 ??、 ???? （ ）??、 ? 、 ? 。?? 、? 、???、? ?? 。?? 、 ? 。???????、 、? 。?? （ ）?? 。 、??、?? 、．?。 ?、 、 ??? ?? 、
???????????????????、??、??、?? 。 。?????? （ ）??、 、 、?? 。? 、 ?????、? 、 、?? ? 。 。 ?、?????????、?ー 、?。 。 、??? ? 、 。???、? ? 。 、??? 。??? （ ）??、 ? 、 。? 、 、?? ? 。 、 ? 、?、? 、 。?? ?、 、 、 ?。 ???? ? ?、 ???。 ? ? ?????? 。 ?
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????。??、???????????、??????????????。? 、 、 ? 。??? 。 、 ? 、 、 ??。????（ ）?? 、 、 ? 。??、 ? ? 、 ?? ??? ? 。 、 ? 、????? 、 。? ? 。??? ?（ ） ? 、???、? 。 。 、?? 、 ? ァ ー?? ?。 。 、 。?? ? ョ 、 、? ? 。??? ? （ ）???、 ? 、 。??? 。? ? ?????????? 。 、 ェ ?
???、??、???????、????????????? ?、 ? 。 ???、? ? 。?? ?）?? 、?? 。? ??????。??? 。? ??????????、?? ?????? 、?? 。 、 。????（ ）??、 、 、?? 。 。 、????? 、?? 。 、 ー 、?????。 ? 、 。?? （ ）??、?? 。?? 、 。?????? （ ）
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???、????????、??????????、????????。???、 ? 。 。??、???? ? 、 ?????、?? 。 。?? 、 ッ??? 、 。?? （ ） 、??、 ? ??? 、? 、 ? ? 、 ?、 ??????。 ー?ィー ????? 、 ???。 。? 、 。?????（?）???、 、 ? 「 ? 」??。?? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、?、?? 、 。?? ? 〈 ）
???、????????、??????????????? ??????、?????????? 。?? ? 、 ? ??????、?? 、 。「?? ? 」 「 」 。?? ?（ ） 、 、?、 、 ? 。 、??、?? 。 ? 。 、?? ? 、??。?? 、?????、 、「 」、???。 。?? （ ） 、??、 ? 。 ッ?? ?? 、 ??ッ?、 ?? ? 、 ? 、?? ? 、 、 、?? 、? ? 。 。??? （ ）?? 、 ?、 。 、
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??????、??????、????????????、???? ? 。 ? 、 、?? 、??? ? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ?。 、 、?? 。 、 ? 、? ?????? 。 、 、 ???。 。 、??? 、 ???? （ ）??? 。 、?? ? 、? 。? ? 、??? 、 、 。??? （ ）?? ? ????、????????????????????、??? 。???、 。?? 、 ?? ? 、 ?
???????。??? （ ）??? 、 ? ??。????????????。????? 、 、? 、?? 。??? （ ）?? 、 。? 、 、?? ? ? 。 ? ???? 、 ? 。 、 ???????? 、?、?? ? 、 。?? ? （ ） 、 、 ????、? ? 「 」??? 。 、 ? 。??? 。 。 、???? 、 。??? （ ）??、 。 、 、?? ー ィー 。 ? ??? ? 、 ? 。
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??????。????????、???????????? 、 ?。 、??????????、???? ?????? ??? 。 、 ??? 。?? ?（ ）??、 ? 、 、 ? 、?? ?? 、 ? 、 。?? 、? ?、 ??? 。 、?? ? ? 。?。 、 、??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? ??? ? ?? 、?? ? 。 ? ? 、?? ? 、 。 、?? ? ?? ー ィー?、?? 。 、??? 。
?????（?）???、 ? ? 。???、???????「???? ????? ? 」? ??????、????? 、 ? ?、??? 。 。?? 。????、 ? 、 ? 、???? ? ?? ?????? 、 、 、 、?? ?? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ??? ? ??? 、? 。????? 、 、?? 、 。 、 ????? 。???? （ ）?? 、 。?? ? 、 ?? ? 。? 。
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???????????。????。?? （?）????、????、??????? 、?? 。 、 ?????? ? ???? 、 。 、?? ?? 。? 、 ? ??? 、???、 ? 、 。?? ?（?）??、 ? ??? 。? ? 、 。?? ?? 、?? 、「 」 ??? 。?? 。???、 、 ? 、????? 、 。??? （ ）??、 、 、 、????? 、? 。??? 、 、??? 。 、?? ?
??、??????。??????。????（ ）?? ??、?????????、??????。?? 、 、 。? 。??、 ? 、? ? 。 ??? ?、 。 、 ????? 。 、?? ? ? 、 。???、? 、 、?? 。?? ?（ ） 、??、 ? ? 。 、????、 、 ? ? 。???、? ?? 、 、 ??、??? 。 、????? ? 。?? （ ） ???、 ? 。」 、 ???? ?? 、? 、?。??、 、 、 。
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?????（?）????、?????????、??????? 、? ??????、??、 ? ?? ?????????????、? 、 ? 、 、?ー? 。 。 、??? 。??? 〈 ）???、 ? 、 、???。 ?、 、?。??? 。 ? 、??? 。 。??? （ ）??、 ?。 、?? ? ? 。??、 、 。 、?? ?。 、 ? 。 ? 、??? 。?? （ ）??? 、? 、 、?? ? 、 。
??、????????。????????、??????? ??????????????。???? 、?? ?? ? ???、 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 、?? 。? 、 ? 。 。 、?? ? ャ ? 、 。 ??? ? 。 。?。? 。?? ?（ ）?? 、? 。 ? 、 、????? ?? 、 。????? 、 。?? （ ）?? 、? 。 。?、??? 、 、 、?? ? 。 、 ??? 。? 、 。
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??????????????????、????。??、?? 、 。 、． ? 、????、??????? 、 。? 。??? （?? 、? 、 。??? ? 、 、 ??????????、 、 。??? ? 。??? （ ）??? 、 、 ?? 、?。??? 、 、 。??、 。 、????? ? 。?。??? 、 ? 。 、?。????? （ ）??、??、?? ???? 、 ?? ???? 。 、 ? 、
??????、????。?? （ ）??? 、?? 、 ?????????、??? ? ???。? 、 ??、????????、 ? 。 ?? 。 、????? 、 ? ? ??? ?、 、 、?? ??? 、 。 。 、 ??、 ?、 。?? ?? （ ）?、 ??。 ?? ?、? 、?? ??、 。 、 。??? ? 。? 、?? 、 ??? ? ? ???。 。?? ?（ ） ??? 、? 、
840841
?????????。?????????????????? ?。?????。??、?????? ??、 ? 、 ??? ?? ??。???? 、 ? 、?? ?? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、? 、 ? 、?? 、 ? 、?????。 、 。?? （ ）??、 ? 、????? ?、? 、 ??? 、 ッ 、 、????? 。 。 、?? 、?、??? 。 。 。?? ? （ ）??、?? 、 。 、??? 。 、 ??? 。 、
???、??????。?????、????????。???????????、?????????、???、?? 、 ? 、 ? 。???、? 。??? （ ）??、 、 、?、? 。 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ?、 。??。?、 ? ?? 、 、?? ? 。?????（ ） 、?? 、 ? 、 （ 、??? ） ? 。??? 。 。??????、????????、??????? 。??、 、?? ?。 、 ? ???、 ?? 。???、 、 ? ? 。
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????。?? （?）?????? 、?? ? ? ????。???、???? ? 。?? ? ??、? ? ??? 。? 。 、 ???、 ???????。 、 ? ? 、?ー ィー 、??? 、?? （ ） 、??、 ?? 。?? ? 、 、?。 ? 、 ??。 、 ? ??? ?? 。 ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ????? 、 。??? （ ）?? 、 ??、 ? ? 、??、 ? 。 、
????????????、??、??????。?????。 ??、??????? ー ィー ? 、???、? ? 。?? （ ）?? 、? 、 。??。 ? ? 、 ???、 ??? ? 、? ? 、 ??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、????? 、?? 、? 、 。????? （?）?? 、 、? 。?? 。? 、 。 ? 、 。?? 、 。????ー 。 。?? 、 、?? 。?? （ ）???、 ? 。 、
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???????????。???????????????。??、????? 、 。 ?、?? ?。 ?、 ???????。???????? 。? 、 ? 、? ? 。?? ? （ ）?? 、? 、 。?? 。? ? ?? 。 、 、?、 ? 、?? ???、 ? 。?。?? ?? （ ）??、 ? 。 、?? ? ?? 、????? 。 。 。??、 、????? ? ? 、???? 。 ャ?? 、 。 ?
?。?????。?? ? （?）?、???????、 ? ? ?????????。??? 、??? ? ? 、 ????????? 、 。?? ? （ ） 、?? ?、 ?? 、 ????、?? ? ? 。 、?? ? 、 、 。???、 ?。?? （ ）??、 ? ?。????? ? 、 。?? 、 ??? 、??、? 、 。?? ? （ ）???、? ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 。
糾3
?????????????、?????。???????? 。 ?????????。??、??? 、?????。? 、 。??? （ ）??、 。 、 、??、??、 （ ?、? ） 。?、 ? ??、?? ?? 、?? ? 。 。 、??? 。??? （ ）??、 ???、?? ー ? 。 、 、?? ? 、??? 。? 。 。 ????? 、 ? 。 、?? 、 。??? 。??? （ ） ????、 。
?。???、???????、???、???????、?? ? ? 、 、 ? ? 、?? ??????、????、???? ? 、?? 。 、 ? ?、 ?????、 ? 。?? （ ）?? 、? 、 、??。 ? 。 ???? 、 、 。??? （ ）??、 。 、 。????? ? 、 。 、 ュー?ャ 。?? ?? 。?。??? 。 、??? （ ）??、 、 、 。?? ? ? ? ??? ?。 ? 、 。????? 、 、 、 ?
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????。?? （?）???、 ? ? ? ?、?????????????? ?? ?、 。 ?、?? 、 ?? 、???、 ?。?? ? （ ）?? ? 。 、 ? ??? ?、 ? 、 ? ?? ?
????、??????????、???????????????。?????????、???? 。 、?? 。? 、 ?。 、??。??、 、 。??? ? ??? 。 、 。 、??、 ? 、??? 、 ??。
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??????
????（?）?????????????????????????????、 。 。 、?? ?、??、????????????????????、 ? 、 。????（?）???、?? 。? 、 、??、??、 ? ? ?????? 。 、???????、?? 。????（?）????。?? ?? 。 、 、??、 ? 、 。?????（ ）??、?? ??? ?。 、? ?。 。?????（ ） ? ? 、??
??、?????。???、?????、????????? ???、??????。???、 ? 、??????「 」 ? 。???? ???、 ? ッ? 。 。?、???、 ヶ ? 、???。????? （?） 、???????????、? 、 、??。 、?? ??? 。??? 、 。?。 ? 、?? ?? 、 。?、 ? ?? 。 。?? ?? ? 。??、?? 、 。
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????（?）??? 、 ? ? 。?????、????、?????? ???? 。 ? ???? 、 ? ?。? ?、?? ?? ? ? ??????、?????? ??? ??????? 、????? 、???、? 、 ?。?????（ ） 、?? 、 、????? ? 。 、??? 。 ? 。??、?????????????????????????? 。 。 、 ???? 、 。????、 ?? 。?? （ ）???、? 。 、 、?? 、 ?? 。 、????? 、 、?? 、 ? 、 ?
?。?? ????（?）?、??????? 、???、?????? 、 ??????????。 ? ー?。? 。??? ?（ ）??、 ? ?、?? ? 。 ? 、 ? ????? ? 、 。 、? 。?? （ ） 、??、 ? ? 、 、????? ??。?? 。 、?ー?ィー 、??? （ ）??、 、 、????? ? 。? 。 、 。?? 。 ? 、?? 。 ??? ? 、 。 ?
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?、??????????????????????????、??? 。?? ?（ ）???、????、 ? 。 ?。?? ? 、 、 ???? ??? 。? 、?????? ? （ ）?? 。 、?? 。? 、?。 ?? ? ー ー ャ ??、? ー 。?? ? 。 、 。????? （ ）?? 、 ??、 、?? ? 、?? ?? 。 ー ィー 、?。??? 、 。 、?? ? 、??。??、 ?、 ?
??????（?）?、????????、 ? ? ?、 ????????、 ?????? ????、??????????????? 。 ? ? ー ィー?、 、 ー?? ?? ? 、 。?、 、 ? ? ????? 。?? （ ）?? 、? ? ?。?? ?。 、? 、?? ? 、 ? ? 。??? 、 。?? （ ）?? 、? 、?? ?。 、?? ?? 、 ? 。 。?? ?、??、 。?? （ ）
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????、????????、??????。????、?? 、 ? ? 。 ?????????、????。??、??????。??、 ?、 ? 、 ???? 。 、 。 、??? ? 、 。 、?? 。???、 。 、 、??「 」????? ? 。????（ ）??、 ? 。 、?? 。 ??? ? 、?????（ ）????、 。 、 ????、??? ? 。 。 、?? 。 、 。 、?? ? 、 。? ? 。
????（?）??? 、 ? 、?????????????。??、 ??????????、??????????。?????? ? 、? 。?????（ ）??、 。 、??、 ? 、 ?。 、?? ? 、 。 、?? ? 。 、????? ? 。 。?? （ ）??、?? 。??? 。 。?? 、 。?? ?。 、 ????。 。??? （ ）???、? 、 ? 。??? 。 。 。????? （ ）
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???、???????????、???、????????。 ? 、 ? ? 、??? ? 、 。?? （ ）???、? ???、??????? ? 。?? 、 、????。 ? 。 、 ????? 。 。??? （ ）? 、??、 、 、 、????? ? 。 ????? 。? ?? 、????? ? 。 、??。 、 、 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 。?? 、? ? 。?????。 、 。?? （ ）
????、??????、???、??????、????? ? ? ? 。 ??? ?、??? ? ? 。??、 ? 、 、????? 、 ??、?? 、?? 、 、??? 、 。?? （ ）?? 、? 。?????、 、 ???? （ ）?? 、 。??、 ??? 、?。? 、 。??? 。?? 」 （ ）?? ? ??。 ィ??、?? ? 、?? ?。 、 、???
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??、????、???????????????。???? ? ? ???、 ? 。?????（ ）?? 、 。?? ? 。 、 、??、 ????、??????? ????? （ ）?? 、 。 ? ? 、?? ? 、 ッ? ョー ? ィ ????。 「 」???? ? 。??、 ? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、 ???。 ? ? ??。 ?? 、??。 。??? ?（ ）
??、??????、????????。????、???? ? ? ??????。?????。 ? 、 、 ? ?。?? 、 、 ??? 、? 。 、????? ?? ?? 。?? （ ）??、 ? 、 。????? 、 ???? 。 。 、???? ?。??、 、 、??? 。??? （ ）??、 ? 、 。 、?? ? ? ? 。??? 。 ? 。??? （ ）?? 、 。 、 ? 、? ???? ? 。 ?? 、 。??? 、 、 、 、 ?、 、
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??????????、?????。?????。???、?? 、 ? ? ?。?????（?）????、????????、????????????????。? 、 。??。 。 ? 、 ????? ?（ ）????。 、 、 ???? ? 。 、???? ?? ? 、 。??、 、 、?。?? ?? （ ）??、?? 、?? ? 。 、?ッ??? 。 ????????? ? ????。??、 ? ?? ッ ?、?? ?? 。 。????? （ ） 、
????、????、???????????、?????? ? ????????、????????。 ??、? ???? ? 。?? ?、 。?? ? 、 。 、 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 。?、??? 。 、 。?? ? 、 、?? ?? 、 ? 、 ??? ? ? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 、?、 。????? 、 。 、?? 。 ????。??? （ ）??、 ??、? ?
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??????????????、?????。??????? ????。??、?????????? ??????、? ? 。?、 ? 。 、? 、??? ?? 、 、?。? ? 、 。???? （ ） ???????、 ? 。 、??、 ? 、 ?????? 、 ? 。 、?、? 。?? ? （ ） 、 ????、???? 、 。????。 、 。?? （ ） ??? 、? 、 、?????、 ?? 。 、???? ?? 。 。
????（?）????????? 、 ?、? ?、???、????????。? ?、? 、 ? ???、 。 ?、?? ?? 。 、?? ? 。 。??、 ? 、 ? 、??? ? 。 ?????????? ? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ? ??ッ 、? ? 、 ? ?。?? 、? ?、 、 ?????? 、 、?? 、 。 、???、 ? 。?? （ ）??、 ? 、?? ?、 。?? ?。 ??? 、 ?
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????????、??、?????????、????????????????????、 、?? 。 ????????? ? 。 ? 、??? 。?? （ ） 、 、??、 ? 、?? ????、 、 、?? 。 。?? ?（ ）??、 ? 。 ? 、????? 、?? 。 、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ?。 ??? ? ? 。 、????? 。 、???、 。
?????（?）?????、 ? ?。 ???、????、??????? 。?? （ ） ? ??? 、 。 ??????、????????????、???????、??????????。 。 、? 、?? ? ????? ????? ???、 ? 、 、?? ? 、 ?? 。? ?、??? 。?? （ ）????? 、 。??、 ? ? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ?? ?、 。??? 。?? （ ）?????。 、 。?? （ ）
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?????。???、????????。???????????、???????、?????。??、????。 、 ? 。?? ? （ ）????、 、 。 、???、 。 、???。 ?、 ? 。 。???、? 。 、 、????? 。 、 ???? ??????、 。?? 。????? （ ）?? 、 ァ?? ???、 、 、 、??、 ?、 ッ 、?? ? 、 。 、???、 、 。?? 。 。?????（ ）?
?????、?????????????。???????? ?????、??? ? 、?? ? 、 。??、?? ? 、 ッ???、 。 ‥ ?ャ?? ?? 。 。?? （ ） 、???、? 、 ??? 。 ??、?? 、? 、 ? 。 、 、?? ? 、?? ?? 、 、 。???? 、 ? 。?? （ ）?? 、? ? ? 、????。?? 。 、??? ? 。????? 。 、?? 、 ? 、
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????、??、??????、????????????ー? 、? ? ????。????、??? ?? 、 。 、???、????? （ ）?? 、 ?。?????????。 、?? ? ? ? 。 ??? ?? ? 。 、?? ? ㍗??? （ ） ? 、?? 、 。?? ? ?? 。 、????? 。?? 、?? ? 、 、 ー ー??? 、? 、?。 ?、 ー ィー 。 。?? ?? （ ）?? 、? 、?。 ? 。 、
???、???????????????????。??? ? 。?? ? （?） ???????? ?。 ?、???。??? 、 「 ??」 。?? ? 。?? （ ） 、?? ???、 ァ ?ー? 。 ??。 ァ??ー ? 、??、?ー ー ョ ? 、???。??、 ? ? 。 ??? ?、 。 ?、 ャ?? ? 、 。?? ? （ ） 、 ???、 ? 「 ? 」??。 ??、 ? 。?????（ ）??、 ?。 。?? 、? ??? 。??
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???????、???????。??、????????? ー 。 、 ??ィ、?????。??、 ????????、???? 。???? ?? 。 、 ? 、??、?? ?? ???? 。??? （ ）??、 、 ?????? 、? 。??? 、 、 、????ッ ? 。 、 、?? 、 、 。???。?? （ ）??、 ? 。?? ?。 ?? 、?、 ? ? 。 ??。 ??????（ ）?? 、 ? 。? 、 ? 。
??????????。??????。??、??????? ?????????。??????? ? 。?? ?。 、 ? ー 、?? ー? 。 ? 、?? 。? 、 、??、?? 、 。 、?? ? 、??? 。?? （ ）???、? 、??? 、 ? 。 、???? 「 」 。??、 。 、?? ? 、 ??。 、???、? ? ? 。???、? 、?? 、 ?? 。???、 。 、??。 。
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????（?）????、 ? ? ?????、???、??????????????、???、??、? ? 、?? 。 、? ? 、? ??? ???? ? 、 、?? 。? 、 ー ??? ? 。 ??。 ? 、?? ?? 、????? ?、 ?? 。 、????? ?、? 、?? 、 、? ??? 。?? ?（ ）?? 。 。 ? ???? ??? 。 ??。? 。?? ?（ ）?? ? 、?? ?? ? ?? ??? ?
??????????、????????????。???? ???、????????、?? ?、?? ? 。 ? ? ??。???????。???、?????????、??????????、? 。 、 ?、?、 ? 。????、 ? ?? 、 、 、?? ?? ?。 。?、??? ? 。 、
???。?? （?）?????? ?。 、 ? ?? ???????? ?? ? ?????、?? ? ???。?? ???、?? ? 。 ? ? ??????????。? 、 、 、?? 、 ? 。 、?????、???? ?? ??。?、??? 、 、 、??。?? 。? 、
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???????。?? （ ）?、?????、????? 、 。 ?、 ? ?、???????? 、?? ? 。?? 、 。? ? 、 ????? 、 ????、? 、? 。?? 。 ??、?? ???? 、 ? 、 。??? （ ）??、?? 。 、??? 、 。 、 、??? 。 ? 、 。???、 ? 、? 、 、?ァ? ー 。 、?、 ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 ォ?? ? 、?? 。? 。??、 ? 、
??。??、?????????????。???、???????。? 。?? （?）?、??????? 、? ? 、 ?、?? ? 。 。 、?????、????? 、 ? 。?? （ ）??、?? 、 ? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 。??? 。??? ?（ ）??、 、?? ? 、 。 、?? ??。 ? ? 、 。?? ?? ? 、?? 。?? ? （ ）??、 ? 、 。
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??、????????。???、?????、??????、 ー ?ッ 、? 、 ???。? ? 、 ? ??? ?、?? ? 、 。?? 、? ー ?、 、???。 。?? （ ）??、 ? 。 ? 、 。 ??、 ? 、 ?? 。 、??? 、?? 。 ュ ー 、???。 ??。 、 、?? 、 、 。?? ?（ ）???、? ???? ? 、 。 、?? 、 ? 。?? 、? 。 、? ?? 、?????? 。 、 ?????? 。 、 。 、
??????????????????、?????。?? （ ）?? 。???、??????? 、 ????、 、 ???? 。 。?? 。 、 、 、?? ?、 ? 、?? ? 、 ???。 ? 、 ?? ッ 、 ????? 。?? （ ）??、 ??、 ー?ィー 。 、 。??? 、 、 。??、 ??。????、 ?、 。?? （ ） ?????、 。?? ??。 ? 、?、 ?? ?、 。?? ??（ ）
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????。「?????」???、??????ッ?、??????????。?? （ ）??? 。 、 ?、????、 ??? ??? 、 ? 、 ?? ???。??、 、 、 、???、 。?? （ ）??、 ? ? 。 ??? 。?? ??? 、????? ? 。 ー ィー 、??。 、 、 。?? ?? （ ） 、???、? 、 ???、 。?? ?、 、??????? （ ）?? 、? 、 。??、 ? ? 、
??。??、???????。????、???????。??????????????。?? （ ）?? 、? 、 ? 。??、??? 、 ? ? ????、???? 。?? （ ）??、 ? 。 、???? 、 、?ャ 。 。????? （ ）??、 、?? 。? ?、 ? ? ??? 。? 、 、 、?? ? 。 ?? 。????? 。?? ー ?? ???? ?。 、 ??? ???。 ? 、 ? 、??? 。
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?????（?）?、???、 ? ? ? ???????????????。 ????? ? ? ? 、?? 。? 、 ??。??? ???????、 、 。?? 、?????。 ? 。?? 、??? 。?? （ ）??、?? ? 、 ? ? 。?? ?。 、 。?? 。?? ?（ ） 、??? ?、 。?、 ??。 ? 、?? ?? 。 、 ? 。?? ? 。 、????、 、 、???、? 。 ? 。
??????、???????????。?? 、 ? 、 、???????? ?????? ? ?? ? 。?? ? （ ） 、????? 。 、 、??? ?。 ??? 、 ? 。 ???、?????? 。 ?、 。?? （ ）?? 。 、 、 、 ????。? 。 、?? 、 。?、??? 、 、 。?? ? （ ）????? 、 。???。 、 。?? 。 、 ? 、?? 。? 。 、 ???? 。
??????（?）?、???????? 、 ? ? 。 、 ????????? ?????? ???、 。 ???。?? ?? （ ）????。? 。 ? ー?? 、 。 。?? ? ? 、 ???? 。??? （ ）?? 。?、 ? ? ?? 、 。
???????（?）?、??????????????? 、 ? ? ?、????????。??、? ? ??????????????????、????????????????。?????。 ? ?、 、 。?? 、 、??? 。?? （?）?? 。 。 、 。??、 。
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??????
??（?）?????? ?。?????????????。?????? 、? ? 、 ???????。??????? 、 。????（?）???????、? 。 。?? ? ?。 、 ?????。?? ????????。?? ? 、?? 、 ? ?? 。????（ ） 、 ? ? ???????? ???、 ??? 。?、 ?? 。 ?、 、?、 ??、 ??? ??、 。
????（?）?、??ッ???、??????、???、?????????。?????????? ??。?????????。???、??、 、 ? 、?? ???? ??? 。?????（?）????、? 。 、 、 ??? ??? 。?? ? 。 、????? 、? 。?????（?）???、? 、 、?。??、 、 ッ?? ォー ? ッ 、?? ? 。?? 、 ァ ー? ? ??? ?? 。?、 、
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?????（?）??????、????????。????????????????、 ? 、 ? ??????。???? 。?????（?）??、?? 。 ? 。??、 ? ??。??、?? ?。?????? ? 。?????（?）?????、 ? 。??? ? ? 、 、?? ?、 、 ??? ??。?? ???? 、 。??? （ ）????、 、 、????? 。 、???? 、??、 。 、 。
???????????、????????????????、 ??????????、???? ??????。???? 、 ???? ?? ? 。? ? 。??????（ ）???????? ? 、?? ッ 、?? ??、 ? 。 、????? 。 。?、 、 。??、?? 、?? ? ? 。?? 、???、 。??????（ ）????、? ?? 。?? 、 ?、 。????? （ ） ?????。??、? 。 、? 、
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?????ッ?、???????。??????（?）???????。???????????ッ?、???????。????（ ）?? 、 ? 。 ? 、????? ? 、 。?? 、 。 ? 。??、 ? 、 ??、??ー?ャー???、 。 ? ? 、??????、? ??? ?? 。 。????（ ）??、? 。 、?、 ? 。 、?????、 ? 。 。??? 、 ???? 。?? （ ） 、?? 。 、 、?? ?。 、 ? 、 。
????（?）??? 、 ? ? ?。??、????????。????????????、????? ?。?? 。 。 ??、???????? ??? 、 ?? ? 、??? 。??? （ ） 、?? 。 、 。 ァ ー?? 。 ? 、 ????、 ? 。?? （ ） 、??、?? 、 ? 、??。 ? 、 ?? ?? 、?? ? 。 。?? ?。 、 、 ー??? 、 。??? （ ）?? 、????、 。 、??? 、 、
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???、?????????????????????ッ?? 。????。??、??????? 。?? ?（ ）?? 。 。?? 。 、 ?、???? 。 ?? 。?? （ ）?? 、? 。 、?? ? ? 。 、? ?????? 。 。 、?? 、 、 ? 。?。?? ?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 。??ッ?? 、 ?、 ? 、???。 ? 。 ? 、????。 、 ? 、??? ??? （ ）
????? 、 ???????。??????????、???? ???????。 ? 。??? （ ）?? 、 ?? 。 ??、 ?????????? ? 。 ?。?? ? （ ）?? 、?? 、?? ?? ??? 。? 、 。?? （ ）??、 ??? 。 ? 。?? ? 、 、 。?? （ ） ??? 、????????。 ? ???? 。 、????? ???? （ ） 、??、 。
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?????。????????????。???、????? 、 ? 。 ??? ????? ?????????、?? ????。????（ ）???、? ? 。 、??? 。? 。 ? 、 、????? ? 、?? 。 、??? 。??? （ ）??、 。??、 ? 。 、???。 。??? （ ）??、 。 、??。 ?、 ? 、 ??? ? 。 。 、 、??? 。??? （ ）
??、????????????????????????? ? 、?? ?? ?。???、????????。?????? ? 。?? ? 。??。??、 ????。? ? 。?? （ ） 、? ッ??、 ? 。 。?? 。?? ?（ ）??、 ? 、 ッ 、????? 。 ?、 ? 、 ?。 、?? 、 ッ 、?? ?? 、 。???、? ??、? 。?? ? （ ）?? 、? 。?、 ?? ?。 ???? 。
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??????（?）????? 、 ? ? ????、????????。 ??????????。???、???????????? 、 。 、? 。?? 。 。?? ? （ ） 、??、 ? 。 、 ? ??? 、? 、 、??? 。 。??? ? （ ）?? 、 、???、? 。 、 。 、?? 、 、 、 ? 、??? ?、 ? ???、 、?? ?。 、??、 。 。??? （ ） 、?? 、 。 ?????? 。 ?。 ???、??
???????????。???、???、?????。?? 、 ? ッ ? ?、?。??、? ャ 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、 、????? ? 、 ?。??、??、 ? ??? ? （ ）?? 、? 。 、 ??? ??? ? ??? ? 。?? ?? 、 。??? 。?? （ ）?? 、? ? 。??? 。 、 ?????? ッ 、 。 、?。 、 、 、?? ??、 ?
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???、?????。?? （?）?? 、??? ?? 。?????????????、?? 。??、 、 ???、???、??? ー 。 ? 、???? 。?? 。?? （ ）?? 、? 。 ???。 、? ?? ??? ?? ? ー?ョ ???? ? 、 。?? （ ）?? 。 、 、?? ?? ? ? ???? 。 。??? （ ）?? 。 ? ? 。 ? ??、 ? 、 、 、????。?? （ ）
??、????????。??????????????????????????。 。???? （ ）?? 、 ? 。 ? 、????。 、 ????????。?? 。 、 、 。?? 、? 。 。 、?? 。 ? 。?? ? 。 、?。 ? 。 、 、???? ? 、 。 。?????（ ）? 、???、 ? 。 、 。??????????????????????? 。 、?? 。 。 、?? ????。 、 ? ??、? 。?? ? （ ） 、?? 、? 、 ?
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??????????????????。??????。?、 。 、 、?? ?????。????、?????????。 ? 、 、 。 ?、??? 、? ? 、 ?????? 。? 、 ?ャ ???? 、 。???? （ ）??、 。 、 、?? ? 、??? 。 、 、??? ? 。?? 。 ?? 、 、?? ?、 ? ?。 、????? 、 ???? 、 。??? （ ）???、? 。 ????? 。 、 、 ? 。???? （ ）
???、???????、???????。???、???? 、? ? 。 、? ???、?? ? 。 。??? （ ）??、????、 。 、?? ?、 ? ? 。? ?、????? ?。 ? ? ?。??? ??? ?。 。 、 、????? （ ）?? 、? 、 、?? ? ? 。 ???、 ? 。 、??? 。??? （ ）?? 、 ???? ???? （ ）??、 、?
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????、??、????????。??、?????、?? ?、 ? 。 、? ??? ???????、???????????ッ ? 、 ?????? 。?? 、??、 ? 。 ? 、 、????? ?? 。????（ ）??、 、 。?? ? ッ 、?? ? 。 、 。 、?? 。?、 ? 。 、 ?? 、 。??、?? ?? 、 。?? （ ） 、?? 、? ? 。 。 、?? 、? 、? 。 、?? ?? ?。 ??、??? 。 、 。
??、???。????????????????、???????、?? 。??? （ ）?? 、 ? 。?? 。 、 ??? ? 、 ? ?。??、?????????。 。??? （ ）???、?? ?、 ? 、 。 ?、?? 、? ? 。? ? 。?? ?（ ） 、??、 ? 。 、 、?? ?、 、?? 、? 。 、? ? 。??? （ ）??、 ?? 。?? ? ?、
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???。??、???????????、???、?????ャ???? 、? 、 ????????、? ? 。??? ?（ ）??、?? 。 ? ?????。????? 、 ?、 ??? ? 。??、? ? 、 。 。?? ?（ ） 、 、????、 ? 、?? ?? 。?? 。 、 。?。 ?、 ? 、 、????? ? 、 。 。?????（ ）????、? 。 、?、? 、 ??。??? ? 、??? ? 。??? （ ）???、??、 ? ? 。 、 。 、
????、??????????????????ッ?、?? ッ?、 、 ??。? 、 ? 、 。???? （ ）??、 。 。??。 ? 、??? ??????????。?? ? 、 。???? 。??? （ ）???、 。 、??? 。?? ?。 、?、 、 。????? ??? 、 。?、? ? 。???? （ ）??、 、 。 、 、????? ? 、 ? 。? ッ?? 。 。 、??? 、 ???? （ ）
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???、????????。??????????????? ? ? 、「?? ??? ???」???? 、?????????? ? 。 、 ??????。 。 ?、 ャ 、????? ? 、 。??? ? （ ）?? 、 。?? ? 。?? ??、 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 。 、?。? 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ?? ? 。 ?、 、?? ? ?、????? 。 。
????（?）?、????????、 ? ? ? 、 ?????、????? ???????。????????????。??、 ??? ?? 、 。????（ ）?? 、? 。 。 、 、?? ? ー ィー?? 、?? 、 ??? ? 、 。????（ ）?? 、??? ? 。 ?ー?? ?。 ? 「 」 、?? ?? 、 、 ??? ? 。??? （ ）??、 ?? 。?? ? 、 ? ??? 。? 、 、 。
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?????。?? （ ）????、???? 、? 、 ? ????。?????? ?、 ???? 。 ? 。?? ? （ ）?? 、? ? 。 ? 、?? ? 、???? 、 。?? （ ）?? 、? 。????? ? 。 、??? 。 。?? ）??、 ? 。 ??、??? 。 、 、?? ? 、 ? 。 ???? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 ??? 。
??、???????。?????、?????????????。?? （?）??? 、? ? ? 。???、??????????? ?? 、 「?? ?? 」 ? ??? ?。 。 ??? 、 、?? ??? 。 ? ???? 、 。?? （ ）?? 、? 。?? ?? ? 、?? 、? 、 、 ? ー???? 。?? （ ） 、?? 、? 、 ?? 、?? ? 、 、?? ?。 、 ? 。 、?? 、? ?
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??、?????。??、????、?????????、???????。?? （ ） ??、???、 ? ?、???? 。?、 ? ? 。 。 、????? ? 、 ???。 、 ャ?? ?、? 、?? ? 、? 、?ュ?? ? ッ ォー?? ? 、? ????、?????????????? 、 。??? ?。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、 。??? （ ）??、 、 ? 。 、?? ?、 。 。??、 。 ??。
????（?）??? ? ?、????????????、????? ????????。???、?? ? 。?????、 、 ??? ?、?? 、 。ッ?。 ? 。 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ?? ?、 。?? ? 、 ? 。?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、 、?? ?? 、 、?? ? 、? ?? 。??、??????、??????????????。??、??? 、?? 。 、 、 ャ???、? 。
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????（?）???、 ? ? ???、??????、????ー?? ?、 ? 、???、?? 。????（ ）?? 、?? ? 。?? 。?? ? 、 ? ????? ?????? ??、 （ ）??? ?、 。?? 、 ェ ー ー 、???、? ? 。?? （ ）??、?? ? 。?? ? 、 ? 。 ??? ? 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ?? ???。?? ?（ ）??、???? ?、 、
?ーッ???ー???????????????????。 ????????、?? ? 、 ? 、???? 。?? ?（ ）?? 、? 。 ?????? 、?? 、? ???、?? 。 、 ? 。?、 ? ? ? 、?、??? ?、?? ? （ ）???、? ? 。?。? 。?? ?（ ）??、???? ?、? ? ??????? ??????。? 、 ?? 。?? 。 、??。 ??? 、 。??。 。?? （ ）???、? ? 、
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????????。?????ー???、????。????????。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 ? ? 、????? ???。?????。?? （ ）??、 ? 。 ? ??? 。?? ? 、???。 。?? （ ）??、 ? 。 、??。?? 、 ???? ? ???? 、 、 。?? ?? ?? ?????、 ? 、 、??????? 。? ?、 。????? （ ） 、??、 ? 、 ー????? 。 。
??、????????????????????????。?????。?、????、???? 。??? （ ） 、??、 ? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? ? ? ? ? ?。?? ? 、 、???、 。??? （?） ????、 ? 、 ? ? ? ??。 ? 、 ?????? 。 ? 、 、??? ? 。 。?????、? 。 、 、??? 、 、 。 ???? （ ）??、 、?、??? 、 ー ィー 。??? （ ）
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??、?????。???ァ??ー????。???、??? ? 、 ?????。????????。???? ?? 、??、 ? 、 ??、 ァ? ー ?、 ? ? ???? 。 、??? ? 、? 。??? （ ）??、?? 、 ? ? 、?? ?。 、????? 。???。 。??? （ ）??、 ? 、??? 。? ?、??? ?????? 。?? 。 。 、?? 、 ? 、?? 。? 、 ???? 。? 。??? （ ）
???、????????。?????????????。?? 、 ? 、 ? ????????。????。?、???????????? 。???? （ ）??、 ー 。 、???? 。 ?、 。????、 。?????。 ? ? 、 ? ?。?? （ ） 、?? 。 、 。?? ー 、 ?。?????????、???? 、?? ?、 ? 。 、 、?、? ? 。?? ?（ ） ?、 、??、 ? ?。?、 ? ? 。??、?? 。??????、??? 。
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?????（?）??????、 ? ? 。 ?、????????。??、 ????? ? ???? ? 、??、?? 、 ? ???、??? 。??? （ ）??、 ?。 、 ? ??? ? ? 。 ? ?、 ???? 、 ?。?? （ ） 、??、 ? 、 、?。 ? ?? ?????、 。?? （ ）??、 ? ? 、 ? ???、 ? ? ? 、 。?? ? 、 ? 。?。 ?、???、 ? 。??? （ ）
??、????????。???、????????????? ? ?????????????。????。???? ? （ ）??、 ? ????。 ?? ? 、?? ?、 。 、 、?? ?? 。 、 ? ???? ?。?? （ ） 、??、 ? ? ??? ?? 、?? ? 。 、? 。 ??? 、 、 、????? 、 、 。????? 。?? （ ）?? 、 、?? ??? 、 。?? ?、 ?? ? 、 。
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?????、??、????????、???????、?? ? ? ? ??????、 ?? 。 。 、?? ?? 。??、?????????? ? 、?? ?。?? ?（?）??、 ? 。 。?? ?。 、? 。????? （ ）??、 。 、????? 「?? 」 。? ? ??? ? ??? ?? ?????? 。 。?? （ ） 、??、 ? 、 ??? ?? 。 。?? ? 、 ????。 ? 、 ー?? ? 。 。
?????（?）??????、 ? ? 、 ??????。??、???? ??????? 。 、 ? ? 、????? 、 ???。?? 。 、 ?????、????? ? 。?? （ ）????。 、 、?? 、 、 ???? 。??? 。??? （ ）?? 、 ??ー ? ? 。 、?? ? 。 ?? 、 。?? ?（ ）??、 ? ? 、?? 、 。?? ? （ ）??、??、??????。 ? ? ???? 。??、????? 、? 。
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????。?? （?）?????、 ?? ? ?。 ?、????????????、 ? ?、 ? ??? ? 。 。??、 ? ? ? ????????? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、?? ? 、 ? 。?? ?、?? ? 。 ?、 ?、 ??。 ? 。 ? 、 ???? 。 。??? ? （ ）??、 ? 。 、?? ? ? ? 、?? ? 、?、 ? 。 ?????? ? ? 、 ????、? 、 。
??????（?）?????、?????????、???????、??、?? 、 ? 。 、????? 、 。?? （ ）???、? ? 、 ? ??。?????、?、 。 ? 、 ???。?? 、 ???。 ? 。??、 ? 、 ー ィ 、 ? 。?。 、 ?ャ??? 。 ? 。?? （ ）?? 。 ?、 ? 、 ???。? 。??? 。 。?? （ ）?? 、? 、 ? ? 、?? ? ? ??、?? 。? 、 、
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??。????。?? ? （?）??????、 ? 、???????????? ?? ? ?? 、?? ??。 ? ??、 ???????、 。??? ? （ ）?? 、 、?、 ?? 、 ? ? 。??、??? ? ? 、?? ? 。???、? ? 。 、 、?? 。?? ? （ ）??、 ? 。 、 、?。 ?、 ー ?????、 。?? ?（ ） ?、?? 。 、 ー ョ?、 ??? ? ? 、
?????????、????。??????? （ ）???、 ????????。?? ? ??????? ??? 。 、???ー??? ?? 。?? ? 。????? （ ）?? 、 。?? ? 、 。?????（ ）?? 、 、 。 、?? ? 、 ??? ? 、 。?? ?? 。 。?? ?（ ）??、?? 。 ? 。?? 、? ?、?????（ ）??、 、 ? 。
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??、?????、???、??????????????? ? 。 ァ ??? ?。 ??、????????。???、?????? ? 。 。?? （ ）???、? 、 ? 。?? ? 。 ? 、????? 。 。??? （ ）?? 、 。 、 ? 。?? ? 。??、 ? 。 、 。?? ? （ ）??、?? 。 、 。 、?? ? 、 ?。?? ? （ ）?? ?、 。 ァ ー?? ?、????、?????????????。??? 。? 、 、?、 ?? 、 。
??????（?）??? 、 ? 、??????????????、??????。???、??、 。?? ? 。 ? 。??、 ? 、 。?? ? ? 。????、????? 、 。 、?? 、 、 、? 。?? ? 、 、 、??。 ??、 ? 。?? ? ? 。 、?、??? 、 。 ??。?? ?? （ ）?? 、? 。 、?、??? ? 、 。 、?? ???。? 、 ? 、?、??? ッ 、 ??? （ ）??、 ュー ー ? 、 ャ
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??????。??、???????、???????????????、???????????????????? 。 ? ?。?? ? （ ）?? 、? 、 、?。 、 ? 。?? ?? 。 、?? 。? 、????? ?? 、 。? ? 。?? ? （ ）
??、????????、???????????????? 。? ? 。 、??????????????? ??。?????、??? 。 、 ッ? ? 、????? 、 。??? ???（ ） ?。??? 、 、 。 、?? ?? 。 、 ?? 。?? ? 。 。????? 。???
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????????????
36　　　 34　　　　　　　 33　　　 29　　　　　 22　明 年
次
年　　　 年　　　　　　　 年　　　 年　　　　　 年　 治
12　　　　　　　　　　 4　　　　 3　　　　 4　　　　　　 12
月　　　　　　　　 月　　　 月　　　 月　　　　　 月
15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15
日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
九　　　 九　　　　　　　　 九　　　 八　　　　　 八 西
〇　　　 〇　　　　　　　　 〇　　　 九　　　　　 八 歴〇　　　 六　　　　　 九
14　　　 11　　　　　　　 10　　　　 6 年齢
島　 キ　　　　　　　　　　　　　　　　 福　 男　 福　 福
事
跡
教　 リ　　　　　　　　　　　　　　　 畠　 と　 島　 島
会　 ス　　　　　　　　　　　　　　　　 県　 し　 市　 県
で　 ト　　　　　　　　　　　　　　　 立　 て　 福　 信
洗　 教　　　　　　　　　　　　　　　 師　 生　 島　 夫
礼　 プ　　　 同　　　 同　　　 同　　　 範　 ま　 新　 郡
〈　 ロ　　　　　　　　　　　　　　　　 学　 れ　 町　 福
浸　 テ　　　　　　　　　　　　　　　　 校　 る　 94　畠
礼　 ス　　　　　　　　　　　　　　　 付　　　 番　 町
式　 夕　　　　　　　　　　　　　　　　　 属　　　 地　 大
）　 ン　　　　　　　 高　　　　　　　 小　　　 〉　 字
を　 ト　　　 同　　　 等　　　 同　　　 学　　　 に　 福
受　 ・　　　　　　　 小　　　　　　　 校　　　 、島
け　 デ　　　　　　　 学　　　　　　　　　　　　 太　 字
る　 イ　　　 中　　　 校　　　 卒　　　 入　　　 田　 萬
サ　　　 退　　　 入　　　 業　　　 学　　　 貞　 世
イ　　　　　　　 学　　　　　　　　　　　　 郎　 町
プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、 35
ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ツ　 番
ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タ　 地
派　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の　 （
福　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四　 現
4　　　　 6　　　　　　　　　　 8　　　　　 9　　　　　　　 2
般
月　　　 月　　　　　　　　 月　　　 月　　　　　　 月
定　 中　 立　 第　　　　　　　 北　 成　 第　　　　　 大
学　　　 一　　　　　　　 清　 立　 二　　　　　 日
校　　　 次　　　　　　　 事　　　 次　　　　　 本
因　　　 桂　　　　　　　 変　　　 松　　　　　 帝
定　　　 太　　　　　　　　　　　　 方　　　　　 国
教　　　 郎　　　　　　　　　　　 正　　　　　 憲
科　　　 内　　　　　　　　　　　 義　　　　　 法
書　　　 初　　　　　　　　　　　 内　　　　　 発
制　　　 成　　　　　　　　　　　 閣　　　　　 布
????????（?）?????????
??
????
????
?????
???????????????????
???????????????????????） ????? ????? ?（ 、?????（??）?? ? 、「??? ? 」 、???? 。????????????）
?
??
????? ? （??????
???????????????? ??????????????????????????? ?
?（???????
?）
??????????
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??
????????????
????
?????
????????????????
????????（??????）
????????（??）?????
???????? ??????? ???? 「 ??」?? ?? ? ??? 、 ????????? ?? ?????????（ ）???（?
???
????????????????????????????????????????????????? ?? ?
? ? ）
????
??
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??????????????????????
??
??????
????
?????
??????????????????????? ? ? ?
「????????????????????????????? 、 ???????????????? （ ?? ）???????? 。? ??????? ????（ ） （?? ? ）?? ?? ????? ?? ）?? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
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???????
??????
????????
??????????
????????
???????????
????????（??????）???（????? ???）?? ?、???????????? ????? ??????? 。 ????????????? （??? ??? ? ???????? ? ???、?????
????????????????????????????????
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????
??????
????
??????
????
???????????
????????????????
??、????、???????、???????? ???????? ?? 、 ????????? ??????????????????（?? 、 ?）???? （?） ???????? ? 、
?????????????????????????????????? ? ? ???????? ?
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????
??????????????????????
??
??????????
? ? ? ?????????????????????
???????????「???????????? 」 ????????????「????」???????????????????? ?????「???????」????????（?） （ ?? ? ）「????」??? 、??????
?????????????????? ??????? ??????????ュー???????? ッ?
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??????「??」??〈??）
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???????
??????????????????????????、????っ??????????っ??????
????、????? ?? ??????? ?? っ?。? ?? ???? ?、 ??????? ??っ 、 ? ? ???っ 。
??????、 、 、 ? ? 、 ?
???? ? 、 ?っ?。 ???? ? ? ? ? ? 、?? 、 ? ??? ? ????。
??????
?????????? 。 、
???、?? ? ? ??? ? 。
????、 、 、
????。 ?、 ? ? 。
???? 、 ?????????、 、
????????????。???、????????????????、???????、???????、?? 、 ? ? 、 、 ???????、?????、?????、???? 、 、 ? 。
??????
????、??????????????????、?????????。???????????????
???っ?? 、 、 、 、?? ?． っ 。 ??????????? っ 、 っ 。?? っ 。 「 っ 」??、 っ っ 。
??、??????? ? 、 ? ?
?っ??、 、 ? ?????。???? 、 ?? 、???。
?????、 ? ???? っ??、?、???????????? ?????????
???? ? 、 、 ? ???っ?? 。 ? 、 。
?????? ? 、 ? ? ? ぅ
??、? 、 、 ??、?? っ 、?? ? 。
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?????????????????????。???????????????????????????
???、????????っ?????。?????????っ?????????????????????。
?????
?????? 、 ? 、 、「
?????? ??????????? 「 ? （ ? ?）??????????、 、 ? 。???? ??????、????? 。 ? ．、 っ?? 。 、 、? ? っ 、?? っ っ っ 。
??????
「??」????、??????、????????? 、 ? ?????
????、? （ ? ） っ?? 。 ??? ?。 ???? 。
????????? ? ? ? 、????、「????
???? ?」???? 。 ?????、 「 」 、「?? 。 、「??」 ? 。「 ????
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?????、??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 、 ー ー ?っ???????。
???? 、 ????????? 、 、 ???????ー??
???? っ 。 ????「 ? ?
?????
????「? 」 、 、 っ 。 、
?????? 、 ????????っ 。 、 、????? 。 （ ） 、 ???????? 。
???????? ? ? 、
???? 。 、 っ?????? ??????? ?????????????????? ?? ???????、????? ???? っ 。???、???? ー??????????????。??????? 、 ?
???? 。?????、「????」?? 。?? 「 」 ? ?? ?。?? 、 ? ? 、 ??
?????
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?????????????????????????。
??、?????????、?????????????、???????、??????、?????、?
???? 、 、 ??????????????。
??????
?????「 ? 」 ? 、 ???????????っ??????。?? ? ??????? 「 」（「 ? ?
???????? 。 、 ?????（???????）?? っ ???????。
?????? 、 、 ? ?
???っ 。 ? ?????????。
（?????????????）
????????????（?????????）
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???????
??????????????????????????????????????????????????
??????? 「? ?」?、?????「???」?、????????「???」??????????????? 、 ? ?????????? 。?っ? 「 」? ????????。??? 。
????、????、「???????????????」?、「 」
????ょ 。 、 、 、??? ? っ っ 、?? ? ?っ?。 ? ? ??? 、?? 、 、 、 ??? 、 ???? っ 。
??????、??? ? っ ? ????、?????
???? 、 、 ? 。?? ??っ?。
??、「???????????????」???、????????、?????????????????
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?????、????????????、????????????、???????????????????? ? 、 ???、????????????? 、 。?? 、 ? ? 、?? 。 、 、?? ???? ???????? 。
????、?????????????、「????????????????、??????「??（??）??」
????、 っ 。 、?? 、 、 、?? ?????? 。
????????、???????? ??、「 」 「 」 「 」 ?
???? っ 。 、 、 っ 。?? 。 ー 、 ? っ 。
?????? 、 ? 。 ?? 、 ?ー????? 、 ?
????、 ? ??????? 。
???? ? 、 、 ?
?。?? ー っ 。??、? 、 、 っ っ っ 。?? 「 」 っ
9（X）
ぁっ?。??????????、?????????????????????????、????????????? ?。 、 、? ??、????????????????。
??????????????????っ??????、「????」???????????、??????
???っ?、??? っ?「??」 「 」 ? っ っ 。 ? 「 ?」?? ? 、 っ 、 ??? 、 ? ?「?? っ?。 、 「??」?????? ? っ 。
???、?????? っ っ ? 。 ??、???????、『??
???」??? ? ??? ? 。
?????? ?
??????????（???????????）?? （ ? ）
?????（?????）?????（ ??????（??????）??? （ ）
?????（????）?? （ ? ー????）?? ??〈???????）?? ?（ ）??? （ ? ）
????????????? ?? ?? ?? ??
???????????
??????????? ?? ?? ?? ??????? ?
???????? ? ?? ??? ?? ?
